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L a n o t a d e W i l s o n p r o v o c a a m a r g a s c e n s u r a s e n l a p r e n s a a l e m a n a 
E n t o d o s l o s f r e n t e s d e E u r o p a , c o m i e n z a a e s b o z a r s e e l i n i c i o 
LA NOTA DE WILSON I 
Y LA PRENSA ALEMANA 
(Cable de la Prensa Asociada tecibido por el hilo directo.) 
Berlín, ría Londies, Septiem-
bre 1. 
La contestación del Presidente 
TTilson a la nota del Papa, ftié pn-
blicada generalmente por los pe-
riódicos de esta mañana, y amar-
gamente condenada, por su tono y 
su tendencia, en los comentarlos 
editoriales. 
El "Lokal Anzeiger" dice: 
ME1 Presidente Wilson rechaza 
la mediación del Papa con el mis-
mo cúmulo de frases hinchadas de 
que ya tiene hasta el pueblo ale-
mán. Se nos dice que la guerra no 
se hace contra La nación alema-
d e g r a n d e s o f e n s i v a s 
Los Estados Unidos se proponen poner a ración a los pauses neutrales.— 
Los submarinos decidirán la guerra antes de que los Estados Unidos puedan 
enviar un gran contingente a Europa, dice el Almirante Reinhardt Scheer. 
—Comentario del publicista inglés Bemard Shaw y del famoso inventor 
italiano Guillermo Marconi, sobre la nota de Mr. Wilson. 
na, sino contra sus **amos,. 
"La absoluta falsedad de la fra-
seología de Mr. Wilson resulta 
cuaudo a su declaración sobre los 
derechos de las naciones capaces 
de dar forma a sus propios desti-
nos oponemos el deseo del pueblo 
alemán de ser gobernado por esos 
mismos "amos". Mr. Wilson, por 
lo tanto, no intenta darnos nues-
tra libertad, sino prlyarnos de la 
libertad de llegar a nuestras pro-
pias decisiones. 
"La verdad es que todo este cú-
jnnlo de palabras sólo tiene por 
objeto prolongar la guerra a cual-
quier precio. Así Temos que con-
forme a -asta resolución Mr. Wil-
son, quíí pretende estar comba-
tiendo por la libertad de la huma-
nidad, ordena que sean disueltos 
los mítines pajcifictas y detenidos 
sus promotores. 
"Esta guerra ha expuesto en to-
da su desnudez muchos rasgos ba-
jos y despreciables; lo único que 
faltaba era exhibir a un héroe de 
esta calaña, matemático frío y cal-
culador, a quien un hado capri-
choso, en momento trascendental, 
ha puesto a la cabeza de más de 
cien millones de seres humanosr. 
«El Presidente Wilson—dice el 
"Tolkszeitung"— ansiaba en esta 
ocasión no comprometerse ni en 
uno ni en otro sentido, pues si con 
testa afirmatiyamente a la nota del 
Papa, eso significaría la dejación 
de sus propios planes ambiciosos, 
y si responde negatiTamente que-
da descorrido el Telo de su actí-
(PASA A LA OCHO.) 
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arcos. 
DOMINGO MACIAS VALDES: UN 
ANCIANO DE SETENTA Y CUA-
TRO AÑOS, QUE HA PASADO 
DIECIOCHO ENTRE EL POLVI-
LLO LUGUBRE DE LOS SUMA-
RIOS Y DE LAS NOTIFICACIONES 
Con motivo de haber sido jubilado en su cargo de Alguacil el señor Domingo Maclals, sus compañeros quisieron testi-moniarle su alecto organizando en sn ho-nor el almuerzo que ayer se celebró en el restaurant de don Juan de la Campa. Publicamos una fotografía que mues-tra un aspecto de la mesa. En el óvalo, el aguacil jubilado Domingo Maclas. Después de terminado el almuerzo, Oc-tavio Dovál, cronista de Tribunales de este periódico, acompañó a esta redacción 
EL HOMENAJE A DOMINGO MAGIAS a Domingo, Qresentándoselo a nuestro compañero de redacción Miguel de Mar-cos, que ha aderezado en forma de infor-mación pintoresca, las confidencias del viejo alguacil y que verán los lectores en esta página. Al homenaje en honor del viejo algua-cil asistieron los signientes comensales: alguaciles, ex-compañeros que le dedica-, ron el homenaje, señores Manuel Mallada, ¡ Manuel Petlzco, Facundo Faz, Juan Espl-1 nosa, Angel Valdés, Jesús Diago, Luis Ji-
ménez, Luis Delgado, Antonio Rodríguez, Domingo Macías (hijo), Antonio Suárez, Leopoldo García, Bernabé Leal, Vicente Opizo, Angel García, José Sánchez, Ino-cencío Remy, Mario L. Gavilán, Jesi'is López. 
• Invitados de honor que concurrieron; los cronistas de tribunales del DIARIO DE LA MARINA. La Discusión, La Lucha. La No*he y El Comercio. El festejado dió las gracias por el homenaje. 
L o s c o r o n e l e s d e l a g u a r n i c i ó n d e 
M a d r i d y v a r i o s g e n e r a l e s c u m p l i -
m e n t a r o n a l R e y 
L U I S ARAQUISTAIN, QUE HABIA SIDO DETENIDO, LOGRO HUIR 
(Cable de la Prensa Asociada) 
EL CASO DEL DIPUTADO SR. DO-
MINGO.—DETECCION DEL SR. ARA-
QUISTAIN 
Madrid, septiembre 1. 
El arresto del Diputado MarceUno 
Domingo, y la orden del gobierno pa-
ra que se le forme consejo de tcuerra 
por el delito de rebelión, han proroca-
do la amarga censura de los diputados 
catalanistas rnlenes han pedido ofi-
cialmente que el reo sea juzgado por 
el Tribunal Sunremo y no ñor un con-
sejo de guerra. 
Muchos diputados de la 1 miierda ni 
den al Jefe del Gobierno una estricta 
aplicación de la ley rolatiTa a la in-
munidad parlamentaria. 
El señor VillanueTa, Presidente de 
la Cámara, dic f defenderá los pre-
ceptos constitucionales en este asunto. 
El publicista, señor Arâ uistain, ha 
sido arrestado bajo la acusnción de 
conspirar contra el orden núblico. 
(PASA A LA NUEVE.) 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
EL TRANSPORTE "DOLPHIN".—LA COMISION DE LOS CONGRESIS-
TAS NAVALES AMERICANOS.—FUMIGACION DE LOS BUQUES IN-
CAUTADOS.—LLEGO EL "MONTEVIDEO".—LOS QUE EMBARCARON 
EL TERCER TRANSPORTE DE 
GUERRA 
Según anunciamos, ayer llegó de 
la Estación Naval de Quantánamo, 
el transporte de guerra americano 
"Dolphin", con el que son tres los 
buques de esta clase que han venido 
para conducir los buques alemanes 
cedidos al gobierno americano. 
COMISION DE CONGRESISTAS 
En el "Dolphin" llegó una comi-
sión de Congresista,, americanos 
que integran el Comité de Asuntos 
Navales de la Cámara de Represen-
tantes de los Estados Unidos y que 
son los siguientes señores: 
Mr. L. P. Padgett, del Estado de 
Tennesls; W. L. Kensley, de Michi-
gan; J. R. Coronelly, de Kansas; W. 
B. Ollver, d Alabama; James C. Wil-
son, de Texas; W. J. Brauning, de 
New Jersey; John R. Farr, de Phi-
ladelnhia, y F. Hicks, de New York. 
Dicha comisión se dice que viene 
en viaje de recreo; pero se supone 
que venga desempeñando alguna mi 
sión reservada. 
El secretario de la Legación ame-
ricana Mr. Scholle, fué a recibir a 
la comisión, a la que se les guardó 
todas las cortesías como a diplomá-
ticos. 
Después visitaron los congresistas 
americanos al Morro, los prisione-
ros alemanes que allí están, al jefe 
de la Marina Nacional, al capitán 
del Puerto y concurrieron después 
a Palacio y otros lugares de esta ca-
pital. 
Según se asegura, los congresis-
tas navales seguirán hoy viaje a los 
Estados Unidos en el mismo trans-
porte "Dolphin". 
El comandante de este buque de 
guerra se mostró muy agradecido al 
capitán del Puerto señor Panne, por 
las facilidades que este le ofreció 
para el desembarco de los comisio-
nados y para el aprovisionamiento 
de carbón de su buque. 
FUMIGACION DE LOS BARCOS IN-
CAUTADOS 
Por los oficiales médicos de los 
transportes americanos "Prairie" y 
"Lreonidas" se ha solicitado de la 
Jefatura de Cuarentena el material 
(PASA A LA SEIS.) 
El Delsgado Apostólico y 
la Sociedad de San Vloente 
de Payi 
El señor Luis B. Corrales, en re-
presentación de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, ha dirigido una her-
mosa y sentida carta de adhesión al 
Delegado Apostólico de Cuba y Puer-
to Rico, Monseñor Trochi. 
Documento sincerísimo en que vi-
bra el amor a la Iglesia Católica y la 
veneración al Santo Padre, hace de 
esta carta una magnífica protesta de 
solidaridad cristiana. 
Sociedad de San Tícente de PaúL 
Consejo Particular de la Habana 
Excmo. e Iltmo. Sr. Delegado Apostó-
lico de Cuba y Puerto Rico. 
Excelentísimo e llustrísimo señor: 
Las "Conferencias de Caballeros de 
San Vicente de Paúl", de la que soy 
indigno Presidente, repruebas con to-
da la energía de que son capaces, las 
irreverentes e injustas acusaciones 
con que algunos periodistas, como si 
ebedecieran a una consigna, y olvi-
dados de la tradicional hidalguía del 
pueblo cubano, han lanzado contra 
V. E y contra el Vicario de Cristo, 
Inventando además yo no sé qué di-
vergencias y hostilidades Imposibles 
entre el Delegado Apostólico y el 
veneradísimo Obispo de la Habana. 
Al mismo tiempo protestamos de 
nuestra adhesión inquebrantable y 
leal a la Iglesia de Roma, maestra in-
falible de verdad, y al representante 
en Cuba del Santo Padre, y bendeci-
mos a Dios, que ha querido que las 
afrentas mansamente aceptadas por 
V. E. se hayan trocado en la mani-
festación viva de cariño que le han 
ofrecido los reverendísimos Prelados 
de la Isla y todas las Asociaciones re-
ligiosas de la Habana. 
Dios guardé a V. E. muchos años. 
Le besa humildemente el anillo 
pastoral 
(f.) Luis B. Corrales. 
Habana, 31 de Aguato, dé IWfl. [ 
~~~ fNCENDIO 
En el garage que existe en Econo-
mía 48, de la propiedad de Anasta-
sio Maúry y Pérez, ocurrió anoche 
un principio de incendio a causa de 
haberse incendiado un automóvil en 
los momentos en que el chauffeur 
Marcelino País se encontraba traba-
jando en el arreglo de su motor. 
LA VIDA DE UN HOMBRE BUENO: 
CONFIDENCIAS SENCILLAS Y A 
VECES TRANSCENDENTALES 
Domingo Macías Valdés, alguacil 
de la Sala Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, fué 
jubilado el día 18 de Agosto. Tiene 
setenta y tres años de edad. Lleva-
ba dieciocho de servicios. Y ayer, 
en torno de la ancianidad respeta-
ble y del mérito provechoso, se con-
gregaron los amigos y los compa-
ñeros del alguacil jubilado, ofre-
ciéndole con la sencillez de un al-
muerzo—bistés suculentos y abrazos 
afectuosos—la devoción sincera de 
leal camaradería. 
Terminó el atcape modesto. Octa-
vio Doval, bv;̂ ' compañero y cro-
nista de Tribunales del DIARIO, tra 
jo luego a esta casa a Domingo Ma-
clas. 
La vida de un hombre bue-
no. Narración sencilla, cordial 
y amable. 
Eran las tres de la tarde. Las ver-
des cortinillas de la sala de redac-
ción, tamizaban los rayos solares, 
que fuera, sobre el adoquinado del 
parque de la India, brillaban en re-
pelentes franjas amarillas. 
Domingo Macías, el alguacil jubi-
lado, es un viejecillo menudo, pul-
cro, reposado. Una chalina negra 
anudada sobre su cuello flaco, fin-
Je el luto deteriorado de una gran 
mariposa con las alas rotas. 
Pantalón negro. El eterno panta-
lón negro de las ceremonias solem-
nes y de las espantosas notificacio-
nes de sentencias. Colgando sobre 
los hombros, como en una percha, 
una americana de color gris. En el 
ojal de esta americana fantástica, 
ancestral y diluviana, Domingo, el 
alguacil, lleva una rosa. 
Alguna mano amiga, que, en̂  el 
banquete, condecoró con esos péta-
los róseos, la boutoniere alguaciles-
ca del viejo Domingo. 
Rostro trigueño. Ojos ratoniles. 
Frontal insignificante donde se re-
tuercen arrugas y surcos. 
Domingo Macías se sienta. Le ha-
blo. Entonces señala con su diestra 
las orejas. Traducción literal de es-
te gesto desconsolado: es sordo. 
Y en seguida sus manos se abaten 
sobre las de un sombrero de castor. 
Un sombrero que recuerda la época 
del mammuth y la edad de piedra. 
Tomando resuello, dice Domingo, 
con hablar rápido: 
—Tengo setenta y tres años. Mi 
juventud fué bastante alegre y di-
vertida. Tenía un amigo, Gonzalo de 
Tejada, cuñado de D. José Cánovas 
del Castillo. Gonzalo era muy rico. 
Todas las noches comíamos en las 
Tullerías, un restaurant que esta-
ba en San Rafael y Consulado. 
Yo pregunto. Domingo, a cada In-
terrogación, dice: Espere un mo-
mento. Como un brujo que evocara, 
con signos y frases, el cortejo má-
gico; Domingo aplasta la barba so-
bre el pecho. Luego con la palma de 
la mano, frota desesperadamente el 
mapa de su frente, y en seguida em-
piezan a surgir sus recuerdos de an-
taño, al correr de sus palabras, fá-
ciles y vivas. 
—MI primer destino, fué el de ce-
lador de barrio, a las órdenes del 
Jefe de Policía de la Habana. Manuel 
Asenclo. Me recomendó D. José Cá-
novas del Castillo. Estuve cuatro 
años en la celaduría. De aquí pasé 
empleado al Banco Español, nom-
brado por quien lo dirigía entonces. 
Cánovas del Castillo, hermano del 
nue fué muchos años, en España, 
Presidente del Consejo de Ministros. 
Desempeñé durante diez años un 
puesto en la recaudación de Contri-
buciones, trabajando a las órdenes 
de frs gran bomb-̂  y un gran co-
razón: el señor Pina. 
(Esta persona a quien se refiere 
el alguacil Macías, fué el padre de 
nuestro querido compañero Joaquín 
Pina, Contador de la empresa del 
(PASA A LA NUEVE) 
Nueva York, Septiembre 1. 
Al terminar una semana de re-
lativa inactividad a lo largo de los 
frentes occidentales, se ven surgir 
numerosas señales del renaci-
miento de la actividad aletar-
gada. 
En Flandes, los cañones ingle-
ses están tronando otra vez con la 
amenaza de nuevos ataques de in-
fantería a las líneas alemanas. 
Los franceses, aunque relativa-
mente quietos en la región de 
Verdón, están desplegando nueva-
mente su táctica intrépida y efi-
caz en la región del Aisne. 
En el frente austroitaliano el ge-
neral Cadorna ha alineado, al pa-
recer, sus fuerzas para otra gran 
acometida en la meseta de Baln-
slzza, y de nuevo van adelantando 
hacia Trieste sobre ei Carso. 
Aunque la ofensiva italiana pa-
rece presentar el aspecto más in-
teresante, el asalto francés en la 
región de Hurtebise, frente del 
Aisne, en la tarde del viernes, fué 
quizás el incidente más interesan-
te de las veinticuatro horas. En 
una sola acometida, después de 
una breve preparación por la ar-
tillería, las tropas del general Pé-
tala desalojaron a los alemanes de 
sus trincheras, a lo largo de un 
frente de cerca de una milla sobre 
el Chemin-des-Dames y empujaron 
las líneas francesas hacia adelan-
te por una distancia de más de 
trescientas yardas. París declara 
que sostuvieron el terreno recién 
conquistado frente a tres contra-
ataques. 
En el Isonzo, el viernes las tro-
pas dei general Cadorna hicieron 
más de 700 prisioneros, elevando 
el total para esta ofensiva a más 
de 27,000. Los italianos captura-
ron nuevos elementos de trinche-
ras sobre el Carso y resistieron 
con buen éxito los violentos con-
tra-ataques de los austríacos en 
las laderas del Monte San Ga-
briele. 
En el frente ruso-rumano van 
haciéndose menos comprensivas 
las pretensiones de éxito de los 
alemanes. La acometida del Feld-
Mariscal Von Mackensen contra las 
líneas de la Moldavia al Nordeste 
de Fokshanl no parece estar ad-
quiriendo la fuerza que prometió 
alcanzar durante algún tiempo, y 
los despachos de la prensa han 
presentado a los rumanos anima-
dos de la esperanza de retener la 
Moldavia, a pesar de la fuerte 
presión teutónica. Retrogrado da 
cuenta de haber sido rechazado un 
ataque a las líneas rumanas en la 
región de Foksham. Berlín procla-
ma que las fuerzas alemanas toma-
ron una altura allí, después de un 
recio combate. 
Hay más actividad de artillería 
que de costumbre a lo! argo del 
frente septentrional ruso, pero no 
se ha desarrollado todavía ningún 
movimiento pronunciado contra 
Riga, como el que sugerían las no-
ticias que se recibieron de Retro-
grado el viernes. 
En la Macedonia, las tropas de 
la Entente han atacado en varios 
puntos. 
Berlín anuncia haber sido re-
chazadas las tentativas de los ita-
lianos, serbios y franceses contra 
las líneas germano-búlgaras. 
L o s n u e v o s i m p u e s t o s 
CONSULTAS A LA CAMARA DE COMERCIO. COMISION PERMANEN-
TE DE DICHO ORGANISMO. LAS OPERACIONES EN LA BOLSA PRI-
VADA. ACUERDO DE LOS IMPORTADORES DE VIVERES 
La ley votad̂  por el Congreso y 
sancionada por el Poder Ejecutivo 
creando el nuevo impuesto del tim-
bre quedó en vigor en el día de 
ayer. 
Existe alguna confusión entre el 
comercio para dar cumplimiento a 
lo ordenado sobro el impuesto, sien-
do numerosas las consultas hechas 
durante el día de ayer a la Secreta-
ría de la Cámara de Comercio. 
En sesión celebrada por la Cáma-
ra de Comercio, se informó amplia-
mente de todo lo actuado por su co-
misión en funciones sobre la adap-
tación del Reglamento de los Im-
puestos en cuanto al timbre se re-
fiere, acordándose dejar constituida 
dicha comisión con carácter perma-
nente, en la forma que actualmente 
tiene, y con poderes para continuar 
ocupándose de una acción beneficio-
sa a las clases mercantiles en rela-
ción con dicha materia. 
La Junta Sindical y de Gobierno de 
la Bolsa Privada de la Habana, des-
pués de entrevistas tenidas en dis-
tintas ocasiones con los señores Se-
cretario de Hacienda y Jefe del Im-
puesto, acordó que en las operacio-
nes que se realicen en aquel centro 
de contratación, se abone por les 
partes contratantes el Impuesto del 
timbre en la Secretaría de dicha 
Bolsa, la que a su vez les extende-
rá un certificado para que puedan 
acreditar -ante las empresas o com-
pañías respectivas el pago da dicho 
impuesto. 
El refeirido documento se exten-
derá por duplicado, adhiriéndose 
los sellos a la matriz que quedará 
en la Secretaría de la Bolsa. 
El timbre será Inutilizado a pre-
sencia del Secretario de la Bolsa, 
con el sello de esa Corporación, de 
conformidad con la Ley de 31 de Ju-
lio del año actual, a los efectos del 
artículo 21 del Reglamento para la 
administración y cobranza de los 
impuestos, cuyo artículo dice así: 
"Los Bancos, Compañías, Socieda-
des, Empresas, no autorizarán el 
canje" ni admitirán pignoraciones o 
depósitos de valores procedentes de 
operaciones de Bolsa o de contrata-
ción de valores y efectos públicos, 
sin que conste por escrito que se ha 
pagado ei Impuesto correspondiente 
a su cuantía, ni tendrán validez en 
juicios de actos de esa naturaleza 
que no hayan pagado el Impuesto.** 
En sesión celebrada por la Aso-
ciación de Importadores de Víveres 
al por mayor se acordó que los pe-
didos y facturas que estén sujetos 
al pago del Impuesto se hagan por 
escrito en la forma que la ley exi-
ge, y que la contratación, así en 
cuanto a las operaciones o venta de 
plaza, como las que se hacen para 
provincias, se ajusten a los términos 
que la ley señala. 
I OS generales y coroneles A* loe recl-J iDÍeutos de Madrid han cumplimen-tado al Bey, quien los felicite por bu actuación en los últimos sucesos. —Luis Araqulstaln, director de la re-vista "Espaila". que fué detenido reclen-temecte, por los últimos sucesos ocurri-dos en la Penllnsula, logrO huir. Está acusado de haber Intervenido en los suce-sos de Bilbao. —Desalojaron a los alemanes cerca da sis trincheras, a lo largo de un frente de cerca de una milla sobre el Chemln-des-Dames. —En Macedonia, las tropas de la En-tente han sido atacadas en varias partes. —Ayer Ueg6 a la Estación Nayal de QuantAnamo el transporte de guerra ame-ricano "Dolphin". —En el "Dolphin44 llegó una comisión do congresistas americanos que Integran el Comité de Asuntos Narales de la Cá-mara de Representantes de los Estados UlidOA, —Siguen aumentando las adhesión*» para el banquete Iniciado por la Asocia-ción de Importadores de Víveres al por mayor y que ofrecerán al doctor Mon-ta Ivo. —Dionisio Arenclbla fué repuesto en su cargo de Alcalde Municipal de San-tiago de las Vegas. —El Secretario de Hacienda, sofior Can-elo, visitó al Presidente de la República, dándole cuenta de haberse acabado los tres millones de sellos del nuevo Im-puesto que fueron puestos a la venta. —Los congresistas americanos que lle-garon en el transporte americano, visita-ron, acompañados del Ministro Qonzáles y el Secretario Coronel Martí, al general Menocal. —Ayer ae puso en vigor la Ley del Ttobre. —Comunica él cable de España, que la vWa del proletariado se hace durísima, por el encarecimiento de las subsisten-cias. 
" E L D E B A T E " 
Ha dicho un colega que el último 
número de "El Debate" es siempre 
el mejor. Así sucede en efecto. A 
pesar del vigor y fuego de combata, 
del noble desenfado, del calor de al-
ma, de la ironía fina y certera con 
que comenzó el popular semanario, 
su vena, en vez de agotarse, es cada 
vez más viva y fecunda. No hay la-
ceria ni entuerto que no reciba los 
mandobles de "El Debate." 
En su número noveno los jóvenes 
hechos ancianos por la heroína, los 
abencerrajes de la calumnia contra 
quienes arremete Apático, los in-
dustriales de los espectáculos y del 
libelismo rojo, los poetas decaden-
tes, los taladores de parques y los 
explotadores de la carne averiada a 
quienes fustiga "Juan de las Viñas", 
los husmeadorea de los bienes ecle-
siásticos y los dislates espiritistas 
dura y elocuentemente vapuleadoi 
por el •''liego graneado de Mar 
xim; IoíS lo>átrio<eros iJĥ stos ai. 
descubierJ'. por Elezeta, los pobres 
de espíritu y esclavos del qué dirán 
irónicamente sacudidos por Francis-
co Ichaso, los padres demasiado con-
descendientes, graciosamente pues-
tos en ridículo por Firulete, los fo-
llones y malandrines de todas clases 
reciben sobre sus espaldas el látigo 
de "El Debate." 
"Mister" carga contra los Jóvenes 
"refinados; Antonlua contra los 
difamadores clerófobos ; Marcial 
contra lo vacío y lo torpe de los es-
pectáculos teatrales. La "Comedia 
Femenina" del director de la revis-
ta, Ichaso, punza con sutn Ironía la 
maledicencia •"aristocrática.*' 
Las caricaturas de Angel Cruz y 
Rafael Blanco dan amenidad y do-
naire al último número de "El De-
bate." 
La Ley del timbre en re-
lación con el comercio 
Un artículo que con este encabe-
zamiento insertamos en una de nues-
tras recientes ediciones firmado con 
las letras P. A M., contiene opi-
niones que nos conviene hacer cons-
tar que no son nuestras, sino de la 
persona, ajena a la redacción de es-
te periódico, que con las iniciales de 
su nombre y apellldoa lo firma. 
H a a p e r t u r a 6 e l o s t r i b u n a l e s 6 e J u s t i c i a 
I 
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La única casa ea Coba qae se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA. NEW Y O R K . L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en el NEW Y O R K C O F F E E & SUQAR EXOHANQE. 
"IA CAJA MODERNA DE AHORROS" PIDAN circular descriptiva de 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de ta Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
TA10EES 
líew York, Septiembre lo. 
La enorme acnmnlaclón de los gas-
tos ocasionados por la guerra, el te-
nor de los debates en el Congreso so-
bre las ntilidados extraordinarias y 
las contrlbnclones debidas a la mis-
ma guerrat la contestación del Presi-
dente Wilson a la nota pacifista del 
Papa y las señales inequÍTocas de 
que las condiciones monetarias re-
dnndarain en menos rentajas para los 
prestamistas fueron los factores prin-
cipales de una semana de bastante 
animación en el mercado de ralores. 
Las acciones de las compañías de 
municiones y equipos experimenta-
ron un reTés de 1 a 5 puntos. El res-
to de la lista sufrió de una manera 
análoga y el promedio de los precios 
descendió a los más bajos níreles que 
se han xisto en meses recientes, y en 
algunos casos se llegó a las cotizacio-
nes mínimas del año. 
Las operaciones esturleron cohibi-
das por la festÍTidad de fin de sema-
na y la suspensión parcial del jueres 
en honor de los soldados que ran a la 
línea de fuego; pero la suma total ex-
cedió de las de las semanas inmedia-
tamente anteriores. Una proporción 
abrumadora de las tcntas fué de ca-
rácter profesional. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBRAPIA 23. 
Septiembre lo. 
Las Bolsas han permanecido cerra-
das hoy y no abrirán hasta el mar-
tes, por ser el lunes festivo. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Ayer, sábado, el mercado america-
no permaneció cerrado y no se abrirá 
hasta el próximo martes, por ser fes-
tivo el lunes en New York. 
El mercado local rigió n Jtlvo, sin 
que se efectuara venta alglcia. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4.72 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 6.00 centavos mo-
neda oficial la libra 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena d« junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4-52 
centavos la libra 
Del mes: 4.47 centavos la libra, 
centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.85 
Segunda quincena de Julio: 5.16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5-88 
centavos la libra. 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 3.69 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la libra 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
cenfávos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 4.92 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 4 30 
centavos la libra. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
Ŝinceros amigos y sinceros 00̂ ™ »̂." 
Comerciantes Internacionales de Cueros 
Chicago, Nctt York, Rabana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Faŷ rczpauos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cabl̂ grafica PICOCUERO 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS. SALEN DESDE LA 
HABANA PARA NUEVA TOKK, PARA NEW ORLEANS, PARA 
(0LON, PARA BOCAS DEL TORO, PARA PUERTO LIMON. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA. 








New York. . . . . ••• . . . % 40.00 
New Orleans " 30.00 
Colón " 45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Néw York, para Kingston, Puerto Barrios, 
T Ballze, 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
* Ida. 
New York . $ 50.00 
Kingston i • • " 15-00 Puerto Barrios "50.00 Puerto Cortez " 50.00 







SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
"Walter M. Daniel Ag. Gral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L, Abascal y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4-54.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5.03.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena do Agosto: 
5.83.92.28 centavos la libra. 
Del mes: 5.88.502 centavos la li-
bra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del mus: 3.92.65 centeros la libra. 
Primera quincena de Junio: 3.85 
centavos la libra. 
BOLSA DE NEW YORK 
NO HUBO BOLSA 
New York, Septiembre lo. 
Hoy no hubo cotizaciones en 
la Bolsa de Valores. El lunes 
tampoco se abrirá. 
Segunda quincena de Junio: 8.98.61 centavos la libra. 
Del mes: 3.89.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.00 centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos la libra 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos la libra. 
Del mes: 5.23.502 centavos la li-
bra. 
Clon fuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra-
Segunda quincena de Agosto: 5-78 
ĉ ptavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 3.11 
centavos la libra. 
L a I n d u s t r i a d e M a q u i n a r i a 
Es la garantía que nera consigo cada una do nuestras obras, la 
que ha cimentado nuestra reputación en la industria. 
> En nuestros amplios Talleres, stuados en Cárdenas, a 4 horas do la 
Habana, so construye cualquier renglón d© maquinarla azucarera*— 
Cristalizadores, Calentadores, Condensadores, Tachos, Múltiplo-efectos, 
Pre-evaporadores,—en fin, todó lo concerniente a la Industria, y cada 
pieza que sale de nuestra Fabrica, lleva nuestra garantía, base de 
nuestra reputación, que ea nuestro mejor anuncio. 
Nuestros Talleres en la actualidad, son considerados como los 
primeros de su clase, en la República, y alternan ventajosamente con 
los principales del Norte, porque estando en Cuba, conocemos mejor 
que en el extranjero las peculiaridades y necesidades de los Ingenios 
Cubanos. 
Comprenden nuestros Talleres, más de 350,000 pies cuadrados' de 
superficie, o sea cerca de 3 manzanas. El Departamento Técnico de la 
Fábrica, está Integrado por Ingenieros titulados, competentes, y nues-
tro personal obrero y oficinista, fluctúa entre 400 hasta 700 hombres. 
Durante los últimos años, esta Fábrica ha sido modernizada y nos 
hemos especializado en la construcción total y contrata de Ingenios. 
Contratamos, trazamos. Instalamos, operamos y organizamos centrales 
completos. Fuimos nosotros los constructores del Central "América", 
en Oriente; del Central "Jagüeyal", en Camagüey; del Central "Patria", 
en Camagüey; del Central "Occidente", en la Habana; del Central 
"Artemisa" (en construcción), y de otros muchos, que son un modelo 
en su clase. 
La base de nuestro éxito está en la garantía de nuestra» obras, y 
en la exactitud y puntualidad en ias entregas; sues preferimos rehu-
sar un contrato, a aceptarlo y fallar en la entrega estipulada. 
Y prueba evidente de ello está en el hecho de que durante el úl-
timo lustro, un 40 por ciento de la maqulnarl» azucarera de Cuba, lle-
va estampada nuestra marca de fábrica. 
M a n u e l G a l d o £ C í a . 
(Fabricantes de Maquiaaria) 
Oficina C e n t r a l y T a l l e r e s : 
Cárdenas, Cuba. 
Oficina S n c n r s a h 
O b r a p í a 23-Alfos, H a b a n a . 
O V A L A D O S 
5 0 Q 0 ) l k f t C O R C H O 
5 t a r a . 
d& todío 
e n i o s í a b t o ^ 
B u e n f b j m d w 
C6464 alt 5d.-lo 
Segunda quincena de Junio: 8.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Firmp y de alza abrió y se mantu-
vo esté mercado durante la semana 
que reseñamos, correspondiendo a és-
ta la liquidación del mes. 
Las acciones de loa Ferrocarriles 
Unidos, después de haber subido más 
de un entero, experimentaron al ce-
rrar el mes ligero descenso, debido a 
que quedaron algunos lotes de venci-
miento, ofrecidos en el mercado. To-
do indica que en el mes que empeza-
mos este papel ha de continuar su 
marcha ascendente, por la sólida si-
tuación de la Compañía y por la pro-
ximidad del dividendo final, que se 
espera no sea menor de un cuatro por 
ciento oro Inglés. 
Las acciones Comunes de la Em-
presa Naviera se mantuvieron firmes 
toda la semana efectuándose algunas 
transacciones a 71, 71.1|4 y 71.1|2 al 
contado y pierran muy firmes e im-
presionadas de alza. Este papel, quo 
aún se cotiza a un tipo relativamen-
te bajo, pues hay que fijarse que de-
venga un seis por ciento, pagadero 
i por trimestre vencido, es hoy uno de 
los más indicados para invertir, pues 
al tipo que cotizan representa un di-
videndo mayor de ocho por ciento y 
hoy no se puede colocar dinero a in-
terés ni al seis por ciento, por la can-
tidad de numerario existente en Ban-
cos y particulares que busca inver-
sión. 
El empréstito de 30 millones ya ha 
sido contratado por el Gobierno, dine-
ro este, que unido al resto de lo que 
tstá produciendo nuestra zafra d© 
azúcar, vendrá a aumentar nuestras 
ya grandes existencias en dinero, lo 
que ha de producir mayor baja en el 
interés. 
i Capíral$50a00O.QO R e s e r v a $450.000.00 
Estamos perfectamente preparados para 
desempeñar caraos fiduciarios en emisiones 
de bonos. 
Pagamos interés a razón del 
30 % sobre las cuentas de nuestro 
departamento de ahorros. Desea-
mos vernos favorecidos con su 
cuenta. 
H A C E N D A D O S : 
S a c o s p a r a a z ú c a r , 
S T A N D A R D 
2 9 x 4 8 * ' 2 % l i b r a s , e n t o d a s c a n t i d a d e s 
C a r r i l e s n u e v o s y u s a d o s . 
J i m é n e z - R o j o & P a i r ó 
i O ' R e ü l y , 5 . T e l é i s . A - 8 5 1 5 y A 7 1 3 2 . H a b a n a 
44-30. 
Está, pues. Indicada la Inversión en 
algunos valores, como Naviera, Telé-
fono y otros que aún se cotizan a 
descuento, porque no solo brindan un 
rncho margen de utilidad, sino por-
que aseguran un buen Interés al ca-
pital Invertido. 
Las Comunes del Havana Electric, 
según habíamos Indicado, han mejo-
rado un punto en la semana, efec-
tuándose operaciones primero a 103̂ , 
a 103% después y por último a 104. 
(PASA A LA CATORCE.) 
A v i s o a l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
C u b a n A m e r i c a n P e t r o l e u m C o . 
El Domingo, a las diez de la mañana en punto, se comenzará la per- ; 
foración del pozo número uno. Precisamente a la hora Indicada el enorme 
taladro abrirá por primera vez la tierra y la perforación estará defini-
tivamente entablada. Se le extiende cordial Invitación para que usted y 
los amigos que desee llevar presencien el acto. 
Todos conocen el sitio donde se perforará—Inmediato a la calzada de 
Guanabacoa a Cojimar. Usted puede ir fácilmente en automóvil pasando 
por Luyanó y Guanabacoa, que será el mejor camino, pues en el ferry de 
Casa Blanca qui?ás estará un poco Incómodo por la mucha gente. 
Será mejor para los que vayan en automóvil ir hasta Guanabacoa y 
de allí tomar una guagua. Habrán suficientes, pues hemos efectuado arre-
glo a este respecto. 
No deje de ir y lleve a sus amistades. SI usted no puede Ir, Invite 
a sus amigos para que vayan, todos serán bien recibidos. 
El Directorio por 
M. HL, McENTTRE, 
Administrador. 
C6535 2d.-l(X 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarrendadores y Propietarios de Casas 
Amistad, 40 , en lre Neptiioo y Concordia . T e l . 1 -9381 
Por la misma cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial y Procurador, relevando al socio de tener que asistir a Ju! 
tíos de desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sa-
nidad. De más pormenores, en la Secretaria. 
> 2653 In 16 ab 
A s o c i a c i ú n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l o H a b a n o 
SECCIONES DE INSTRUCCION Y BELLAS ARTES 
Cumpliendo precepto reglamentario, el próximo domingo 2 de 
Septiembre, a las dos p. m., se celebrará en los salones del Centro 
Social la "Apertura del Curso Escolar de 1917 a 1918" y el "Re-
parto de Premios" del anterior. 
El discurso de apertura está a cargo del distinguido orador se-
ñor Sergio Cuevas Zequeira, y el acto será amenizado por la Ban-
da de la Marina Nacional. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores asociados 
significándoles que basta la presentación del recibo del mes actual 
para tener acceso al Salón de Fiestas. 
Habana, 31 de Agosto de 1917.—Máximo Casal.—Manuel Ri* 
vera, Presidentes. 
C6498 8d.-3l 
D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
B A N Q U E R O S 
B E L A S C O A I N M I I 648, ( C U A T R O C A M O O S ) 
T E L E F O N O A-4850, 
Hacemos toda clase de pignoraciones con las mejores facllldadet 
bancariaa. Cuentas de AHORROS con «1 4 por 100 do INTERES 
ANUAL. 
Cuentas corrientes. Departamento Comercial. Departamento de In-
lormaclón. Hipoteca. Préstamos. 
Oiroa sobre España y todas partes del mundo. 
•• • - » .t i rf 
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E l C e r t a m e n d e C i s n e r o s . 
Según ofrecimos ayer, publicamos 
en la página 11 de esta edición la 
convocatoria, condiciones, temas, pre-
mios y Jurado del gran Certamen his-
tórico-literario que se celebrará en es-
ta ciudad de la Habana, a fines del 
presente año, para honrar al Carde-
nal fray Francisco Jiménez de Cisne-
ros, en el cuarto centenario de su 
muerte. 
No todos los temas del Certamen son 
estudios exclusivamente cisnerianos; 
algunos se separan de la figura del 
gran Cardenal, pero entran de lleno en 
el franciscanismo, una de cuyas glo-
rias más excelsas y legítimas es Cis-
neros. 
En atención a que el Certamen se 
celebrará en Cuba, y que serán cu-
banos una parte de los literatos con-
currentes, se han elegido, con muy buen 
criterio, dos temas sobre asuntos na-
cionales, como son los estudios his-
tóricos para reconstruir el pasado de 
las Ordenes Primera y Tercera de San 
Francisco, y otro de altísimo mérito 
y novedad, como el de "Cisneros y 
las Leyes de Indias," especialmente 
con relación a Cuba, propuesto por 
el DIARIO DE LA MARINA. 
El Gobierno de la República, apre-
ciando en su justo valor y oportuni-
dad la celebración del Certamen, ha 
contribuido a darle mayor esplendor, 
concediendo un premio al mejor tra-
bajo sobre "el principio de autoridád" 
defendido con tanta bizarría y entere-
za por aquel fraile que ciñó sobre 
el cordón franciscano la espada de 
general, y que consciente de su ac-
tuación social y responsabilidad polí-
tica puso al servicio del orden y de la 
legitimidad los servicios de la fuer-
za, para salvar el derecho y la socie-
dad española. 
El Casino Español, en quien hallan 
eco todas las iniciativas que redun-
den en gloria de la Madre Patria, ofre-
ce, con el tema señalado, un am-
plio campo a los druditos para reco-
rrer las épocas brillantes de la cul-
tura española, en las artes, en las cien-
cias, en la literatura y en todas las 
manifestaciones culturales a las que 
tanta protección dispensó el Cardenal 
Cisneros. 
Uno de los aspectos más complejos 
que se descubren en la vida de ese 
hombre providencial, es cuando se es-
tudian sus dotes militares, puestas de 
manifiesto, en la preparación de la 
campaña de Africa y en el asalto y 
toma de Orán, asunto elegido por el 
señor D. Narciso Gelats, distinguido 
financiero, condecorado recientemente 
por S. S. Benedicto XV. 
La parte poética se reduce a tres 
asuntos: "Cisneroe," "Isabel la Ca-
tólica" y "Cuba y España" como sín-
tesis de la historia y expresión del 
porvenir. 
En cuanto al Jurado no puede ha-
ber sido mayor el acierto. Figuran en 
él hombres eminentes por sus méritos 
personales, por su representación li-
teraria, por sus conocimientos cientí-
ficos, por suS dotes oratorias y por 
su significación pública. 
Un terciario franciscano, el Htmo. 
señor Obispo de Pinar del Río, Mon-
señor Manuel Ruiz, esplendor de la 
Iglesia de Cuba, elocuente orador, 
conferencista y literato, es el Presidente 
del Jurado. Para tesorero ha sido 
i nombrado el Licenciado Cristóbal Bi-
. degaray, ex-Fiscal del Tribunal Su-
1 premo. Consultor de la Secretaría de 
1 Estado y Ministro de la Tercera Or-
den Franciscana de la Habana. Los 
Vocales son: el doctor Rafael Mon-
toro, ex-Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en Londres, y Secretario de la 
Presidencia; el doctor José A. del 
Cueto, ex-Catedrático de Derecho Ci-
vil y Mercantil y Presidente del Tri-
bunal Supremo de la República; el 
doctor Rafael Fernández de Castro, ex-
Gobernador Civil de la Provincia de la 
Habana y Catedrático de Historia de 
esta Universidad; el Exmo. señor D. 
Nicolás Rivero, Director del DIARIO 
DE LA MARINA, condecorado por 
S. M. el Rey de España con la Gran 
Cruz de Alfonso XII y por S. S. Pío X 
con la Cruz "Pro Ecclesia et Pontí-
fice" y terciario franciscano; el doctor 
Mariano Aramburo, miembro de nu-
merosas corporaciones y academias 
nacionales y extranjeras y ex-Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en Chile, y 
l Rdo. P. José A. Urquiola, Guar-
dián del Convento de Guanabacoa, 
y Director de la revista "San An-
tonio." 
Para secretario del Jurado ha sido 
elegido el P. Sarasola, franciscano, 
distinguido periodista. 
Bajo tales auspicios y atendiendo 
a la esplendidez de los premios y a 
la amenidad de los temas, no dudamos 
en afirmar que el Certamen que ha 
de celebrarse en esta Ciudad, será 
digno de la cultura cubana y del gran 
Cardenal, a quien se trata de honrar 
en el cuarto centenario de su muerte. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Agosto, 28. 
Ante la invitación del Papa a la 
paz, la mayor parte de la prensa Rtí 
apresuró a protestar en los Estados 
Unidos, en Inglaterra y en Francia. 
"—¡Eso es una maniobra alemana!" 
—se dijo. —"¡Eso aleja la paz—se 
agregó—en lugar de acercarla!" Pe-
ro hubo una minoría que disintió. El 
.American, de Nueva York, que forma 
parte de un grupo de diarios contro-
lados por Mr. Hearst, dijo que laa In-
dicaciones pontificias merecían su 
aprobación, por ser idénticas a las 
bases propuestas por él, en varias 
ocasiones, para negociar. Los socia-
listas declararon que en lo esencial 
el plan del Vaticano es el que ellos 
V í v e r e s b u e n o s , 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s 
JA usted le gnsta comer bien y gastar lo menos posible? Pues rea 
nuestras mercancías y nuestros precios, T baga sus comparaciones... 
He aquí varios precios: 
Arroz Canilla, primera, a $2.20 la arroba. 
Arroz Canilla nuevo, ñ $2.00 la arroba. 
Arroz de Slam, brilloso, a $2.40 la arroba. 
¡Pida los demás precios por nuestro teléfono A-4S44! 
" L a D i a n a " 
D E B E R N A R D O G O N Z A L E Z , S. en C . 
Agui la l l ó ' ^ , entre R e i n a y Estre l la 
NOTA,—Especialidad en productos asturianos. Importados directa» mente. 
C o u n t r y C l u b P a r k i n v . C o 
P a r q u e d e r e s i d e n c i a s . 
U n i c o l u g a r a r i s t o c r á t i c o d e g r a n p o r v e n i r . 
R e s t r i c c i o n e s q u e g a r a n t i z a n s u v a l o r . 
N u e v a s a v e n i d a s e n c o n s t r u c c i ó n . 
E n o r m e ha sido la demanda de estos lotes durante las ú l t i m a s se-
manas en vista del brillante negocio que espera a los propietarios de par-
celas por las grandes mejoras que se rea l izarán. 
Hoy Domingo 2 de Septiembre, de 4 a 6 p . m., u h Agente especial 
es(¡ará en los terrenos para atender a quien se interese. Pregante por A . 
Carmine . 
C o u n t r y C l u b P a r k I n v . C o . 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . o f C u b a , O b i s p o 5 3 . - H a b a n a . 
W m . M . W h i t n e r . A d m i n i s t r a d o r . 
L a 
U n 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina j Propietarios de 
la marca "UndenToed* en esta Isla, 
prevenimos al púbUco que ciertas 
personas Importan máquina? recons» 
tmldas que en el Jíorte obUenen por 
$25-00 y $30.00 y aquí son vendldai 
desde $60-00 basta $90-00 j en varias 
ocasiones ban sido vendidas, como 
nuevas, ai piecio de $110-00. 
El púbUco, ques es el engallado 
>or no comprar directamente de nos-




lu¿, esta versión—y si como un pro-
pósito de ir preparando la paz de 
acuerdo con las dos coaliciones que 
combaten. 
Están los gobiernos tan llenos de 
encono, que ninguno quiere dar el 
primer paso; pero tienen que contar 
con la opinión de los pueblos, que 
ya se van cansando de la guerra; has-
ta ahora no ha tenido ese cansancio 
más órgano que el socialismo in-
ternacional y en esto hay un peligro, 
porque si no se adelanta la hora de la 
paz pueden sobrevenir graves distur-
bios y ser las revoluciones las que se 
encarguen de acabar la contienda. Al 
Papa no se le puede tachar de revo-
lucionario; su comunicación, que es 
un refuerzo para la propaganda por 
la paz, se dirige, no menos que a los 
gobiernos, a la gente de la derecha 
de todas las naciones, y el que pro* 
ponga cosas concretas obliga a estu-
diarlas, ya para aceptarlas ya para 
rechazarlas. Los gobiernos no podrán 
salir del paso con vaguedades, como 
cuando la Nota del Presidente Wil-
son, que era meramente interrogati-
va. 
Si por este camino viene la paz 
pronto, tanto mejor. Si ha de tardar, 
siquiera estará cada pueblo un poco 
menos a obscuras acerca de lo que 
le aguarda 6i pierde la partida. En 
estos dias, al Post, de Nueva York, le 
ha escrito su corresponsal en Paris, 
Mr. Hapgood: "Lo característico de 
la situación es que nadie tiene plan 
más que Mr. Wilson/' Triste es esto: 
pero sería un consuelo oue re nos di-
jese cuál es el plan de Mr. Wilson. 
X. Y. Z. 
Ctí620 Id. 
han eátado apoyando; esto es: "NI 
indomnlzaciones ni anexiones." Y el 
Leader, de Mllwaukee, consignó que 
ese plan está inspirado en "la doctri-
na predicada por el Presidente Wil-
son en Enero de este año." Se ha de 
recordar que Mr Wilson fué quien ha-
bló de "una paz sin victoria," y tam-
bién tuvo "mala prensa" en Londres 
y en Paris. 
El Post, de Nueva York, ha opina-
do aue las condiciones papales tie-
nen más de pro-aliadas que de pro-
germánicas, y ha añadido: "Si el go-
bierno alemán las aceptase, eso equi-
valdría a ceder en los nueve décimos 
de lo que los jnnkers, los pan-germa-
nistas y la autocracia militar han 
considerado indispensable." También 
The News, de Dallas, Tejas, admite 
que esas condiciones se acercan más 
a las pretensiones de los Aliados que 
todas las salidas hasta ahora direc-
tamente de Berlín; y agrega: "Si 
Alemania está realmente dispuesta a 
someter el futuro Jde Alsacia-Lorena 
a negociaciones diplomáticas y si Aus-
tria se aviene a conceder algunas de 
las peticiones de Italia, entonces las 
potencias centrales han llegado a un 
estado de ánimo del cual podrían re-
sultar en breve negociaciones de 
paz". 
El Trlbune, de Nueva York, que es 
no sólo un diario patriótico—pues to-
dos los americanos lo son—sino pa-
triotero, confiesa—y este es un punto 
importante—que por lo menos la co-
municación de Benedicto XV hace ne-
cesario que los Aliados publiquen sus 
propósitos y sus condiciones de paz. 
En análogo sentido se expresan el 
Advertlser, de Boston, y el Herald, 
de Slracusa. Mucho se habrá adelan-
tado con que los Aliados hablen cla-
ro y también, las potencias centra-
les. En éstas el proyecto ha sido 
aprobado por los socialistas y, por 
supuesto, por los católicos; esto ea, 
por los dos grupos con mayor núme-
ro de votos en el Parlamento. 
Pero no ha agradado a una frac-
oción del partido conservador, la 
cual ha dicho en uno de sus periódl-
C o i f e c c i ó n de s e ñ o r a . Bonitos y elegantes modelos de Blusas, 
Sayas, Batas, Camisas de dormir, Camisones , Combinaciones , 
C u b r e - C o r s é s , etc. T o d o ea calidad muy fina. 
C o n f e c c i ó n de n iña . Variedad de estilos en Baticas y Vest idos , 
y un colosal surtido en ropita interior, todo muy barato. 
C o n f e c c i ó n de n i ñ o . T r a j e s de Dr i l b í a n c ^ y color entero y a 
listas, forma Marinera, Ruso y Americana, liso y con Tachones . 
Camisas , Cuel los , P u ñ o s , Chalinas, Camisetas , Medias, tirantes etc. 
D e todo esto y por ser fin de temporada puede comprarlo con 
gran rebaja de precio en los grandes almacenes de 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l . 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
Matus AdT.rtUln» Aff.nejr. 
eos: "Se nos quiere imponer una paz-
traída por el romanismo, el socialis-
mo y el judaismo." Los que así pro-
testan son los que no sólo se oponen 
a que Alemania devuelva los terri-
torios que ha conquistado, sino que 
sostienen que debe exigir indemniza-
ciones de guerra, ya que no en dinero, 
en primeras materias para restaurar 
las industrias apenas haya paz. Es-
to, que se atribuye a los grandes fa-
bricantes, no deja de ser original y 
bastante simple; porque vencida Ale-
mania, sus enemigos no le harían el 
favor de ayudarla a reponerse en lo 
económico, y vencedora, no sería la-
na, algodón, cobre y petróleo lo que 
habría que entregarle, sino oro, y 
además territorios, y además hacerle 
todas las concc-slones arancelarias 
que quisiere. 
A otros les ha parecido mal lo de 
negociar sobre Alsacia-Lorena. "Pre-
ferimos—han dicho—quedarnos sin 
les colonias y conservar a Alsacia-
Lorena, que es indispensable para 
nuestra vida económica." Así como 
el partido militar—que fué el que im-
puso la anexión el año 71. contra la 
opinión de Bismarck—la considera, 
indispensable pera la seguridad na-
cional. Este es uno de los factores 
más importantes de la situación eu-
ropea, y acaso sea el principal en el 
período que siga a la guerra. 
Pero, ¿qué piensa en Berlín y en 
Viena la gente moderada? ¿Y qué 
piensan los dos gobiernos? Sin duda, 
la comunicación del Papa tiene su 
historia secreta Podemos suponer 
que aquellos dos gobiernos fueron 
consultados, oficial u oficiosamente, 
y que ambos están conformes con al-
gunas de las proposiciones; y pode-
mos suponer que también fueron con-
cultados los Aliados, porque el Papa 
no habla de formular un plan mera-
mente subjetivo y sin cerciorarse de 
si había de ser tomado en considera-
ción y tener alguna utilidad. Si a?f 
no fuera, se habría abstenido de de-
cir cosas concretas y se habría limi-
tado, como en la paz. a hacer exhor-
taciones. De esta probable consulta 
a los Aliados no se ha hablado ni eu 
la prensa de aquí ni en las de Lon-
dres y París; y sin embargo, es una 
circunstancia digna de atención y la 
que explica el acto del Vaticano, no 
como una "maniobra alemana", ni 
como una Intriga austríaca contra 
Alemania,—que también ha salido a 
La anterior palabra, perteneciente 
al rancio léxico criollo puro, y que 
sê ln dicen los que entienden de es-
las cosas es lo mismo que si se dijese 
' de rumbeo'", ha servido para que un 
cubano muy acreditado en la compo-
sición do música del país, como lo 
es Luis Casas ("el segundo de abor-
oo" de la banda de música de Artille-
ría, pues "el primero" lo es el emi-
nente, por muchos conceptos, maes-
tro señor José Molina Torres), hayn 
hecho un preciosísimo y delicado 
danzón, para pianola, que ha editad-i 
en donde se pica mejor esta clase de 
mtísica y que ya nadie ignora quo 
es en "The Cuban Perforator". 
Para quien no lo sepa, consignare-
mos que Luis Casas es, hoy por hoy, 
de cuantos escriben para la "Cuban 
Perforator" el que mayores sumas al -
canza a fin de cada mes, por dere-
chos de venta de obras y que dicha 
compañía cubana satisface muy reli-
giosa y puntualmente a todos los au-
tores. 
Esto nos releva de hacer elogios d̂  
quien,- como Luis Casas, sabemos que 
no le agradan. 
El danzón "f û lhanchando', es tan 
bonito, que Luis Casas ha encentra-
de un nuevo filón inagotable de in-
gresos con esta su última composi-
ción. 
Por lo que felicitamos, muy since-
ramente, al señor Casas, y cuya feli-
citación hacemos extensiva también a 
la "Cuban Perforator". 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
DISPEPSIA 
En muy escaso número se encuen-
tran los sujetos que jamás han teni-
do dispepsia, palabra que quiere de-
cir, digestión difícil; en cambio más 
de la cuarta parte de la humanidad 
la padece, necesitando aumentar la 
secreción del jugo gástrico, tonificar 
la mucosa del estómago y aumentar 
su poder digestivo. Todo esto se con-
sigue usando el Elíxir Estomacal de 
Sálz de Carlos. 
Cómo saber al sus rldones están 
enfermos Llene una botella con las 
aguas que usted pase al levantarse 
y si a las 24 horas descubre en la 
botella un asiento como polvo de 
ladrillo, o blanco e hilachoso, ros 
ríñones no están bien. Debe tomar 
enseguida las PastUlas del Dr. 
Becker para los ríñones y vejiga. 
En las boticas. 
REDUZCA SU PESO 
No requiere cambio alguno de dieta ni 
de modo de vivir. Se garantiza que 
es absolutamente inofensivo y que re-
duce de 10 a 20 libras en el tiempo 
más corto posible. Detalles completos 
obtendrá dirigiéndose al Doctor J. W. 
Elynn. Dept. I Potter Bldg. R. 508 New 
York City. 
alt 4d-18 
D í c c m r i o d e l a L e n g u a í s p a ü o l a 
PubUcado bajo la dirección de don José Alemany, DE LA EEAL 
ACADEMIA ESPASOLA, (Año 1917.) 
Este Diccionario es el más útíl, el más claro, el mejor documen-
tado y el MAS BAEATO de todos los Diccionarios españoles. 
Un tomo de 1,756 páginas, encuadernado en pasta, $3.00 
Se vende en el Almacén Importador de libros de Jaime Bena-
vent, calle de Bernaza número 50, entre Teniente Rey y Muralla 
Apartado número 868, Habana. 
C í S Í T 34.-10. 2L-la c tu* alt 3d-18 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
La Correspondencia de Antonio Es-
cobar a El Mundo, publicada ayer 
trata del conflicto que se avecina 
respecto a una probable crisis de 
Inmigración. 
Ese problema que afecta mucbo a 
los Estados Unidos, afecta igualmen-
te a Cuba y se relaciona íntimamente 
con la situación de Europa. 
Dice Escobar: 
Es posible, pero no ueguro, que, con la paz, se agrave en los Estados Unidos la escasez de brazos, que existe ya—aun-que no es general en todo «1 país ues-de hace algunos años. Pero sobre esto bay dos opiniones; según la una. termina-da la guerra, habrá en Europa una eran emigración, porque allá las clases pobres no podrán soportar el peso de los im-puestos; según la otra, como allá liarán falta todos los brazos para reconstituir las Indnst:::!«, no se emigrará; o solo se emigrará de unos países europeos a otros; emigración que ya habla antes de la gue-rra pues el año 13, Alemania Importó 750'mil trabajadores para 1» aŜ c"11tu'|*: En aquel aCo, la emigración total del mundo fué de diez millones; de los cua-les cinco cruzaron los mares; y de estos circo, vinieron a las Amórlcas tres y cuarto. Kste, próximamente, |ef!\ f.1. flclt que habrá, en este lado del Atlánti-co en la importación de brazos, si se realiza el pronóstico de que no saldrán— o saldrán pocos—de Europa. T¿C6mo hará frente a este déficit? Kn primer lugar, cada pala americano procurará sa-car mayor partido de los trabajadores que va tiene; y. luego, habrá emigración de unos países americanos a otros. 
El fenómeno de la emigración obe-
dece a la ley de la oferta y de de-
manda, esa ley que muebos rechazan 
inútilmente ignorando que es una ley 
natural, y por lo tanto es imposible 
anularla. Los Inmigrantes represen-
tan un valor social. Van a donde ha-
cen falta brazos, y se les brindan 
ciertas mejoras; y a donde esas me-
joras no resultan no van; y cuando 
hay exceso de ellos se la imponen 
trabas para que no desembarquen. 
El estado de guerra en Europa ha 
disminuido algo el trasiego de In-
migrantes; y después de firmada la 
paz tal vez no varíen mucho las co-
sas, porque si en América los tra-
bajadores hallan alguna ventaja y 
son solicitados, seguirán viniendo los 
inmigrantes porque la situación eco-
nómica relativa seguirá siendo me-
jor acá que en Europa. 
Leemos en La Prensa: 
Hoy per hoy el Partido Liberal es un fantasma y el Partido Conservador una eciiaclún; ambos se han relegado por sf mismos a un plano secundarlo, y apenas si Intervienen oblicuamente en la manipu-lación de los asuntos nacionales. Por lo mismo que el estado de guerra mn Alemania nos crea una situación de-licfirla: por lo mismo que no se ha nor-imlizado la paz moral del pal»; por lo mismo que se hace imprescindible satis-facer parte de las aspiraciones que alien-ta mi apurte de los conservadores y lle-var ol sosiego a numerosos hoKarcs llbe-rale», no debemos felicitarnos de la Iner-cia en que han caído nuestros partidos, sino, por e! contrario, ê cltarlô  a qu« se reítltuyan por eí mismos a la nación y desarrollen sus energías paralelamcnt« err su» necesidades y con la obra de con-ciliación y patriotismo que tiene empe-ño el gobierno en llevar a cabo. Acaso las coaliciones serían la solu-ción mis recomendable para el Gobierno y para los partidos, ün gobierno sin ex-cluslvismos de filiación y dos partido» transfundidos entro sí por elementos de uno y otro bandos antiguos: he ahí la írrar fórmula de salvación nacional, ho> desdeñada y tal vez triunfante en tiempos no lejanos. 
La dificultad de que se reorgani-
cen los partidos, previene segura-
mente de la suspensión de garantías 
que cohibe el desenvolvimiento de la 
política; y la suspensión de garan-
tías subsiste por la precaución do 
evitar que los partidos se desman-
den. 
Y así tenemos una situación difí-
cil como aquella de cuando Pí y 
MargaJl decía: Hay guerra porque 
no hay reformas y no hay reforman 
porque hay guerra 
¿No se podría ensayar provisional-mente un restablecimiento de garan-tías, para ver si los partidos se por-sallr a la calle haciéndose penoso el ser-vicio a las estaciones, muelles y pueblos cercanos. Se espera un vapor que trae un car-gaircnto de ese combustible, pero mien-tras tanto el tráfico se paraliza, no pu-(liendü funcionar ni los camiones da carga. 
También en la Habana se quejan 
de esto los choffers. 
Pero como en eso del automovilis-
mo reina la ignorancia más- estulta, 
esos chauffeurs ignoran que mar-
chando a media velocidad se ahorra 
un 50 por 100 de gasolina. 
Y la humanidad se ahorraría un 
G R A B E U S T E D E N S U I M A G I N A C I O N 
que esfo es la cajita 
original del auténtico 
S C I i f l W C D Q116 cura» como no hay preparado que le iguale, el DO-E L L U I t i l LOR DE CABEZA, JAQUECAS, NEURALGIAS, GRI-
PPE, COLICOS, DOLOR DE MUELAS Y DE OIDOS, DOLORES REUMATI-
COS y toda clase de dolores. 
Caja con un sello, SOLO CUESTA 10 CENTAVOS; Caja con doce sellos, 90 Cen-
tavos. - De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
tan con mesura? 
Dice El Combate, de Santiago de 
Cuba: 
Desde el viernes se viene notando la falta de gasolina en esta ciudad, vendién-dose a un elevado precio. 
Ya hoy ha llegado la escasez al extre-mo que muchos automóviles no pueden 
90 por 100 de los muertos y heri-
dos causados por los chofers. 
Pero, ya lo dijo Salomón: el rei-
no de los stultorum es infinito. 
D E R M 0 
PILDORITAS 
••ARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
depositarios: 
BARRERA y Ca.. DROGUERIA "SAN JOSE" 
n*»r.(.nt*n1«i Juan M«n«>lr«. N.w Yof*. 
Or. Gonza lo P e d r o s o 
Cm TU ANO DTEJL HO8FITAI1 DE EMEB-gvnclas y del Hospital Número Una 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla. caterlsmo de los uréteres y examen d»< rlfidn por los Bayos X-
J N Y E C C I O N E 3 DE NSOSAJLTASSAIf. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. H. T X>M 8 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
19059 Ji g 
"ACADEMIA Of THE 
HOLY CHILD" 
EN IA CIUDAD PE IfUETA Y O R K , 
RITERSIDE DRIYE, CON T I S T A 
AL RIO HUDSON 
Colegio de sefiorltas dirigido por las 
Hermanas del Santo Niño de Jesús. 
Se admiten Internas y externas. 
Curso académico da cuarto aña Para más particulares, dirigirse a LA MADRE 8UPER10RA 19757 ilL 
V E R M I F U G O 
DE 
m m 
í O A R A ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
8rOO CAUSADO PO« LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
f 0* P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
»E VENTA DONDEQUIERA 
D E S D E 1 8 2 7 
& A . F A H N E S T O C K C Q 
PiTTSBUROH,PA.E.U.OEA. 
1 . A l í w m t $C C 0 . 
F I F T H A V E N U E - M A D 1 S O N A V E N U E 
T H I R T Y - F O U R T H S T R E E T T H I R T Y - F I F T H S T R E E T 
N e w Y o r k U . S . A . 
. • ...V . . 1 r 
D A T O S I N T E R E S A N T E S S O B R E L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N & C O . 
E 
S uno de los mayores y mejor montados edificios mercantiles del 
mundo entero. 
Ocupa una manzana entera en el corazón de la ciudad, y el 
conjunto total de la superficie de los diferentes pisos es casi cien mil 
metros cuadrados ó diez hectáreas. 
En cada una de sus cuatro frentes tiene una espaciosa entrada, y 
existen veinticuatro vidrieras de exposición, cada una del tamaño 
de un cuarto regular. 
La instalación de fuerza eléctrica, con una capacidad dinámica de 
2400 kilowatts, produce toda la electricidad necesaria para alumbrar el 
edificio entero, y suministra la fuerza motriz para los ascensores, las 
maquinas de coser, las maquinas de imprenta, los tubos neumáticos, 
el servicio continuo de cadena sin fin para el trasporte de mercancia, 
y para el estupendo sistema de ventilación, y refrigeración del edificio. 
6000 metros cúbicos de aire filtrado, purificado y humedecido, son 
distribuidos cada minuto por los ventiladores abastecedores de aire 
fresco, en cuanto que los ventiladores de escape, que expulsan el aire 
viciado, tienen igual capacidad. 
Treinta-y-nueve ascensores están en uso continuo en el establecimiento, 
de los cuales veintidós son reservados para el uso exclusivo de la clientela 
y los restantes diez-y-sietc para los empleados y el servicio de la casa. 
Lindas y lujosas salas de descanso contribuyen esencialmente a la co-
modidad de las señoras que visitan el almacén. 
Cuatro mil personas son empleadas en el establecimiento durante cada 
dia de trabajo. 
Se mantienen salas de recreo y de descanso, una sala de fumar, un 
solarium y una biblioteca para el uso exclusivo de los empleados, como 
también un gran restaurante, espléndidamente montado y equipado, y 
hay ademas un Departmento Medico y un Hospital de Emergencia, 
perfectamente organizados. 
Otros puntos de interés son: la Escuela Profesional Practica para los 
empleados jóvenes; la Asociación de Beneficencia Mutua; y por 
ultimo, pero no de menos importancia, el Regimiento B. ALTMAN 
& CO. ¿e la Liga de Defensa del Hogar—un cuerpo de setecientos 
hombres, bien ejercitados y provistos de uniformes militarca. 
Los Almacenes de B. ALTMAN & C O . son hoy lo que eran en el tiempo de su 
venerado fundador, el difunto Benjamin Altaian, es decir, un establecimiento de 
la mas alta categoría en tejidos, lencería y ramos relacionados. Especialidad se 
hace de todo cuanto sea de superior calidad y de ultima novedad en atavies do 
señoras, señoritas y niñas; en canastillas para niños de tierna edad; en ropa y 
artículos para caballeros, jóvenes y niños. Haŷ  siempre un extenso surtido, 
cuidadosamente escogido, de telas para la confección de ropa, incluyendo sedas 
Ír terciopelos; encajes, blondas y pasamanería; guantes» medias, calzado y todos os accesorios para vestirse bien. 
El servicio de Encomiendas Postales es una de las ramificaciones mas import-
antes de este gran establecimiento, y su auxilio se extiende a los parroquianos 
de la casa a través del mundo entero. Toda señora, no importa que resida en 
un punto remoto de la America del Sur o Central, puede fácilmente proveerse 
de las ultimas novedades de la moda, aprovechándose de este servicio, y sin mas 
demora que la indispensable para recibir la orden por el correo, y el pronto 
despacho de la mercancia. 
E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A C A S A 
Publicado en Ingles, pero can una llave cxpllcscava en Ifispaflol, se enviara gratis a quien lo solicite. 
s o t a s 6 e J v o c l e 6 a 6 
En la morada de la señora Antonia 
Vilalta Viuda de Aleu contrajo matrl-
pionío de su uen ue rleu pome ueoe 
monio su hija, Anita Aleu, con el se-
ñor Manuel Rivera. 
Intima la ceremonia. 
Familiares y amigos de los novios, 
exclusivamente, formaban la concu-
rrencia. 
Fueron los padrinos la señorita Car-
men Villalta y el señor Manuel Gu-
tiérrez, siendo los testigos por parte 
de la señorita Aleu los señores Ma-
nuel Lavín y José Iglesias y por el 
novio los señores Manuel Nuevo y Ma-
nuel Roble. 
Después, concluida la ceremonia, se obsequió a toda la concurrencia con esplendidez. 
Los votos por la ventura de los des-posados se repetían entre los pre-sentes . 
Votos que suscribimos. 
El buffet fué servido por el Res-
taurant Ambos Mundos. 
Desde ayer una hermosa niña ale-
gra, el hogar de nuestro querido ami-
go el señor don Luis R Cepeda, com-
petente empleado de la Administra-
ción del DARIO DE LA MARINA. 
Enhorabuena. 
Lázaro. 
Estará de gala mañana Payret 
Lázaro, el gran tenor Lázaro, se 
despide del público de la Habana, que 
tanto lo admira y tanto lo aplaude, con 
el concierto de esa noche. 
Concierto en obsequio de la sociedad 
habanera que parece llfemado .a un 
gran éxito. 
El pedido de localidades, hasta el 
día de ayer, era considerable. 
Se agotarán, de seguro. 
La boda de mañana. 
En el Anvel, y ante el altar mayor 
de la t̂ ella ivlesia, unirán su suerte 
la encantadora señorita Flora María 
Suárez y el joven doctor Antonio Ra-
mos Martinon. 
Señalada ha sido la ceremonia, se-
gún la invitación que recibimos, para 
las nueve y media de la noche. 
Nuestro compañero Fontanllla se 
propone describir esta boda. 
Que resultará muy lucida. 
Zamacois. 
Volverá el ilustre novelista a delei-
tarnos con su autorizada palabra. 
De regreso de su triunfante peregri-
nación literaria propónese ofrecer una 
serie de brillantes conferencias que 
como las anteriores, resultarán ame-
nas e interesantes. 
Ya está decidido todo. 
Se celebrarán en el local de la Aso-
ciación de Propietarios, Comerciantes, 
Industriales y Vecinos de los barrios 
de Medina y Príncipe. 
Mis Contemporáneos y España Trá-
gica, serán las dos magistrales confe-
rencias de Eduardo Zamacois. 
Las localidades para estas dos con-
ferencias se hallan de venta en .1 
i00^ Íe, la Asociación de PropietariS de Medina y Príncipe. 08 
Y a estas horas se encuentran tadas casi todas. 8 
^ (PASA A LA CINCO.) 
A los dueños de kioscos y vidrieral 
de tabacos y cigarros de esta 
ciudad. 
Se lea recuerda por este medio an* .i martes cuatro de los corrientes, a la**,! y media de la tarde se celebrara en 0̂ Centro Gallego, una Junta para trabf! de la organización de eate Gremio ' adoptar acuerdos tendientes a la d«f̂ n.? de nuestros intereses. So les suplica u más puntual asistencia, pues los acuar dos que allí se adopten redundarán Pñ beneficio de todos.. en 
Ĥf??̂ 1'111161"0 Septiembre de iftiT —MARIANO CALLEJA, tresldente. ' 
" F O M É N T I 
La importante publicación ilus-
trada que bajo este título saldrá a 
luz en estos días, presenta en su 
primer número interesantes trabajos 
como puede verse por el siguiento 
sumario: 
Problemas vitales, por Juan S Pa-dilla. ' ^ 
Tierras estériles, por Benjamín 
Muñoz. 
Avicultura, por Leónides Vicente. 
ColomboCilia: Las veteranas, pop 
Estanislao A. Hermoso. 
Yacimientos de petróleo en Cuba, 
por Jorge Broderman. 
¿Hay plata en Cuba?, por Feman-
do J. Zárate. Apuntes científicos, por Carlos Mililás. 
Progresos industriales. 
Marcas y patentes. 
Propiedad intelectual, por el doc-tor Juan J. Remos, 
Información oficial. 
Precio del número: 20 centavos. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
estirse la esposa en La Casa Gran-de, (Galiano 80.) 
Y el esposo en la Habana Sport, (Monte 71.) 
Adquirir los muebles en la casa Vi-
dal y Blanco, Galiano 95. 
Y las alhajas y joyas en El Gallo, 
Obrapía 39. 
Tener siempre en la mesa flores de 
la casa Langwith, Obispo 66. 
Y en la biblioteca las novedades de 
La Moderna Poesía. 
Por último, leer el DIARIO DE LA 
(MARINA (no de gorra.) 
Y no olvidar que ZAUS es el hom-
bre del día en anuncios, dibujos y co-
sas por el estilo, ¡por estilo, preci-
samente! 
Todo esto Indica gracia, talento, 
buen gusto y amor a esta... simpá-
tica vida.—ZAUS. 
•:: ±í¿ \ Ai \^ ^v -v ; :^^ 
vs* ice-*-*"" < ' 4 
T O M E : U d . 
G M Q C Q L A T E 
C R ü / A A k C U & A 
5 U O L O R , ó U ¿ A E > O R , L I : P R O D U C I R A 
A U D . U M P L A C f c R C O M P L f c T O 
G . R f c Y 
¿ . I G M A C I O Á I . 
V E L L O S 
Se extirpan por 1» eleotrollaU. coB 
íarantía médica de qu» no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapl» 
Dres. .Rcca Casuso 7 Flfieira 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
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(Viene de U» pAaln* CUATRO.) 
L a ú l t i m a boda de Agosto. 
Boda de Sar i ta Cata lá , s e ñ o r i t a muy 
graciosa, y el correcto joven Gavluo 
Delgado. 
Sa i l t a ^3 la hermana da la loven 
s e ñ o r a Virg in ia Cata lá de ^ imora , l a 
dist lnrulda esposa del popular direc-
tor do E l Hogar, eo cuya residencia 
da la ca.le de Campanario se ce'.í'trd 
la nupcial ceremonia. 
Ante un improvisado altar, donde 
se combinaban flores y luces, recibie-
ron los s i m p á t i c o s novios l a b e n d i c i ó n 
de sus amores. 
L i n d a l u c í a l a capillita. 
Y l inda descollaba t a m b i é n Sari ta 
con su toilette de novia, completada 
é s t a por la belleza del ramo que para 
ella fué confeccionado, con gusto ex-
quisito, en el jard ín E l F é n i x . 
L a s notas del Ave María repercu-
tieron dulcemente por todos los á m -
bitos de la casa mientras el Padre 
Corrales,- de la Parroquia de Monse-
rrate, consagraba solemnemente la 
un ión de la enamorada parejlta. 
Padrinos fueron de la boda la se-
ñora A u r o r a Díaz Viuda de Delgado, 
madre del novio, y el s e ñ o r Armando 
Catalá , hermano de la desposada, en 
nombre de la cual actuaron como tes-
tigos el director de E l Hogar y e l 
doctor Alfredo G a r c í a . 
A su vez fueron testigos del novio 
los s e ñ o r e s Laureano F e r n á n d e z y R e -
ne Castellanos. 
¡ S e a n muy felices! 
U n aspecto de l a boda de l a bella s e f i o i ü t a Anlta Alen y el correcto caba l l ero s e ñ o r Manuel R i y e r a , celebrada 
en l a noche de ayer. / 
R E G A L O S . 
Señorea Ramón López y Cía., nn che-
que por valor de 200 pesos. 
Manuel Gutiérrez, 13 centenes y un lu-
joso joyero de plata. 
llamón López y Toca, un cheque por 
valor de 50 pesos. 
Isidro López y Toca, un cheque por 
valor de 50 pesos . 
Sus compañeros, un cheque por valor 
de 175 pesos. 
Mamiel Nuevo, un Juego de tocador de 
plata y cristal. 
Regalo del novio, las alhajas de bri-
llantes y platino y la perfumería de 
Honbljrün. 
Carmen Vlllalta, un Juego de cama 
bordado y una bonita maceta. 
Antonia Vilalta, una docena de cubier-
tos de plata. 
Jfsé Iglesias y señora, un Hermoso pe-
rro y una pila de agua bendita de blscult. 
Guadalupe N., un par de floreros. 
Un grupo de distinguidas señoritas, 
compuesto de Caridad Alfonso, María 
Teresa Rodríguez, María Llovió, Luisa 
González, Esperanza Ruslao. Silvia Pla-
nas, Vicenta y Gloria Sánchez, nn par de^ 
lujosos cuadros de sala. 
Francisco N. y señora, una caja de fi-
nísimos pañuelos, un abanico y un estu-
ché de perfumes. 
Emilio Fau, una caja de camisetas de 
H . R. y otra do calcetines de H. R. 
Benito N., un par de violeteros de pla-
ta y cristal. 
Lola Alonso, el ajuar de novia. 
Isabel Sandomingo, un par de tazas 
finísimas. 
Juan Porras y Jesús Arredondo, un 
juego de The. 
Eleutoria Martínez, un par de busto». 
Eugenia Devesn y Francisco Allende, un 
tarietero de plata. 
Un grupo de amables señoritas, com-
puesto de Juana María Pefla, Conchita 
Rodríguez. Consuellto Diez, Carmlta Ro-
drígyez, un frutero de plata, con las ini-
ciales M. A. 
Federico Velazco, una pluma. 
Pnnchita N., una motera de plata y 
cristal. 
l'aquito, el sombrero de tornaboda. 
De lo Liga Agrario 
Precios de l a quincena. 
Durante la segunda quincena de 
Agosto el mercado a z u c a r e r o ' local 
se mantuvo primeramente sostenido, 
retrocediendo luego ligeramente pa-
r a mantenerse, por ú l t i m o , en centa-
vos 5.69, tipo que rige desde el dia 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A S PESADILLIS 
SON SINTOMAS 
m 
U L T I M O M O D E L O 
E S L A M A Q U I N A D E L O S E L E G A N T E S Q U E S I E M P R E G U S T A N S I N G U L A R I Z A R S E 
E S C O N D E S U C A P O T A E N L A C A R R O C E R I A . T I E N E A S P E C T O D E G R A N D E Z A Y D I S T I N C I O N ^ 
L o m á s amplio para 7 pasajeros, lo m á s lujoso y e c o n ó m i c o en 6 cilindros. 
P o r sus líneas, lo más bello; por su calidad, lo mejor; por sus condiciones, cuanto se puede desear. 
s a n r a f a e l i o . rnwci % M A R T I N F 7 G A L , A N O 4 9 51 5 3 
T E L E F O N O A - 0 1 5 8 . V l V / l ? i I j £ á C S C i ? i r i l \ 1 i i l L l £ 4 T E L . A - 7 4 5 5 . A - 3 2 2 2 . 
4L 
25 y que representa contra el de 
apertura, que fué de centavos 6.05. 
un quebranto de treinta y seis c e n t é -
simas en libra. 
E l promedio de la quincena, s e g ú n 
las cotizaciones del Colegio de Co-
rredores, a l que seguimos siempre en 
este informe, es de centavos 5.885, 
siendo el del mes 5.897. 
L o s mercados de Matanzas y Cien-
fuegos, hasta donde a lcanzan nues-
tros datos no han seguido una m a r -
cha parale la al de esta capital , pero, 
en definitiva t a m b i é n han retrocedi-
do, s i bien e l de Matanzas ha sido el 
de m á s quebranto pues abriendo a 
6.10 estaba ayer en 5.50; en tanto 
que Cienfuegos de 5.83, tipo de aper-
tura s u b i ó a 5.92 para descender, ya 
en los ú l t i m o s dias a 5.74, 5.62 y 
5.49 donde quedaba ayer. 
Tipos de la quincena en la H a -
bana: 
u P A V O R E A L " 
Precioso abanico de ú l t i m a c r e a c i ó n , recibido E X C L U S I V A M E N -
T E por esta casa. 
De venta en todas las tiendas. 
A l por mayor, ú n i c a m e n t e , en " L O S A B A N I Q U E R O S " . 
ÍÍVSE Ma, L O P E Z (S. on C.) Cuba, 9 8 r - l p a r t a d o 1982. 
O r i g i n a d a s p o r m a l a s a l u d . M u c h -
o s s í n t o m a s a l a r m a n t e s d e 
e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
C o m o s e c u r a n . 
Para PLANTAS Y F L O R E S 
J a r d í n ^ L A A M E R I C A " 
O R O S A . B O U z A y C A . 
C M l e A y 2 5 . : ; T e l é f o n o F - 1 6 1 3 . : : V e d a d o 
Paterson, N . J . — " L e doy las gracias 
por los remedios de Lyd ia E . P inkham 
Eues ellos me han echo feliz y salud-
able. Hace a l g ú n 
tiempo estaba muy 
achacosa, t e n í a do-
lores de espalda y 
de costado, mi per-
iodo era muy irregu-
lar; me s e n t í a can-
sada, nerviosa y sin 
apetito. A d e m á s , no 
Eodía respirar tnu^ ien y t e n í a pesa-
dillas. L e i sus an-
uncios del Compues-
to Vegetal de L y d i a E - Pinkham y decidí 
Erobar una botella. Como esta primera otellame al ivió mucho, t o m é la segunda 
y después otra m á s y también una bot-
e l l a Como esta primera botella de l a 
Medicina para la Sangre de L y d i a E . 
Pinkham y me encuentro ahora en con-
dición immejorable. Aconsejo a toda 
mujer, soltera o casada, que sufra de 
cualquiera de los padecimientos enum-
erados que pruebe su admirable Com-
puesto Vegetal y su Medicina para l a 
Sangre y estoy segura de que la ayu-
d a r á n a curarse de sus males .—"Sra . 
E l s i e J . V a n d e r S a n d e , 36 N . Y o r k S t , 
Paterson, N . S. 
L a s mujeres que sufren cualquiera 
forma de enfermedad feminina o s í n t o -
mas que no entiendan, quedan invitadas 
cordialmente a que escriban (confiden-
cial) a L y d i a E . Pinkham Medicine Co.» 
L y n n , Mass. , y rec ib irán consejo g r a t i » 
D ía 16, 
Día 17, 
D í a 18, 
Día 20, 
D i a 21, 
Día 22, 
D í a 23, 
D í a 24, 
Día 25, 
D í a 27, 
D í a 28, 
































Haba,a segunda quincena de Agos-
to, en 1917, 5.885 cts. l ibra; en 1916, 
4.95 cts. l ibra. Diferenclt de menos 
en 1917, 0.935. 
Habana mes, en 1917, 5.897; en 
1916, 4.95. Diferencia de menos en 
1917, 0.947. (Moneda oficial) . 
Habana , 31 de Agosto de 1917. 
De la Asociación 
de Dependientes 
1 1 E P A R T O D E P R E M I O S T A P E R -
T U R A D D E C U R S O 
E l Presidente de la poderosa Aso-
c i a c i ó n de Dependientes del Comer-
cio nos invi ta a la fiesta escolar de 
apertura de curso y reparto de pre-
mios que, organizada por las Seccio-
nes de I n s t r u c c i ó n y Be l las Artes , se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, 2 de 
Septiembre, a las 2 p. m. 
E l distinguido c a t e d r á t i c o de l a 
Univers idad Nacional, s e ñ o r Sergio 
Cuevas Zequeira, correspondiendo a 
l a gentil i n v i t a c i ó n de los organiza-
dores del docente acto, p r o n u n c i a r á 
el discurso de apertura de curso. 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos el pro-
grama de la fiesta: 
P r i m e r a parte 
1 Obertura por l a Banda de la M a -
r ina Nacional.—2 L e c t u r a de datos 
e s t a d í s t i c o s por el s e ñ o r Inspector 
DR. FAUSTO L. TURRÓ 
American Dentist. Cirujano dentista 
HABANA, 97, BAJOS. K V T B E AMAR-
GURA T T E N I E N T E R E Y 
Extracciones sin dolor, de día y de no-
che, n todas horas. Los días festivos son 
dedicados a los empleados del comercio, 
etcétera. 
SE GARANTIZAN LOS TRABAJOS 
21441 4 s. 
T é c n i c o . — 3 Capricho h ú n g a r o , Kette-
rer , plano, por l a s e ñ o r i t a E s p e r a n -
za Alvarez.—4 a M a r i Mari , b S o l é 
m í o , romanzas cantadas por la s e ñ o -
r i ta Josefina Cabeza, a c o m p a ñ a d a al 
piano por el profesor s e ñ o r Gaspar 
A g ü e r o . — 5 Danze of Demons, gran 
gallop de concierto, E . Holst , piano a 
cuatro manos, por las s e ñ o r i t a s E l o í -
sa R o m a ñ a c h y Teresa Machado.—G 
Reparto de premios. 
Segunda parte 
1 Obertura por la Banda de l a Ma-
r i n a Nacional.—2 Discurso por el 
doctor Cuevas Zequeira, c a t e d r á t i c o 
de la Universidad Nacional.—3 H i m -
no Social E s c o l a r , cantado por los 
alumnos de las Academias y acom-
p a ñ a d o a l piano por el profesor s e ñ o r 
Gaspar A g ü e r o . — 4 U n a pieza musical 
por la Banda de la Marina Nacional. 
Fel icitamos a los s e ñ o r e s M á x i m o 
Casa l y Manuel R ivera , Presidentes 
de las Secciones de I n s t r u c c i ó n y B e -
l las Artes , respectivamente, por la 
brillantez y lucimiento que s in duda 
a l c a n z a r á la fiesta escolar del do-
mingo próx imo . 
Nos place Informar que l a inscr ip-
c ión de alumnas y alumnos matr icu-
lados es constante. 
La Casa de los Elegantes 
J . NI. Casanova 
S . e n C . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
c 6602 alt 15t-2 
C U A T R O R A Z O N E S : 
A r r i b a z ó n e x i s t e n c i a s . C u a t r o ' c o m p r a d o r e s . 
R e f o r m a s . I n s t a l a c i ó n m á s d e p a r t a m e n t o s . 
Todo esto hace que nos agobien las cuantiosas existencias, y de ahí que nos veamos Impelidos a 
L I Q U I D A R L A S V I O L E N T A M E N T E 
en todo e l mes de Septiembre, bien entendido que de terminarse en la pr imera quincena los a r t í c u l o s 
o l iquidar, no nos comprometemos a que en el resto del mes prevalezcan los mismos precios. 
Ponga usted a t e n c i ó n y obedezca a l reloj de la conveniencia que le e s t á s e ñ a l a n d o fijamente. 
a L A C A S A G R A N D E " 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
G a l i a n o , n u m . 8 0 . S a n R a f a e l , n ú m . 3 8 ! 
c 6511 alt 4d 2 
L A M A T E R N I D A D S I N 
M O L E S T I A S 
(Por el t'oetor J . H. Dye. «npednllsta «mlnrni« an I» obstetricia y las dolen-
cias femeninas.) 
E l Finado doctor J . H . Dye de lí i lffalo, N". T. , dedicó su ylda al estudio 
de los dolores del alumbramiento. T n a de las más altas aspiraciones de en 
vida, fué la de hallar TÍas y medios para mitigar en lo posible los sufrimien-
tos y dolores del part-o. Por cuanto el alumbramiento ha Tenido siempre, des-
de los tiempos prehistóricos, acompañado de más o menos dolor, el doctor 
Dye se dió plena cuenta de la marnitud del problema qne acometía; niú,s, 
no obstante, abiisaba la convicción de que hubiese nltrún medio de, por lo 
menos, reducir en gran parte esos acerbos podecimientos. Haciendo una es-
peclaUdad de ta O B S T E T R I C I A y las DOI.KNCTAS FEMXTNIN'AS, tur» am-
plia oportunidad pora estudiar su temo favorito y efectuar varios importan-
tes descubrimientos en e«te sentido, hasta que al fin perfeccionó lo que desde 
entonces se llama COMPUESTO MITCITELiLA, medicina que lo permitió rea-
lizar maravillosos descubrimientos. Pasa ya de 45 años desde que el doctor 
Dye comenzó a emplear su esplendida medicina, pero la fórmula ha pasado 
a la presente «remeraclón y el C O M P T E S T O MTTCHErXA, sigue aliviando y 
curando los dolores y angustias de la mujer por todas partes. 
HE AQUI ALGUNAS PRUEBAS DE SU MERITO 
L a sefiora Mercedes C. do Rlvero, 
de Nuevltas, dice: "Les diré que es-
toy muy contenta y satisfecha con 
su Compuesto Mltchell». pues tuve 
una nifia y tuve un parto muy feliz 
y ahora estoy recomendando sus pas-
tillas a mis amigas." 
L a péñora Josefina Aravena de 
Coronel, Kep. de Chile, dice: ''Les 
agradecería Infinitamente me hicie-
ran el fayor de mandarme unos fo-
lletos para darles a conocer a mis 
buenas amigas el gran beneficio qne 
les puede proporcionar el famoso 
Compuesto MItchella. pues hace más 
de tres años que lo uso, obteniendo 
magníficos resultados." 
L a eeñora Cecilia G. Turull. de 
Bayamón, Puerto Rico, dice: "Ten-
go el gupto de manifestaros que a 
pesar de haber tomado el Compuesto 
MItchella por corto tiempo, obtuve 
éxito satisfactorio, pues tuve un 
alumbramiento completamente fell». 
L a señora Sofía G. de Mosquera, 
de Suan, Rep. de Colombia, dice: 
"Yo, una de las que en mis prime-
ros alumbramientos tuve la pena de 
dar a luz MJos raquíticos y enfermi-
zos, llegando hasta tordor dos. CER-
T I F I C O : que habiéndome dispuesto 
a buscar el medio de cursrme de ese 
mal, tuve, la feliz cnsualMad de sa-
ber nue el Compuesto MItchella era 
la salvación do la mujer, por lo que 
lo solicité y gracias n él, obtuve un 
parto lo más feliz y una criatura 
desarrollada. Que si antes necesité 
de nodrizas por mi esterilidad, hoy 
no las necesito, pues a medida que 
ha robustecido el cuerpo noto que la 
leche sale en abundancia. He obte-
nido un favorable cambio físico con 
el mencionado medicamento, el que 
del modo más grato y sincero reco-
miendo como el salvador de la mu-
jer." 
SI estas son sus cualidades esenciales, ¿por qué no qneds usted con-
vencida, come otras que han sentido sus beneficios, si usted puede hucerlo 
como las demás f Las seño rae no deben ol virad qne favorece un feliz alum-
bramiento, proporcionando además sa verdadero restablecimiento después .del 
parto, y como consecuencia la da la felicidad de ofrecer a su hermosa nlfio, 
un alimento que brota en abundancia de su pecho. 
Comience enante antes la primer» prueba y observe los resultados. 
E S D E SUBSTANCIAS V E G E T A L E S Y AJBSOLCTAMENTE I N O F E N -
SIVAS. 
P í d a l o e n U s B o t i c a s y D r o ^ u e r i a i 
G R A T I S : Si desea nsted recibir a vuelta de correo nn ejemplar del 
libro del doctor Dye, que dice: "Cómo dar a luz niños sanos y robustos sin 
temor a dolores" y "cómo llegar a ser madre," escribanos HOY MISMO que 
•e lo enviaremos sin ocasionarle ningún gusto. DR. J . H. D Y E M E D I C A L 
I X S T I T C T E , Box 137. Búffalo, N . Y . , E . C. A . 
LEY DEL TIMBRE 
ACLARACION 
Desde ayer rige la Ley, pero mientras 
unos interpretan que para el cobro de 
cuentas de aplicarse el artículo 23, otros 
oplnau que corresponde aplicar el arttículo 
Tai diferencia de criterio, motivó ayer 
una serie de discusiones entre cobradores 
y deudores, ocasionando como es consi-
guiente que se manejase poca plata. Pero 
prevalece la opinión que para el cobro de 
cuentas Impera el criterio claro del artícu-
lo 26 y para la sidra el gaitero por ser 
la más pura, popular y simpática hay en 
proyecto declararla como humanitaria y 
quizás por ello exenta de timbre, pues 
su mayor timbre es el de la fama que 
tiene y obtiene del mundo y del pueblo 
cubano. 
Consuelífo Ramos 
Ayer , por olvido, dejamos de feli-
citar en sus d ía s a la distinguida se-
ñ o r i t a Consuellto Ramos Brldlet , 
muy bel la y muy graciosa, quien re-
cibió innumerables pruebas de s im-
pat ía s y afectos de sus numerosas 
amistades. 
Hacemos llegar, aunque tarde, a l a 
encantadora y estimada Consuellto, 
nuestros m á s sinceros votos por su 
completa fejlcldad. 
Un Paseo Delicioso 
E n d í a s pasados dirigimos nuestros 
pasos b a c í a el Cerro , deseando des-
cansar algo del extruendo do nuestra 
urbe y habiendo oído hablar del J a r -
d ín Ant i l la decidimos visitarle. 
A l f inal de la calle Nueva de P a -
tr ia y al fondo del As i lo de Ancianos 
Desamparados, e s t á situado dicho 
J a r d í n ; el cual es s in disputa uno 
de loa que se encuentran mejor sur-
tido de flores, plantas e x ó t i c a s y pal -
mas; e n c o n t r á n d o s e a l l í cuanto e l 
gusto m á s delicado pudiera pedir. E n 
el centro de dicho jard ín donde es tá 
situada la casa de vivienda del s e ñ o r 
Salvador Corra l , d u e ñ o de él , s a l i ó 
a recibirnos una hermosa y amablo 
¿eñora , esposa del s e ñ o r Corra l , la 
que comparte con é l el cuidado y 
c o n f e c c i ó n de los hermosos trabajos 
que a l l í se hacen en coronas, cruces, 
ramos de novias, etc., etc. 
Luepro el s e ñ o r C o r r a l nos c o n v i d ó 
a recorrpr el jard ín y la verdad es. 
que quedamos encantados; a l l í en 
p r o f u s i ó n enorme se encuentran cuan-
tas rosas yo c o n o c í a y algunas para 
m í enteramente nuevas, a l l í vi la R a -
diante Rosa R o j a y la Rosada, bauti-
zadas aquí con los nombres de dis-
tinguidas damas de esta capital. 
Al l í las Begonias, las mi l varieda-
des de palmas, de verdadera novedad, 
los claveles de E s p a ñ a , los cuales so-
l o en Valenc ia y A n d a l u c í a hab ía 
visto iguales, los jazmines del cabo, 
los crisantemos y en fin las origina-
les y s o ñ a d o r a s orqu ídeas , de precio-
sas y extravagantes flores. 
Terminado mi paseo, no pude me-
nos de declarar a los atentos d u e ñ o s 
del "Jard ín Anti l la" el s e ñ o r C o r r a l 
y su s e ñ o r a , que s a l í a c o m p l a c i d í s i -
mo y verdaderamente admirado, pues 
e n c o n t r é al l í , tal profus ión de rosas y 
plantas e x ó t i c a s que era dicho jardín , 
digno de ser visitado por nuestras 
m á s distinguida sociedad que encon-
trará a l l í , no solo cnanto pudiera de-
sear, sino una amabilidad y a t e n c i ó n 
poco comunes. 
M . D . 
DESDE MINAS 
CeUa Betancourt. 
Hemos sentido muy de veras el falle-
cimiento de la señorita Celia Betancourt, 
alma caritativa y bondadosa, que se con-
sagran al bien de los suyos y muy apre-
ciada en esta sociedad. 
Descanse en paz la pobre Celia, y re-
ciban sus familiares todos, especialmente 
su sobrino, mi particular amigo Aurelio 
Betancourt, mi expresión de condolencia 
más sentida. 
E L CORRESPONSAL. 
M a i s o n M a r i e 
S ó l o por 15 d ías e s t á liquidando to-
dos los modelos da vbrano, en la mi -
tad de su valor. Sombreros de 15 y 29 
pesos a 6 pesos. 
O ' K E E L L T 83. 
c 6208 15d-21 
Ha I lepdo el d í a l e ¥ ! i e r 
Música Eléctrica Perfecta, 
E n e l Mundo Musical Fe h a TG» 
movido una gran a d m i r a c i ó n acorn-
ea de l a p e r f e c c i ó n que han obte-
nido los fabricantes de los planoa 
e l é c t r i c o s JL S. Howard y J . L . 
Stowers, a l adaptar a los mismos 
Ja a c c i ó n e l é c t r i c a A U T O D E L U -
X E W E L T T E 3IIGIÍOIÍ, que cons-
tituyo una verdadera obra a r t í s -
t ica, porque interpreta con l a m a -
yor exactitud la m ú s i c a de loa 
grandes planistas, tales como: P a -
derewskl, Hofmann, BussonL 
Ganz, Saint Saens, C a r r e ñ o , G a -
brilowltsch y otros, por lo que 
queda comprobado que actua l -
mente tenemos l a m ú s i c a e l é c t r i -
c a m á s perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los E s -
tados Unidos han dedicado ex-
tensas p á g i n a s que tratan sobre 
la p e r f e c c i ó n de estos Instrumen-
tos. 
Queda e l lector invitado a ha» 
cer una vis i ta a la e x h i b i c i ó n de 
los mismos, donde s e r á merecida-
mente atendida 
John L . Stowers 
SAN R A F A l l , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
Muebles en ganga 
en Angeles, 16 
Se realizan todas las 
existencias de esta casa 
por reformas en el local. 
L A I D E A L " 
A'macín importador y 
Fí brica ie muebles. 
No ha :a sus compras 
si. antes /isitar esta casa. 
l E J A N i m mmw 
Angeles, 16. 
C . 6482 4t .31. 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 de 1 9 1 7 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
M a d a m e T a 1 1 i e n ü m M f l c r e a c i ó n d e u d a d o r e l l i 
• W • % M % M m m m % j m % M m u * • • ^ en |a p f j ^ g se(liai)3i.p¡(|a Sy w ^ m ü a Santos y Artiias CG534 id . - lo . 
T e a t r o F A U S T O , J u e v e s , 6 , J u e v e s d e F a u s t o , D í a d e M o d a 
L a g r a n d i o s a p e l í c u l a , e n 6 a c t o s , C O M O L A S H O J A S . - C a s a n o v a y C o m p a ñ í a . 
T E s p e c t á c u l o s 
tÁ D E S P E D I D A D E L A Z A R O . 
U n s u c c é s a r t í s t i c o s e r á la fun-
c i ó n que para m a ñ a n a , y en !b cual 
ee d e s p e d i r á el gran tenor L á z a r o 
del p ú b l i c o habanero, han organiza-
do loa s e ñ o r e s Santos y Art igas . 
L a demanda de localidades es ex-
traordinar ia . 
E n el programa de los n ú m e r o s 
que c a n t a r á el celebrado tenor, f i -
gura ia romanza "Salve, Dlnorah", 
siendo esta l a primera vez que la 
cante ante el p ú b l i c o habanero. 
T a m b i é n figuran en .el programa 
e} "Adiós a la vida", de VTosca", el 
"Spirto gentil", de "Favorita", y ^ es 
cas i seguro que el divo c a n t a r á " L a 
donna e mobile." 
9& 9p 
N A C I O N A L . 
U n ruidoso é x i t o alcanzaron ano-
che las huestes de la B a í l l o en la 
I n t e r p r e t a c i ó n de la zarzuela en tres 
actos, de Ramos Carr ión y Chapí . 
" L a Tempestad " 
Hubo calurosos aplausos para to-
dos, especialmente para la s e ñ o r i t a 
B a í l l o , s e ñ o r a Morin y s e ñ o r e s L i -
m ó n y Garc ía C a b r e r a . 
E l maestro P a l l á s , como siempre, 
dirigiendo magistralmente. 
E n la m a t i n é e de hoy se pondrá en 
escena " L a T r a v i a t a . " 
Por la noche, " L a Tempestad." 
M a ñ a n a Mines, a beneficio del p ú -
blico, "Marina" y "Caval ler ia R u s -
ticana . 
L a luneta con entrada c o s t a r á un 
peso, * * * 
P A T R E T . 
E n la primera parte de la m a t i n é e 
de hoy se exh ib i rá l a cinta " L a h i ja 
dei po l i c ía y se e s t r e n a r á la pe l í cu-
la " L a llegada dei tenor H i p ó l i t o 
L á z a r o y su s e ñ o r a a l a H a b a n a . " 
E n l a segunda parte, se pondrá la 
zarzuela "Los piratas" y duettos por 
Pous y Conchita L l a u r a d ó . 
Por la noche, en l a primera tanda, 
el a p r o p ó s i t o " E l hombre del che-
que" y duettos por Pous y Conchita 
L l a u r a d ó ; y en la segunda tanda, do-
ble, "la cinta " L a novela de la muer-
te", la de la llegada del tenor L á -
zaro y la zarzuela "Los piratas ." 
S i L e D u e l e E l 
E s t ó m a g o , B e b a 
A g u a C a l i e n t e 
TJn Consejo De Un Médico 
"Si dispépticos, pacientes de gas, ñire 
© ventosidad, acidez del estómago o agru-
ra, catarro gástrico, acedía etc., tomaran 
«na oucharadita de magnesia biHiirada 
pnra en medio vaso de agua caliente, in-
mediatamente después de tomer, pronto 
olvidarían que en un tiempo padecían del 
estómago y los médicos tendrían que 
buscar pacientes en otro lugar." En e i -
pUcacldn de estas palabras un doctor de 
Kew York bien conocido, manifestó que 
la mayor parte de los desarreglos del es-
tómago se deben a acidez del estómago y 
fermentación de los contenidos del ali-
mento, combinado con un insuficient» 
abasto de sanffre para el estómago. Agua 
taMente aumenta el abasto de sangre y 
magnesia blsurada neutraliza instiint.l-
neamente el excesivo ácido del estómago 
y paraliza la fermentación del alimento, 
maravillosamente buena y decididamente 
Í(referible al uso de digestivos artificia-es, estimulantes o medicinas para Indi-
gestión. 
Se ensaya la obra "Pous y su» 
minstreis" o "Borrachera ameri-
c a n a . " 
CAMPO A M O R . * * * 
No hemos recibido el programa. 
* * * 
M A R T L 
E n m a t i n é e , " E l terrible P é r e z " y 
" L a s musas latinas", en f u n c i ó n co-
r r i d a . 
Por l a noche, en tondas, " L a n iña 
de los besos", 'Las musas latinas" y 
" L a gatita b lanca ." 
C O M E D I A . 
E n la m a t i n é e se p o n d r á l a come-
dia en tres actos "Los hijos art i f i -
c ia les ." 
E n l a f u n c i ó n nocturna, "Los h i -
p ó c r i t a s . " 
E n ensayo, " E l r iva l de s í mismo" 
y " E l primo segundo." 
E n estudio, "Clara S o l . " 
E l p r ó x i m o martes, beneficio de 
Alejandro Garrido y de R o s é n d n 
Rabel l , con un variado programa. 
* * * 
A L H A M B R A . 
E n la m a t i n é e , " P a p a í t o " y " E l 
misterio de un fotingo", en func ión 
corr ida . 
Por la noche, en tandas, " E l mis-
terio de un fotingo", " P a p a í t o " y 
"Comadrona facultat iva." * * * 
F A U S T O . 
E n pr imera tanda, cintas c ó m i c a s ; 
en segunda tanda, doble, "Mistin-
guet, detective"; y en tercera tanda, 
"Dulce tormento." * * * 
M A X E M . 
E l estreno de "Sannom" o " L a 
mujer pirata" cinta en cuatro episo-
dios sensacionales, se ver i f icar! , 
probablemente, e l m i é r c o l e s de la 
entrante semana. 
L a bella y hermosa Sannom, pro-
tagonista de esta cinta, es una con-
sumada art i s ta . 
E n las peligrosas aventuras que 
real iza su labor es verdaderamente 
digna de elogios. 
S u estreno, de seguro, c o n s t i t u i r á 
un nuevo hermoso triunfo de L a I n -
ternacional C i n e m a t o g r á f i c a , que no 
repara en sacrificio de ninguna es-
pecie para presentar ai p ú b l i c o h a -
banero bellas producciones. 
E l programa de esta noche anun-
cia, en primera tanda, grandes co-
rridas de toros y cintas c ó m i c a s ; en 
segunda, " E l sello de la v e r g ü e n z a " , 
y en tercera. "Fatal parecido". * * * 
P R A D O . 
E n m a t i n é e , p e l í c u l a s c ó m i c a s y 
" L a h u e l í a de la p e q u e ñ a mano." 
E n f u n c i ó n nocturna, en primera 
tanda, " L a s primas de Salustiano"' 
en segunda, " L a huella de la peque-
ña mano"; y en tercera, "Cuando la 
primavera v o l v i ó . " * * * 
F O R R O S . 
E n m a t i n é e , "Salustiano y la ma-
nicure", "De las que caen del cie-
lo" y "Loca de amor ." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Sa)u3tIano y la manicure" y "De 
las que caen del cielo'*; en la se-
S a l ó n T e a t r o " P R A D O " 
HOY, DOMINGO, DOS G R A N D E S FÜNGIONES 
E n la m a t i n é e , estreno de p e l í c u l a s c ó m i c a s de Minutillo, el art ista m á s p e q u e ñ o del mundo, y la sensacional cinta interpretada por el mo-
no J a c k : L A H U E L L A D E L A P E Q U E Ñ A M A > 0 . 
Por la noche, tres tandas: L A S P R I M A S D E S A L U S T I A N O , L A H U E L L A D E L A P E Q U E Ñ A MANO, y C U A N D O L A P R I M A V E R A T O L T I O . 
E n la p r ó x i m a semana, estreno, C E L O S D E U L T R A T U M B A , por L a Robinne; L A P U P I L A , en colores, por la Napierkowska, y L A M E N T 1 -
R A , por V e r a Vergani . ¡ C6599 i d - 2 
P u b i l l o n e s 
Y A E S T A C U B I E R T O E L A B O N O P A R A L A S C U A T R O M A T I N E E S Y M I E R C O L E S D E MO-
D A D E L A T E M P O R A D A D E C I R C O Q U E S E I N A U G U R A R A E N E L G R A N T E A T R O N A C I O N A L . 
A M E D I A D O S D E N O V I E M B R E . 
Y A E S T A N C O N T R A T A D A S L A S DOS G R A N D E S COMPAÑIAS Q U E A C T U A R A N E S T E I N -
V I E R N O E N L A H A B A N A Y E N M E J I C O . 
P U B I L L O N E S P R E S E N T A R A E N E L N A C I O N A L D U R A N T E L O S M E S E S D E O C T U B R E , NO-
V I E M B R E Y D I C I E M B R E , O P E R A , O P E R E T A , P E L I C U L A S , V A U D E V I L L E , D R A M A S , C O M E D I A S , 
P A N T O M I M A S , B A I L E S , C I R C O Y O T R O S E S P E C T A C U L O S D E A L T O A T R A C T I V O 
213S5 2 y 6 s 
C I N E < é P O R N O S " 
P U E R T A S A. I v A C A L L E 
H o y , D O M I N G O , 2 , H o y : 
T r e s e x h i b i c i o n e s d e 
" L O C A D E A M O R 99 
p o r l a B E R T I N I 
A las 2 y media» 8 y 9 y media, p. m. 
Mañana, Lunes: LA HUELLA DE MI P £ ( U MANO 
21341 2 s 
gunda, "Loca de amor"; y en la ter-
cera, la misma c inta . 
N U E V A I N G L A T E R R A . 
E n primera tanda, " E l rey a la 
moda" y " E l vampiro de la muerte"; 
en la segunda, "Alina"; en la terce-
ra , )a cinta de la corrida de toros; y 
e n í a cuarta, " P r o t e c c i ó n oculta ." 
9P 9P 
N o m á s c a b a l l o s o 
M u l o s c o n c ó l i c o s 
I n g e n i e r o s y c o n t r a t i s t a s 
O B I S P O , 42. H A B A N A , C U B A A P . P O S T . 1616. 
Formulamos proyectos y nos hacemos cargo de obras de ingenier ía c i -
v i l , por adminis trac ión o por contrato. 
Contamos con especialistas en el ramo de c o n s t r u c c i ó n , empleando 
preferentemente el cemento armado. 
Constru ímos chalets estilo europe0t especiales para climas cá l idos . 
Igualmente, trabaja con nosotrosUn ingeniero electricista graduado en 
Pittsburg, P a . . U . S . A . , con larga práct i ca en la acreditada Westing 
House C o . Nos hacemos cargo de formular proyectos y ejecutar obras de 
ingenier ía afectas al ramo de electricidad. 
Damos referencias a sa t i s facc ión , con certificados de obras ejecutadas. 
21437 4 s. 
Usrndo ruestro famoso remedio contra 
esta enfermedad: F.-VKRIS. 
N o m á s i n y e c c i o n e s 
Cnda botella contiene seis dosis, sien-
do el remedio más económico en el mer-
endó. Con unas gotas en la lengua, el 
cólico desaparece. 
Precio: $1 por frasco. 
" T H E N E W W A V 
L A R A . 
E n m a t i n é e , "Periodistas contra 
bandidos." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Tres m a ñ a n a s de Nochebuena"; en 
segunda, "Aventuras de una vaga-
bunda" y en tercera, "Bandidos con-
tra periodistas." 
Pronto, estreno de "ZIta", " E l se-
llo gris", "Nuevas aventuras de P r o -
tea" y otras m á s . 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E L A C I -
N E M A F I L M S . 
" L a s indias negras", de la manu-
factura E c l a i r , basada en la noveia 
de Julio Verno. 
" E l sello gris", de argumento I n -
teresante. 
"Pacto jurado", de la casa Milano 
Interpretada por L i n a Millef leur. 
Y " L a m á s c a r a loca", por L i d i a 
Quaranta . 
Agentes exclusivos: 
T H E BEÉRS AOKNCT 
O ' R E I I . L V . OH. 
Teléfonos: A-3070 y A-6875. 
C 65S5 alt. 5d-2 
S i g a r k o s I e L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
U N E P I S O D I O D E L A R E V O L U -
C I O N F R A N C E S A . 
E s t e es el asunto de Ib cinta que 
Santos y Artigas e s t r e n a r á n en Pay-
ret el día 5. 
Se titula dicha cinta "Madame T a -
l l i e n . " 
Interpretada por l a Borel l l , l a co-
lebrada art i s ta . 
N O H E M O S S U B I D O L O S P R E C I O S 
Papel de enTolrtr C E L U L O S A , en 
rollos, asi como toda cla^e de Impro-
bos para e l Comercio. Editores de 
obras, folletos, reylstas y p e r i ó d i c o s . 
V I C T O R I A N O A L V A R E Z , Hno. y C a . 
O B R A P I A , 99. H A B A N A T E L . A.8Ó7S. 
C r ó n i c a d e l S P u e r t o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
necesario para fumigar dichos bar-
cos en este puerto, a s í como los tres 
vapores alemanes incautados que 
han de l levar para loa Estados U n i -
dos. 
Inmediatamente se dieron las ó r -
denes oportunas, f a c i l i t á n d o s e el 
material y personal n e c e s a r i o » para 
real izar esas fumigaciones. 
L L E G O E L " M O N T E V I D E O " 
Ayer a las seis de la tarde, e n t r ó 
en puerto s in novedad, el vapor co-
rreo e s p a ñ o l "Montevideo", proce-
dente de Barce lona, Valencia , M á l a -
ga, Cádiz , Canar ias , y Puerto Rico 
y conduciendo carga y 133 pasaje-
ros. 
E n t r e estos llegaron en c á m a r » 
los s e ñ o r e s Rafae l de Diego, F r a n -
cisco Ruano , Manuel Díaz , R a m ó n 
Herrero , J u l i á n Vi l legas , J e s ú s C a s -
t a ñ ó n , M a r í a Uboda, S. Cuevas, Jo -
s é A . Quevedo, J o s é A. Sa la , J o s é 
Balaguer , T o m á s G ó m e z , F r a n c i s c o 
Ventosa, María G o n z á l e z , Margarita 
y J o s é Gut iérrez , Urbano G a r c í a y 
María M a r t í n e z . 
E l pasaje de este buque desembar-
có y a completamente de noche. 
E L A L C A L D E D E C I E N F U E G O S 
E n el vapor correo "Mascotte" que 
l l e g ó ayer a las siete de la noche de 
Cayo Hueso con 30 pasajeros, regre-
s ó de su viaje a los Estados Unidos 
el Alca lde de Cienfuegos y Pres iden 
te de l a A s o c i a c i ó n de la prensa de 
aquella ciudad, s e ñ o r Santiago Rey, 
a l que fueron a recibir varios ami-
gos. 
E L " A L F O N S O X I I H L L E G A . 
M A Ñ A N A 
E l lunes a l amanecer e n t r a r á en 
puerto el vapor correo e s p a ñ o l " A l -
fonso X I I I " que viene del Norte de 
E s p a ñ a con carga y pasajeros. 
E L « I N F A N T A I S A B E L " 
De este buque de PIni l los que vie-
ne t a m b i é n del Norte de E s p a ñ a , no 
se sab ía hasta anoche la fecha fija 
de su llegada, pero se espera as i -
mismo m a ñ a n a . 
L O S Q U E E M B A R C A B O N 
Por la v í a directa embarcaron 
ayer para Nueva Y o r k 150 pasaje-
ros, entre ellos: 
L a s e ñ o r a Caridad de Zaldo; se-
ñ o r a L u i s a V a l d é s ; s e ñ o r e s Car los y 
J o s é de Zaldo; F r a n c i s c o F e r n á n -
dez; A g u s t í n G o n z á l e z ; Salvador VI 
l loch; Isidoro Quintana; Franc i sco 
Santacruz; Armando R o d r í g u e z ; A l -
fredo Pichardo; Ernesto A. C r é e n -
les; Juan N e g r í n ; J o s é R. T o m é ; 
Enr ique J . Cadenas; L u i s V á z q u e z ; 
J o s é M. H e r r e r a ; F r a r c i s c o Mart í -
nez y famil ia; Eduardo T e l i a ; A n -
tonio T o r r e s ; Ignacio V a l d é s ; C a r -
los Torres de G o n z á l e z ; J o s é F . Do-
m í n g u e z ; Danie l P é r e z y otros. 
E l mismo buque l leva varias re-
mesas de a z ú c a r y tabaco, algunas 
con trasbordo para Inglaterra. 
Por la v í a de Cayo Hueso embar-
caron t a m b i é n 70 pasajeros. 
O T R A S E N T R A D A S 
T a m b i é n llegaron ayer el vapor 
noruego "Viator" de Nueva Y o r k , 
cargado de cemento, el vapor ame-
ricano "Manzanillo" de la misma 
procedencia con carga general y el 
ferry-boat "Henry Flagler", de C a -
yo Hueso con wagonej de mercan-
D Í S 3 I I N U T 0 L A E M I G R A C I O N 
S e g ú n los datos del Departamen-
to de I n m i g r a c i ó n , durante el mes 
de Agosto llegaron a la Habana 
3.885 pasajeros, de ellos 1.349 res i -
dentes, 1.209 t r a n s e ú n t e s , (estos ma 
yormente chinos y jamaiquinos) y 
1.327 inmigrantes (casi todos espa-
ño le s . ) 
Por dichos datos se ve que en el 
mes anterior entraron 286 pasajeros 
menos que en Julio, de ellos 199 I n -
migrantes de menos. 
E L P A T R O N A T O D E P R O T E C C I O N 
A L O S I N M I G R A N T E S 
E l lunes v i s i tará e l Campamento 
de Tiscornia , una c o m i s i ó n del P a -
tronato de p r o t e c c i ó n de los espa-
ñ o l e s emigrados, compuesta por e l 
doctor Jover, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
"Casino E s p a ñ o l " , el Presidente y 
Secretario de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes, el Secretarlo del Patro-
nato doctor López y el delegado del 
A. 
A q u i a r 116 
E L B E Y 
D E L A H O R A 
Es el Reloj suizo, marca 
A . B . C 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada h*c0l45 años 
Es el más fino, cíe cons-
trucción esmerada y 
exacto en 2a hora. Se fa-
brican eis oro, plata y 
plata nielada, de tedas 
formas. 
Unico Importadora 
Marcelino M a r t í n e z 
A l m a c é n d e J o y a s d e ^ r o 
y b r i l l a n t e s . 
M U R A L L A , 27, A L T O S 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S p E L A P l E L 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
gra»a del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y sin 
m 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
m i 
c 6627 ld-2 
Consejo Superior de E m i g r a c i ó n E s -
p a ñ o l a s e ñ o r L . O'Ozouville. 
P A K A L O S B U Q U E S 
S O S P E C H O S O S 
Po re í s e m á f o r o del Morro se ha 
Implantado el uso de una bandera 
especial para s e ñ a l a r a los buques 
que a l acercarse a l puerto indiquen 
algo sospechoso. 
Dicha bandera es de color rojo 
con un t r i á n g u l o azul en el centro 
y tiene la forma conocida por cor -
neta. 
PUENTE DE CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puente 
ane le conduce á uno con seguri-
dad al otro lado. Así dice un 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido común 
de los tiempos. La mujer qno 
ponía una vela encendida en bu 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes qna 
viajaban, estaba poneída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero »* recor-
dara con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se sienta 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué wüvio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLE 
En ella se hallan los mejores 
rebultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l Dr. F . H. Busquet» 
Ayudante de la Cátedra No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: "He usado desda 
hace años la Preparación de Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de higa-
4o de bacalao.'* 2n las Botica» 
''Tribuna G r á f i c a " 
Acaba de llegar a nuestra m e s a e l 
segundo n ú m e r o de esta importante 
Revis ta quincenal, admirablemente 
Impresa en los afamados tal leres de 
los s e ñ o r e s Quesada y Ca . , en costo-
s í s i m o papel de cromo. 
E s t e segundo n ú m e r o supera en 
todo' al primero y promete, s i con-
t i n ú a en la forma que va hasta aho-
r a , ser una de nuestras p r i m e r a s 
Revistas Ilustradas, 
"Tribuna Gráfica", a pesar de ser 
una p u b l i c a c i ó n destinada a ia pro-
paganda del arte c i n e m a t o g r á f i c o , 
contiene materiales muy amenos y 
para todos los gustos, asi resulta que 
h a tenido una gran acogida en el ho-
gar, pues h a habido en su r e d a c c i ó n 
especial cuidado para hacer la agrar-. 
dable nuestras bellas lectoras. 
V é a s e el Sumarlo del n ú m e r o que 
nos ocupa: 
"Estamos satisfechos", por R a f a e l 
de "Valentino. I 
" E l loco cuerdo", por E . D o m í n -
guez Torres . 
"Los autores d3 argumentos", por 
Santiago Masferré Cantó. 
Entrev is ta con María Jacobinl'*. 
"Amor y Juventud", p o e s í a , por 
B e n j a m í n Garc ía . 
" E l autor de "Como las Hojas", de 
" L e F í g a r o " , de P a r í s " . 
" E l P e r d ó n " , por Marcel Nancey. 
"Dulce Tormento", argumento. 
" ¡ . !", poes ía , por Derop D. 
Serrot. 
"Char la Quincenal", por C h a r l a 
T a n . 
"Cómo se l lama Hesperia". 
"Sociales", por Margot. 
"Ultimas Modas", por la Marquesa 
de Sa ín t -Marte l . 
"Pensamientos". 




Portada a dos c o í o r e s : L i n a Ml l l e -
fleurs. 
Retratos: de E m i l i o Zola. A n d r é s 
Habay, Matilde de Marzlo. la n i ñ a 
Alex ia Ventura , l a n i ñ a Reglgnl , J u -
l i a Menguez, etc. etc. 
Escenas de l a grandiosa p e l í c u l a : 
"Dulce Tormento". 
Figurines de ía ú l t ima moda. 
Teatro P r i n c i p a l de C a m a g ü e y . 
Medal lón de Claudio R. Arango. 
P a r a una p u b l i c a c i ó n que cues ta 
20 centavos mensuales, no es posible 
exigir mayor amenidad. L a s personas 
que deseen suscribirse a " T r i b u n a 
Gráf i ca" pueden hacerlo al A p a r t a -
do 1944. o por el t é l e f o n o A-0235. 
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V 
R a f a e l 
por 
" m u e s t r a s g r a t i s 
Un fabricante en gran 
escala •oIlclt«ag«n-
jtes para vendar ra-
'misas, ropa Interi-
or, medias, M̂ifiue-
loe, cuellos, trajei 
para mujeres y nl-
nas, ropa interior 
de museII na. Muías, 
faldas, ropa * para 
«¡aSaObM y nlñoa, y demás mercancía en general. 
MAPISO'1* MIUU8,503Breailyiy,NtwYorK.U.S.A 
D e P a l a c i o 
L O S S E L L O S D E L I M P U E S T O 
E l Secretario de Hacienda, s e ñ o r 
Cando, estuvo ayer tarde en P a l a -
cio a dar cuenta a l s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , de haberse acabado 
los tres millones de sellos del nue-
vo impuesto que fueron puestos a la 
venta y que de Sag#ia la Grande y 
otros puntos de l a R e p ú b l i c a h a b í a 
recibido telegramas diciendo que no 
había sel los. 
C O M I S I O N D E C O N G R E S I S T A S 
Una c o m i s i ó n de congresistas 
americanos estuvo ayer en Palacio 
a saludar y ofrecer sus respetos a l 
general Menocal. 
DIchoa legisladores fueron acom-
pañados del Ministro de los Estados 
Unidos M r . W i l l i a m Gonzá lez , y del 
Secretario de l a Guerra , Coronel 
Martí . 
D e G o b e r n a c i ó n 
E L J U E G O 
E l s e ñ o r Fernando VIDar desde 
Pedro Betancourt t e l e g r a f i ó ayer a 
la Secretar ía de G o b e r n a c i ó n dando 
cuenta de que el juego se ha ense-
ñoreado de aquel pueblo, s in que 
las autoridades hagan nada para evi-
tarlo-
Q U E J A 
E l Alcalde Municipal de Camaro-
nes, s eñor BrauMo Díaz , en telegra-
ma dirigido ayer a la S e c r e t a r í a de 
Gobernación, se queja de que el T e -
niente Alcalde interino de aquel 
publo, s e ñ o r J o s é N . Ocampo, no 
quiere hacerle entrega de la docu-
mentac ión del Ayuntamiento. 
I N C E N D I O 
E n el central "María L u i s a " , en 
Carlos Rojas, un violento incendio 
destruyó totalmente varias casas del 
batey y los almacenes de ú t i l e s . 
E n l o s c a s o s 
d e d i a b e t e s . 
O I s l l s l l s J ü 
E l C a l o r n o l a s D a ñ a 
"DOR muy ardiente que sean los 
f rayos del sol ó por muy 
intensa que sea la fricción, no 
producen efectos perjudiciales a 
L a s Cámaras de Aire Rojas 
La buena calidad del material 
de que se componen y el método 
especial de su fabricación, hacen 
que duren más y ocasionen 
menos gastos de reparaciones. 
J o s é A l v a r e z , S. e n C 
Agente» Genérale» 
para Cuba 
A r a m b u r o 8 y 10 , Habana 
V a s s a l l o , B a r i n a g a & Co . , S. e n C 
Importadores Directos 
Obispo esq., Bernaza, Habana 
Firaatone Tire and Rnbber Compaay 
Akroo. Obio, U. S. A. 
En los casos de diabetes, está dando 
los mejores resultados un raeilieainento 
Indio, el "Copalche" (marca registrada.) 
Desde el primer día del tratamiento, 
el diabético se sic-nte mejor. Se le va »-
quitando la sed atormentadora. Dismi- i Se rende en "Copalche" (marca regis-
nnye el azúcar de la orina. Los malos trada) en las farmacias bien surtidas de 
síntomas van cediendo poco a poco y no la República. Depósitos en las principa-
tarda en volver el buen color y la ani- les d roguer í a s : Sarrá, Johnson, Taque-
inaclón. I chel, doctor González, Majó y Colomer. 
D o n Ange l Cobo 
Este correcto caballero y prestigioso 
almacenista de tejidos de la razón social 
Cobo y Basoa, de esta plaza, sufre en es-
tos momti'tos un terrible mal qne pone 
en peligro fu vida. 
Gracias a los asiduos cuidados del Dr. 
José Ferrer, de su médico y amigo y de 
su cariñosa compañera que no se separan 
de su lecnDr se ha iniciado alguna mejo-
r ía dentro de la gravedad. 
Plncere mente le deseamos nn completo 
restablecimiento. 
El M Asturiano 
de Cárdenas. 
¡ C o v a d o n g a ! 
Con motivo de acercarse el dia glo-
rioso de Nuestra S e ñ o r a l a Virgen de 
Covadonga, la p e q n e ñ l n a y galana, 
la que bajara del cielo el pintor que 
la pintara, en C á r d e n a s , l a gentil, los 
corazones asturianos Iluminados por 
la quimera de su fe y por e l fervor 
de su patriotismo sin m á c u l a , e s t á n 
organizando una fiesta que v a a so-
nar m á s que cuarenta y tres. Algo 
a s í como una r e v o l u c i ó n fraternal, 
alegre, culta, cr i s t iana; una revolu-
c i ó n que durará nada menos que dos 
dias con dos noches; el p e q u e ñ o di-
luvio de la a l e g r í a honrada y hono-
rable. Y en esos dos dias, a esos en-
tusiastas asturianos de C á r d e n a s , no 
les falta el minuto para enviar a 
sus madres el beso de su amor, a la 
V irgen la o r a c i ó n de sus gratitudes, 
a la patria su car ic ia de hijos dignos, 
de luchadores honrados, de tr iunfa-
dores desde la dolorosa e m i g r a c i ó n . 
Y de paso que besan y oran y j u r a n 
lealtad, ellos, como asturianos que 
son, e c h a r á n la casa por la ventana 
en esas fiestas encantadoras. Que o 
'sernos" o "non" semos. 
Voy "decivos"; la cosa "mialma", 
T o m e l a m e j o r e m u l s i ó n 
O z o m u l s i o n e s l a m e j o r p o r q u e : 
a c e i t e d e h i g a d o d e b a c a l a o ; 2 o , 
3 o , e s m á s f á c i l d e d i g e r i r ; 4 o , 
m á s c a n t i d a d 
I o , c o n t i e n e m e j o r y m á s p m o 
e s m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r ; 
e l frasco c o n t i e n e 
M e j o r c a l i d a d y m a y o r c a n t i d a d d e b e r í a n i m p u l s a r a 
U d . a r e c h a z a r i m i t a c i o n e s e i n s i s t i r e n l a l e g í t i m a 
"mialma", v a a ser e l "enguedeye-
me", l a praviana y el a c a b ó s e . P a l a -
bra, L o dice el programa que es m á s 
largo que una carretera s in fin y 
m á s rosado y m á s "guapin" que una 
'mociquina" de quince abriles f lori-
dos. 
Trenes de "acá p á l l a " y de "a l lá 
páca" los que q u e r á i s " Dia ocho; vo-
ladores, verbena, gran verbena; bai -
le colosal; fuegos artif iciales; glo-
r i a y t r é v o l e y tomillo,, cortejos y c a n -
tares. D ia nueve: banda infanti l ; m i -
ca, s e r m ó n , e x c u r s i ó n a Camar loca ; 
gran banquete, gran r o m e r í a y por 
la noche gran baile. L o que os dije: 
¡e l delirio! 
U n a fiesta encantadora. L a fe, el 
patriotismo y la a l e g r í a infinita de 
los asturianos de C á r d e n a s a los 
cuales enviamos un abrazo. 
Grac ias por la i n v i t a c i ó n . 
C a r r e t e r a arr iba v a u n carretero y 
un carro; el carretero v a cantando l a 
soberana; el carro es mato, m á s 
grande es que el a r c a de Noe. L l e v a 
dentro dos toneles y dos mi l cajas 
de a l e g r í a o lo que es igual de sidra, 
de espuma, de oro, de gracia de Dios. 
Y en el carro v a durmiendo " E l G a l -
tero" de Vi l lavic iosa . Porque el a r c a 
no es la de Noé . ¡Qué v á ! es el a r c a 
donde va la bondad de la casa L a n -
deras. Cal le y C a . , que v a n en com-^ 
D t L A C O S t C M A DE 
A i A R A A J A S P U E 
COCIDO \ 
M A SIDO l A JOR 0& /Al VIDA 
COMPRE: TODOS L 0 5 R U T A L t S LA 
l / H C A . O B - A . 
F3i M A . V A / H M f c R / A A / H / M . S a » 
••'?UrALf5 * o i ¿i -r A -5 O «> ̂  £i ^ e A^X^ |_C 5 
S ^ / N - r i A C O DE U A 3 V t C A S 
o^ici/^a l j a or co^t*»C ' 0 A.i3TAoaao ^ i a o a / s a 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
" P A R K E R B R O S ^ . - E X P L O S I V O S . 
L á m i n a s l i sas y onduladas, de h ierro galvanizado, para techos. 
Cajas de hierro "The Hall's Safe Co " 
L U I S L . A G U I R R E Y C A . 
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L a s w vioda de Romapos 
M a ñ a n a l l e g a r á de E s p a ñ a la res -
petable s e ñ o r a Cors tanza G a r c é é s , 
viuda de Romagosa, que fué a dul-
ciifcar los postreros d ía s de su c a -
balleroso y culto esposo, don E u d a l -
do, cuya memoria p e r d u r a r á en los 
elementos mercantiles y sociales de 
esta ciudad. 
T a m b i é n regresan nuestro estima-
do amigo s e ñ o r Eudaldo Romagosa 
y Carbó, su elegante esposa s e ñ o r a 
L u c í a R o d r í g u e z de Romagosa y su 
encantadora n i ñ a Teres i ta . 
Anticipamos a los distinguidos v i a -
jeros nuestro saludo de bienvenida. 
familia 
H a n regresado de Varadero l a dis-
tinguida yrespetable dama s e ñ o r a 
Cr i s t ina L e d ó n de Solana, s u esposo 
el s e ñ o r Casimiro Solana, part icular 
y estimado amigo nuestro, y sus h i -
jos Arturo , Marta, Alberto y Cec i -
lia • 
S u temporada en aquella hermosa 
y excepcional playa cardenense h a 
durado todo el verano, a b r i é n d o s e de 
nuevo con su regreso su e s p e l é n d i -
da residencia dei Vedado. 
Maestra holgumera 
H a regresado a H o l g u í n ayer la 
antigua y competente maestra p ú -
bl ica s e ñ o r a Luc inda Font , que for-
ma parte del magisterio del extenso 
distrito escolar de H o l g u í n . Tenga 
bue nviaje . 
S I N A P O Y O 
Los que sufren reuma y andan cons-
tantemente apoyados sobre muletas o 
bastones, deben dejarlos y tomar el an-
t l r reumát ico del doctor Russell Hurst de 
Filadelfia, y verán como dejan de sufrir 
el terrible mal. 
Ant l r reumát ico del doctor Itussell 
Hurst de Filadelfia, se rende en todas las 
boticas y cada día cura un reumático, 
porquo es eficaz. 
A/NLJ/MCIO 
V K D I A v . 
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C O N T R A E L A M O R 
Nadie pregunta nunca cuando así se 
dice, de que se trata, porque todo el mun-
do sabe que cuando habla de acabar 
con el asma, se está refiriendo al Sana-
hoyo. Es la medicación que alivia el 
asma y la cura en corto tiempo. En to-
das Ins boticas se vendo Sanahogro y sa 
depósito está en "E l Crisol,' • Neptuño y 
p a ñ í a a todas partes. V a n "pa" C á r -
denas. 
IX F . 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e » E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a , 
~ ~ * N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las boticas. == D e p ó s i t o : , " E l C r i s o l " , Heptono y Manrlgne. 
D e A g r i c u l t u r a 
L A J U N T A D E S U B S I S T E N C I A S 
E l s e ñ o r Carlos de Zaldo ha Indica-
do al S r Secretario de Agricul tura , 
la conveniencia de que so r e ú n a la 
Junta de Subsistencias para resolver 
el precio del pan y de l a har ina , toda 
vez que esta a r t í c u l o h a sufrido un 
a l za en los mercados extranjeros. 
L o s A L M A C E N I S T A S D E C A R B O N 
E l s e ñ o r Secretario de Agr icu l tu-
r a , Comercio y Trabajo , ha citado par 
ra el lunes, a las diez de l a m a ñ a n a , 
a los almacenists de erbón , con obje-
to de tratar sobre el precio de dicho 
producto y cuyo abaratamiento han 
solicitado los detallistas y expendedo-
res en carreo. 
E L S R . D I A Z M A R T I N E Z 
E l s e ñ o r Pedro D í a z Mart ínez , oc-
ioso y competente Jefe de l a Seccidn 
de Propiedad Intelectual , Marcas y 
Patentes de l a S e c r e t a r í a da A g r i -
cultura, Comercl oy Trabajo , se h a 
posesionado nuevamente de dicho c a r -
go. 
U l t i m a s n o v e d a -
d e s e n L i b r o s 
T R A T A D O D E H I G I E N E Y B A C T E -
R I O L O G I A S A N I T A R I A . — O b r a de 
gran uti l idad para M é d i c o s , Es tud ian-
tes y Funcionar ios Sanitarios, por el 
doctor K a r l Flugge. V e r s i ó n castel la-
na de l a octava e d i c i ó n alemana, i lus -
trada con p r o f u s i ó n de grabados. 2 
tomos en 4o. pasta, $10.00. 
D I G E S T O E S P A Ñ O L — P r i n c i p i o s , 
Doctr ina y Jur isprudencia referentes 
a l C ó d i g o C i v i l e s p a ñ o l concordado 
con los C ó d i g o s Americanos y acom-
p a ñ a d o de u n í n d i c e por orden alfa-
b é t i c o de Materias que hace suma-
mente fác i l su consulta. Tomo I , A r -
t í c u l o s lo . a 332. Pasta , $3.30. 
(Se admiten suscripciones a esta 
obra.) 
Q U I M I C A F O T O G R A F I C A (MA-
N U A L T E O R I C O - P R A C T I C O ) , por 
Rodolfo Namias. Traducido del i ta -
liano por J o s é Noria Valadron. E s l a 
obra m á s moderna y completa que so 
ba publicado en e s p a ñ o l 2 tomos en 
4o. tela, $6.00. 
A R T E D E C R I A R G A L L I N A S , por 
Salvador C a s t e l l ó C a r r e r a s . Obra de 
d i v u l g a c i ó n a v í c o l a Ibero-Americana 
dedicada a los principiantes en a v i -
cultura. 1 tomo profusamente I l u s t r a -
do, r ú s t i c a , $1.00. 
L O S F R E N O S A V A C I O . — T e o r í a de 
los freno.? contlbuos, por F . Lacomba 
Garc ía . O b r a de gran util idad p a r » 
los maquinistas de ferrocarri les . 1 to-
mo i lustrado con l á m i n a s , r ú s t i c a , 
$0.80. 
E L C A C H E T E R O D E L B U S C A P I E . 
—Homenaje a Cervantes en el tercer 
Centenario de su muerte, por don C a -
yetano Alberto de l a B a r r e r a , con u n 
p r ó l o g o de don F r a n c i s c o Rodrigues 
Marín . 1 tomo, $1.00. 
E N MI C A S T I L L O D E L U Z . — N o v e -
l a p ó s t u m a de Fe l ipe Trigo. 1 tomo. 
$1.00. 
A L V A R O D E L A I G L E S I A . — P e p e 
Antonio. Episodios cubanos, con u n 
p r ó l o g o de Manuel Sanguily. (Obra 
completamente agotada.) 2 tomos, $2. 
R U B E N D A R I O . — A n t o l o g í a . Poe-
s í a s . 1 tomo, $0.70, 
L U I S G. U R B I N A . — A n t o l o g í a ro-
m á n t i c a . P o e s í a s . 1 tomo, $0.80. 
L I B R E R I A « C E R V A L T E S " , D E R I . 
C A R D O V E L O S O . 
Gallano, 62, (esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1115^—Teléfono A.4958. 
H A B A N A , 
P í d a n s e los C a t á l o g o s de esta C a s a 
con especialidad el de N O V E L A S Y 
P O E S I A S y el de obras D E E D U C A -
C I O N , que acaban do publicarse, so 
remiten gratis. 
F O L L E T I N 11 
E L F I N A L D E NORMA 
N O V E L A 
POR 
P E D R O A N T O N I O D E A L A R C O N 
1>« renta en "JL» Moderna Poesls," Obl»-
po, 129-139. 
(Continúa) 
<lue aquella escena podía ser a muerte 
0 a vida. 
Luego quedóse admirado; pues no creía 
que en el "Levlathan" hubiese un rincón 
tan delicioso como aquella cámara. 
El pavimento, las paredes y el techo 
estaban forrados de una riquísima tela 
azul muy recia y muy mullida. En se-
mejante aposento nunca podía hacer frío. 
—A la derecha habla una vidriera de 
coloree de extraordinario mérito. Pendían 
del techo cuatro lámparas , que daban a 
1» habitación una claridad viva y suave 
1 un tiempo mismo. En el centro de la 
cámara había una mesa con comida pre-
parada para» un hombre solo, pero con 
•dmlrable lujo. 
•—Casualmente Iba a comer cuando lle-
j — e l Capitán, dando órdenes 
•n distinto Idioma a dos enanos elegan-
temente vestidos, los cuales pusieron otro 
cubierto. 
m—¡Come solo!. . . — pensaba entre tanto 
Beraftn. 
Loa aunareros recibían nuevo» encar-
gos del Cnnltán. y no dejaban de traer 
botellas y más botellas, de distintas 
formas y condiciones, alineándolas en un 
extremo de la mesa. 
Habla allí vino para enloquecer a diez 
ingleses. 
—Sentaos, Serafín (dijo el Cap i t án ) ; y, 
ante todas cosas; ¡bebamos!—Tengo ex-
celentes vinos y gran variedad de lico-
res.. . Un prisma liquido, que diríais los 
poetas... Porque vals a ver sucesivamen-
te en vuestra copa vino negro, rojo, pur-
púreo, rosado, dorado, e incoloro como 
el agua.—¡ Habéis de probarlos todos, 
aunque no sea más que un trago de cada 
uno!—;Veamos este "Graves"! 
Serafín, que tanto gustaba do un rico 
vino (sin que por esto lo creáis vicio-
so), apuró su ración, que le pareció de-
liciosa. 
La comida, asaz suculenta y sólida, se 
componía de manjares muy raros. 
El Capitán bebía espantosamente, obl i-
gando a su convidado a repetir tamblón 
las libaciones, 
Serafín dejó para los postres la seria 
explicación que pensaba pedir a l Capi-
tán, y dedicóse al vino en cuerpo y al-
ma, tratando de alegrarse, porque conocía 
qué de aquel modo hablar ía con más 
franqueza... 
Rurlco de Cállx lo miraba atentamente, 
como si estudiase los progresos que ha-
cia la embriaguez en aquella meridional 
fisonomía. x . , 
De vez en cuando dirigía una rápida 
ojeada a la vidriera de colores que he-
mos citado. 
No parecía sino que temía algón pe-
ligro por aquella parte. 
Serafín se hallaba muy entretenido, al 
parecer, con un plato que a la sazón 
despachaba. 
¿ E n qué pensáis?—le pregunto el Ca-
pitán. 
—Miro, masco y admiro (respondió el 
Joven) esta especie de Jamón, el mejor 
que he comido en toda mi vida. 
—¡Ya lo creo!—¡Es de rengífero! 
—Y ¿qué es eso? 
— ¡ O h ! ¡el r eng í f e ro ! . . . Este animal es 
el don más precioso que la naturaleza 
ha otorgado a los hombres del Norte.— 
Ya probaréis alguna vez la leche de ren-
glfera, y entonces si que os asombraréis 
y me doréis las gracias...—Veamos este 
"Oporto." 
Serafín vació su copa de un trago, dan-
do un resoplido de satisfacción. 
—Entre paréntesis . C a p i t á n . . . (dijo des-
pués de asegurarse en el asiento) : ¿ por 
qué son enanos y rublos todos vuestros 
marineros? 
—Son lapones . . .—respondió Rurlco, mi-
rando cada vez con más zozobra a la 
vidriera. 
Y, a propósi to de rublos y lapones 
(prosiguió Serafín, a quien la embriaguez 
le iba soltando la lengua): ¿sabéis si 
es cierto que el oso blanco que devora 
a una mujer rubia, queda con los hue-
sos rojos para siempre? 
En este instante se oyeron a lo le-
jos dos o tres notas escapadas de un pla-
no, como si una mano dis t ra ída se hubie-
se posado sobre las teclas. 
Serafín se estremeció. 
Rurlco se puso pálido como un muerto. 
—/Tené i s piano a bordo?—preguntó el 
músico, siguiendo la mirada del Capitán 
y fijando la suya en la vidriera. 
Tengo un músico de cámara que to-
ca mientras me duermo.—Creía que ya lo 
hubieseis oído.—¿No subís de noche so-
bre cubierta? . 
¿Que he de subir con este frío qne 
hace, y sin ropa de abrigo?—Todas las 
tardes me acuesto al oscurecer... 
¡ A b ! . . . ¡Ya!—Pues vuelvo a vuestra 
pregunta, y va de cuen to . . .—¡Pe ro , en-
tre tanto, "bebed! 
E l Capitán escanció "Tocay. 
Serafín lo bebió, quedándose medio gal-
vanizado. 
— C a p i t á n . . . ¡la cámara da vueltas!— 
exclamó. 
—No hagáis caso... (dijo Rurlco). Eso 
se quita con más v ino . . . , según la ho-
meopatía.—Probad este "Chipre". . . 
—Pues, señor, andaba yo cazando por 
Faruvel, en Groenlandia... 
El piano sonó en este momento más r i -
gorosamente que antes, dejando oír un 
brillante preludio. 
Serafín no atendía al Capitán, quien si-
guió contando no sé qué historia en voz 
muy alta, mientras que él aguardaba con 
sus cinco sentidos la pieza que debía su-
ceder al preludio. 
E l Capitán se Interrumpió, y propuso 
al Joven un paseo por la cubierta. 
—Así os refrescaréis . . .—añadió. 
—¡Qué! (respondió Serafín). ¡Yo refres-
carme !—SI estoy... perfectamente!—i Yo 
nunca me achispo! 
Y. para corroborar su falso testimonio, 
se sirvió de la primera botella que vló 
a su alcance. 
Era "Kirsch ." 
A l segundo trago quedó trastornado del 
todo. 
—¡Me cargan los ojos azules, C a p i t á n ! . . . 
(balbuceó, tambaleándose). ¡Principalmen-
t e . . . si son como los vuestros! — ¡Nun-
ca se sabe lo que pensáis!—Aquí tenéis 
los m íos . . .—Pero ¿qué ea eso que to-
ca. . . Y'.:c=tr^ ^ j a l co de cámara? 
Era el Final de "Norma." 
i Es dartr, era el único canto que po-
día ser reconocido por Serafín en aquel 
momento de total Insensatez! 
E l pobre músico no sabía dónde esta-
ba, ni veía ya al C a p i t á n . . . 
¡Soñaba que estaba en Sevilla oyen-
do a la "Hi ja del Cielo"! 
—jOtro t rago! (dijo Rurlco, colocándo-
se Instintivamente entre el Joven y la 
puerta de cristales, y ofreciéndole al 
mismo tiempo una botella figura ex-
t r a ñ a ) . ¡Aún quedan muchos licores del 
Norte que no habéis probado! 
—¡No bebo más!—murmuró Serafín. 
—¡A la salud de ese canto!—exclamó 
el Capitán, apurando una copa de aque-
lla botella.' 
—¡Eso s i l . . . ¡A la salud de "Norma"! 
(repuso Serafín). ¡ V e n g a . . . venga.. . , Ca-
p i t á n ! . . . 
Y, cogiendo la botella, probó a bebér-
sela' de un trago. Pero la botella se le 
escurrió entre los dedos, no bien ab-
sorbió una bocanada de su contenido. 
Era "Kúmel ." 
—¡Bravo! gr i tó el Capitán, procurando 
ahogar con su voa y bu algazara el so-
nido del piano. ^ , 
— ¡Bravo! (repitió Serafín). Sois el rey 
de los anfitriones! ¡Desde Lúculo a Mon-
tecristo, nadie ha hecho los honores de 
una mesa tan perfectamente como vos! . . . 
Por m i parte, pienso pagaros este ban-
quete, no bien lleguemo a Italia, con un 
almuerzo a r t í s t i co . . .—¿Eh? ¿Qué os pa-
rece? i Me acompañaré is de Véncela a 
F !^Ya ,adÍ8para tá l s (dijo el Capi tán) , ¡Es -
táls completamente trastornado! 
¿Cómo " t r a s to rnado"?—¡Es toy más en 
mi juicio que vos! 
—¡Se conoce! ¡Decís que es tá is en vues-
tro Juicio, y me hablá is de llegar a I ta-
l i a ! . . . 
—¿Y qué? 
—Nada. 
Pues... ¡nada!—repit ió Serafín, 
¿Lo véls?—Insistió Rurlco. 
—¿Qué? 
Que estAls loco. 
SI, señor : me habéis dicho "¡nada! '* 
t ra tándose de un disparate. 
¿Qué disparate? 
Eso de llegar a I t a l i a . . . 
_ / Y bien?. . . 
—Que jamás llegaremos a I tal ia. 
—¡Cómo! (exclamó Serafín riéndose) 
¿Pensá is asesinarme antes? 
—¡Asesinaros!—murmuró Rurlco, lan-
zando al joven una mirada sombría. 
—¿Puea no decís que nunca llegare-
mos?. . . 
—¡Es claro!: como que caminamos en 
dirección opuesta. 
—¿Y no vamos a Italia? 
—No. 
— ¡ J a ! ¡ j a ! ¡ Ja ! ¡Ya estáis ebrio! 
—Vos sois el que lo está (respondió 
Rurlco). ¡Yo no me embriago nunca! 
— ¡ J a ! ¡Ja! ¡ Ja ! (continuó Serafín, t i -
rándose, o mejor dicho, cayéndose sobre 
una silla). A dónde vamos, pues? 
—A Laponla. 
—¡Qué disparate—¡Me habéis confundi-
do con m i amigo Alberto.—El va al Polo 
y yo a Venecla...—Y, si no . . . , escuchad: 
—"Este a Italia y éste a Laponla; éste 
a Laponla y éste a I t a l i a . . . "—Así decía 
un marinero cierto día en que yo estaba 
más ebrio que vos en este instante.. . 
—¿Hablá i s formalmente? — preguntó 
Rurlco, cogiendo al joven por un brazo. 
—¡Pues no que no!—Vos debéis de te-
ner mi b i l le te . . . 
—¡Ya se ve que l o tengo! (dijo el Ca-
pi tán , sacando un papel de su cartera); 
¡ miradlo! 
Serafín pensaba ya en otra cosa: hahfa-
ae acercado a la vidriera de colores, y 
aspiraba las ú l t imas notas del Final de 
"Norma." 
—¡Qué exp re s ión . . . t a n . . . "hija del cie-
l o " . . . tiene vuestro ayuda de cámara!— 
balbuceó el músico, poniendo la mano 
en el picaporte. 
Rurlco de Cállx lo ar rancó de allí, sa-
cudiéndolo vivamente. 
— ¡ H o m b r e ! (replicó Sera f ín ) : ¡no os 
pongáis tan "feroce"!— SI no queréis, no 
" la" v e r é ! . . . 
—¡A quién!—exclamó el Capitán con 
inusitada vehemencia. 
—La c á m a r a . . . esa cámara . . .—respon-
dió el violinista, riendo como un idiota. 
E l C a n i í i a raaaixá. 
—¡Concluyamos, joven ' írHin ^ 
da). Tomad vuestro b i í e t e y mn?f.h8aegnI-
d o r m l r . - M a ñ a n a trataremos de » n ^ a o ^ a 
esta equivocación. urem08 de enmendar 
Serafín cogió el billete, y entre rnli ^ i -
parates y repeticiones, leyó las 2 2 , £ f " 
tes palabras: y ]a8 8i8:uien-
"Pasaje a favor de D Sen fin i ú 
no, emigrado, en el berenfuín .^reiJa-
than," que s¿le da « Levla-
"Por el Capitán Knrlco de CáHx, 
el Piloto, 
J . Petters." 
Serafín se oprimió las sienes con las mu 
nos creyendo que perdía el Juicio a ' 
s e ^ a 0 ^ 1 P o l o : - * - , a m ó a l V c ' o n de-
tmZ:A1 p° l0 ¡ - rep i t ió Serafín, dando tra« plés por la cámara. «auuo iraa-
El Capitán le vió vacilar v no no„^f/t a soatenerlo. " 7 no acudió 
- ¡ A l Polo ¡-volvió a Urtamudear ea-
yendo sobre la alfombra u"« i r . ca-
b Entonces murmuró Rurlco estas pala-
. « " U S t ó l S ^ * 1 ^ * " B<*uín «ín saberlo 
¡El infierno se empeñó en colocarnos f r e¿ : 
te a frente. . . ¡Era su destino! 
Luego, recobrándose: 
—¡ Hola!—exclamó. 
Sus criados acudieron. 
—Llevaos a ese hombre.. .—dllo sp«o 
lando a Serafín, que no daba a S á l e ^ d i 
Y, volviendo la espalda a aquella r^-
jmgnante escena, llamó a la vidriera de c ^ 
cr¡Js?ales.g^lt0, de blanco' abrl<i lo« 
Explano vibró más que nunca en aquel 
I S e i n v i t a c o r t e s m e n t e a l p ú b l i c o H a b a n e r o a v i s i t a r 
t £ I i S T I é f % l O l Í P % T T i ^ ^ f c i " V 4 Tostadero moderno, montado con todos los adelantos y cuyo 
L - / 4 r i — W K L J E L Q t S r C A F E es indiscutiblemente el mejor. 
m m r * • ^ » m m — ^ ^ b H ^ ^ f a a ^ a ^ r e i n a 3 7 . t e l e f o n o a - 3 8 2 0 . 
c 6619 alt 
L A X O G O N F I T E S 
del D r . Richards. E l único laxante que 
no irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándo los con las 
P A S T I L L A S D E L D r . R I C H A R D S 
5d-2 9 t T 
LA NOTA DE WILSON 
Y LA PRENSA ALEMANA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
yidad prolongadora de l a guerra 
y se despierta l a i ra de los amigos 
de la paz en los Estados Unidos, 
que son la m a y o r í a de sus electo-
res. H a l l a una manera fác i l de sa-
l i r d« este dilema yomitando in ju -
rias contra el Jefe del Estado 
a l e m á n y rechazando todo trata-
do de paz que no contenga la ga-
rant ía del pueblo a l e m á n " . 
L a "Boersen Zeltnng" cree que 
el pueblo a l e m á n no p e r m i t i r á que 
sus enemigos lo arras tren a un 
peligroso conflicto interior, y agre 
g a : 
"Esto es lo que se propone l a 
"Entente", que r e en l a debilita-
c ión de nuestro frente interior l a 
ú n i c a perspcct ira de r ictorla . F s -
ta esperanza q u e d a r á completa-
mente frustrada". 
E l "Tageblatt" de B e r l í n dice: 
**E1 Presidente >Vilson, habla de 
la d e m o c r a t i z a c i ó n de Alemania , 
que nosotros t a m b i é n deseamos; 
pero esta es c u e s t i ó n de c a r á c t e r 
interior y terreno redado para los 
extranjeros como c o n d i c i ó n de 
paz". 
EN EL FRENTE RUSO 
'.Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
Retrogrado, septiembre 1. 
F l parte oficial ruso dice lo s i -
fuiente: 
''Frente R u m a n o : E n d i r e c c i ó n de 
Fokshani e l enemigo a y r tarde a t a c ó 
con pocas fuerzas las posiciones ruma 
ñas al noroeste de I r c u t i , siendo re-
chazado. 
"ATiac ión: el m i é r c o l e s e l cap i tán 
Koxakoff derr ibó su d é c i m o cuarto 
¡ u h o r s a r i o que c a y ó en la reerión de 
Proskuroy. L o s ayiadores alemanes 
fueron muertos". 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, septiembre 1. 
E l Ministerio de la Guerra , dice 
que e l n ú m e r o de prisiioneros hechos 
n-or los italianos han aumentado a 
'27.302. de los cuales 720 son oficia-
les. 
E l parte oficial dice a s í : 
U n M o t o r " J A C O B S O N " 
¡ e s e l q u e a V d . c o n v i e n e , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r s u 
iScguridad, Sencillez 
y Economía. 
Son los únicos que a 
(Usted le ofrecen toda 
clase de garantías. 
jTienen Magneto 
W E B S T E R 
Hay existencia en ta-
maños de 1^ a 9 H. P. 
Solicite Catálogos y 
detalles. 
W M . A . C A M P B E L L , L A M P A R I L L A 3 4 , H A B A N A 
Maquinarias para Panaderías, Dulcerías, Bombas, Molinos, Camiones, Mezclado* 
ras de Concreto, etc 
1*40 c 55532 
" E n l a Meseta de Rains izza , hubo 
ca lma r e l a t í r a . E n las laderas septen-
trionales del Monte Gabrie l y a l E s t e 
de Gar lz ia ocurrieron ylolentos encuen 
tros. E l enemigo tra tó repetidas r e -
ces de contra-atacar, con objeto de 
hacernos retroceder de las posiciones 
que h a b í a m o s tomado; ñ e r o sie: 
fué rechazado con muchas bajas. 
" E n el Carso ,en e l r a l l e de B r e s -
torlzza, tomamos otras tr incheras. 
"Durante el día de ayer hicimos pr i -
sioneros a 32 oficiales y 685 soldados. 
E l n ú m e r o total de prisioneros hechos 
desde que se in ic ió l a batal la ascien-
de, ron los de hoy, a 720 oficiales t 
26JÍ82 soldados. 
^ E n uno de nuestros me los bom-
-ojaaj s o j u e i m p a i q u í s a soi soureapa^q 
riarios en Grahoro-To lmlr coi 
toneladas y media de bombas. 
" E n el frente de Trentlno rechaza-
mos los atar í e s del enemiaro',. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
T i e n a , septiembre 1. 
E l parte oficial a u s t r í a c o dice lo si-
gruiente: 
^Erente Orienta l : A l noroeste de 
Fokshani las tropas alemanas ocupa-
ron a l enemii?^ una a l tura fortificada. 
C e r c a de Husiatyn y Tarnopol los ata-
ques rusos fueron rechazados. 
"Monte Santo y Gabriele han sido 
nueramente teatro de luchas desespe-
radas . Desde e l Korte y e l Oeste, los 
agresores cuyo n ú m e r o era sunerior a l 
nuestro avanzaron ontra nuestros bra-
ros soldados. L a a c c i ó n m á s rec ia se 
l ibró en l a parte norte de l ^ montana. 
E n el r a l l e de Vippacco el enemigo 
d e s p u é s de riolento fuego de art i l le-
r ía hizo rar ios ataques locales que 
fueron rechazados completamenir 
este de Goritzia una s e c c i ó n de t r in -
cheras i tal ianas fué reconquistada r 
nuestras tropas lucieron 1,í) prisio-
neros a p o d e r á n d o s e de cuatro ametra-
l ladoras. 
"Trieste ha sido uneTamente blanco 
de los aTiadores italianos r ^ Palac io 
Episcopal fué aYeriado". 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Freasa AsociadR 
recibido per el hilo directo.) 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , septiembre 1. 
E l parte oficial expedido por el Ml-
nSstro de l a G u e r r a , dice a s í : 
' ' E n e l frente del Aisne , d e s p u é s de 
una brere p r e p a r a c i ó n ^ arti l le-
r ía , atacamos las posiciones enemigas, 
a las siete, al noroeste de Hurtebise. 
J í u e s t r o asalto l o g r ó todos ' — obieti-
ros asignados en un frente de w 
de 1.500 metros^ por un fondo do ' 
800 metros. Durante l a noche, nuestro 
fuego r o m p i ó tres rlolentos contra 
ataques. E n esta r e g l ó n c o n t i n ú a n los 
combates de a r t i l l e r í a . 
"Hemos hecho 150 prisioneros, entre 
ellos seis son oficiales. A d e m á s , cap-
turamos siete ametralladoras. E n un 
reconocimiento UeTado a cabo en el 
terreno ocupado, encontramos m » 
muertos abandonados por e l enemigo. 
Nuestros ariadores hicieron un papel 
bril lante en el ataque, rolando a una 
a l tura que fluctuó entre 100 y 600 me-
tros, disparando sus ametralladoras a l 
enemigo que se hallaba en sus tr in-
cheras. Todas nuestras m á a u i n a s re-
gresaron sin novedad. 
"Anoche l leramos a cabo un ataque 
por sorpresa a l sur de Corbeny; nues-
tros destacamentos penetraron en las 
tr incheras alemanas, en un frente de 
200 metros, destruyendo las posiciones 
enemigas, donde hicimos, algunos p r i -
sioneros. Otro ataque en l a Champag-
ne, cerca de Butt-du-Mensil , nos per-
m i t i ó aumentar el n ú m e r o de prisio-
neros hechos a l enemigo^. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , septiembre 1. 
E l Cuarte l General A l e m á n p u b l i c ó 
hoy el siguiente par te : 
" E j é r c i t o del P r í n c i p e R u p p r e c h t : 
E n Flandes vigorosos d n e l ^ de ar t i -
l l e r í a c o n t i n ú a n l i b r á n d o s e con r lo len-
c i a en las Donas y en ambas m á r g e -
nes del I p r e s . 
"Frente Or ien ta l : A l norte del fe-
r r o c a r r i l K o r e l - L u t s k nuestras tropas 
exploradoras pudieron obserrar "1 
efecto eficaz de nuestros lanzadores de 
minas y fuego de a r t i l l e r í a en las t r in -
cheras enemigas. Se hicieron prisio-
neros. 
" C e r c a de T a r n a p o l y Hus ia tyn , des-
tacamentos rusos fueron rechazados 
en combates cuerpo a cuerno. 
**Frente del F e l d Marisca l r o n Ma-
ckensen: E n las m o n t a ñ a s • nordeste 
de F o k s h a n i , las tropas rumanas l a n -
zaron a los rumanos de una a l tura for 
tificada. C e r c a de Maxleni , en e l bajo 
Sereth, alemanes y b ú l g a r o s penetra-
ron en posiciones rusas , regresa c 
con u n crecido n ú m e r o de prisioneros, 
"Frente de M a c e d o n í a : E n el reco-
do del Cerna un batai '^- Italiano ata-
c ó cerca de P a r a l o r o . L a s tropas ale-
manas h lderon re t i rar a l enemigo que 
dejó prisioneros. E n Dobrolje rar iog 
ataques serbios fueron desechos, lo 
mismo que r a r l a s acometidas france-
sas a l oeste del T a r d a r , ante posicio-
nes búlgaras*' . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , septiembre 1. 
E l parte oficial expedido por el 
Cuarte l General B r i t á n i c o dice a s í : 
'*Esta m a ñ a n a efectuamos u n a bue» 
n a i n c u r s i ó n a l este de Wytschaete r 
bombardeamos las cuevas enemigas, 
causando considerables bajas a los 
alemanes con nuestras ametrallado-
ras a l sa l ir de sus posiciones y que-
rer escapar a l t r a v é s del campo abier-
to a l sndoeste de H a r r i n c o n r t . 
" E l m i é r c o l e s por l a tarde a c l a r ó el 
tiempo durante dos horas por pr imera 
r e z en cuatro d í a s , r e a n u d á n d o s e l a 
actividad a é r e a . E n combates en el a i -
re u n a m á q u i n a a lemana fué derriba-
da cayendo dentro de nuestras l í n e a s , 
otra fué puesta fuera de control . F a l -
ta uno de nuestros aeroplanos. 
" E l n ú m e r o de prisioneros alemanes 
hechos por los ingleses en el mes de 
¡ agosto f u é 7.270, incluyendo 158 ofi-
ciales, haeiendo u n total de 10.697 p r i -
sioneros. Incluyendo 2M oficiales he-
chos por los b r i t á n i c o s desde l a ma-
ñ a n a del 31 de jul io . 
" E n el mes pasado hemos apresado 
88 c a ñ o n e s , incluyendo 6 de grueso ca-
l ibre ; 200 ametral ladoras y 78 morte-
ros de tr incheras . E n esta e s t a d í s t i c a 
no se Incluyen los prisioneros y c a ñ o -
nes capturados en F lanrdes por nues-
tros aliados.,, 
P r e v a l e c e mal tiempo que obstacu-
l iza las operaciones a lo largo del 
frente franco-belga. 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Aaoclad. 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E D E L A L M I R A N T A Z G O 
I N G L E S 
Londres , septiembre 1. 
Cuatro recogedores de minas a lema-
nes fueron destruidos hoy frente a l a 
costa de Jut landia por fuerzas ava -
les Inglesas, s e g ú n anuncio hecho por 
el Almirantazgo en el siguiente p a r t e : 
"Nuestras fuerzas l igeras navales 
operando frente a l a costa de J u t l a n -
l i a (Dinamarca) esta m a ñ a n a destru-
yeron cuatro recogedores de minas 
onemIgosn, 
P E S Q U E R O S T S U B M A R I N O S 
Copenhague, septiembre 1. 
A n ú n c i a s e que l a flota de pesqueros 
armados alemanes continuaron h a d e n 
do fuego contra ' a escuadra Inglesa, 
d e s p u é s de haberse refugiado en aguas 
t e n i í o r i a l e s danesas. S e g ú n parece, 
los barcos ingleses no solo a lcanzaron 
a los pesqueros sino a los submarinos. 
Es tos ú l t i m o s tuvieron que sumer 
tan r á p i d a m e n t e que r u l o s t r ipu lan-
tes no tuvieron tiempo de ntrar en el 
submarino y quedaron nadando sobre 
las aguas. 
LA GUERRA EN EL AIRE • 
(Cable «e la 
recibid* por 
Prensa Asociada 
•1 hilo directo) 
\ 
I N C U R S I O N A E R E A I N G L E S A 
Londres , septiembre 1. 
L a flotilla a é r e é naval l l e v ó a cabo 
en l a noche del viernes una I n c u r s i ó n 
contra e l a e r ó d r o m o de Ghlstel les , se-
g ú n parte expedido esta noche por e l 
Almirantazgo I n g l é s . 
' 'Las bombas—dice e l parte—alcan-
zaron directamente varias reces a l 
hangares de l a esnulna sudoeste Iai 
a e r ó d r o m o , c e r c a r.e l a cual se dech 
ró un Incendio. Se r ieron también ©«' 
ta l lar bombas en l a l í n e a del ferroca 
r r i l adyacente Osten-Trourout, S-
j a r o n caer muchas toneladas de expío, 
s lros . Todas nuestras m á q u i n a s regre. 
saron s in noredad,, , 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
S A R A B E R N H A R D T ENTUSIASMO 
A L P U B L I C O 
New Y o r k , Septiembre 1, 
S a r a Bernhardt , r e a n u d ó su úlü. 
ma tournee de A m é r i c a . E s t a noche 
a p a r e c i ó ante e l p ú b l i c o en dos pa. 
peles dist intos: e l de P o r c i a en el 
"Mercader de Tenecla, , , de Shakes. 
pear y en e l de J u a n a de Maudldit, 
en "L*Eto i le dans l a mlt,'* drama 
en u n acto sobre la guerra . 
Madam Bernhardt representa el 
papel de u n a joven, novia e inspira, 
c l ó n de un poeta-soldado, que ha ce. 
gado por e l fuego l í q u i d o . L a repr*. 
s e n t a c i ó n t e r m i n ó con u n arranqne 
de patriot ismo; l a orquesta tocó la 
Marse l lesa y e l S tar Spangled Ba. 
nner , mientras e l p ú b l i c o vitoreaba. 
Hoy es e l qu lncuagés lmo-qu ln to 
aniversario de l a pr imera aparición 
ante e l p ú b U c o , de Madam Bernhardt 
en l a Comedie F r a n c a i s e de París, 
R E N U N C I O G I O R G I O P 0 L A C C 0 
New Y o r k , Septiembre 1. 
Glorgio Polacco , director de la Me 
tropolltan Opera House, renunció 
esta noche. D í c e s e que e l s e ñ o r Pe. 
laceo p i d i ó que lo re levaran del 
compromiso que t e n í a contra ído pa. 
r a l a venidera temporada de ópera, 
f u n d á n d o s e en e l ma l estado de sns 
asuntos part iculares . 
A Q U I E S T A U N A C O S A 
A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E 
E l Reumatismo Nunca Se H a C a r a d o o r r Linimentos o i^oclones, o 
Aplicaciones Externas , y Nunca Se C u r a r á con E l l o s . 
Nunca h a visto usted ni u n a sola c u r a del Reumatismo con sa 
Uso, aquella m á s dolorosa causa de sufrimiento, solamente un alivio 
temporario se e f e c t ú a por ellos 
Pero, porque deber ía usted sa t i s facerse con el alivio temporario 
de los dolores agudos que con certeza v o l v e r á n con una severidad acre-
centada, cuando hay alivio permanente a su a l c a n c a L a ciencia h a pro-
bado que el reumatismo es u n a c o n d i c i ó n desordenada de l a sangre. Co-
mo, entonces, puede dar resultados satisfactorios cualquier tratamien-
tque no llega a la sangre,—la r a í z de l a molestia,—y no l i b r a e l siste-
m a de l a causa de la enfermedad? S. S. S. es u n remedio que por m á s 
de 50 a ñ o s ha ido dando alivio duradero a casos de reumatismo, hasta 
los m á s agravados y obstlnados.L Impla y purif ica l a sangre, expul-
sando todo vestigio de l a enfermedad. L a experiencia de otras personas, 
quo han usado S. S. S. le c o n v e n c e r á a usted que é l prontamente alivia-
r á su caso. Puede usted obtener este remedio eficaz de todas las boticas. 
Consejo experto de su caso part i cu lar , le s e r á recetado absolutamente 
gratis. E s c r i b a hoy a l Departamento M é d i c o , 
T H E S W I F T S P B C I F I C C O M P A N Y . S S Swift Laboratory , Atlante, Ga. 
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D o m í n g u e z y P o c h e l ú , S . e n C . 
G r a n a l m a c é n i m p o r t a d o r d e v í v e r e s 
y l i c o r e s f i n o s d e t o d a s c l a s e s . U n i c o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l f a m o s o a p e r i t i v o 
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A T E N C I O N 
Por d e c i s i ó n del Tr ibuna l Supremo 
de F r a i c i a , rendido en fecha 5 de A b r i l 
1909 el V I N O D U B O N N E T hecho por 
la casa D U B O N N E T , 7, R u é Morney, 
París , es e l ú n i c o v ino que se debe ser-
vir cuando se pida U N D U B O N N E T . 
T O D A I N F R A C C I O N S E R A P E R S E -
G U I D A C O N F O R M E A L A L E Y . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
D E M E J I C O 
ír»ble de 1» P™aa& Asociad» 
S b l d o Por el büo directo.) 
" J i H c O C O N T D Í U A E A N E U T E A L 
Ciudad M é j i c o , Septiembre 1. 
E l Presidente C a r r a n z a en su Men-
saje a l Congreso Mejicano, asegura 
nueramente que M é j i c o p e r m a n e c e r á 
neutral en l a guerra mundia l . E l 
Mensaje dice: 
"Méjico, pura poder cumpl ir me-
jor esta m i s i ó n que su destino le 
ofrece, completamente separada de 
los Intereses, por loa cuales está.% 
luchando las naciones europeas, res-
petando todas las naciones y siendo 
a, su vez respetada por el las , obser-
r a r á l a m á s estr icta neutralidad, lo 
cual es, ha sido y s b m p r e s e r á su 
inquebrantable l í n e a do conducta,^ 
Tratando de l a c u e s t i ó n e c o n ó m l -
Cn, el Mensaje dice, que el gobierno 
],a gastado 22.5000,000 pesos desde 
el lo. de Mayo hasta e l 10 de Agos-
to, y que ha acufiado 21,635.000 pesos 
desde el l o . de Mayo hasta e l 15 de 
Agosto. 
E l Presidente C a r r a n z a dice que 
se había nombrado una c o m i s i ó n pa 
ra que rey i sara las cuentas y contra-
tos celebrados con e l Sindicato Pear 
son y con l a C o m p a ñ í a de I ^ r r o c a -
rr l l de Tehuantepec. E s t o se supo-
ne sea el inicio de una I n T e s t l g a c l ó n 
de las conceciones otorgadas a los 
intereses Cowdray, por e l general 
Huerta cuando é l e r a Presidente. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
Uetrogrado, Septiembre 1. 
Híi/biéndosele negado ciertas de-
mandas hechas por e l gremio de ma-
quinistas de ferrocarri les , é s t e acor-
dó esta noche p a r a r e l trabajo con 
excepción del que se rea l iza en los 
trenes milltaires y los de l a C r u z R o -
ja . L a s distintas sociedades ferro-
viarias se han dirigido a l gremio, su-
pl icándole que reconsidere su acuer 
do, f u n d á n d o s e en motiros de pa-
triotismo. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el btlo directo) 
H A B L A MAECOIÍI 
Boma, septiembre 1. 
E l Senador Guil lermo Marconl , el 
notable Inventor, discutiendo con el 
Corresponsal de l a P r e n s a Asociada, 
sobre l a nota del Presidente Wllson 
contestando a las proposiciones ^a^i-
fbtas de Su Santidad, hizo l a slgnien-
to declamación; 
"Hasta ahora las palabras pronun-
ciadas superan a todo cuanto se ha 
(Helio en este asunto en franqueza, c la-
ridad y rectitud. E n yerdada. l a firme-
za y sinceridad con qu el Preside 
acusa a l Gobierno Imper ia l A l e m á n 
ante el tr ibunal de l a His tor ia por l'-
Intolerables d a ñ o s que ha cometido 
durante l a guerra, proclaan&ndo la Im-
nosibiiidad de aceptar l a pnlab"" 
honor o l a g a r a n t í a de los estadistas 
alemanes, que han hecho caso omiso 
de las sagradas limitaciones de le-
tratados o costumbres de lar^o tiem-
po establecidas, es eminentemente tí-
pico de su vigoroso c a r á c t e r amerjea-
no. E l Presidente muestra una ma-
nera c lara en s u magis tra l contesta-
c ión que la paz no s e r á — t r t v r t i a 
farsa , sino e l triunfo de los dercclios 
de todos los pueblos, por p e q u e ñ o s 
que sean, para que puedan viv ir feli-
ces y sin amenazas,^ 
B E R N A H D S H A W Y L A N O T A Vr 
W 1 L S 0 N 
Londres , septiembre 1. 
L a c o n t e s t a c i ó n del Presidente "Wü-
son a Benedicto X V es realmente ur 
mensaje a Alemania—dijo S i r Georsre 
B e m a r d Shaw hov en u n a entro-: 
con el corresponsal de l a P r e n s a A»" 
ciada—. P o n i é n d o l o en frases i>opu-
lare í , quiere dec ir : "Convertios en 
Repúbl i ca y disminuiremos nuestra 
seTeridad; continuad con el K a i s a r i s -
mo y os aplastaremos". E l Presidente 
sabe bien ñ o r i a causa f—- pelen*'. 
NO S E E X P O R T A R A E L T R I G O P A -
R A H O L A N D A 
, Amsterdam, septiembre 1. 
Según noticias que n^uí se h a n re-
IWdo, se ha nearado e l permiso para 
la e x p o r t a c i ó n del trijfo T l a har ina 
qnc ya se ha l lan a bordo de los barcos 
destinados a Holanda, en puertos ame-
ricanos. 
Así se a n u n d a en u n a c o m u n i c a c i ó n 
oficial, en que se expl ica l a ú l t i m a re-
ducción de l a r a c i ó n de pan y se re-
condenda vehementemente l a econo-
rníiu 
Como consecuencia de esta s i t u a c i ó n 
se ha interrumpido abruptamente e l 
cambio de comunicaciones entre e l eo-
hlerno h o l a n d é s y su ministro en W a s -
* hlngton. 
Washington, septiembre 1. 
L a Junta Administrat iya de las E x -
portaciones, al admitir « u e no h a da-
do su a p r o b a c i ó n al plan propuesto 
por el ministro h o l a n d é s en esta ca-
Pltai y la C o m i s i ó n de Socorros p a r a 
los belfas, cuyo obieto era distribuir 
entre Holanda y B é l g i c a los c í e n car-
gamentos de c e r e ^ - detenidos en 
Puertos americanos, h a s e ñ a l a d o a las 
fiaras el p r o p ó s i t o de los Estados 
L'nidos de poner a r a c i ó n , en el m á s 
estricto sentido ñe l a palabra, a los 
Países neutrales de l a E u r o p a Sep-
tentrional. 
L a pr imera noticia de que se h a b í a 
negado permiso a los barcón na ra dar-
se a la mar l l e g ó hoy en u n despacho 
de Rotterdam. Se t e n í a e n t ^ d l d o se-
ueralmente que el ulan se aprobar ía , ? 
Jine algunos de los barcos z a r p a r í a n 
« m e d i a t a m e n t e . 
Se ha averiguado que l a J u n t a de 
Exportaciones, durante dos meses, por 
lo menos, o hasta que el gobierno "" ê 
ncano haya averiguado c u á l e s s m r 
Propias necesidades para e l a ñ o y e l 
fiiinaño de sus cosechan no penn,4?ra 
Jne salgan cargamentos f'n al imen-
tos para los p a í s e s neutrales . S « sos-
uen^ qne en e l Intervalo mientras se 
Precisan esos datos, esos p a í s e s po-
drán alimentarse sin dificultad. 
Los Estados Unidos desean saber 
Ia e x t e n s i ó n de las cosechas que se 
reco lec tarán en los p a í s e s n e u t -
wte o toño . 
Se h a dado a entender claramente 
¡TOe los Estados Unidos no abritran l a 
jntenclón de dejar morir de hambre 
a los neutrales, -ro se hace h in ' 
e^nel hecho de que e l eoblerno tiene 
^KlTonTonclmiento de qne r.u nr imera 
«wisración es para con el pueblo ame-
P ^ " 0 , ? sus aliados, 
^ J S U Ü I N L A R E S P U E S T 0 B E L 
F a l l e c i ó e n R i b a d e s e l l a , A s t u r i a s , 
A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 7 . 
21402 2 3 
P R E S E D E N T E TYELSON 
R o m a , viernes. Agosto 81. (Demo-
rado) . 
L o s p e r i ó d i c o s **E1 Osservatore 
Romano" y e l "Corr iere detal la", 
censuran l a forma en que el P r e s i -
dente W ü s o n c o n t e s t ó la nota del 
P a p a Benedicto. Bichos p e r i ó d i c o s 
reflejan l a o p i n i ó n del Vaticano, que 
se l imita a censurar l a forma s in 
entrar en el m é r i t o de l a respuesta 
dei Presidente. E n sus comentarlos 
hacen ver e l contraste entre e l t a -
lento americano p a r a los negocios y 
l a falta de conocimiento de las cos-
tumbres d i p l o m á t i c a s . 
L a censura se funda en pr imer l u -
gar en que l a c o n t e s t a c i ó n e s t á f i r -
mada por e l Secretarlo de Estado 
L a n s i n g , mientras que l a nota del1 
P a p a estaba f irmada por el P a p a 
Benedicto en persona. Esto , s e g ú n 
los referidos p e r i ó d i c o s , obligaba a l 
Presidente a f irmar su propia nota; 
y cn segundo lugar en que se permi-
tió l a p u b l i c a c i ó n de la respuesta 
del Presidente, antes de haber rec i -
bido e l P a p a ei texto de l a mencio-
nada c o n t e s t a c i ó n . Mientras que l a 
Nota P a p a l fué enviada a Ing laterra 
el 9 de Agosto, p a r a ser remitida a 
A m é r i c a y no se p u b l i c ó en Roma 
hasta e l 16 del propio mes de agos-
to. 
T a m b i é n censuran el hecho de que 
la c o n t e s t a c i ó n fué telegrafiada, lo 
cual no es usua l t r a t á n d o s e de un 
documento importante, pues s e g ú n 
l a etiqueta d i p l o m á t i c a , esos docu-
mentos, inyariablemente son remit i -
dos por emisarios , 
Y por ú l t i m o los p e r i ó d i c o s en-
cuentran que existen algunas con-
tradicciones en el texto de l a res -
puesta presiden elal, c o m p a r á n d o l o 
con los mensr.-' anteriores del P r e -
sidente tratand 1 sobre la paz . 
C O M E N T A R I O ; B E L A « G A C E T A 
B E COLONIA» 
Amsterdam, Septiembre 1. 
S e g ú n telegrama dirigido a u n a 
a g e n d a local de noticias, l a "Gaceta 
do Colonia'*, a i comentar l a respues-
t t del Presidente Wl lson , dice; 
"Cada una del as palabras conte-
nidas en l a nota del Presidente W l l -
son, es u n disparate grotesco. E n 
s í n t e s i s , l a nota quiere hacer ver 
que e l pueblo a l e m á n gime bajo un 
flroblerno crue l . {Acaso todo el pue-
blo a l e m á n , los ricos ylos pobres: 
los socialistas y los conservadores, 
no h a ndlcho repetidas veces que 
apoyan firmemente al Emperador y 
ai Imperio? l a s o l u c i ó n del en lama 
es qne e l Presidente TTilson desea 
persist ir en l a guerra. E l mundo 
mercant i l de A m é r i c a necesita l a 
guerra cuestos momentos, A m é r i c a 
necesita para el porrenlr e l gran 
e j é r c i t o que e s t á organizando en es-
tos momentos. 
" M r . Wllson desea l a d e s u n i ó n 
alemana ypor ]o tanto le ofrece al 
pueblo a l e m á n la paz a trueque de 
la caída del í r o b i e m o a l e m á n . E s c 
ardid es demasiado transparente. E l 
pneblo a l e m á n de fenderá a su E m p e . 
rador cotnra ese h i p ó c r i t a . ' ' 
E L E N C A R G A P O B E A S U N T O S 
A M E R I C A N O S 
Udine, I ta l ia , Septiembre 1. 
Peter A . Jaythe , Encargado de 
Asuntos de los Estados Unidos, l l e g ó 
hoy y s e r á recibido por el R e y , a 
qluen p r e s e n t a r á e l texto de l a nota 
del Presidente Wllson en c o n t e s t » 
c ión a las proposiciones pontificias 
sobre la paz. 
L A C A M P A S A S U B M A R I N A 
Amsterdam, Septiembre 1. 
Confianza en los efectos de l a 
c a m p a ñ a submarina sin restriccio-
nes, fué expresada hoy por e l A l m l -
rante Re lnhardt Scheer, Comandan-
te de l a flota de combate a lemana 
en una entreylsta hecha con un re-
dactor del "Le ips i c TageblattJ" E l 
Almirante d e c l a r ó que todo lo espe-
r a de l a c a m p a ñ a submarina, 
" E s t a confL'Knza—dijo—la abrigan 
todos los jefes de los submarinos, y 
en nuestra armada no existe dife-
renc ia de o p i n i ó n sobre e l la . S e r í a 
un error el f ijar u n a fecha, pero es-
toy completamente convencido de 
que si c o n t i n ú a e l promedio de hun-
dimlentos como ha«ta ahora, l l e g a r á 
el d ía en que Inglaterra se conven-
cerá de que l a guerra l a tiene per-
dida," 
Preguntado acerca de las p é r d i d a s 
de los submarinos y sobre sus m é -
todos, e l Almirante di i jo: 
"Con c:»sl nna o b s t i n a c i ó n Ideal, 
los Ingleses no dieron en el blanco, 
y hasta ahora solo hemos tropeza-
do con c a ñ o n e s , redes y minas y no 
con n i n g ú n Inyento p e r a destrozar-
nos. Puedo confirmar la d e c l a r a c i ó n 
hecha recientemente respecto a unes 
tras p é r d i d a s , qne en ayerage son 
de dos a tres submarinos mensua-
les y que son m á s qne Isrualadas por 
las nueyas reconstruccIones,, , 
Respecto al apoyo que los Estados 
Unidos prestan a la Gran B r e t a ñ a , 
dijo lo siguiente e l Almirante S c h e r : 
"NI lo paso por alto n i le doy mu-
cha importancia. L o s americanos 
pueden hacerse desagradables au-
mentando el suministro de aeropla-
nos, materh le s t é c n i c o s , etc., pero 
no puede hacernos d a ñ o seriamen-
te bajo el punto de ylsta mi l i tar y 
nunca s e r á n peligrosos. No p o d r á n 
hacer nesar l a balanza en favor de 
l a Entente , m á s que lo hacen I t a l i a 
o Rumania* , 
P o r ú l t i m o el Almirante d e c l a r ó 
que abrigaba la c o n y l c c i ó n de que 
los submarinos d e c i d i r á n l a guerra 
antes de que los Estados Unidos es-
t é n preparados a enviar un gran e jér 
cito a E u r o p a , 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C Á B L E C 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo diracto.) 
T E R R E M O T O E N C O L O M B I A 
B o g o t á , Colombia, septiembre 1. 
Graves terremotos han ocurrido hoy 
en Colombia, 
No hay noticias de que hayan oca-
sionado d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
N O M B R A M I E N T O 
B e r n a , Suiza, Septiembre 1. 
K a r l Paravi icne , de Basi lea , h a s i -
do nombrado por el Consejo F e d e r a l 
Jefe de l a B i y l s l ó n de Asuntos E x -
tranjeros del Bepartamento P o l í t i -
co. Sustituye a l doctor Alfonso D u -
nant. 
M i M F E S T A C I O N B E P R O T E S T A 
B e r n a , Agosto 81. 
Setenta personas. Incluyendo dos 
extranjeros, fueron detenidas ayer 
en una m a n i f e s t a c i ó n de protesta 
contra ei alto costo de l a v ida. B u h o 
yarios choques entre los manifestan-
tes y l a polic; i 
C O N T R A L A A B E M U E R T E 
Retrogrado, .Septiembre 1. 
E l Consejo de Obreros y Soldados 
aprobó hoy una r e s o l u c i ó n protes-
tando contra el restablecimiento de 
la pena de muerte en el frente, p i -
diendo que l a medida sea reyocada, 
E L M I N I S T E R I O B E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A F R A N C E S 
P a r í s , Septiembre 1. 
Ju les Steg, Ministro de I n s t r u c c i ó n 
Publ ica , se ha hecho cargo proyisio-
nalmente del Ministerio de Gober-
n a c i ó n , sucediendo a L o u i s J . M a -
loy, que r e n u n c i ó ayer 
H A C I A E L G O B I E R N O P R O P I O 
Amsterdam, Septiembre 1, 
S e g ú n la Gaceta de Coionia, el 
pr imer paso hacia e l gobierno propio 
de Polonia y a ha sido dado. Besde 
hoy se a d m i n i s t r a r á just ic ia en nom 
bre de l a Corona Po laca y por J u e -
ees polacos. 
Ha sido repueste DiisT-
sio Arencibia 
E l s e ñ o r Gobernador Provinc ia l , se-
ñ o r Celestino B a i z á n , f i rmó ayer a las 
1¿ m. la r e s o l u c i ó n por la cual q u e d ó 
repuesto en su cargo el s e ñ o r Dioni-
sio Arenc ib ia . 
E n su parte dispositiva dice a s í l a 
r e s o l u c i ó n citada: 
R E S U E L T O : 
Dec larar con lugar la solicitud es-
tablecida por el s e ñ o r Dionisio A r e n -
cibia y P é r e z , y en su virtud dejar s in 
efecto el Decreto de este Gobierno de 
23 de Febrero ú l t i m o por el cua l se 
le s u s p e n d i ó en sus funciones de A l -
calde Municipal de Santiago de las 
Vegas . 
D é s e cuenta de esta r e s o l u c i ó n a l 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a por 
conducto del s e ñ o r Secretarlo de Go-
b e r n a c i ó n , a l Consejo Provinc ia l y a l 
Ayuntamiento respectivo a los efec-
tos oportunos; a s í como a l interesado, 
p u b l i c á n d o s e en el B o l e t í n Oficial pa-
r a general conocimiento, (f.) C . B a i -
zán , Gobernador Provincial ." 
Su belleza depende de su salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus (unciones y purificar 
su sangre. 
E l E l U r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la Tez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Llnf atlsmo, 
Debilidad, etc. 
U n a e r o g r a m a 
Vapor "Alfonso X I I I " , en la mar, 
Septiembre 1. L a s 9.46 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a -
na. 
L o s pasajeros de primera, saludan 
a sus famil iares . 
J o s é Mclzoso. J e s ú s P e ó n , Mar-
cos Pernns , Vicenta A t í u z , Antonio 
Corsino, O n c h a \ r i n g o , Mer?e:1es 
Alvarez , P e t r a F e r n á n d e z , Rosa S á n 
chez, Manuel Coz, Demetrio R o d r í -
guez Huer ta , Dosinda Quiendos, L e o -
nora G o n z á l e z , y Concha Gut iérrez . 
C h o q u e e n t r e u n c a -
r r o - m o t o r y u n c a r r e -
t ó n e n M a r i a n a o 
UJí L E S I O N A B O G R A V E 
(Por t e l é f o n o a larga distancia.) 
Marianao, Septiembre 1. 
E l carro-motor e l é c t r i c o de los 
ferrocarri les Unidos de la Habana, 
marcado con el n ú m e r o 976, y que 
c o n d u c í a el motorista Arturo Alfon-
so y Canto, c h o c ó hoy, a las cuatro 
de la tarde, en la esquina formada 
por las cal les de L u i s a Quijano y 
San J u a n , de este pueblo, con el ca-
r r e t ó n de dos ruedas que d ir ig ía E n -
sebio Demis , de veinte y tres a ñ o s 
de edad y vecino, de Santa B r í g i d a 
n ú m e r o 17, en l a L i s a . 
E n e l accidente r e s u l t ó el carre-
tonero lesionado en la cabeza y dis-
tintas partes del cuerpo. F u é as is-
tido en e l centro de socorros por el 
doctor E d u a r d o de C á r d e n a s , quien 
c a l i f i c ó ae grave su estado. 
P a s ó a su domicilio por contar 
con recursos para su asistencia. 
S a n Pedro, Corresponsal . 
lograron tras muchos esfuerzos, encon-
tránclo8e al entrar en la sala, a Alfonso 
del Castillo y Matlenzo, natural de Ca-
narias, de 39 afios de edad y vecino de 
Amistad 02, quien, en estado nervioso. In-
dicó a los vlgllajites que pasaran al 
Interior, donde estaba otro Individuo. 
En la primera habitación, los vigilantes 
vieron a Rafael Ons y Morejftn, natural 
de Clenfuegos, do 29 afios de edad, al que 
preguntaron lo ocurrido, contestándole di-
cho individuo que se le había escapado un 
tiro, pero negándose a hacer entrega del 
revólver, que fué entregado más tarde por 
María Pérez Pérez, y que estaba oculto y 
descargado debajo de un lavabo. 
-inte el oficial de guardia en la tercera 
estaclfln de policía, manifestaron los vi-
gilantes que creen que el disparo haya 
sido motivado por un disgusto habido 
entre los que se encontraban en el Inte-
rior de la casa. 
Ons manifestó que al despedir n su nmi-
go Castillo su amante María Pérez lo 
quitó el revólver y sin saber cómo se 
le escapó el tiro. 
Castillo dice que al despedirse de Ons, 
entre éste, la Pérez y René Chabrol, de 
nacionalidad francesa hubo una "rebam-
baramba", sintiendo entonces la detonación. 
L a Pérez y la Chabrol dicen que al 
quitarle la primera el revólver al Ons. 
por estar algo mareado se le escapó el 
tiro. 
Todos fueron reconocidos en el Centro 
de socorro del primer distrito, donde el 
doctor Boada certificó que se encontraban 
en ligero estado de embriaguez. 
Ons. Castillo, la Pérez y la Chabrol 
fueron presentados ante el Juez de guardia 
quien los dejo en libertad después de to-
marles declaración, librando órdenes a In 
policía para que practiaue una amplia in-
vestigación sobre este hecho. 
l a caza de! venado 
E n l a "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente Bando: 
"Celestino B a i z á n y Lobo, Gober-
nador de la provincia de l a H a -
bana , 
E n uso de las facultades que me 
confiere la vigente L e y de Caza y 
conforme a lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 26 de l a misma, hago saber: Qu»i 
habiendo terminado el d ía 13 del 
presente mes de Agosto los tres 
a ñ o s de veda, para el venado, dis-
puesto por Decreto Presidencial , v 
empezando por ministerio de l a v i -
gente L e v de Caza, l a c a c e r í a de 
dicho animal , el día 14 de Septiem-
bre venidero, se hace p ú b l i c o por 
este medio para conocimiento de los 
cazadores; llamando la a t e n c i ó n de 
las autoridades de esta provincia, 
as í como a los cazadores en general, 
hacia los a r t í c u l o s 21, 22, 23, 29, 30, 
41 y siguientes de la repetida L e y 
de C a z a ; en la Inteligencia de que 
los infractores de e l la s e r á n cast i -
gados con multas severas, de acuer-
do con lo preceptuado en dichos a r -
t í c u l o s . 
Habana, Agosto 30 de 1917.—Ce-
lestino B a i z á n . 
los que se viene realizando ñ o r varios 
puertos a d r a r a el conflicto. 
Semejante estado de cosas hace pun-
to menos que imposible l a vldu de los 
obreros. 
E > F A V O R B E L 8 R , DOMDÍGO 
Madrid, septiembre 1. 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Bato , 
ha recibido una e x p o s i c i ó n f irmada 
por varios diputados a Cortes pidien-
do que sea sometida a l T r í b n n a l Su-
premo l a causa que se slfrue contn 
don Marcelino RomlnffO. 
E l s e ñ o r Dato p r o m e t i ó I l e r a r el 
asunto a l p r ó x i m o Consejo de Minis-
tros. 
E O L S A D E M A D R I D 
Madrid, septiembre 1. 
Se an cotizado las l ibras esterlinas 
a 21,82. 
L o s francos a 79,30. 
Enfermedades secretas9 
e irrífaetones de ía vejiga 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A S C A S A S D E H U E S P E D E S 
A v i r tud de las gestiones llevadas 
a efecto por el Jefe del Departamen-
to de A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos se 
han in ic iado numerosos expedientes 
contra individuos que ejercen la in-
dustria de C a s a de H u é s p e d e s sin sa-
tisfacer a l Municipio la t r i b u t a c i ó n 
correspondiente. 
E n esos expedientes se h a compro-
bado la existencia de un gran frau-
de; y en su consecuencia se obliga a 
los responsables a reintegrar a l A y u n -
tamiento las cantidades dejadas de sa-
tisfacer, o b l i g á n d o s e l e s a matr icu lar-
se por e l concepto que les correspon-
de, lo que constituye un bonito I n -
greso p a r a e l Tesoro Municipal. Mu-
chos de esos individuos pagaban su 
c o n t r i b u c i ó n por el concepto de Sub-
arrendadores y otros no pagaban im-
puesto alguno. 
L a m a y o r í a de esos contribuyentes 
han pagado sus contribuciones a t r a -
sadas s e g ú n las liquidaciones llevadas 
a cabo en esos expedientes; pero 
otros no h a n acudido a efectuar el pa-
go y con fecha de ayer se han dado 
ó r d e n e s por el Jefe del Departamen-
to de A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos 
para que se cobren los adeudos por 
l a v í a de apremio. 
U N M U E R T O E N L A C E I B A 
S O R P R E S A D E U N J U E G O P R O H I -
B I D O E N P 0 G 0 L O T T 1 
( INFORMACION T E L E F O N I C A ) 
MAKIANAO, Septiembre 1. 
A las doce de la noche de hoy el Joven 
Pablo Montes, encontrándose en la azo-
tea de su domicilio, que es de dos pisos, 
situada en la callo de Real, en la Ceiba, 
sufrió un vahído, cayendo a la azotea 
de la casa contigua, donde sufrió tan 
graves lesiones que falleció Instantánea-
mente. 
De las InTestigaclones practicadas por 
la Policía de este pueblo aparece que 
Montes hubo de ingerir bebidas alcohó-
licas, que le produjeron embriaguez. 
E l cadáver fué conducido al depósito 
del Cementerio, donde le será practicada 
la autopsia. 
E l cabo de la Guardia Rural Rodolfo 
Jiménez, auxiliado de los soldados Can-
delario Cruz Gómez y Abelardo Vlilalón-
ga Márquez, sorprendieron esta noche a 
las once, a trece Individuos que Jugaban 
al poker en el Liceo de Redención, ba-
rrio de Pogolotti. 
Se ocuparon barajas y numerosas fichas. 
SAN PEDRO. Corresnons,!) 
s I T c é s o ' m I s t é r i o W W l a cX 
L L E D E A N I M A S 
U N A D E T O N A C I O N DE A R M A D E 
F U E G O A L A R M O A L V E C I N D A R I O 
E n el Interior de la casa número 66, 
bajos de la calle de Animas, ocurrió en 
las primeras horas de la noche de ayer 
un misterioso suceso, habiéndose hecho 
un disparo de revólver sin que hasta aho-
ra se sepa ciertamente lo ocurrido. 
Los vigilante 719, Bernabé Borduy. y 899, 
Gerardo Ballesteros, que se encontraban 
de servicio aproximadamente a las seis de 
la tarde en el barrio de Colón, al sentir 
la detonación y un fuerte escándalo en 
el vecindario, se dirigiero:-. a la casa 
en cuestión, donde reside un sujeto nom-
brado Rafael Ons, conocido por "Picúa", 
tratando da penetrar en la caaa. lo aua 
E l VIAJE DE EA 
"SARMIENTO" 
P E E M A X E C E R A C U A T R O D I A S E ^ 
L A H A B A N A 
L a fragata "Presidente Sarmien-
to", buque-escuela argentino, debe 
llegar a la Habana el d ía 4 de Sep-
tiembre p r ó x i m o , procedente de New 
Orleans, (Estados Unidos de A m é r i -
ca) . L a estadia del buque «n nues-
tro puerto s e r á de cuatro ¿ í a s , s i -
guiendo v iaje a Cartagena (Colom-
bia) , L a Gua ira (Venezuela) , R í o J a -
neiro ( B r a s i l ) , * Montevideo ( U r u -
guay) y Buenos Aires , en cuyo puer-
to f o n d e a r á el 13 de Noviembre, des-
p u é s de un recorrido de 17,639 m i -
l las . 
' L a fragata "Presidente Sarmien-
to" e m p r e n d i ó s u d é c i m o s é p t i m o 
viaje de I n s t r u c c i ó n el primero de 
*MaTzo ú l t i m o , en cuya fecha s a l i ó do 
Buenos Aires , con el siguiente Itine-
rario : 
Buenos Aires , Puerto Militar, San 
Antonio, Madryn, Comodoro R i v a d a -
vla . Cabo Blanco, B a h í a Oso Marino. 
Santa Cruz , P u n t a Loyola , Cook, 
Ushua la (v ía Picton) , Argent ina: 
Cabo de Hornos, Lota y Talcahuano. 
Chi l e ; Cal lao, P e r ü ; Guayaquil , 
Eícuaclor; San J o s é , Guatemala; L a 
U n i ó n . Salvador; Corlnto. Nicara-
gua; Punta Arenas , Costa R i c a ; P a -
n a m á y Balboa, P a n a m á ; Puerto 
C o r t é s , Honduras ; Nueva Orleans. 
Estados Unidos; Habana, Cuba; 
Cartagena, Colombia; L a Guaira , 
Venezuela; R í o Janeiro. B r a s i l ; Mon 
tevideo, Uruguay; Buenos Airea, A r -
gentina. 
L o s c o r o n e l e s d e , . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
(De nuestro servicio especial) 
H U Y O L U I S A E A Q U I S T A I X 
Madrid, septiembre 1. 
E l significado socialista, L u i s A r a -
qulstain, director de l a revis ta " E s p a -
fia,% que f u é detenido recientemente 
en Sa lamanca , l o g r ó hu ir . 
L a po l i c ía lo busca activamente. 
L a s autoridades acusan a l s e ñ o r A r a 
qulstaln de haber intervenido en T 
disturbios desarollados en Bi lbao. 
V I A J E D E L M O N A R C A 
Madrid, septiembre 1. , 
E l Rey ha marchado en antomÓTi l ' 
a l a G r a n j a , don^- p e r n o c t a r á V — . 
M a ñ a n a s e g u i r á viaje a Santander. 
L O S G E N E R A L E S Y C O R O N E L E ^ 
C U M P L D I E S T A J Í A L R E Y 
Madrid, septiembre L . _ _ 
L o s generales y los coroneles de los 
regimientos que prestan servicio en 
esta g u a r n i c i ó n han estado en Palacio 
n a r a cumplimentar tí B e y . 
Don Alfonso depart ió c a r i ñ o s a m e n -
te con ellos y 1^ fe l ic i tó ñ o r su a c 
t u a c i ó n durante los pasados distar-
N O T I C I A S T R A N Q U I L I Z A D O R A S D E 
A S T U R I A S 
Madrid, septie mbre 1. 
Se reciben de Asturias noticias tran 
nuillzadoras. ¿ 
Se asegura que el Innes p r ó x i m o se 
r e a n u d a r á el trabajo en todas las f á -
hrlcas de anuella provincia. 
T R A B A J O N O R M A L I Z A D O 
B ü b a o , septiembre 1. 
L a s tropas que vigilaban la s fábr i -
cas han sido ret iradas. 
H a quedado normalizado e l t r á b a l o 
todas las fundiciones. 
G R A T E C O N F L I C T O E N C A N A R I A S 
I^as P a l m a s , septiembre 1. 
H a y £fran escasea de a r t í c u l o s de p r i 
mera necesidad. 
L o s precios de los comestibles han 
aumentado considerablemente, ocasio-
nando ser ia a l a r m a en l a o p i n i ó n . 
L i i e x p o r t a c i ó n clandestina de a r t í c u 
E l p r i m e r a l g u a c i l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Entonces por deseos de mis jefes, 
fui celador de Consumos. Cosa do 
un a ñ o nada m á s . V o l v í a l Banco. 
Y a l l í estuve once a ñ o s , hasta e l 
cese de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a en 
Cuba. 
L a segunda etapa de la vida 
laboriosa de M a c í a s . Alguac i l 
de l a Audiencia. Trabajó die-
cioclio afios, desde su nom-
bramiento hasta el d ía de su 
j u b i l a c i ó n , s in faltar un d ía . 
Con la m e l a n c o l í a que es como 
una polvareda del pasado, tal que 
sofire las palabras del viejo algua-
c i l huyeran, arrebujadas en t ú n i c a s 
de tristeza, las coplas de Jorge M a n -
rique dice Domingo M a c í a s : 
— C e s ó la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . Y o 
me encontraba en s i t u a c i ó n dif íc i l . 
Recordaba mis a ñ o s de empleado en 
el Banco E s p a ñ o l . A d e m á s la vejez 
implacable, comenzaba a pintar de 
blanco mi cabeza. ¡ A y ! S e n t í a los 
primeros pasos—un poco pesados— 
de mis cincuenta y cinco a ñ o s . . . . 
Nota: E l Jubilado alguacil—por 
sus setenta y tres a ñ o s — t i e n e l a c a -
beza de un hombre de cuarenta 
a ñ o s . Pelo entrecano. Mejor dicho: 
gris. Y su testa de alguaci l no luce 
los primores de l a calvicie. 
— M á s , entonces,—sigue hablando 
Domingo con su habitual palabra 
precipitada—la suerte a l fin me pro-
teg ió . Federico M a r t í n e z de Quinta-
na, Presidente de la Audiencia de 
la Habana, en 1899, f i rmó mi nom-
bramiento de Alguaci l . Y desde 
aquel momento, feliz para mí, has-
ta el 18 de Agosto de 1917, he sido 
Alguaci l de l a segunda Sa la de lo 
Cr imina l . 
— ¿ R e c u e r d a usted los Presidentes 
de Audiencia, que se han sucedido 
en todo ese tiempo? 
Domingo se frota la frente con la 
diestra, como si se tratara de un pa-
pel de l i ja . 
Y en seguida, con muy leves pau-
sas, brotan los nombres de las pro-
fundidades alguaci lescas: 
— D e s p u é s de Don F e d e r i c o . . . v i -
no Carlos Ortlz Coffigny Des-
p u é s V í a s Ochoteco . . . d e s p u é s . . . 
¡ c a r a m b a ! lo tengo a q u í en la pun-
ta de la lengua. 
Y con los dedos judicatarios quie-
re apresar la loca de la casa, donde, 
m á s que un nombre olvidado, debe 
tener el dulce saborcil lo del home-
naje, como un postre delicioso. 
— ¡Ah. s í ! Y a lo t r a b é ! Antonio 
Noval y Martí . Luego—recitando una 
p á g i n a bien fijada en su mente— 
Nieto, L a Torre y M o r a l e s . . . Don 
Ambrosio de Morales, que ayer, en-
v i ó su mensaje de a d h e s i ó n y car i -
ño , a la fiesta de mi jub i lac ión . 
Y accionando con las manos un 
poco v i o l e n t a m e n t e — e m o c i ó n de a l -
guaci l—arranca de su ojal la gracia 
rosada que lo f lorec ía . 
U n a causa c é l e b r e . L o s ase-
sinos de u n carbonero de Güi-
nes. Cert i f i có una pena de 
muerte. F u é un momento te-
rr ible y espeluznante. 
L e pregunto por algunas causas 
c é l e b r e s . Más , triste es decirlo, la 
memoria de Domingo, tiene s ú b i t a s 
nieblas, que a veces no logra rom-
per n i f r o t á n d o s e desesperadamen-
te la frente con sus dedos sarmen-
tosos de r e u m á t i c o . 
— ;Ah, s í ! Recuerdo una. Aquellos 
asesinos que mataron a un carbone-
ro de G ü i n e s para robarlo. Robo del 
cual r e s u l t ó homicidio. Agravantes 
de a l e v o s í a , nocturnidad y e n s a ñ a -
miento—agrega con el maravi l loso 
aplomo de un alguaci l , que ha en-
vejecido entre togas, birretes y a r -
t í c u l o s del C ó d i g o Penal . 
— E r a n tres los asesinos. Pero, so-
lamente dos, fueron condenados á la 
pena capital. E r a , entonces. Secreta-
rlo de la Sala, e l que hoy es u n Ma-
gistrado d i s t i n g u i d í s i m o : Miyeres. 
P r e s i d í a la Sa la , el Magistrado m á s 
querido por mí. E l hombre que en 
d i e c i s é i s a ñ o s siempre me d e m o s t r ó 
u n afecto v i v í s i m o : el doctor R i c a r -
do L a n c í s . 
—Bien , Domingo. E l carbonero, 
los asesinos, el garrote. No se olvi-
de. 
— P r e s e n c i é aquellas ejecuciones. 
Y o a s i s t í como alguacil encargado, 
de cert i f icar el cumplimiento de l a 
pena Impuesta. Y aunque soy part i -
dario de la pena de muerte, s e n t í es-
c a l o f r í o de horror, cuando vi a aque-
llos horribles. L u e g o . . . e l c o r b a t í n 
de hierbo. L a s argollas en los p lé s . 
C a p s u l e s 
Capsulas del Dr. Satjger 
D e t i e n e n . t o d a 
e x p u l s i ó n p e n o s a 
A l i v i o p o s i t i v o e r > 2 4 ñ o r a s 
Más de cinco mil doctore* 
fien recetado e s t e c o m -
'puesto en casos crónicos 
C o m p r e h o y u n a c a j a y c ú r e s e 
S« rende en las drogruerlas de lo« 
Dres. M. Johnson, F . Taqnechel, 
y todas las buenas farmacias. 
Edward J . Moore Sons. 101, Beek-
Dutn Street, Mew York. 
NOTA Seis substancia vtptaies ¡orensivas •ctdlft 
se bre ios jérmenes me se encuentran Pfoftwdwera 
arriltidos en la vejiga t «' conduete «rétito. 
titos tfmttm no puefcn «rcoffibMotrv AtftlliqpdMi 
No recordemos aquello. Cierto qu* 
ellos h a b í a n asesinado a un infellx 
carbonero, pero l a ley m a t a n d o . . . 
¡ e s horrible! 
H a y u n silencio. L a e v o c a c i ó n de 
la muerte, parece dejar u n surco de 
tristeza. 
Y para evaporar las sombras t r á -
gicas, someto a Domingo M a c í a s , a 
un interrogatorio de F i s c a l . 
A h í va , en su desnudez senci l la , 
para que, a l g ú n día, l a historia cap-
ture, regocijada, las palabras de u n 
alguaci l Jubilado. 
Interrogatorio F i s c a l . E l pen-
samiento l ibre de un alguaci l . 
Abogados, Magistrados y tes-
tlgos. 
— Qué abogados cr iminal is tas le 
parecen m á s competentes? 
— E n r i q u e Roig y S a r r a í n . T a m -
b i é n Lorenzo Castel lanos. Hoy, h a 
enmudecido para siempre, aquel co-
loso que se l l a m ó L a n u z a . 
— ¿ A c u á n t o asciende su ret iro? 
— A treinta y seis pesos, s eñor . 
Y o pienso, a l conjuro de esta can-
tidad irr i sor ia , en tantas cosas, que 
mi pensamiento se torna en polvo. 
•—¿Qué magistrados cree usted los 
m á s i lustres, talentosos y compe-
tentes? 
C o n f e s é m o s l o : esta es una pregun 
ta cruel . E s t a vez Domingo no se 
raspa l a frente, como un fós foro r e -
belde. 
Muy humanamente lanza un sus-
piro. Y dice, balbuciente: 
— Y o . . . no se. No quisiera decir. 
Porque pudieran pensar. S i leen es-
to. 
Ved, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , l a com-
p r o b a c i ó n m á s rotunda sobre l a ps i -
c o l o g í a de los alguaciles. 
E s prudente, es callado, es d iscre-
to. Teme comprometerse. Sus labios 
balbucean al a r r o j a r su o p i n i ó n a l -
guacilesca. 
Y a l fin, heroicamente, dice: 
— Y o c r e o . . . No sé . Pero en lo 
C r i m i n a l no hay otros como R i c a r -
do L a n c í s y Eduardo Azcárat* . 
U n enorme suspiro. Y en lo C i v i l , 
he o ído decir: Adolfo Plazaola y 
R a ú l T r é l l e s . 
Y como Fisca les , esto s i lo digo 
rotundamente: Fernando F r e y r e de 
Andrade, y el" actual F i s c a l Ibrah lm 
Coss ío . 
Y vayan, en fin, estas dos ú l t i m a s 
opiniones del primer alguaci l que 
ha sido jubilado en Cuba republica-
na, y que ha vivido, durante diecio-
cho a ñ o s , entre l a a t m ó s f e r a — a r a -
tos d e l e t é r e a — d o viejos C ó d i g o s . 
—Creo que debe reformarse la le-
g i s l a c i ó n sobre el delito de estafa. 
No creo en l a bondad del Jurado. 
L a prueba testifical debe ser m i -
rada con mucho cuidado, porque los 
abogados suelen "pastelear" a los 
tes t igos . . . 
¡ P a s t e l e a r ! S o n r e í d , sombra ama-
da do C a r r a r a ! 
* • * 
Domingo Maclas enmudece. L a sa -
la de nuestra r e d a c c i ó n se puebla 
con el zumbido de ventiladores. Y o 
miro, otra vez, a l viejo alguacil Ju-
bilado. E s un s í m b o l o fuerte del pa-
sado que se v a . . . T r i s t e y enlutado 
con la chal ina negra, que en el cue-
llo flaco de Domingo, semeja un eres 
p ó n luctuoso sobre las viejas cosas, 
sobre los tiempos viejos. 
Miguel de M A R C O S . 
Asociación de Impartaderes 
de Víveres al por mayor. 
P R E S I D E N C I A . 
A v i s o a l C o m e r c i o 
d e ! I n t e r i o r . 
P a r a cumplir el a r t í c u l o 26 del 
Reglamento para l a e j e c u c i ó n de la 
L e y del Timbre , puesta en vigor des-
de hoy l o de Septiembre, se hace ne-
cesario que los s e ñ o r e s comerciantes 
del Interior, a i hacer sus pedidos a 
los almacenes, los e n v í e n en pliegos 
aparte de las cartas de r e m i s i ó n , fe-
chados y firmados por e l peticionario. 
Habana , 1 de Septiembre de 1917 
E l Presidente, 
J U L A N L L E R A 
c 6629 4d-2 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N M U E B L E S 
T E A T R O N A C I O N A L 
E s t a S e c c i ó n , d e b i d a m e n t e a u -
t o r i z a d a p o r l a C o m i s i ó n E j e c u t i -
v a , h a a c o r d a d o s a c a r a p ú b l i c a 
s u b a s t a u n l o c a l e n e l v e s t í b u l o 
d e l T e a t r o N a c i o n a l , p a r a d e d i c a r -
lo e x c l u s i v a m e n t e a i n s t a l a r e n e l 
m i s m o u n N é c t a r S o d a y R e f r e s -
cos . 
E l p l i ego d e c o n d i c i o n e s y de -
m á s deta l les p u e d e e s tud iarse e n 
l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o N a c i o n a l 
d e 1 a 4 p . m . 
L a s u b a s t a se c e l e b r a r á a las 
8 p . m . d e l j u e v e s , seis d e S e p -
t i e m b r e , en el l o c a l q u e o c u p a e s ta 
S e c c i ó n en e l T e a t r o N a c i o n a l y los 
p l i egos s e r á n a b i e r t o s a p r e s e n c i a 
d e los l i c i t a d o r e s , a n t e l a C o m i -
s i ó n a l a c u a l d e b e r á n ser en tre -
g a d o s e n ese a c t o . 
H a b a n a , 2 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — F . F R A N C I S C O N A Y A . 
S e c r e t a r i o . 
I M , 
S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Embellecimiento de 
ios parques de 
la ciudad. 
O T E A S N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Cumpliendo ó r d e n e s del s e ñ o r A l -
calde se han llevado a cabo por el 
Departamento de Fomento los t r a -
ados y Presupuestas de los Parques 
del Cerro, P e ñ a l v e r , J u a n Bruno 
Zayasy L u z Cabal lero. Trildo, Santa 
A m a l i a y Manuel de la Cruz para 
proceder a sus reparaciones y em-
bellecimientos por existir consigna-
ciones en el Presupuesto vigente. 
L a s obras de embellecimiento de 
los mencionados parques se l l e v a r á 
a cabo inmediatamente. 
E l Departamento de Fomento. S u Ins -
t a l a c i ó n en el antiguo F r o n t ó n . 
E l s e ñ o r Franc i sco Andreu, segun-
do Jefe del Departamento de F o m e n -
to, ha dado cuenta a l s e ñ o r Alcalde 
de haberse efectuado la subasta para 
la c o n s t r u c c i ó n de l a cubierta en to-
da la primera c r u j í a del edificio 
F r o n t ó n J a i - A l a i , con frente a la ca -
lle de Concordia desde L u c e n a a 
M a r q u é s G o n z á l e z . 
D icha subasta h a sido adjudicada 
y el t é r m i n o para la e j e c u c i ó n de las 
obras es de 3 d ías . E n el local que se 
reconstruye q u e d a r á instalado defi-
nitivamente el Departamento de F o -
mento Municipal. 
E l Colegio « R o m u a l d o de l a Cuesta'* 
H a n terminado ya las obras de r e -
p a r a c i ó n que se efectuaban en la c a -
sa E s c u e l a "Romualdo de l a Cuesta", 
y las cuales fueron realizadas previa 
subasta. 
E s t a finca estaba c lausurada por 
Sanidad y por ello e l barrio donde es 
tá situada se encontraba desprovisto 
de esa casa escuela tan út i l para los 
n i ñ o s del mismo. 
E l s e ñ o r Alcalde a l tomar p o s e s i ó n 
de la A l c a l d í a una de sus primeras 
disposiciones fué ocuparse de dicho 
edificio y a ese objeto dispuso las 
reparaciones y obras de referencia. 
Ayer t a m b i é n d ic tó las disposicio-
nes oportunas el s e ñ o r "Varona a fin 
de que por carpinteros aptos se r e a -
lice la limpieza, r e p a r a c i ó n y barni-
zado de los muebles de dicha escue-
la, para que quede l ista y abra' sus 
clases el dia 10 de Septiembre. 
L a s chapas indicadoras del t r á f i c o 
Conforme a subasta realizada, el 
s e ñ o r Alcalde h a ordenado la ejecu-
c i ó n Inmediata de 800 chapas de es-
malte conforme a l modelo aprobado. 
Indicando la d i r e c c i ó n del t rá f i co de 
la ciudad; s e r á n colocadas dentro de 
la primera quincena del mes entran-
te en las calles que tengan direccio-
nes expresas y elo s e r á de gran ut i -
lidad para los conductores, pues es 
Innegable que muchos cometen i n -
fracciones ajenos de real izarlas y 
con esta medida en todo caso e s t á 
B U r A I ? C O R D O V A n 
n U E V A - C R C Á C l O A 
W A L K - O V E i R 
5 0 
^ R O P A G A H D A S 
A R T I ¿ T I C A. .5 
P i e l s u a v e 5 b e l l o c o l o r c a s t a ñ o 
o b s c u r o b r i l l a n t e y f o r m a c o r r e c -
t a e n b a j o y a l t o . P i d a c a t á l o g o . 
G r a t i s l o e n v i a m o s a l i n t e r i o r . 
P E L K T E R I A 
W a l k - C 
S A N R A F A E l L 1 8 
perfectamente Indicada la d i recc ión 
de la v í a y no se podrá alegar igno-
rancia en la i n f r a c c i ó n que se co-
meta. 
L a s mencionadas chapas quedarán 
colocadas debajo precisamente de las 
que indican el nombre de las calles, 
y de su c o l o c a c i ó n y d e m á s detalles 
ya ejecuta planos y proyectos el se-
ñ o r F r a n c i s c o Andreu, Jefe de la 
S e c c i ó n ' de P o l i c í a Urbana. 
E s de c a r á c t e r general. 
L a s disposiciones del Alcalde pro-
hibiendo la asistencia de las n i ñ a s 
menores de diez y seis a ñ o s a los 
bailes p ú b l i c o s , no se l imitan sola-
mente a los del B lack-Cat sino que 
se extienden a todos los bailes de 
esa naturaleza que se celebran en 
distintos e s p e c t á c u l o s de lia ciudad 
L a a c l a r a c i ó n que precede ha s i -
do hecha esta m a ñ a n a por la A l c a l d í a 
y concuerda con las indicasiones que 
sobre este asunto hicimos en nues-
t r a ed ic ión de la m a ñ a n a de hoy. 
P in tura de una fachada 
De orden del s eñor Alcalde se noti-
fica al dueño del ca fé "Bel la Vi s ta" 
que proceda a pintar nuevamente la 
fechada de la casa Amistad 130, con 
colores autorizados y que no desdi-
gan del ornato de la ciudad, y as imis-
mo retire los letreros que h a estam-
pado con in fracc ión de las Ordenan-
zas Municipales. 
S A C O S 
C O M P R O , a 5 8 c e n t a v o s , 4 0 0 . 0 0 0 s a c o » p a r a a z ú c a r 
S T A N D A R D , n u e v o s 2 9 x 4 8 , , 
F . B L A N C O 
O B I S P O N o . 2 5 . T E L E F O N O A - 5 7 9 2 . 
H a b a n a C a b l e " B o s t o n " . 
C6457 In . -29ag . 
Obras sin l icencia 
Se notifica, de orden del s e ñ o r A l -
calde al propietario de la casa Clavel 
3, que se abstenga de continuar las 
obras que s in l icencia e s t á llevando a 
cabo en el lugar indicado quedando 
por ello incurso en la multa corres-
pondiente. 
C o n s o l i d a c i ó n 
De orden del seuor Alcalde se ha 
notificado a l Director de la Casa de 
Beneficencia que proceda a l levar a 
cabo obras de c o n s o l i d a c i ó n en Mu-
r a l l a 42 por hacerse necesaria s e g ú n 
el reconocimiento practicado por un 
Arquitecto del Departamento. 
Obras de r e p a r a c i ó n 
Se ha ordenado por el s e ñ o r A l -
calde atendiendo a l informe emitido 
por l a S e c c i ó n de Arquitectura, que 
se lleven a efecto obras de reparacio-
nes en l a casa Avenida de l a Inde-
pendencia 328, por encontrarse en m a -
las condiciones debido a las grietas 
que existen en las columnas del por-
tal . 
D E M O L I C I O N E S 
P o r el s e ñ o r Alcalde se han orde-
nado las siguientes demoliciones: 
Unos pilares de concreto para conti-
nuar una nave en Puerta Cerrada , F i -
guras, A n t ó n Recio y Diar ia . De un 
colgadizo en Leonor entre Buenos A i -
res y Carvaja l . U n a casa en estado de 
r u i n a en Arsena l , 28. Unos cuartos de 
madera y cerca en Maloja y X i f r é . 
De u n cobertizo de madera con techo 
de papel construido en Santa Cata-
l ina y Cortina, otro en iguales condi-
ciones en P é r e z esquina a Guasaba-
coa, y de un garage construido en 
terrenos pertenecientes a portal de la 
casa L í n e a y M. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N E C R O L O G I á V 
E l viernes f a l l e c i ó en esta capital, 
tras r á p i d a dolencia, el s e ñ o r J o s é 
D . Val ladares y Morales, antiguo 
empleado de los F e r r o c a r r i l e s Uní» 
dos. 
L a muerte del s e ñ o r Val ladares 
ha sido generalmente .gejitida por sus 
c o m p a ñ e r o s , entre ios cuales gozaba 
de grandes s i m p a t í a s , por su c a r á c -
ter bondadoso y s erv i c ia l . 
E l entierro, verificado ayer tarde, 
fué una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo. 
Descanse en paz y reciban sus fa -
mil iares , especialmente nuestro par-
t icular amigo el popular concejal 
Domingo Val ladares , hermano del 
• 1 m " - — — 
finado, nuestro m á s sentido p é s a m » 
H a fallecido en Rocofort de Qu©, 
r a l , l a respetable s e ñ o r a Antonia 
Maten, hermana de nuestro estimado 
amigo ei s e ñ o r J o s é Mateu, comer-
ciante de esta plaza, a quien envia^ 
mos el m á s sentido p é s a m e , as í co-
mo a los d e m á s hermanos de la fi-
nada. 
Descanse eternamente en paz la 
que fué virtuosa y buena. 
A sn finca "El Cliico" 
A las cuatro y media de l a tarde 
anterior, el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a s a l i ó de Palacio para sa 
finca " E l Chico", en u n i ó n del sena-
dor s e ñ o r Coronado. 
H A C E N D A D O S : 
En existencia en el país, vendo 
150,000 sacos S T A N D A R D 2 9 x 4 8 
V e n d o F . O . B . f e n N e w O r l e a n s 
S a c o s S T A N D A R D , l a v a d o s , e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . P a r a u s a r j u n t o c o n l o s s a c o s l a v a d o s , 
t e n g o s a c o s d e p a p e l . 
R i c a r d o L i n a r e s 
AGUACATE, 104. TELEFONO U M HABANA. 
N u e v o N e v e r a s A N I T O R 
La <<Wliite Enamel Refrigerator Co.", de Saint Paul, Mich., la famosa casa que fabrica los tan co-
nocidos y acreditados tipos de neveras, "BOHN SYPHON" e "IDEAL," únicos que por sus cualidades 
han logrado imponerse en Cuba y los Estados Unidos, ha accedido a nuestras indicaciones fabrican-
do un nuevo modelo con tanque para depósito de agua. 
wá 
Este modelo que se acaba de recibir, es para las familias que carecen de casa propia y también 
para aquellas que deseen librarse de las molestias que produce conectar la nevera a la cañería del 
agua, y sin embargo desean tener un mueble útil, que reúna condiciones superiores y que sus me-
atos ya sean conocidos. 
El tipo "SAN1T0R" no se aparta en nada de la BOHN SYPHON y la IDEAL, tiene tan bella aparien-
cia como ellas, su exterior es de metal esmaltado, el tanque y su interior, de hierro esmaltado, en él 
los alimentos se conservan tan bien como en las otras, su consumo de hielo es insignificante y su pre-
cio reducido. 
Tenemos dos tamaños, cualquiera de ellos será útil a Vd. Visítenos que le informaremos ampliamente-
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
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Por m á s que digan algunos m i s á n -
tropos m á s o menos n e u r ó t i c o s toda-
bía quedan por ah í bastantes hombree 
buenos; lo que pasa es que muchas 
veces no pueden poner en p r á c t i c a 
su bondad aunque quieran. A ello se 
oponen sus propios conciudadanos y 
basta el Estado y el Municipio. 
Don Perfecto Lugcnes era d u e ñ o 
del solar de la Murga o sea de uno 
oe esos edificios que aquí se l laman 
"solares" o "cindadelas", s in saberse 
por qué, puesto que de fortalezas no 
tienen nada y menos de solariegos. 
Mucho tiempo b a c í a que el s e ñ o r 
de Lugones no vis i taba su finca, pero 
un día fué. E r a é l un hombre rico, y, 
aunque les parezca a ustedes i n c r e í -
ble, era t a m b i é n m a g n á n i m o y libe-
r a l : por eso r e s u l t ó que al o ír las que-
jas de la p o b r e t e r í a que habitaba en 
el solar de la Murga c o n c i b i ó un mag-
nífico pensamiento 
—Bueno, f a m i l i a , — e x c l a m ó don 
Perfecto que era, por m á s s e ñ a s , un 
asturiano aplatanado hasta los t u é -
taI10a—yo quiero que todos ustedes 
estén contentos en el solar y aquí 
he venido para escucharlos y atender-
los en lo que sea de razón . Ahora va-
yan diciendo. 
E n primera,—contestaron a co-
ro aquellos dignos ciudadanos y c iu -
dadanas—en primera necesitamos que 
nos rebaje los alquileres. 
Perfectamente: s a c a r é la cuenta 
v les rebajaré todo lo que buenamente 
se pueda, i Qué m á s ? 
Aquí no contestaron a coro sino 
cada uno de por s í y en tono m á s 
o menos TÍyace. 
—Que nos quite al encargado del 
solar, a ese b r i b ó n de P o r r i ñ o . 
—Pues, ¿ q u é ha hecho? 
— ¡ P o r r i ñ o es un grosero! 
— ¡ P o r r i ñ o es un abusador! 
— ¡ P o r r i ñ o es un s i n v e r g ü e n z a ! ^ 
— E s t á bien, s e ñ o r e s . L e s qui taré a 
Porr iño y me h a r é cargo yo mismo 
de la a d m i n i s t r a c i ó n del solar. Pero 
eso sí, con la c o n d i c i ó n de que uste-
des han de corresponder a los bue-
nos sentimientos que les ofrezco no 
d á n d o m e quebraderos de cabeza y 
guardando en esta casa l a formalidad, 
l a moralidad y l a ecuanimidad que pi-
den la gratitud, el civismo y lo de-
m á s . . . ;,He dicho algo? 
— ¡Viva don Perfecto! ¡ V i v a el mir -
lo blanco de los caseros! , c o n t e s t ó e l 
pueblo soberano u n á n i m e m e n t e , y e l 
s e ñ o r de Lugones se m a r c h ó enterne-
cido. 
• • « 
L o primero que hizo don Perfecto 
a l d ía siguiente fué destituir a P o r r i -
ñ o , el cual se a l e jó con una sonrisa 
socarrona y mascul lando: 
— Y a u s t é me l l a m a r á . 
No e n c o n t r ó el buen casero nin-
guna novedad mayor en sus paterna-
les funciones durante los primeros 
d ías , pero una m a ñ a n a se le p r e s e n t ó 
t;n individuo muy severo de rostro 
y con un fardo de papeles debajo del 
brazo. 
— ¿ E l s e ñ o r Perfecto Lugones? 
—Servidor. 
— Y o soy inspector municipal y 
vengo a informar a usted de que h a 
incurrido en una multa por tener el 
solar de l a Murga s in su encargado 
corespondiente. 
— Y o s u p r i m í el encargado a peti-
c ión y para alivio de mis Inquilinos 
Sin darse por entendido el inspec-
tor d e s p l e g ó sus. cartapacios y se p u -
so a escribir largamente y con u n a 
celeridad siniestra A ú n e s c r i b í a el 
del Municipio cuando llegaron otros 
dos s e ñ o r e s no menos imponentes. 
— ¿ E l s e ñ o r Lugones? 
— P a r a servirles . 
—Somos empleados del A m i l l a r a -
mlonto y venimos a comunicarle que 
el solar de la Murga t e n d r á que pa-
gar en lo sucesivo el doble de con-
tribución 
—Pero, s e ñ o r e s , s i esa finca tr ibu-
ta poco ello r e d u n d a r á en beneficio 
de mis inquilinos, gente pobre, pero 
honrada . . . Casualmente estaba pen-
sando en rebajarles los alquileres. 
— E s o , a l lá usted. 
Y se sentaron t a m b i é n a escribir 
febrilmente. 
Por algo se ha dicho en Iop comien-
zos de esta v e r í d i c a historia que no 
siempre que se quiere se puede ser 
bueno. L a r g o rato se estuvo e l buen 
cabero tratando de armonizar en su 
mente los dichos de la autoridad con 
sus hechos, en lo referente a l a pro-
tección de los pobres y desvalidos, s in 
conpeguirlo. 
L o ú n i c o que v e í a perfectamente 
claro era que los propios agentes de 
la autoridad eran los que v e n í a n a 
ofrecerle el primer obstájculo, la p r i -
mera remora. 
* * * 
No por eso r e n u n c i ó ©1 s e ñ o r de 
Lugones a sus planes caritativos, y, 
a fin de enterarse del grado de penu-
ria en que cada inquilino se encon-
traba para proceder con m á s equi-
dad t o r n ó a visitarlos una m a ñ a n a 
Y el primer inquilino con que tro-
rezó le dijo: 
— Y o soy un hombre amigo de la 
tranquilidad y cristiano viejo y lo ú n i -
co que le pido es que bote inmediata-
mente al que vive aqu í al l a d o . . . Ep 
un escandaloso; u n blp.sfemo; un 
anarqu i s ta . . . Creo que hasta se de-
dica a fabricar b o m b a s . . . 
E l anarquista saliendo de su cuar -
to: 
¡Miente ese t í o ! . . . . A d e m á s yo 
Puedo hacer en mi h a b i t a c i ó n lo que 
dé l a real gana. . . Que no es peor 
nue lo hace en la suya ese h i p ó -
cr'ta, pa que u s t é lo sepa. 
Otro vecino calvo y con anteojos: 
"""T161^ razón el s e ñ o r . A m í me pa-
sa algo de eso con el fulano de 
j ^ u í . . . Yo soy profesor de m a t e m á -
1Ca8 y ese mequetrefe se pasa todo 
ei día y parte de la noche tocando 
Rumbas con un a c o r d e ó n . . . ¡Es una 
ca!amldad! 
E l del acordeón desde su puerta: 
G«f i * cala inidá es u s t é ! . . . ¡ B u e n o 
H^arfa que uno no pudiese tener sus 
n Í e e x P a n s i 6 n ! . . . ¡ M o c h u e l o ! 
uon Perfecto, con voz suplicante: 
¡ S e ñ o r e s ! 
il*Lrña, Vicen*a' Inquil ina del cuarto 
en frente: 
H 
E N A L T E C E R ftL 
C E N T E N A R I O OE SU 
R E T R A T O D E L C A R D E N A L JESTETÍEZ D E C I S N E R O S , C O N S I D E R A -
DO COMO E L D E MAS E X A C T O P A R E C I D O . 
C O N V O C A T O R I A 
E l d ía 8 de Noviembre del corriente a ñ o de 1917 recuerda la Histo-
ria el Cuarto Centenario de la muerte del Cardenal F r a y Francisco J i -
m é n e z de Cisneros, Arzobispo que fué de Toledo, fraile franciscano. C o n -
fesor de Isabel la Cató l i ca , Consejero de la Corona y Regente de E s p a ñ a 
en é p o c a memorable. 
E n los albores de la c iv i l i zac ión cristiana de l a A m é r i c a , la actua-
c i ó n del Cardenal Cisneros es bien notoria, y a demandando la protecc ión 
regia para que el descubrimiento fuese llevado a feliz término e inspiran-
do las famosas Leyes de Indias, ya estimulando altamente a sabios y artis-
tas que^ traspasaron a la recién descubierta A m é r i c a los fulgores de la ci-
v i l i zac ión europea. 
L a cultura universitaria y la ciencia po l íg lo ta le fueron deudoras de 
un enorme empuje progresivo; el principio de autoridad, tenazmente de-
fendido por Cisneros frente a rebe ld ías feudales e intentos de desquicia-
miento nacional, há l la se respaldado con una lecc ión objetiva de alto go-
bierno en los fastos de su Regencia; la gloria militar c i r c u n d ó también las 
sienes de Cisneros en la toma de O r á n , a donde part ió con intuiciones de 
gran estadista para dar a su nac ión la clave del Estrecho con la necesa-
ria pose s ión de l a costa m a r r o q u í ; en una palabra: en todos los actos, 
privados y p ú b l i c o s , del gran Cardenal , el hero í smo y é r g u e s e en mil for-
mas, ora con trazos de santidad y estupenda a b n e g a c i ó n , ora con valien-
tes rasgos gubernativos y culturales. 
Real izar un acto que contribuya a difundir las noticias que la Histo-
ria guarda en sus anales acerca de Cisneros, iluminando su figura ante el 
p ú b l i c o , equivale a depositar en el seno de C u b a e s t ímulos de ciencia y 
g é r m e n e s de elevadas orientaciones púb l i cas y privadas. 
He aquí por qué el hogar franciscano, al cual p e r t e n e c i ó Cisneros, 
se ha decidido a enaltecerlo p ú b l i c a m e n t e en Cuba , como se es tá ha-
ciendo en varias otras R e p ú b l i c a s americanas. L a Primera y la Tercera 
Orden franciscanas, junto con la revista "San Antonio" se aprestan a ello. 
Es ta nuestra inv i tac ión a un Certamen histórico-l i terario que se celebra-
rá en la Habana , ofrece a los hombres de letras una hermosa coyuntura 
para que tracen p á g i n a s gloriosas de los anales de nuestra raza y apor-
ten su contr ibuc ión a una parte poco conocida de la historia cubana. 
Invitamos a todos, dentro y fuera de la R e p ú b l i c a , para este glorioso 
Certamen histórico- l i terario. 
B a s e s y c o n d i c i o n e s p a r a e s t e c e r t a m e n 
l a . — L a s composiciones que se presenten optando a los premios de 
este Certamen d e b e r á n ser originales e inéd i tas , escritas en castellano, (le-
tra de maquini l la) , y con s u j e c i ó n a la ortodoxia c a t ó l i c a y moral*cris-
tiana. 
2 a . — E l plazo para presentar los trabajos terminará el d í a 8 de D i -
ciembre del corriente a ñ o de 1917. S i un notable n ú m e r o de concurren-
tes al Certamen nos pidiese prorrogar este plazo, lo h a r í a m o s prudencial-
mente, dando de ello aviso a l p ú b l i c o . 
3 a . — E l e n v í o de los trabajos se hará , s e g ú n costumbre en tales c a -
sos, en un doble sobre certificado. E l sobre exterior se ut i l izará para la 
d i recc ión postal siguiente: Rvdo. Padre Director de la revista quincenal 
E N LA GI00A0 OE LA 
L C I S N E R O S E N E L COARTO 
l i E R T E 1 5 1 7 - 1 9 1 / 
"San Antonio," Padres Franciscanos, calle Aguiar, n ú m e r o 87 , H a b a n a , 
Isla de C u b a . Dentro de este sobre v e n d r á n el trabajo escrito, llevando a 
la cabeza el " T e m a " desarrollado y, a un lado, un "lema" escogido por i 
e\ autor, mas otro sobrecito "cerrado y lacrado." Este sobrecito os tentará 
en el anverso e l " T e m a " y el " lema" escogidos, y dentro, l l evará escri-
to con claridad el nombre, apellido y domicilio del autor del trabajo. 
4 a . — L a revista quincenal " S a n Antonio" y el D I A R I O D E L A M A -
R I N A (por oferta generosa de su ilustre Director) serán los ó r g a n o s ofi-
ciales de publicidad de este Certamen. E n ellos y en los principales dia-
rios de la Habana se irán publicando, por el orden en que se reciban, los 
trabajos his tór icos y literarios, con sus respectivos "temas y lemas." 
5 a . — L a revista quincenal " S a n Antonio" se reserva el derecho de ir 
publicando íntegra o parcialmente los trabajos que resulten premiados, de-
jando, no obstante, a los autores el derecho de propiedad de sus respecti-
vos trabajos. E x c e p t ú a s e el trabajo correspondiente a l " T e m a " Quinto 
" V i d a popular de Cisneros," cuya propiedad, si resulta premiado el tra-
bajo , se reserva la revista " S a n Antonio." 
6 a . — L o s autores de las obras no premiadas p o d r á n reclamarlas por sí 
o por otra persona durante el mes siguiente a la t e r m i n a c i ó n del Certa-
men, siempre que presenten como prueba de propiedad, la transcr ipc ión 
de las cinco primeras l íneas , por lo menos, del trabajo que reclaman. 
7 a . — E n el caso de no ser reclamados debidamente y dentro del mes 
los trabajos no premiados, la revista " S a n Antonio" se reserva el derecho 
de poderlos utilizar en sus p á g i n a s sin otra o b l i g a c i ó n que la de citar el 
"tema" y "lema" correspondientes. 
8 a . — S e r á de cuenta y riesgo de los autores premiados recoger en la 
Habana por sí o por otra persona que legalmente los represente los pre-
mios que hubieren obtenido, previo el oportuno recibo para garant ía de 
los organizadores del Certamen. 
9 a . — L a revista quincenal " S a n Antonio," el D I A R I O D E L A M A R I -
N A y los principales per iód icos de l a Habana a v i s a r á n oportunamente al 
p ú b l i c o cuá les trabajos hayan resultado premiados por el Jurado, indican-
do el "tema" y "lema" de las composiciones premiadas, para conocimiento 
de sus respectivos autores. 
1 0 a . — L a S e s i ó n Solemne para dar noticia oficial del veredicto del J u -
rado y publicar los nombres de los autores premiados se ce lebrará el d ía 3 0 
de Diciembre del corriente a ñ o , a menos que, circunstancias hoy impre-
vistas, aconsejasen trasladarla para otra fecha, en cuyo caso se av i sará al 
p ú b l i c o . Asimismo se av i sará de la hora , del local y del programa de dicha 
S e s i ó n Solemne. 
l i a . — E n esta S e s i ó n Solemne Permit irá el Jurado, s i le pareciere, la 
lectura total o parcial de los trabajos premiados; y se inut i l izarán públi-
camente los sobres que coatengan los nombres de los autores no premiados. 
1 2 a . — S i los premios fuesen adjudicados a trabajos cuyos autores vi-
v a n fuera de la R e p ú b l i c a de Cuba , se e n t e n d e r á descontado el giro corres-
pondiente a la cantidad s e ñ a l a d a en e l premio. 
T E M A S Y P R E M I O S 
P A R T E H I S T O R I C A 
T E M A P R I M E R O : " L a Regencia deCisneros y e l principio de autoridad 
en una N a c i ó n " . — P R E M I O D E H O N O R donado por el Gobierno de 
la Repúbl i ca de Cuba . ( * ) . 
T E M A S E G U N D O : "Cisneros y las Leyes de Indias ."—Premio de T R E S -
C I E N T O S P E S O S , donado por el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
T E M A T E R C E R O : "Personalidad del Cardenal Cisneros en el desenvolvi-
miento de la cultura e s p a ñ o l a " . — P r e m i o de T R E S C I E N T O S P E S O S , 
donado por el "Casino E s p a ñ o l de la Habana". 
T E M A C U A R T O : " V i d a popular de Cisneros."—Premio de T R E S C I E N -
T O S P E S O S donado por la revista "San Atonio". 
T E M A Q U I N T O : "Contr ibuc ión a la historia de la Primera Orden F r a n -
t i scana en la Isla de Cuba" .—Premio de T R E S C I E N T O S P E S O S , do-
nado por los Franciscanos de C u b a . 
T E M A S E X T O : "Contr ibución a la historia de la Tercera Orden Franc i sca-
n a de la Habana."—Premio de T R E S C I E N T O S P E S O S , donado por la 
Tercera Orden Franciscana de la Habana . 
T E M A S E P T I M O : "Cisneros en la conquista de O r á n . " — P r e m i o de C I E N 
P E S O S , donado por el señor don Narciso Gelats. 
P A R T E L I T E R A R I A 
T E M A O C T A V O : "Canto a Cisneros", ( P o e s í a de libre e x t e n s i ó n . ) — P i ^ 
m i ó de C I N C U E N T A P E S O S , donado por el Ledo . Cristóbal Bidegaray. 
T E M A N O V E N O : "Canto a Isabel la Cató l i ca" , ( P o e s í a de libre exten-
s i ó n . ) — P r e m i o de C I N C U E N T A P E S O S , donado por las R R . Madres 
Clarisas de la Habana . 
T E M A D E C I M O : "Cuba y E s p a ñ a " , ( P o e s í a de libre e x t e n s i ó n . ) — P r e m i o 
de C I N C U E N T A P E S O S , donado por varios terciarios y admiradores de 
Cisneros. 
J U R A D O D E L C E R T A M E N 
Presidente: E l I lustrís imo Sr . Obispo de P inar del R í o , m o n s e ñ o r 
Manuel R u i z . 
Tesorero: E l Licenciado S r . Cristóbal Bidegaray. 
Secretario: F r a y J o s é Sarasola (franciscano.) 
Vocales : Doctor Rafae l Montoro, doctor J o s é A . del Cueto, doctor 
Rafae l F e r n á n d e z de Castro, E x m o . s eñor N i c o l á s Rivero, doctor Mariano 
Aramburo y F r a y J o s é Antonio Urquiola, ( franciscano) . 
Habana , lo . de Septiembre de 1917. 
F r a y Antonio Recondo, Cris tóbal Bidegaray, 
Comisario Provincial de los F r a n - Ministro de la Tercera Orden 
c í s c a n o s de C u b a . Franc i scana de la Habana . 
F r a y J o s é Antonio Urquiola, 
Director de la Revista "Sn Antonio". 
* Oportunamente se pub l i cará en el D I A R I O D E L A M A R I N A el premio 
que se digne conceder el Gobierno de la R e p ú b l i c a , al tema men-
cionado. 
Antes de amanecer, no deja dor- ! 
mlr a nadie desclavando cajones, j 
machacando hierros y poniendo tor- ; 
nil los a las puertas. 
Cuando uno e s t á m á s tranquilo 
leyendo los p e r i ó d i c o s o repasando | 
l a cuenta de la bodega, se aparece | 
el s e ñ o r Lucrec io con un cubo de 
argamasa, una r ima de ladril los y 
un arsenal de herramientas. 
—Usted dispense, pero tengo que 
arreg lar la bajada del agua, que no 
anda muy ca tó l i ca . 
P a s a a la cocina, y a r m a una tem-
pestad de golpes con nubes de pol-
vo, que no hay quien resista. D e j a 
todo patas arriba, hecho un desas-
tre. 
P a r a recuerdo, a d e m á s de la j a -
queca, quedan en a ñ i c o s la garrafa 
del vinagre y dos tazones de tomar 
ca fé con leche. 
— Y a ve usted—dice a l s a l i r — f u é 
cosa de un momento. E s t a s chapu-
zas tienen que ser arregladas por 
uno mismo. ¡Cua lqu iera piensa en 
esos vagos de a l b a ñ i l e s ! Cobran un 
dineral y dejan las cosas peor de lo 
que estaban. Aparte de que uno se 
entretiene con esto, y el trabajo es 
el primer deber del hombre. 
E l s e ñ o r Lucrec io dedica a estas 
minucias nada m á s que los ratos 
perdidos. Por las m a ñ a n a s , d e s p u é s 
del toque de s o m a t é n con que acos-
tumbra a despertarnos, a c t ú a de m a -
quinista de amasadoras en un taho-
n a ; y m á s tarde, ayuda a preparar 
fardos en una fábr ica de colchone-
tas. 
A d e m á s es bombero, Inspector de 
a lcantari l las y acomodador en un c i -
ne del barrio. 
E n un rato que le queda libre por 
las tardes, reparte prospectos de un 
u n g ü e n t o para curar el reuma, y l ie 
va las cuentas de una c a c h a r r e r í a . 
A ú n le queda tiempo, a l l á a las tan-
tas de la noche, para ensayarse en 
el bombardino, domo aspirante a 
una plaza en la charanga del circo. 
L o s grandes d ías del s e ñ o r Sucre -
c ío son los domingos. Cobra rec i -
bos; lava ropa; pone medias suelas i 
a unas botas que deben ser contem-
p o r á n e a s de los Faraones ; blanquea 
paredes; arregla el tejado, y presta 
dinero a los amigos, a un modesto 
diez mensual , con el afectuoso ob-
jeto de favorecerlos con a lma y v i -
da. 
L a otra tarde se a r m ó en la casa 
un jaleo de todos los diablos. 
Precisamente cuando e m p e z á b a -
mos a echar la siesta, tuvimos que 
sal ir corriendo, alarmados por las 
voces de los vecinos que p e d í a n au-
xilio. 
Nuestra primera Impres ión fué 
creer que hab ía fuego, o que anda-
ba en el espacio una escuadra de 
zeppelines enemigos. Y a en el patio, 
observamos con espanto que el se-
ñor Lucrec io estaba colgado en el 
aire, suspendido de un gancho del 
corredor, por la parte m á s carnosa 
de su persona. Todo por que se le 
fué l a cabeza cuando se e n t r e t e n í a 
en arreg lar los alambres de tender 
la ropa. 
F u é su suerte, y la de los baldo-
sines del pavimento, que e l talabar-
tero del nueve s a c ó a toda prisa un 
catre, p o n i é n d o l o a plomo de a q u é l 
bó l ido , a tiempo que c e d í a n los c a l -
zones y el s e ñ o r Lucrec io se v e n í a 
abajo de cabeza, dando tres o cua-
tro respingos sobre el j e rgón m e t á -
lico, tan airosos, que hubieran he-
cho desmayarse de envidia a una 
c o m p a ñ í a entera de saltimbanquis. 
Afortunadamente no fué m á s que 
el susto, y todo se a r r e g l ó con una 
remonta en los fondillos y con un 
narche de cerato d e t r á s de una ore-
j a . 
Hubiese sido una desgracia que se 
desnucase con el porrazo é s t e Infa-
tigable s e ñ o r . L a sociedad p e r d e r í a 
a uno de sus miembros m á s ú t i l e s . 
L o s amigos p e r d e r í a n un benefac-
tor desinteresado. Y nosotros . . . No 
sotros no p e r d e r í a m o s nada. Pero 
no p o d r í a m o s encontrar otro casero 
que nos desvelara a la del alba des-
clavando cajones, y aunque nos 
adormeciese, pasada media noche, 
con las dulces notas de un bombar-
dino. 
Carlos F . Calzada. 
t s 
T a n s ó l o por la e r r ó n e a interpre-
t a c i ó n de un efecto, pudo decirse que 
"el amor es ciego". ¡ F a l s o ! : es i m -
perativo y nada m á s . E n n i n g ú n caso 
cscurece la razón , aunque muy ame-
nudo logre sobreponerse a ella, a c a -
llando sus dictados. 
P a r a atacar a alguien, con proba-
bilidad de é x i t o ante los ojos de un 
hombre de honor, el paso previo e 
indispensable es colocarse en un n i -
vel moral superior, utilizando proce-
dimientos dignos; porque j a m á s el 
p r ó j i m o mueve tanto a s i m p a t í a o a 
piedad, como cuando aparece v í c t i -
ma de una fe lonía . E l triunfo e s t á 
siempre t u la acertada e l e c c i ó n do 
los medios, y no todos lo comprenden 
as í por sencillo que parezca. 
¡ E n o j o s a c o n d i c i ó n de las cosaa 
muy senci l las! Cas i siempre hay que 
decirlas para que se tengan en cuen-
ta ; y esto ú l t i m o ocurre d e s p u é s con 
l a l facilidad, que, no admitiendo na-
die haberlas olvidado un solo ins-
tante, se nos niega l a necesidad de 
haberlas dicho. 
Y es que multitud de conocimientos 
e s t á n — v a l g a la frase—latentes en l a 
r a z ó n ; pero no basta: es menester, 
para que nos puedan ser ú t i l e s , que 
haya r e c a í d o sobre ellos nuestro po-
der de o b s e r v a c i ó n . Y aun no es s u -
ficiente: a veces observamos, com-
prendemos y, sin embargo, procede-
mos de la manera menos acertada 
porque nes falta el auxil io de la vo-
luntad, sin el cual de muy poco s irve 
observar y comprender. 
O b s e r v a c i ó n , razón y voluntad: t r i -
nidad de poderes que determina un 
c a r á c t e r . 
E n l a moderna p e d a g o g í a — o por 
lo menos, en los pedagogos a la mo-
d e r n a — o b s é r v a s e con frecuencia u n 
gran defecto. E n su amor de apasio-
nados por la i n t u i c i ó n , suelen dar mil 
rodeos en torno de una idea s e n c i l l í -
s ima, suponiendo para su compren-
s i ó n dificultades que de ninguna ma-
nera e x i s t í a n en la mente del n i ñ o 
antes de haberlas creado el maestro, 
pues verdades hay cuya sola exposi-
c i ó n es m á s que suficiente para que é l 
(el n i ñ o ) las comprenda. Es to viene a 
dar el mismo resultado que el anti-
guo sistema de preguntar al r e v é s pa-
r a que el alumno entienda y contesto 
al derecho, pues exagerando en la 
forma indicada el m é t o d o intuitivo, 
se logra tan solo originar una t err i -
ble c o n f u s i ó n en el n i ñ o , llevando a 
su á n i m o dudas que seguramente no 
abrigaba. 
L o s m é t o d o s preconizados por "las 
modernas orientaciones de la peda-
gogía" , tienen su l ími t e de a p l i c a c i ó n 
que no debe traspasarse. 
—Tiene razón el s e ñ o r de las mate-
m á t i c a s . A q u í todo es desorden, aqui 
todo es un r e l a j o . . . Sobre todo los 
tres mataperros de esta mestiza l a -
vandera del cuarto de la Izquierda. 
L a de los mataperros que llega fu-
riosa : 
— ¿ Q u é tiene u s t é que decir de mis 
n iños , so p i c ú a ? Mejor har ía en ocu-
parse del bufa de su m a r í o pa que 
no salga otra vez a l patio en p a ñ o s 
menores con claraboyas. 
D o ñ a Vicenta, puesta en j a r r a s : 
— E s o no es v e r d á :descarada! ¡ p r o -
vocativa! . . . 
Don Perfecto con las manos en la 
cabeza: 
— ¡ S e ñ o r a s ! . . . 
D o ñ a Vicenta encarada con Lugo-
nes: ^ 
— U s t é es el que debiera de sacar 
l a cara por una ya que una tiene r a -
z ó n que le sobra y no venir con pro-
tocolos . . . L a cu lpa me l a tengo yo 
con viv ir en esta pocilga y a l ternar 
con esta gentuza. 
tísto de "gentuza-' era una a l u s i ó n 
rgres iva para todos los habitantes 
del solar de la Murga y cas i todos 
sal ieron de sus habitaciones en son 
de guerra. E n t r e ellos se a p a r e c i ó 
R o d r í g u e z inquilino del doce y ex-
celador de po l ic ía del antiguo r é g i -
men, el c u a l se p l a n t ó ante don P e r -
í e c t o y le e s p e t ó la siguiente alocu-
c ión : 
—Que se cal len ustedes y d é j e n m e 
decirle a l s e ñ o r la v e r d á . . . Aquí , 
c eñor de Lugones, el que tiene la c u l -
pa de esta y otras burundangas es 
u s t é y nadie m á s que u s t é por haber 
quitado a Pancho P o r r i ñ o . U s t é es 
un hombre bueno; us té es un hombre 
generoso; u s t é es un hombre decen-
te; no se puede negar. Pues justa-
mente por todo eso no sirve u s t é pa 
meterse en estos c o t a r r o s . . . A q u í lo 
que hace falta es un hombre de a lma 
dura y que tenga los r í ñ o n e s en su 
s i t i o . . . Todo lo d e m á s son chufas y 
armas al h o m b r o . . . 
Y a en esto había llegado uno de la 
po l i c ía a tra ído por el rumor de la 
bronca con lo que el buen casero pu-
do retirarse a su casa desolado y 
confuso. Al otro día m a n d ó a bus-
car a P o r r i ñ o en cuyas manos puso 
otra vez el gobierno del solar. 
— E s t á visto que no sirvo para eso 
, P o r r i ñ o . . . Ahora a l lá t ú . . . Solo te 
recomiendo que no lleves las cosas 
con demasiado rigor porque bastan-
te desgracia tiene esa pobre gente 
con vivir en el solar de la Murga. 
M, A L Y A R E Z M A R R O N . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F R I V O L I D A D E S 
E l casero que ^ios ha c a í d o en 
suerte so l lama el s e ñ o r Lucrecio . 
Es te s e ñ o r Lucrec io es un hombre 
de m é r i t o indiscutible. C a s i podemos 
asegurar que es una i n s t i t u c i ó n . E s 
un f i l ó so fo a su manera, y s u filo-
sof ía consiste en tres palabras. 
— N a p o l e ó n — d i c e é l muy serio— 
soaten ía que para la guerra eran 
precisa tres cosas: dinero, dinero y 
dinero. Pues yo digo que para la per 
f e c c i ó n humana se necesitan otras 
tres: trabajar, trabajar y trabajar. 
Y e l s e ñ o r Lucrec io es de los que 
primero revientan como bombas de 
dinamita, que cedan ni una l ínea de 
su o p i n i ó n . 
L o grave es que esa misma tena-
cidad de c a r á c t e r sostiene en lo de 
cobrar adelantada v a rajatabla. U n 
retraso de veinte y cuatro horas no 
l ibra de sa l ir danzando con los t ras -
tos a remolque, ni al lucero del a l -
ba que se descuide. 
L a s ideas del s e ñ o r Lucrec io no se 
quedan en vanas t eor ía s . E n l a p r á c -
t ica demuestra a todas horas que es 
un gran d i sc ípu lo de s í mismo. 
E s un trabajador impenitente. 
E l dice que el hombre vino a l mun 
do para romperse la cr i sma, y dar-
se vida de perro sin amo, ú n i c o mo-
do de que la t ierra se convierta en 
un para í so y de que s? acaben para 
siempre los tramposos. 
Son locos de remate, s e g ú n este 
hombre, todos los que v ia jan en pri -
mera, gastan a u t o m ó v i l , o comen en 
restaurant. Fiestas , bailes, paseos y 
d e m á s e s p a r c i m i e n t c » , son cosa de 
mentecatos. F u m a r un tabaco, afei-
tarse en la p e l u q u e r í a , o entretener-
se jugando una partida de carambo-
las, son pruebas evidentes de tener 
la cabeza a pájaros . 
E l suprehio idieal consiste en que 
todo bicho viviente se deje de cuen-
tos y sude l a gota gorda, gastando 
nada m á s que lo preciso para no es-
t irar la pata por ha: bre canina. 
— Y a v e r í a usted—afirma en tono 
s e n t e n c i o s o — c ó m o entonces todo el 
mundo era rico. A d e m á s , no habr ía 
pleitos, ni guerras, n i frescos de esos 
que no pagan aunque los aspen. 
E l s e ñ o r Lucrec io es consecuente 
fervoroso con sus ideas. S u a c c i ó n 
corre parejas con la profunda filoso-
fía de las tres cosas. 
Vive en el d e s v á n , come una vez 
a l día en una tienda de chinos, y se 
cubre el pellejo con ropa vieja , com-
prada de l a n c e 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
CIRCULO >M KN -F . 
GRAN F I E S T A 
Me dice Rafael López, el amable Se-
cretarlo. 
E n la Juuta que bajo la presidencia de 
don Bernardo Pérez celebró la directiva 
de esta sociedad el 30 del próximo pasa-
do, se acordó, entre otros importantes 
asuntos la celebración de una gran fies-
ta que será revestida de cierta originali-
dad no acostumbrada basta ahora. Para 
juzgar en parte nuestro propósito le diré 
que mientras varios vocales opinaban que 
para el efecto se aprovechara la estancia 
allá, en Salas, del querido vicepresidente, 
don Fernando Rodríguez y del entusiasta 
vocal don Modesto Fernández, opusiéronse 
otros celosos del buen éxito y triunfaron 
en fin tras prolongada disousión para 
que una comisión embarque inmediata-
mente y nos traiga todo lo concerniente 
para esta gran fiesta. 
E s Justo consignar y hacer público co-
mo un acto de Justicia que los comisiona-
dos para ir a Salas, señores José Martí-
nez Folgueras y Manuel García Rósale», 
haciendo alarde generoso de su amor ai 
Círculo costearan de su peculio particular 
cuantos gastos origine este cometido. 
VrVBBO T Sü COMARCA 
He aquí el programa de la gran ma-
tinée bailable que celebrará esta Socie-
dad, en el Parque Palatino, hoy, domingo, 
con la orquesta de Pablo Valenzuela. 
L a directiva se reservará el derecho 
de rechazar y expulsar del local a todo 
el que no guarde la debida compostura, 
sin que esté obligada a dar explicaciones. 
PROBRAMA 
Primera parte: 
1. Vals, La sonrisa. 
2. Danzón, SL las suegras se murie-
ran. 
3. Danzón, Hispano Suiza. 
4. One Step, Plmentera. 
6. Danzón, Mari Mari. 
6. Danzón, Edén Concert 
7. Paso doble. E l señorito. 
8. Danzón, Vivero y su comarca 
Segunda parte: 
L Danzón, Amalla Isnura. 
2. Danzón, Rey de la sabrosura. 
3. Vals. Mari Mari. 
4. Asombro de Damasco. 
5. Danzón, Te revolviste. 
6. One Step, Chilampin. 
7. Danzón, L a danza de los millones. 
8. Paso doble, Alma andaluza. 
S í Dios no existe, ¿ p o r qué la hu-
manidad p e n s ó siempre en E l ? ¿ D e 
dónde sino de E l mismo le pudo venir 
esa idea? ¿ C r e a c i ó n absurda de la 
mente? No; el hombre es incapaz de 
crear nada que en todas las latitades 
y en todos los tiempos haya podido 
aparecer ante sus ojos como una ver-
dad. 
Cierto que en muchas ocasiones ha 
tenido por verdad un gran error; pe-
ro en ese sentido no se dió j a m á s un 
mismo caso s i m u l t á n e a m e n t e en tod« 
la faz de la t ierra. Por tanto, la so-
la idea de un S é r Superior que en 
esas condiciones de simultaneidad tu-
vo siempre el hombre, demuestra la 
existencia de Dios. 
A f i r m a r lo contrario, declarar crea-
c i ó n de l a mente esa idea cuyo origen 
fuera de la r e l i g i ó n no se conoce, es 
r e g a r a Dios para divinizar a l hom-
bre, a t r i b u y é n d o l e un poder creador 
que nunca tuvo. ¿ P r u e b a s de esto? 
Cí te se otra idea que exista o haya 
existido en las mismas condiciones 
de simultaneidad que l a de Dios 
As í , pues, negar la existencia del 
S é r Superior, atribuyendo a l hombre 
la c r e a c i ó n de esa idea, es rechazar 
lo cierto, en nombre de lo evidente-
mente absurdo. 
Bicardo A. C A S A D O . 
S I M L A R E S 
Al Dr. Antonio Covas Gno-
rrero. herwano en el 
dolor. 
Yo no se cuando fué ni cuando ha sido 
que yo te conocí. Si fué soñando 
o al través del dolor peregriunndo; 
no se si fué despierto o fué dormido. 
Yo he sufrido dolor y tu has sufrido 
también dolor de amor. Yo voy pensando 
en lo que fui y en todo lo que es Ido, 
y ante la muerte Interrogamos: ¿cuándo? 
Tú ocultas tu dolor con una risa 
sardónica, una risa que Imprecisa 
marca una huella del dolor humano. 
Y yo, al Igual que tú, también me río 
y pongo un poco del desprecio mío 
en mi sonrisa, dolorosa, bermano. 
HiLirión CABliISAS. 
L o q u e q u i s i e r a s e r 
A Llvia Dfnz. 
Me preguntas con voz apasionada 
lo que ambiciono ser en esta vida, 
y mi ambición es grande y desmedida, 
porque anhelo ser todo y no ser nada. 
Qrlero ser clara luz en tn mirada, 
rubor sobre tu faz descolorida, 
alb-iito en tu garganta bien querida 
y en tu fteno, corola, perfumada. 
Endecha de pasión Junto a tu oído, 
encaje sobre el tul de tu vestido, 
sentamiento en tu mente viva y loca. 
Pulsera en los Jazmines de tu brazo, 
en tu cabello rubio, suave lazo 
y beso entre las guindas de tu boca. 
Prudencio FERNANDEZ. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ O H , C I R A ! 
¡Oh Cira! Mis amores 
no agostarán de tu jardín las flores, 
no mancharán tu virginal pureza, 
no forjarán para tu pecho dardos 
mi novia es la tristeza; y la tristeza 
es la lírica novia de los bardos. 
¿Acuérdate, ¿no oíste 
—cuando ia muerte me acechaba artera— 
.nls tristes ojos, mi mirada triste 
de mis ojeras, el azul doliente, • 
mi paMde? de cera 
y el doloroso pliegue de mi frente 
Mi alma de poeta 
es una negra Incxcrutable perla 
Con tus cloras pupilas de violeta 
no te Inclines, ¡oh Cira,! para verla. 
Aléjate de mí. Te soy adverso-
un imposible entre nosotros clama 
no te Incendies, libélula en la liamá 
del cirio tenebroso de mi verso 
E n las noches de plata 
cuando la luna gu caudal'desata 
y se abren al amor los corazones, 
refiérele a Margot tus Ilusiones, 
mas no escuches mi triste serenata 
di el eco de mis pérfidas canciones. 
d- ifta L*0poMo C- Arencibl». 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
E L T E A T R O E N 
E S P A Ñ A 
La trama del tapiz 
¿ H a s pensado algunas veces, lector, 
a l sa l ir del teatro, en la vida de aque-
llos que acababan de encarnar para 
tu placer la comedia o drama imagi-
nada por e l poeta? T a l vez hayas v ia-
to actores en la cal le , en alguna fies-
ta de caridad, agrupados en torno del 
m á r m o l de uno de sos c a f é s rumoro-
sos y llenos de humo a donde gustan 
prolongar sus interminables discusio-
nes y su vida falt^ de aire l ibre; estoy 
seguro de que el mecanismo de exis-
tencia social, C.¿ existencia e c o n ó m i c a 
de esos hombres y esas mujeres que, 
s e g ú n los azares de las distribucio-
nes de papeles son tan pronto pr in-
cipes y damas como gentes de condi-
c ión í n f i m a no te ha preocupado m á s 
de cinco minutos. S i acaso h a b r á s 
oido hablar o leido algo acerca de los 
primates, de aquellos que tras subir 
uno a uno los p e l d a ñ o s de p r i v a c i ó n 
y estudio, o de un salto, escalan la 
cima y se contagian en cierto modo 
del c a r á c t e r de protagonistas que re-
presentan siempre en las obras; pero 
los otros, los segundones, los humil -
des, los que siendo tan necesarios tie-
nen nombres que no se recuerdan, vu l 
gares f i s o n o m í a s borradas bajo el co-
lorete y no reproducidas por la pren-
sa i lustrada, esos, lector, confiesa que 
no han entrado nunca en tus medita-
ciones. Y con ser tan absurda la idea 
de que a l acabar la r e p r e s e n t a c i ó n 
el empresario los doble cuidadosamen-
te y los encierre en una caja hasta 
el nuevo e s p e c t á c u l o , e s t a r í a m á s cer-
c a de tu i d e o l o g í a que el suponer que 
esos actores viven, se esfuerzan, se 
rompen las alas contra los o b s t á c u l o s 
de un viv ir duro y, en su mayor par-
te s u e ñ a n despiertos con real izar una 
c r e a c i ó n que te maravil le en un pa-
pel, que, cas i de seguro, no les re-
partrrán j a m á s . 
Y conjuntamente con esta vida del 
e n s u e ñ o donde hay su grano de va-
nidad, bastardo e inevitable propulsor 
de todos los artistas, hay otra vida 
para ellos terrible, terrible e insegura-
E n ese aspecto bien merecen calzar 
el coturno de l a tragedia; los que me-
nos hablen en las tablas tienen s i -
lencios henchidos de amarguras, oyen 
cada noche aplausos que no son para 
ellos; ven car1^ noche el explendor de 
l a sala m a g n í f i c a de lujo y van luego 
a sus viviendas oscuras, s ó r d i d a s ; pus 
vidas distribuidas de manera cruel no 
les consiente dedicar tiempo a l r e -
creo propio ni educar sus hijos f í los 
tienen, n i apenas vivir en el hogar 
una de esas escenas de amor inefable 
o apasionado cuyas palabras, sin l a 
m o n o t o n í a de l a r e p e t i c i ó n , c a e r í a n en 
sus oidos como algo t entá l i co . ¡Oh los 
ensayos largos, tediosos, las esperan 
de horas para decir una sola palabra 
A e o i A R u ó 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
L E T I E M B L A LA VOZ Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
Vd. es un nervioso, un desgraciado vencido 
por los nervios, acabará en neurasténico. 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
N i v e l a l o s n e r v i o s , e v i t a l a neuras ten ia , 
l a c u r a e n c o r t o t i e m p o . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
en una sola escena, los corril los mur-
muradores en la penumbra del esce-
nario, mientras fuera hay sol tibio, 
paseos orillados de á r b o l e s , fuentes, 
r isas francas! 
¿Y esto es todo?, d lréH. No esto 
no es todo; esto tal vez .'ería para 
ellos solo dulce tristeza sin las zozo-
bras de una situa-ción e c o n ó m i c a que 
une la estrechez a la incartidumbre. 
E n las temporadas adversas pueden 
muy bien quedarse s in cobrar, y en 
las f r u c t í f e r a s cobran cad'i d ía un 
sueldo mezquino mientras en las a r -
cas del empresario suben "os monto-
nes. Y ese mismo empresario, nu se 
c r e e r á obligado en la t é m p o r a l a si-
guiente a conservar los factorus nu-
mildes de su p i n g ü e negocio: ¡os cam-
biará , les d i s m i n u i r á la r a t i i b u c i ó n , 
porque nada lo fuerza a proceder de 
otro modo a no ser esa cosa elAstica 
y r a r a que se l lama conotencl'x 
Suponed un peso de sueldo, dos, tres 
a lo m á s . Con e c o n o m í a , d iré is , pue-
de e l actor arreglarse; p e r o . . . ¿Có-
nfo introducir l a e c o n o m í a , deidad que 
ha de marchar para no caer en los 
rectos rieles del orden, s i la organi-
z a c i ó n de los e s p e c t á c u l o s en E s p a ñ a 
los obliga a l levar una .'ida desorde-
nada? E n las casas de los nobres y 
en los largos inviernos, ol nmor e¿ 
casi un sistema de c a l e f a c i ó n , as í que 
esos actores de siete y ocho pelotas 
que no pueden ir a diario a tertulias 
de café n i reunirse con un n ú c l e o 
de admiradores a l terminar p1 esnec-
t á c u l o , suelen ser prolfficos TTnid a 
eso que un día, e l "mejor" 'lía, es 
preciso que aquel personaje que no 
habla saque a escena un trale de buen 
gusto, un traje de e s i s (jue :u?stan, 
a ú n en el bazar, sus quince o veinte 
d ías de trabajo. E l autor se lo dice ai 
pobre c ó m i c o de una manara protec-
tora y confidencial, d e j á n d o l e entre-
ver l a probabilidad de compensarle 
del dispendio con un pap^ijtu en la 
obra p r ó x i m a . ¿ C ó m o reslírtlr? ;.Así 
las deudas vienen, es inevitable men-
tir a l casero, a la hostelera, a l sas-
tre a todo el mundo que pueda fiar 
algo; las preocupaciones de orden ma 
tf . ia l v a n aguando los entusiasmos, 
in^piimiendo a sus movimientos y pa-
labras ese profesionalismo quo en-
vilece las artes. Y por s i esto no fue-
se suficiente aún , e l temor do que 
er cuanto el p ú b l i c o deje de acudir 
unas cuantas noches, el empresario 
e ' ip íece a rascarse la ca! era y otro 
d ía—peor a ú n que el del traje—le di-
ga d e s p u é s de pagarle las pocas pe-
setas de l a n ó m i n a : ''Yo lo sieto mu-
cbo fulano, p^ro ya es^ed ve, piordo 
un dineral, tengo que presc ind ir" . . . 
Y entonces a e m p e ñ a r el traje nuevo 
y los viejos, a espiar tras las vidrieras 
opacas de escarcha de a l g ú n café a 
que salga un c o m p a ñ e r o pudiente, a 
esperar en la calle de Sevi l la el con-
trato de o c a s i ó n para provincias: fun-
ciones en ciudades que si son agra-
dables no llega a percibirse el agra-
do en fuerza de inestabilidad, en pue-
blos donde, muchas veces, precisa re-
c u r r i r a ardides de novela picaresca 
para escapar a las iras de una patrq-
na, mientras el empresario qte los 
bur ló fuese hacia Madrid en su com-
partimento de primera clase... ¡Cuán-
tas a n é c d o t a s graciosas en la super-
ficie y hondas y llenas de dolores se 
p o d r í a n contar! 
Vicios son estos de o r g a n i z a c i ó n que 
pueden corregirse de golpe. Cien ve-
ces se h a b l ó de crear u n teatro n a -
cional, al modo de l a Comedia F r a n -
cesa; esto no parece hacedero a ú n . 
Y s in embargo cuanto se h a hecho y 
es mucho por el ennoblecimiento del 
arte e s c é n i c o obra exclusiva ha sido 
de los actores. L a s costumbres plebe-
yas, las reuniones tabernarias , desa-
parecen poco a poco; los gustos se 
afinan ,el nivel cul tural asciende; ya 
son muchos los hombres que dejan 
las disciplinas universi tarias para su-
bir al viejo tinglado de J u a n de la 
E n c i n a , y muchas las muchachas que 
abandonan el regalo famil iar por se-
guir l a v o c a c i ó n e s c é n i c a . L a socie-
dad de actores se esfuerza con inte-
ligencia, con constancia por favore-
cer estas mejoras; y el hecho que su-
giere las anteriores l í n e a s parece 
traer, a l fin, para los artistas d r a m á -
ticos, l a certeza de que sus servicios 
s e r á n regulados por contratos que 
t e n d r á n l a validez de otro contrato co-
mercia l cualquiera. Y a era hora. 
Contrato? e x i s t í a n alguna vez, mas 
contratos p l a t ó n i c o s ' papel b a l d í o 
vulnerado por ambas partes y que s ó -
lo se relacionaba con los actores de 
c a t e g o r í a , es decir, con los que me-
nos riesgos tienen de sufr ir las vic is i -
tudes de un largo y forzoso descanso. 
E l documento presentado ante la Co-
m i s i ó n del Senado e s p a ñ o l encargada 
de estudiar el proyecto de L e y sobre 
contratos de trabajo, v a firmado por 
los s e ñ o r e s Nadal y Soler, actores 
Presidente y Secretarlo de la b e n e m é -
ri ta sociedad. Mas a los actores por 
buenos que sean, no les gusta pres-
cindir del apuntador, y esta vez han 
Ido a buscar uno i lustre: don Jacinto 
Benavente. E l é n f a s i s elegante que 
campea en los p r ó l o g o s de " L a noche 
del sábado", "Los Intereses creados" 
y " L a ciudad alegre y confiada", tie-
ne eco en este documento rico en r a -
zones y perfumado de e m o c i ó n . . . 
"Los c ó m i c o s quieren redimirse—dice 
entre otras b e l l í s i m a s y j u s t í s i m a s co-
sas—. No non los que eran cuando 
para s imular aristocracias t e n í a n que 
elevarse sobre 1 coturno de F r i n l c o 
y P r a t i n a s . . . L o s actores son gentes 
que ceden su c o r a z ó n para que s irvan 
de puentes entre el c o r a z ó n de los 
poetas y el c o r a z ó n da las muche-
d u m b r e s . . . Menos felices y menos 
atendidos que los obreros manuales 
ocultan sus penas con un resignado 
decoro y tienen el buen gusto de no 
hacer en l a vida l a mueca t r á g i c a de 
l a escena", u i z á s estas fuertes pala-
bras por I r taru Impregnadas de poe-
s í a , parezcan a los s e ñ o r e s de esa co-
m i s i ó n senatorial cosa bonita, cosa 
vaga; y q u i z á s por eso t a m b i é n el 
gran escritor que ha querido hablar 
una vez en nombre de los actores que 
tantas veces hablaron por é l , f inaliza 
el m a g n í f i c o documento con estas 
frases admirables, en cuyo fondo tiem-
bra una a c u s a c i ó n que pide ser I n -
mediatamente reparada: L o s actores— 
concluye—tienen la conciencia de su 
a c t u a c i ó n en l a vida y porque l a tie-
nen acuden a que se les Incluya en 
los beneficios de l a L e y sobre contra-
tos del trabajo seguros de que mere-
cen esa merced porque son obreros 
que laboran oscuramente por el bien 
de la patria, porque son obreros a 
quienes E s p a ñ a debe alguna gratitud: 
la gratitud por lo menos de haber en-
s e ñ a d o a sentir a los millones de es-
p a ñ o l e s a quienes el maestro no ha 
e n s e ñ a d o a leer". 
Y s in duda muchos actores, sobre 
todo esos cuyo nombre no se recuer-
da y cuya f i s o n o m í a no vemos j a m á s 
en los p e r i ó d i c o s Ilustrados, h a b r á n , 
al o í r s e apuntar el drama do su pro-
pia vida, sentido ese e s c a l o f r í o de la 
e m o c i ó n que desde h a c í a mucho tiem-
po el teatro no les daba ya . 
A . HEILXAJÍDEZ C A T A . 
L a s C r i a n d e r a s 
para poder tener una buena leche 
usan distintas preparaciones pero 
ninguna existe m á s completa que el 
Nutrigenol, p r e p a r a c i ó n compuesta de 
carne, kola, cacao, coca, y fosfoglice-
rato de cal . 
E l Nutrigenol fortifica, hace a u -
mentar en peso y levanta las fuerzas 
del organismo de un modo asombroso. 
E s l a mejor m e d i c a c i ó n t ó n i c a recons-
tituyente y por esa c ircunstancia es 
Inapreciable para las nodrizas. 
BOTON ESFERA 
LAlÉ>Dbfc. 
Facsímil de las vidrie-
ras que regala a los co-
merciantes el famoso 
BOTON ESFERA 
ESFERA MT. PLATEO. 
que no mancha ni se 
pone negro nunca. 
D e p ó s i t o Genera l : 
Joyería La Esfera 
De Vicente Arenal 
AGUACATE, 104 
H A B A N A 
C6SS7 alt- 2t-23 ld.-2« 
D o n a t i v o 
U n s e ñ o r que oculta su nombre, 
nos remite un peso para que lo des-
tinemos a uno de los pobres necesita-
dos. 
L o hemos entregado a la pobre se-
ñora Mar ía L . Mart ínez con ocho hi-
jos y su esposo imposibilitado de tra-
bajar. 
Dios se lo pague. 
X K T ' A 
C U B A M O T O R 
UNICOS DISTRIBUIDORES EN CUBA DE LOS ACREDITADOS AUTOMOVIUES 
1 1 
" O V E R L A N D " Y " W I L L Y S -
N o p e r d o n a r e m o s e s f u e r z o p a r a m e r e c e r l a c o n f i a n -
z a d e l p u b l i c o . 
La CUBA MOTOR CO. ofrece al público todas lat ventajas inherentes a sus grandes recursos. 
Q estar respaldada por la respetable casa bancaría W. R. Grace & Co., de New York, es una ga-
rantía para el cliente. 
La CUBA MOTOR CO. ofrecerá próximamente al público su espléndido salón (en construc-
dfa) de rentas j exposiciones en la esquina de San Rafael y Consulado. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece al público la comodidad de presentarle en lugar céntrico, en 
local amplio y kjoso, equipado con verdadera elegancia y confort, solo comparable a los mejo-
res salones extranjeros, una exposición completa de todos los variados y elegantes modelos de 
los mogmfkos coches OVERLAND y W1LLYS-KN1GHT dispuestos para demostración inmediata, 
^ L a C u b a M o t o r C o m p a n y , , 
Ofrece al Público su ESTACION DE SERVICIO 
Staiada ea la calle de Saatiago, 10 y 12, entre Zanja y Salud. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto surtido de piezas de repuesto en mayor cantidad, 
variación y mejores condiciones que cualquier otra casa en Cuba. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto y bien montado taller de reparaciones, donde com-
petentísimos mecánicos garantizan la perfección de los trabajos. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece una atención inmediata a cualquier requerimieato 7 con ama-
bilidad y trato esmerado complacerá a todos sus clientes. 
La CURA MOTOR CO. aconseja a todos los propietarios de coches W1LLYS-KNIGHT y 
OVERLAND, que se dirijan a su Estación de Servicio para cualquier recambio o compostura en 
sus máquinas. Sus expertos operarios, conocedores a fondo de estas marcas, les harán los t r a b a j o s 
más pronto y satisfactoriamente. 
La CUBA MOTOR CO. con todo lo expresado y con su perfecta organización, asegura un ser-
vicio continuo y eficiente de todos los coches 
O v e r l a n d y W i l l y s - R n i g h t 
C U B A M O T O R C O M P A N Y 
V e n t a s y E x p o s i c i ó n : S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : S A N T I A G O , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . - H a b a n a , C u b a . 
W i l l y s - O v e r l a n d , I n c . T o l e d o , O h í o , E . U . A . 
5»K 3 i C a t e X K 
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L o s C a m i o n e s U M A C K 
S O N L O S M A S P O D E R O S O S 
D E 1 , r / 2 , 2 , 3 / 2 , 5% Y TA T O N E L A D A S . 
Camión "MACK" Toneladas 
H a c e m o s C a m i o n e s 
P A R A T O D A 
C l a s e d e N e g o c i o s . 
Camión "MACK" 2 Toneladas 
S i e m p r e e n E x i s t e n c i a 
P I D A N 
P r e c i o s y C a t á l o g o s 
Camión "MACK" 1% Toneladas 
C u b a n I m p o r t i n g C o . 
A m a r g u r a , 1 6 . A p a r t a d o 9 2 3 . 
H A B A N A 
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Cámara k I m m de ¡a 
Isla de 
La sesión reglamentarla de esta Cor-
poración, (xrrespondieute ni mes do aso»-
to que acaba do pasar, fué celebrada avcr 
en sus salones de Amargura. 11, con 
nsisteucía de los señores Arnoldson, Mi-
ró, Santamaría Hellbut, Pérez (D. Ave-
lino), Dufau, Dussaq, Kíos, Lope y Ko-
drlguez (don Pedro). 
Auseutt! don Caries de ZaJdo, que ea 
aquellos moyentos nsistín a otra junta 
de los señores Banqueros de la plaza, 
presidió la cesión el seilor Carlos Arnold-
son. en su carácter de Ticepresidente, 
abriendo el acto a las cuatro y media 
de la tarde co nía leeturn ;tel afti" de " i 
anterior, que fué aprobada por unanl-
tnidad. 
> Mere< ió igual aprobación el escrito que 
la presidencia de la Cámara dirigió al 
tefior Secretario de Estado en apoyo de 
la solieitiid presentada en aorel Centro 
por la Cámara de Comercio de Ciem'ue-
gos, interesando del Gobierno cubano fa-
cilidades para transportar a la Repúbli-
ca los sacos envases de azúcar que están 
wniprados y en espera de toneaje, en 
Calcuta. La junta quedó impuesta del 
actual estado cíe esta geslón y bien Im-
presionada de que al cabo los "hacendados 
no carecerán de este importante elemento 
oe su industria. 
De la propia Secretaría hánse recibido 
mfonnacion.'s sobre la proclama reciente 
del señor Presidente de los Estados Uni-
dos relativa a las formalidades que liabrán 
de llenarse en aquella República para U 
aportación de ciertas mercaucíaii cuya 
mención está contenida en dicha procla-
roa; también sobre nuevas capturas dt 
paquetes postiles efectuadas por la Ar-
mada Británica a bordo de buques mer-
cantes neutrales y, revistiendo particular 
interés, ]ns que imponen a la Cámara de 
•a situación de las mercancías detenidas 
pa Punta Delgada y !e ofrecen la forma 
que el Gobierno de Portugal concede-
rá permiso para embarcarlas hacia su 
oestino en esta República. Finalmente, 
5"e la relación a la citada ReeretnrfA, 
alóse cuenta de las notlclns consulares 
Míe entrañando un interés de carácter 
Peñera], son destinadas, como las prece-
nentenente expuestas, a la inserción en el 
"oletln Oficial de la Cáman», número de 
"gosto, en prensa. 
E l señor Arnoldson Informó a los pre-
Mates de la cordial visita efectuada en 
« mañaha del día 25 por una Comisión 
•e la Cámara, a los señores Secretario y 
^absecretario de Agricultura. Comercio y 
irabajo, exponiendo el risible espíritu 
oe cordialidad que se mantuvo en dicho 
J"10 y las conciliadoras y entusiastas de-
claraciones de ambos altos funcionarios, 
»ine 2e C0,r!Placieron en hacer resaltar el 
eierado concepto en que tienen a esta Cor-
POiaclón y su particular reconocimiento 
"e loa prestigios que auna la personali-
dad que la preside. 
•̂ 'to seguido se dió cuenta de una ira-
Ponante declaración de la mencionada Se-
ra 1 obtt,nida a instancias de esto 
rfjf1'1'*. por la cual se dispone que los 
comerclantefl que se dediquen en la plaza 
¡? Hilbana al giro de confecciones, 
j " ? \ * n «a las horas de la mañana de los 
uomingos hacer entrega de las mercancías 
Rnf 8 Jnarcbantes por medio de los carros 
awiomóviles, siempre que éstas havnn sido 
« « í l i '1a8 durante la noche del sábado anterior. 
rn>9Ueíd info"nada ]a junta de la favo-
«me interpretación que da. a instancias 
d« i .(."mara. el señor Administrador 
IntJS Aduana de la Habana a la Orden 
c w nuinero 373. sobre U admisión tí»? 
cneques cerüficados, en pago de dere-
en el sentido de que los sefiores 
un ^ 1 enlán autorizados para incluir ea 
r e n ^ "bramiento los adeudos de dife-
cartas de Pago. 
rft»A .fp!)í!b!,f,:i t-ontestación que se 
cuento „ Ce?tro «le Detallistas dándole 
mor, h - .los deleffartos de la Cá-
tencin» «Lcirorcl0 en ^ -lunta de Subsia-
loa ^,rir*itan,sn ^Pilante atención a 
detsilo ,re8. intere8es del comercio al 
Al Hnr. a, forma en les *» Posible. 
P««ona1 H0ilert!Jra . a la Participación 
t^TBonai del señor de Zaldo de que, en 
su carácter de Presidente de la Cámara, 
ha toirado posesión del puesto que le co-
rresponde en la Junta Nacional de Puer-
tos y exaltado a la Presidencia de dicho 
orranismo—honor que según él corres-
ponde a la Corporación—la junta se con-
gratuló unánimemente de la designación 
recaída en el señor de Zaldo, tanto por 
lo que ella significa en reconocimiento 
de sus relevantes méritos, cuanto por lo 
que enaltece a la Cámara dicha designa-
ción; acordando que una comisión de su 
seno, nombrada en el acto, visite en pri-
mera oportunidad al Presidente de la Cá-
mara para reiterarle las anteriores ma-
nifestaciones y darle sus parabienes. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrtóc© de la Univero-
<kd- Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 1 
D 
A V I S O A L O S S E Ñ O 
R E S A C C I O N I S T A S 
P O R E S T E C O N D U C T O S E H A C E 
K A B E R A L O S I N T E R E S A D O S E N 
E S T A C O M P A Ñ I A Q U E E N S U S O F I -
C I N A S , C U B A Y L A M P A R I L L A , 
P U E D E N V E R T O D O S L O S D O C U -
M E N T O S R E L A T I V O S A L E M B A R -
Q U E P A R A L A H A B A N A , D E L A MA-
Q U I N A R I A C O M P L E T A D E S T I N A -
DA A L O S T R A B A J O S D E P E R F O -
R A C I O N D E S U S P O Z O S . E S T A MA-
Q U I N A R I A Q U E L L E G A R A A E S T ^ 
C A P I T A L D E N T R O D E B R E V E S 
D I A S P O R V I A K E Y W E S T , E S D E 
L A S MAS M O D E R N A S Q U E H A N V E -
NIDO A C U B A Y S U T U B E R I A D E 
12 1|2 P U L G A D A S P E R M I T E P E R -
F O R A R H A S T A UNA P R O F U N D I -
E A D Q U E A S E G U R A R A I N D U D A -
B L E M E N T E E L E X I T O D E L A E X -
P L O R A C I O N . A L MISMO T I E M P O 
S E A L V I E R T E A L O S Q U E S I M P A -
T I C E N C O N E S T A E M P R E S A , Q U E 
L A S A C C I O N E S D E L A C U B A 
T E R N A C I O X Á L OEL C O M P A X T C O N -
T I N U A N V E N D I E N D O S E A $0.30 
C E N T A V O S E N S U S O F I C I N A S , C U -
B A N U M E R O 84. E S Q U I N A A L A M -
P A R I L L A , 
Quedó sobre la mesa para más deteni-
da información, todo lo relativo a las que-
jns que la Delegación de esta Cámara en 
Cárdenas viene formulando contra la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos por 
el mal servicio que de ela recibe el co-
mercio de aquella plaza. 
Informada ampliamente la junta de to-
do lo actuado por su comisión en fundo 
n£s sobre la adaptación del reglamento 
de los impuestos en cuanto al timbre se 
refiere, se acordó dejarla constituida con 
carácter permanente en la forma que ac-
tualmente tiene y con poderes para con-
tinuar ocupándose de una acción benefi-
ciosa a las clases mercantiles en relación 
con dicha materia. 
Siendo las seis y media y agotada la or-
d<uí_del_jMau_te^ju^se_Ja^ 
D e l a S e c r e t a 
l (L-2 
E l guardia rural Manuel del Valle He-
rrero, destacado en el Cuartel de Dra-
gones, denunció ayer a la Policía Secre-
ta que al pasar anteayer por el lugar 
denominado L a Perrera, en el Campamento 
de Columbla, sintió llorar a un niño, por 
lo que se dirigió a una habitación en-
contrándose con una muchacha que tenía 
el niño en brazos y al preguntarle que 
si la criatura era suya le contestó que 
no que era de una joven que la había 
dejado abandoi..ula desdo el día anterior 
en ese lugar sin darle alimento alguno, 
teniendo ella que hacerse cargo de su 
manutención. 
Agregó el soldado que ea esos momen-
tos llegó la madre, que se nombra Gra-
ciela y recogió al niño, llevándoselo. Y 
como estima que esta coi stituye una fal-
ta, formula la denuncia. 
— E l detective Antonio Rodríguez con-
dujo ayer a la Jefatura de la Secreta 
a TTarfa Pulido Rodrigues;, vecina de Pa-
saje Glquel 7, v a sus hijos Mercedes y Ma-
nuel Fernández Pulido, de 10 y 18 años 
de edad, resp -tivamente, por ser estos 
dos últimos los mismos que hablan des-
aparecido del domicilio de la primera an-
teayer. 
Dichos ni ^ iones se encontraban en el 
hotel Las Villas y según manifestaron 
•e habían marchado de la casa su 
madre por el mal trato que ésta les daba. 
Mercedes presenta varias lesiones le-
ves, producidas, según dijo por su ma-
dre. 
—A la policía secreta denunció aver 
Manuel Guerrero Rey, vecino de San Mi-
guel 3, que con fecha 9 de .Tunio comprrt 
al señor Benito Copado, residente en Te-
niente Rey 15, doscientas acciones petro-
leras con* la condición de que Copado se 
la i entregara a fines del mes de Agosto 
Último, a cuyo efecto ambos suscribieron 
un documento dejando cada uno en de-
pósito la suma de cien pesos, para res-
ponder al contrato, en la vidriera de Luis 
Meana, situada en Obrapfn y Monserrate. y 
que al ir aver a recoger las acciones fué 
informado por Meana de qn» allí no ha-
bían sido llevadas y q"e solo tenía el de-
pósito de los doscientos pesos, ñor lo que 
se los reclamó toda vez que Copado no 
había cumplido su compromiso, negán-
dose a ello Meana y después Copado, así 
como a devolverle stis cien pesos. E l de-
nunciante se considera estafado en la 
expresada cantidad. 
' —Marino García Pérez, vecino de Salud 
1 moderno, ("enunció que en el día de ayer 
se le presentó en su establecimiento un 
individuo solicitando comprar tres cortes 
de tela de casimir para un traje, los 
que separó y a la hora de abonar su im-
porte dijo que carecía del dinero pidién-
dole que" le permitiera que un dependien-
te le acompañara hasta su casa para 
hacer'e entretra del referido paquete. 
Fué comisionado para llevar el bulto 
y hacer el cobro el menor Primltro Ro-
dríguez, quien acompañó al desconocido 
hasta la fonda que eTÍ«te en Campanario 
y Concepción de la Valla, donde después 
de invitarle el sujeto a refrescar, le dijo 
que delnra allí el paquete y lo acompañara 
hasta Monte accediendo a ello el menor. 
Cuando hubieron llegado a la eiqnlna de 
Tenerife y Corrales el desconocido desapa-
reció y al rerse burlado el menor regresó 
a la fonda con el fin de recosrar el pa-
o'iete. siendo informado <le que el in-
dividuo en cuestión bahía rejrresado en 
un .mtomóvn r se lo (había llevado. 
—Ramón Díaz Rabnque. veolno actual-
mento de r'ompostela 44. vendió en el mes 
de Junio último a un tal Victoriano Igle-
sias el establecimiento de víveres de su 
propiedad, situado en San Mlgijel 262. por 
la sume de üo» —11 cuatrocientos ™ 
sos. de los qu» exigid mil cuatrocientos 
pesos al contado y los mil restantes a 
pasrnr en dos plazos, mvos plazos ejttán aún 
rendientes: que al pasar por el estable-
cimiento en el día de ayer, notó que en 
el mismo había muy poca mercancía y al 
Interrogar al dependiente cómo era que 
había tan poco existencia, aquél le dijo 
que el dueño se había marchado desde 
por la mañana y . no había vuelto, ha-
biendo sabido solamente que la mercan-
cía fué •ustralda por el Iglesias. 
E l persona l de t e l é g r a f o s 
T R E I N T A Y DOS S r P E R X V M E R A R I O S 
QUEDARON SIN TRABAJO.—PROBA-
B L E REDUCCION' E>' E L PERSONA I, 
D E KKI'AKAnOHKS — \ O t » N'r'> > • 
L A RECAUDAOIN POB L A V E N T A 
D E S E L L O S O E CORREO» V XÜLj!,-
GRAEOS 
Terminada la combinación del personal 
de Telégrafos que venía efectuándose por 
la Dirección General de Comunicaciones, 
se ha • visto precisada a dar por termi-
nados los servicios de 32 telegrafistas su-
pernumerarios por haber desaparecido las 
causas especiales que sin previo examen-
ni efecto fué nombrado este personal y 
haberse agotado las asignaciones que pa-
ra ello se tenían. Se ha tomado nota 
de los servicios prestados por este per-
sonal en sus respectivos expedientes con 
el fin de nombrarlos nuevamente según 
vayan ocurriendo vacantes en el ramo do 
Telégrafos. Asimismo ha confirmado eu 
su empleo a 117 telegrafistas supernume-
rarios por resultar necesarios al servicio 
y contar con consignación para el pago 
de sus haberes. 
E n la propia forma se prepara algo con 
respecto al personal de reparadores de 
líneas supernumerarios nombrado con 
exceso, por las necesidades y exigencias 
del servicio durante el último semestre, 
procurándose dejar cubiertas estas aten-
clones con los que resulten más eficien-
tes para desempeñar el cargo. 
Durante el mes de Agosto del presente 
año se han vendido por el Negociado de 
Sellos y Materiales del Departamento pe-
sos 16G.208.9O centavos, en especies tim-
bradas de Correos y Telégrafos. En igual 
mes del año 1916 se vendieron $133.637,20 
señah'ndose un aumento en la recaudación 
de 132.661.70. 
E l servicio cursado en el mismo mes 
por el Centro Telegráfico de esta capi-
tal es el siguiente: 
Privados transmitidos 16.328 
Privados recibidos. . . , , . . . 27.181 
Prensas transmitidas. . , , . . . 637 
Prensas recibidas. . . , . . . . 51» 
Oficiales transmitidos 1.530 
Oficiales recibidos 9.210 
Escalas 70.034 
Cartas telegráficas transmitidas. . 225 
Cartas telegráficas recibidas. . . 418 
Cables y aerogramas transmitidos. 32 
Cables y aerogramas recibidos. . . 72 
Telegramas SO transmitidos , , . 2.524 






D i p 
LIGERA F U E R T E . 
E L S E X O D E B I L 
T I E N E F U E R Z A S U E I C I E M E P A R A 3 I 0 T E K r > A CAJA 
S A F E - C A B I N E T " 
Son las ú n i c a s de acero Inmunes contra el robo, fnego y humedad, de verdadera seguridad. 
E n todos t a m a ñ o s ; para el hugar ú oficina. L a s alhajas, valores o doenmentos prlyados, e s t á n tan 
g-nros en el mismo hogar como en las cajas blindadas de les Bancos . 
L a c o m b i n a c i ó n Interior se adapta a todas las necesidades. Pase a inspecionarlas. 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
J ínero Edificio. 
Obispo j - Habana, 
c 6624 ld-2 
T a G I m T a T ü R C E 
S e c c i ó n Mercantil 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
E s t e papel va buscando un nivel de 
107 a 108. 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a U n i ó n 
H í s p a n o Amer icana de Seguros abrie-
ron a l empezar l a semana a 155, s u -
biendo d e s p u é s a 158 y al cerrar n a -
da se ofrece a menos de 164. 
T a m b i é n ban experimentado a lza 
Importante las Comunes de T h e C u -
ban T i r e and Rubber Co., que bace un 
mes estaban a 30 y hoy se cotizan a 
55. 
E n resumen: l a s i t u a c i ó n del mor-
cado a l empezar el mea es muy s ó l i -
da y todo índ ica que en el curso del 
mismo veamos precios m á s altos. 
A l cerrarse el mercado so cotizaba 
en el B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 99 a 100.1|2. 
F . C. Unidos, de 96 a 96.3|4. 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, do 
108.1|2 a 109.1|4. 
Idem Idem Comunes, de 103.1|4 » 
103.3|4. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93.114 a 95. 
Idem Comunes, de 87 a 88. 
Naviera, Preferidas, de 96 a 98. 
Idem Comunes, de 71.1|2 a 73. 
Cuba Cano, Preferidas, de 89 a 92. 
Idem í d e m Comunes, do 28.518 a 
32.112. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nar 
v e g a c i ó n . Preferidas, de 82 a 100. 
Idem í d e m Comunes, de 48 a 65. 
U n i ó n Hispano Americana do Se-
guros, de 159 a 165. 
Idem í d e m Beneficiarlas, do 61 a 
62.3|4. 
Union G i l Company, de 2.75 a 3.07. 
Cuban T i r e & Rubber Co., Pre fer i -
das, de 78 a 100. 
Idem í d e m Comunes, de 55 a 70. 
Banco Hispano Americano do 102H 
a 125^. 
Banco de P r é s t a m o s sobro J o y e r í a , 
nominal. 
CAMBIOS 
E l mercado c e r r ó quieto y s in v a -




Londres , 3 d'v. . 
Londres , 60 d!v. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 djv. . 
F l o r í n ho landés - • 
Descuento p a p o 1 
comercial . • • • 
4.77^4 4.76^ V. 
4.73% 4.72% V. 
12% 13 D. 
D. 
1 3 ^ 12% P-
8% % P. 
43 42% 
8 10 P . 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
S i sa l do % a 12 pulgadas, a $23-50 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$25-00 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Manila R e y extra superior, do % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres , 3 dlv. . 4.77% 4.76% V. 
Londres , 60 d|v. 
P a r í s , 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 d'v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . . 
4.73% 4.72% V. 
12% 13 D. 
D 
13% 12% P. 
3% % P. 
43 42% 
8 10 P. 
A e L i l A R »1 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s igo 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
D E V E N T A E N T 0 D J 
L A S D R O G U E R Í A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N 0 Y M A N R I Q U E . , 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5.69 centavos oro nacional o ameri -
cano l a l i b r a 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a 4.72 centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa P r i v a d a : Diego do Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre lo . de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o P r e s i -
dente.—M. Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
« E L TABACO9* 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o 
de la revista tabacalera " E l Tabaco", 
que dirige nuestro estimado amigo y 
c o m p a ñ e r o el s e ñ o r J o s é de F r a n c o y 
Orts. 
Como siempre, esto n ú m e r o do " E l 
rabaco" vleno nutrido de Interesan-
tes trabajos. 
Ho aquí el sumarlo 
Notas a g r í c o l a s . — L a s ©cogidas de 
tabaco de Remedios .—La e x p o r t a c i ó n 
de tabaco y sus manufacturas .—Ex-
por tac ión de t a b a c o . — U n i ó n do F a -
bricantes de Tabacos y Cigarros .— 
Nuevos precios m á x i m o s en Inglate-
rra.—Desde L a s G a l l a r e t a s . — ¿ D ó n d e 
e s t á n ? — M e r c a d o azucarero .—El des-
cubridor do las sopas do ajo .—San 
J u a n y M a r t í n e z . — B r o m a s . . . con se-
riedad.—Rama llegada a l mercado.— 
Rev i s ta del mercado.—Notas y Noti-
cias.—Receptores de tabaco en rama. 
— E l Senado de los Estados Unidos 
a p r o b ó los impuestos do guerra sobre 
el tabaco. 
CIRCULARES COMERCIALES . 
« E L D E B A T E * 
P o r convenio mutuo y amistoso ha 
quedado disuelta, s e g ú n escr i tura 
constituida ayer ante el notarlo doc-
i o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r i d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w i s 
B a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V l $ t a U n 5 0 P o r C i e n -
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Vaa noote grmtl» que nntol mitmm paed« 
preparar y umr en M caá». 
Filadelfla, Pa Victimas 69 tendoDM 
ie loa ojos 7 otras rtcblttdadea do loo 
•dos j aquellos que usan anteojo* lea 
tería grato saber qne do acnerdo al doc-
•dt Lewis hay yerdadera esperanza y ayu-
Éii para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
»lsta too esta extraordinaria receta y 
nuchon qno en un tiempo usaban anteojos, 
dicen mis no los necesitan mas. Un 
señor dice, después de haberla asado: 
"Yo «otaba casi ciego. Vo podía leer na* 
da. Ahora pnede leer todo sin mis «n-
•eojoe y mis ojos no me lastiman maa. 
E n la noche me atormentaban terrible' 
mente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. EsrV» fné come un milagro 
pora nal." Una señora qoa la usó, dice. 
**La atmdsfera parecía aebnlosa, ton o 
sin anteojos, pero después de asar esta 
receta por qqlnoo días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos, basta Impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
wsd dice: "Ful molseta-lo por loa tendo-
nes de loe ojos debido a trabajo excealro, 
•Jos cansadas, lo cual producían terri-
bles dolores de tabeza. Por ra ríos afiba 
be usado anteojos ambos para ver a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no pio-
día leer mi propio nombie en un sobre 
*«n en la máquina de escribir al frente d» 
mí. Ahora puedo hacer fiabas cosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
distancia. Ahora puedo centar las hojas 
agitadas de los árboles ni otro lado de 
la calle, las cuales por Tartos afios me 
lian parecido una mantha Torda confusa, 
•flo pwedo expresar mi Júbilo por lo que 
•lia ha hecho por mi." 
Se cree que miles que usan anteojos 
•hora pueden descartnrtoa en rn tiempo 
asaonable y multitudes maa serfin capaces 
¿£1 fy&SkmX sos «Jos. asi ahorrando la 
melesUa 7 gasto do nunca adquirir an-
teojo*. Enfermedades de loa ojos d< 
muchas netnralesas pueden ser admira-
Memento beneficiadas coa «1 uso de es-
ta preparadOa. Taya a rualfjuler botica 
buena y compre una botoíla de pastilla» 
do Optona. Ponga f deje disolver una 
I¡astilla ea on raso cotí ana tuerta part« leas de agua. Con esto liquido báüesi 
loa oj^s ds dos a cutero Tecos diarias 
Sus ojos se aclararán percoptlbloment< 
desdo el primer lavatorio y }* InflamaclOji 
T U rojea prontamente desaparecerá. SI 
fus ojos le molestan aanquo sea un po-
co, ea su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que cea demasiado 
tarda. Mucho* desesperadamente clcgoi 
podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendkdo sus ojos on tiempo. 
VOTA i Otro prominente eepwfoUatak, a 
qol«a m le nvoatrd et artfoolo qne ajiU-
cedâ  d i je : M, U rerets Optona e» verda-
deramcaite an aerprendesta remedio para 
loe ojo». Loa Insredlentes qoe la cons. 
tttnyea fon bien oenoddos per OonllateM 
eapeelaUatea eminente* y «en macha ftre-
cucascU loe recetan. Cea muy bnm «xltt 
I» he aaado en n i práctica en pedente* 
con aaa ejoa caasadea por demasiado tra-
bajo e per ase de anteojos Impropios 
Paode recomen dar h» altamente en caso* 
de ojaa débiles, aonoaos, doloridos, pnt> 
tí ateo, «ea comerón, ardientes, párpado* 
rejas, visión confusa o para ojos infla-
madsa por efectos de hamo, del Sol, pofr 
ve • vienta. Ka ana d« la* pecas prep» 
'•sdaaiea ene procuro tener a la mano pa-
ra u*o rorular eaM «a cada familia, Op-
to»a astea mencionado no ea ana medMU 
n a d e patenta e en secreta. Ks nna pro 
pemdda éücm, Los fabiieantea (tiranti 
•aa qns fortifica la víate un •» por cient* 
«a ^nna s eñan a, «a machos caaos e da 
v w í v e a el dlaora. Paeda ser ebtartfe 
- toa basteas feeanaa. 
tor Antonio Arazoza, l a sociedad " E l 
Debate", que giraba bajo la f irma 
Ichaso y Zubeldia. 
E l s e ñ o r Ichaso es desde esa fecha 
p r o l e t a r i o ú n i c o de l a citada revis -
ta con todo su activo y pasivo. 
BOLSA PRIVADA 
O f i c i a l . 
Septiembre lo . 
O B L I G A C I O N E S T BOJÍOS 
Comp. Tend . 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 
Rep. Cuba (4% % ) . . 
A. HHabana , l a . hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
í'\ C . Cienfuegos, l a . H . 
F'. C . Cienfuegos, 2a. H 
F . C . Ca ibar ién , l a , H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C . Unidos Perpetuas 
P.co. Terr i tor ia l S a A. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario ' . . . 
Bonos* Compañía G a s . 
Havana E lec tr i c . . . 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
Matadero l a . hip. . . . 
Rep, Cuba (Speyer) . • 101 104 Cuban Telephone. 
96 S in 
87 S in 
106 S in 














Ciego de A v i l a . . . . N. 
Cervecera Int. l a . hip. 84 88 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l .; , , 99 101% 
Hanco A g r í c o l a . . . . N. 
Banco Nacional . . .; . 173 S in 
Fomento Agrar io . , . N. 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 84 100 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 1 8 ^ 25 
T r u s t Company. . . . N. 
F . C . Unidog . . . . . 66 97% 
F C . Oeste N. 
Cuban Centra l (Pref . ) N. 
Cuban Centra l (Com.) N. 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Cuba R . R . . ,. . . . , N. 
G O M A S 
B A R 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos e í e c t o t «on co nocidos en tod» tai ü l a desde haet 
m á s d etreinta a ñ o s . Millares de ea ¿rrnos , carados responden de sos bne* 
ñ a s prpoiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. 
m C I O S O R E M E D I O E N L A S E M / E R M E D A D E S D E L E S T O M A G l 
E l T r i á n g u l o C o m e r c i a l G o o d y e a r 
Todo tí m é r i t o de l a proposiclfin Oood7«ar descan-
s a sobre la seo cil les y la p e r f e c c i ó n del t r i á n g u l o 
comercial que l a simboliza. 
P a r a poder lograr el é x i t o m á s completo en el ne-
gocio de las Gomas, hay tros relaciones importan-
tes: las que existen entre el fabricante y el re-
Temdodor, las que hay entre el fabrloante y el 
consumidor, y las que soetlonen entre s i el reven-
dedor y el consumidor. 
E s t a s re ladonea constituyen los tree lados de un 
t r i á n g u l o e q u i l á t e r o , el fabricante y el revendedor 
ocupando los doe á n g u l o s de l a base y el consu-
midor el áp ice . 
S i existo por cualquier lado alguna Irregularidad, 
se debilita todo el t r i á n g u l o , se quita a l fabrican-
te y a l revendedor a lguna ganancia comerolal y 
se disminuyo la sat isfacddn del consumidor. 
Pero en el t r i á n g u l o Goodyear no existe ninguna 
debilidad siquiera. 
E l f a b r i c a n ! » ha tenido buen cuidado de construir 
l a s Gomas Goodyear de ta l manera que tienen una 
fuerza e x t r a o r í l n s r l a y que poseen una eficaz r e -
sistencia, y ba tenido cuidado t a m b i é n de distr i -
buir estas Gomas a loa revendedores sobre una 
base de J u s t ó l a Invariable, s in dar descuentos es-
peciales que puedan hacer complicadas y d é b i l e s 
estas relaciones. E s t o hace completo dos lados 
del t r i á n g u l o . I 
E l Revendedor propietario de la Bstacldn de Ser-
vicio Goodyear, tiene cuidado de tener en existen-
c ia un surtido completo de los productos Goodyear 
y de vender ai consumidor las Gomas Goodyear so-
bre l a base de un servicio esmerado, garantizando 
proporcionarle toda la i n f o r m a c i ó n y l a ayuda quo 
le hagan obtener de estas Gomas toda la eficacia 
con que han eldo construidas. 
Esto hace completo el otro lado del t r i á n g u l o . 
IS'lngune de los lados en n i n g ú n sentido es débil . 
Resul ta , pues, que el t r i á n g u l o comercial Goodyoor 
es perfecto desde todo punto de vista. Y es perfec-
ta l a aa t i s facc ión de todas estas tres personas: e l 
consumidor, el revendedor y el fabricante. 
Es fácil comprara los Revendedores délas Estaciones de Servicio Goodyear 
en cualquiera parte de Cuba, las Gomas, las Cámaras de Aire "He^vy 
Tourist" y los Accesorios Goodyear. 
S u c u r s a l : A M I S T A D , 9 6 . H a b a n a 
E S T A C I O N E S D E S E R V I C I O 
Harria Bros, Co. 
Mouserrato, 61-65. 
IntornntloQal Motor Co. 
Ban Lázaro, 99. 





Lflwrencs B. Boas, 
Ban Lázaro, 122-1»^ 
Ramón Martin mi Alrarea, 
Jesús del Monte. 6T9. 
Outiérrea y L6pe«, 
Jeeúa del Monte. 252. 
Langre y Co-, 
Marina 7 26. 
GOmea 7 Martlne», S. en C 
GaUano, 40-53. 
Pedro Bnbí, 
Monta, número 2-Q. 
Arturo LeOn Motta, 
Garaje. Cuatro Caminos. 
Belascoain. 124. 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a Marlanao . . 
P lanta e l é c t r i c a S a n c -
ti S p í r l t u s 
Cervecera I n t (Pref . ) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . . 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 
C á r d e n a s W. W . . . . 
Puertos Cuba 
Industr ial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . , . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e (Pref . ) . . 
Cuba C a ñ e (Coms . ) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Ca . C . de Pesca (Pref . ) 
C a . C. de Pesca (Co.) 
U . H . Americana . . . 
Idem B e n e f i c i a r í a s . . 
Union Gi l Company . . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Coms. . . , 
Banco Hispano A m e r i -
cano 
20 55 
1 0 8 ^ l O S H 
IO314 103% 
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O B S E R T A T 0 E I O ITACIOIíAL 
Septiembre lo . de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwicb. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r , 
762.5; Habana, 763.73; Roctue, 763.0; 
Cienfuegos, 763.0; C a m a g ü e y , 762.6. 
Temperaturas : 
P inar , del momento 26, m á x i m a 81, 
m í n i m a 23. 
Habana, del momento 25, m á x i m a 
30, m í n i m a 22. 
Roque, del momento 25, m á x i m a 84, 
m í n i m a 20. 
Cienfuegos, del momento 28. 
C a m a g ü e y , del momento 28, m á x i -
ma 34, m í n i m a 24. 
L l u v i a s : P i n a r , 1840; Habana, S-d; 
Roque, 10.0; Cienfuegos, 3.3. 
Es tado del cielo: P inar , despejado; 
Habana, Roque y Cienfuegos, cubier-
to; C a m a g ü e y , parte cubierto. 
A y e r l l o v i ó en Viña l^s , Consola-
c i ó n del Norte, B a b i a Honda, C a b a -
fias, Orozcor Quiebra Hacha , G u a n a -
jay, Mariel , Cayo M a s ó n , Guane, S a n 
DDiego de los Bafios, Arroyo de M a n -
tua, Taco-Taco , P inar del R í o , C a l a -
bazar, Palos, Nueva Paz , Punta B r a -
va , Marianao, Caimito, S a n Antonio 
de los B a ñ o s , Hoyo Colorado, S a n N i -
c o l á s , Campo Florido, en toda la pro-
vincia de Matanzas, C a b a i g u á n , G u a -
yos, B á e z , Fomento, Guaracabul la , 
Rodrigo, Santo Domingo, Carahatas , 
Quemados de G ü i n e s , Rancho Veloz, 
Manacas, E s p e r a n z a , Casca ja l , R e a l 
C a m p i ñ a , Perseverancia , Aguada de 
Pasajeros , Caracas , Majagua, Mene-
ses, Caibar ién , Cifuentes, Unidad, M a -
ta, Quintas, S a n Diego del Va l l e , V e -
ga Al ta , Vueltas, Santa C l a r a , en toda 
la provincia de C a m a g ü e y , en toda l a 
zona t!e Bayamo, excepto en Anti l la , 
en B a ñ e s , Gibara, Santa L u c í a , G u a n -
t á n a m o . Jamaica , Centra l Pa lma , C a -
ney, San L u i s , Cristo, L a Maya, Son-
go, Tiguabos, S a m p r é y Presten. 
MERCADO_PECUARIO 
S E P T I E M B R E 1 
M A T A D E R O D í D U S T E I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 3 2 0 
Idem de cerda . . . . . . . . 202 
Idem lanar . . . . . . . .. > 84 
€06 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 30, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
L a n a r , de 45 a 65 centavos 
M A T A D E R O D E L Ü T A 5 0 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno . . . . . . 129 
dem de cerda . . . . . . •« . 60 
Idem lanar . . .. « . . * : • : . . 0 
180 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 33 y 35 centavos. 
Cerda, de 54 a 62 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . , > , 6 
I l em de cerda . 3 
Idem lanar x 0 
9 
8e d e t a l l ó l a carne a los s iguí en tet 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 80 a 8 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
L A V E N T A E 5 P I E 
Se cot izó en los corrales durante t\ 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 15 y 16 centavos. 
L a n a r , de 10 a 11 centavos. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga on plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s rentas son directas para Ies 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 pesos. T a n k a -
Jo, de 46 a 60 pesos. 
Crines de cola do ret 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
l a M 0 R T A I E N F E R M E D A D 
d e l o s R I Ñ O N E S A B U N D A en CU r i 
A q u e j a c a s i á t o d o s . | 
I I quo la enfermedad de ios ngnn 
progresando es cosa segura. Uliea -» I 
de personas, tanto del campo como 
ciudad de esto país, corren lnirL<1,I< 
riesgo de contraer la mortal enrorm ^ 
de los r íñones. rai»4*( 
E s una solapada enfermedad m, 
•xtlendo, apretando graduaimentA ^ 
7 m á s hasta que el pobre enfem,1^ 
apercibe de que padece do la enferm •< 
de Brlgbt. i Tienen enfermos ios rin 
|Saben cómo so descubro s i so Da* ^ 
no do dlcba enrermedadl ^ « c ^ 
vamos á enumerar unos sintomtt 
•nfermedad do los r íñones : doinr. ^ 
distintaspartesdelcuerpo,boca&m»p'8 <l 
lamañana , estreñimiento, orlnaturb^«1>fl, 
feo color, sensación general uc dehniV<1* 
y mal humor, ojos blnchados - i^M 
llenen los s íntomas do la enfarm,,,,.'.*11! 
los ríñones. *'"'>aa(|í | 
Las personas que padecen de 
en la espalda, reumatismos, gota ciif.81 
arenillas, piedra, ó dolores do VP110,, 
do los múscu los y «rtlculacloues d i o 
dichas afecciones al tener ríñones'dAhi* 
6 enfermizos, pues todo eso son slnulm 
•Oguros do la erfermedad de ios riSon1 
Todo eso Indica que los ríñones « « í 
débi les ó enfermizos. Hay que fortincan 
y sanearlos. No pierdan ni un insta 
más . vayan á casa del boticario y piaajjí} 
una caja de 70 cents de Pildoras De ^ 
jdíieyícBladderPUisj 
IZfwfmjíüo at* en tte&rtZ? 
para ios Ríñones y la Vejiga, las cuaia 
e s t á n hechas expresamente para i* 
•nfermedades del riñon y de la voltaí/ 
Curarán á todo enfermo quo presentí 
los susodlcbos s íntomas, sean cuaje! 
fueren el grade y edad de la aíecciíj 
Venta de cani l las 
Se paga on el morcado el Qiiinti¡ 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to. 
nelada. 
Veata de astas. 
Se paga por la tonelada entro (t 
y (0 pesca 
L l P L A Z A 
L a s operaciones de hoy fueron en 
ganado de C a m a g ü e y que alcanzara 
el precio de 9 centavos. Se espen 
m á s ganado para e l lunes. 
Signen bajando los cueros de Cnl» 
(Del servicio especial de "Pecua-
r i a " : 
New ork, Agosto 31, 3 p. m. 
E l mercado sigue sumamente pi-
sado y los compradores es tán muyl 
pesimistas sobre la actuac ión del 
mercado relacionados a compra ds 
cueros en general. 
L a s mejores ofertas obtenidas por 
los cueros de Cuba de los llamado) 
regulares de promedio de 40 a 45 li-
bras es de 18.114 centavos, o sea un 
cuarto menos del publicado ayer, i 
Y por los cueros regulares de pro-' 
medio 45 a 50 l ibras se han fijado i 
18 centavos. 
L o s cueros Packers Havana si-
guen aquí por lo visto firme el pre-
cio de 22.1¡2 sentavos l ibra 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, R*mos, Coronas, Cro> 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa« 
lótii Arboles frutales y de 
sombra, etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1916-1S1Í 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA! 
Telefono Automático: 1-185̂  
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
D r . J . L Y O N 
I L i L A F A C U L T A D D E PABIS 
Espoclal l s ta en i % curac ión radie*1 
do las hemorroides, sin dolor ni en* 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiondo «l P** 
ciento continuar ous quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlaa 
C I E N F * J E < 3 0 & 4 4 A L T O S . 
. --=S3 
IELL ¡ S f 1 ^ 1 I-I437 
. A G U L L Ó 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dentista. 
Presidente do l a S e c c i ó n d» Odoa* 
t o l o g í a del Sdo. Congreso Médto* 
National. 
Escobar , 80, (bajos) T e l é l o n e i 
8195 
D . D . D . A b r e U n a N u e v a E r a E n L a 
C u r a D e l a s E n f e r m e d a d e s d e L a Pie» 
L a enfermedad «le l a piel de l a que 
sufr ía el Sr. Don Enr ique P a s c u a í , 
ara conocica por casi todos los Hos-
pitales y m é d i c o s del país . Su carta 
es una erre p r u o a de lo que llega a 
sor por medio del uao aol D . D. D . — 
«I específ ico de fama mundial: 
" c o n s i d e r a r é un favor personal si 
ü d s . me p e r m i t i r á n de a ñ a d i r mi too-
limonio a los Centenares que Uds. A n 
duda y a tienen en sus archivos y quo 
elogian las grandes curas alcanzadas 
por las Prescripciones D- D. D. Por 
dos a ñ o s he sufrido con llagas en las 
piernas y los tobillos. He consulta-
do tres o cuatro m é d t e o s «in obte-
ner sa t i s facc ión . Me c a n s é do ensa-
De venta en todui U s d r o s u e n a i . 
t Manuel Johjjaoo. 
yar los remedios q u o me ofrecían. ^ 
ñn c o n s u l t ó u n especialista par» ^ 
enfermedades de l a piel, pero 
era mejor que los d e m á s médico». ^ 
O o n p r é una botella de D. D-
todo lo qu© he usado y en la *fl ^ 
dad soy curado. L e s permito de " 
mi nombre como referencia, Pue" ¿a 
sldero D . D. I>. el mejor rememo 
USO." -r-k f) . 
Compren una botella de ^ / ^ i ' . 
Miren como la plol es r,sfresC, ^ i - s i » 
mada. sanada, suavizada a l ^ 
instanta t n el cual se aplica el * ̂  
do. i - le* 
Entonces, c o n t l n u é n l a «InoP1" 
vadura y observen la cura . c.*rri 
AKonrea especiales; Ernes to 5*n 
A N O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A Q U I N C E 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
V A U G H N Y T O N E Y S E E N C O N T R A R O N D E N U E V O Y H A S T A E L Q U I N T O S O S T U V I E R O N B R I L L A N T E D U E L O . — E N E L S E X T O V A Ü C H N 
P E R M I T I O C U A T R O H I T S . — E L C I N C I S E R E V O L V I O G A N A N D O U N D O B L E , A L I G U A L Q U E E L S A N L U I S A M A D O . — E L N E W Y O R K 
G A N O E L S E G U N D O , A U N Q U E E L P R I M E R O N O S E E F E C T U O . — L U Q U E E M P U J O U N D O B L E Y T R A B A J O M U C H O E N L A T E R C E R A . — 
A R A G O N O B T U V O T R E S H I T S E N S I E T E V E C E S . — H O Y , E N E L O R I E N T A L P A R K , " L O M A " Y " U N I V E R S I D A D " , A T L E T I C O Y L A W T O N 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o O O O O O O O O O O O O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o 0 0 o o o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
o S a n L u i s , 1; Pittsburg, 0. 
o 
o S a n L u í b , 1; Pittsburg. 0. 
o 
o Brooklyn, 2 ; New Y o r k , 3. 
o Cinc! , 2 ; Chicago, 1. 
o 
o Cinc i , 3 ; Chicago, 1. 
o 




G . P . Ave . o o 
o o 
o New Y o r k 75 42 
o Filadelf ia 65 51 
o S a n Luis 67 57 
o Cinc innat i . . . . . 68 60 
o Chicago 62 64 
o Brooklyn 57 61 
o Boston 49 66 
o Pittsburg 39 83 
641 o o F i l a , 8; Boston, 6. 
560 o o 
540 o o S a n L u i s , 6; Chicago, 3 . 
531 o . o 
492 o o Detroit, 2 ; Cleveland, 3 . 
483 o o 
426 o o New York-Washington, l lov ió . 
320 o o 
o o — 
o o 
o o 
o o Chicago . . . . . 83 47 
o o Boston 76 47 
o o Cleveland 75 60 
o o Detroit 66 61 
o o Washington. . . . 57 64 
o o New Y o r k 56 65 
o o S a n L u i s 50 80 
o o Filadelf ia 44 77 









o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
L i g a N a c i o n a l 
UNO P A S A LOS G I A K T S 
Brooklyn, Septíembro 1. 
E l Xew York derrotó al Brooklyn en el I 
juego final de la serie. Dos JnegOH debían 
haberse efectuado pero el de la mañana 
hubo que auspenderlo por estar húmedo 
el terreno. Stengol empujó de 4, 4 y Ol-
•on, de 4 3. 
He aquí el acore: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E , 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
Burns, If í \ \ 
Kobertson, rf 5 1 2 
Kauff, cf 4 0 1 
Zimmerman, 3b 5 0 1 
Fletcher, ss 4 0 1 
J . Smith, 2b 3 0 1 
Lobert. 3b 2 0 0 
Holke, Ib 4 1 3 
Bariden, c 3 0 1 
Salee, p 4 0 1 






0 0" o 
0 0 0 
38 3 12 27 11 0 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A - E . 
V . B . H . Ave . 
G o n z á l e z (Mike . ) 252 
Marsans . . 341 
A r a g ó n . 44 
Cueto 131 











2 2 3 
252 
282 
C o i n i M i ) I b a t e a i m fos e t e r n o s B w a l b s 
V . B . H . A v e . 
T y Cobb 486 





Olson, bs 4 1 3 0 6 0 
Daubert. Ib 8 0 1 11 2 0 
Mycrs, 2b 4 0 0 2 4 i 
Stengel, rf 4 1 4 4 0 0 
Hlckman, cf 3 0 2 3 0 0 
.Tobnston. If 3 0 i £ í! 2 
O'Rourke, 3b 2 0 0 0 2 0 
Krueger, c 4 0 0 4 1 0 
Cadore. p 2, 2 i ^ í n 
S. Smltb. p 2' 0 0 0 1 0 
Miller, XX* I H I — I 
31 2 8 27 17 1 
X bntert por J . Smith en el séptimo. 
X X bateó por ORourke en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 100 001 100—3 
Brooklyn 200 000 000-2 
SUMARIO: 
Two base hits: Robertson, Olson. 
Three base hits: Burns, Olsou, Hlcraan. 
Sacrifico hits: 0"Rourlfe, Daubert, 
Jolinhton. 
ltpuj>.le plays. Smith( Daubert, Olson y 
Krueger. . , 
(iwdndos en bases: del New lork. 12; 
del Brooklyn, 7. 
Bases por bolas: por Sallee, 2; por Ca-
dore. 2; por S. Smith, 1. 
Hits y carreras limpias: por Sallee, 8 
t 2 en 9; por Cadore, 11 y 2 en 6 113; 
por S. Smith, 1 y 0 en 2 2|3. 
Hit por pitcher: por S. Smith (Fletcher) 
Strucout: por Calle,, 1; por Cadore, 2. 
Uinplrcb: ívlem y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
GANO DOS 
Piteburg, septiembre 1. 
E l San Luis granó hoy completo su do-
b;« heoder con el club local. Ambo» 
matchh se dintlnguleron por el excelent» 
trabajo de los pitchers. E n el primero, ca-
da team bateó cinco hit» y en el secundo 
MHo Watson no permitió más que uno y 
Carlson cuatro. 
cqui los scores: 
P R I M E R JUEGO 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. B. 
J 
ANOTACION POR ENTRADAS 
*nn t u í s 000 000 001—1 
i R t s b u r g h . V . . 000 000 000-0 
SUMARIO: 
Two base hits: Baird, Fischer, Cooper. 
Bases robadas: W. Wagner. _ . D 
Sacrifice hits: Long, González, DebuB. 
Double plays: Cooper, Ward y Mollwltz 
Quedados en bases: del San Luis, á, uei 
Pitsburgh, 8. 1 
Primera base por erores: San Luis. i . 
Bases por bolas: jjor Horstman, 0. 
Carrera limpias: nada. 
Struckout : por Horstman, 3; por Coo 
per 2. 
Umpires: Byron y Julgley. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
SAN L U I S 
Umpires: Harrison y O'Der 
liempo: 1 hora 34 minntosV 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Long, rf 8 
Betzel, If 3 
Suyder, c 1 
Miller, 2b 4 
Hornsby, ss 4 
Cruise, cf 3 
Paulette, Ib 3 
Baird, 3b 3 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 1 
0 1 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 14 
0 2 2 
Long, rf * 
J . Smith, lf. . . • 
Miller, 2b. . . . . 
Hornsby, ss 
Cruise, cf 
Paulette. Ib . . . . 
Baird, 3b 
Snyder, c 
Watson, p. . . . • 
0 0 1 
1 1 3 
0 1 1 
0 1 0 
0 0 3 
0 0 13 
0 0 1 
0 1 4 










V. C. H. O. A. E . 
Flack, rf. . . . 4, 
KildHff, 83. . * * i 
Wolter, lf * * * 4 
Boyle, 2b. . . ' o 
Deal, 3b. . . * * .* ' 
"Williams, cf, . ' 
Merkle, Ib . . . . 
Wllson, c . . , ' ' 9 a 

























29 1 4 27 14 1 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. B, 
Blgbee, fl ^ 
Mollwitz, Ib ? 
Kine. xt 
Caroj , cf 






0 0 0 0 
0 0 11 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 r 









González, c 2 0 
J . Smith, lf 0 
Horstrunn, p. . . . . . . 3 
29 







1 5 27 18 0 
V, C. H. O. A. E . 
Jackson, rf 3 0 0 3 0 0 
Mollwitz. Ib 4 0 1 7 1 0 
Blgbee, lf 1 0 0 3 0 0 
Carev, cf 3 0 0 1 0 0 
"Ward, bs 3 0 0 2 2 1 
Debus, 3b 2 0 0 3 0 0 
Fischer, X 1 0 1 0 0 0 
Grimes, GX 0 0 0 0 0 0 
Pitler, 2b 4 0 1 5 2 0 
"W. Wagner, c 3 0 1 2 3 0 
J . Wagner, X X X . . . 1 0 0 0 0 0 
Cooper, p 3 0 1 1 4 0 
28 0 5 27 12 1 
X bate6 por Debus en el noveno. 
X X corrió por Fischer en el noveno. 
X X X bate ópor W. Wagnr en el noveno. 
27 0 1 27 11 2 
X bateó por Carlson en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C;qn T^lg , 000 100 00(V-1 
PUtsburgh. 000 000 000-O 
SUMARIO: 
Doube play Carlson, Ward y MÓllmit» 
Quedados en bases: del San Luis, ¿; del 
Pittsburgh. 1. _ T .„ ^ 
Primera base por errores. ban l u i s , 
Brees por bolas: nada. 
Carreras limpias: por Carlson, 1. 
Hit por pitcher por Watson (Ward). 
Struckout: por Watson, 1; por Carl-
son, 6. „ 
Umpires: Qui^ley y Byron. 
Tiempo: 1 hora 14 minutos. 
DOS P A K A E L CINCI 
Ctncinatl, septiembre h 
Los ropjos (ganaron un doble completo 
hoy al Chicago. En ambos siempre estu-
vieron debajo hasta el quinto, «anando 
luego. E n el primero, Toney y >auKhn 
sostuvieron brillantlsfano duelo hasta el 
«uinto, pero en el sexto cuatro hits suc«-
Blvos dieron la victoria al Clnel. 
He aani Io8 «core»: 
P R I M E R JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. B. 
Groh, 3b. . 
Popf, ss. . 
Roush, cf. . 
Chage, Ib. . 
Grlffith, rf. 
Neale, lf. . 
Shean, 2b. . 
Wingo, c. . 
Eller, p, , 
z 30 1 B 24 11 2 
CINCINATI 
V. C. H. O. A. E . 









1 1 0 
1 0 2 
1 1 8 
0 0 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 1 6 







ANOTACION POR ENTRADAS 
San Lots. . . . . . . . .002 101 101—8 
Chicago 012 000 000—3 
SUMARIO: 
Tho base hits: Pratt, Severeld. 
Three base hits: Jackson, Smith, Lavan. 
Bases robadas: Risberg. 
Sacrif ice hits: Rogers, Jacobsen, Smith. 
Sacrif lee files: Pelsch. 
Quedados en bases: San Lnls 7; Chi-
cago 9. 
Primera baso por errores: San Lnls 
una. 
Bases p»r bolas: Danforth 1; Rogers 
una 
Hits y carreras limpias: Kobb 4 y 8 
en 1 (ningún out. en el tercero; Rogers 
5 y 0 en 4-113; Groom 0 y 0 en 2-2|3; 
Danforth 9 y 2 en 5-2|3; Williams 3 y 1 
en 3-1Í3. 
Hit pitcher: Kobb (B. Collins.) 
Struckout: Koob 1; Danforth 2; Rogers 
3; Williams 2; Groom 2. 
JJmpires: Diñen e Hildebrand 
Tiempo: 2 horas 6 minutos 
UNO MAS 
Boston, Septiembre 1. 
E l Boston Meo de su serie final con 
el FUadelfia nn sabroso tocino que de-
voró f&cilmente. Hooper y Lewis batea-
ron tres hits por barba en Igual número 
de excursiones al ba'e. 
He aquí el score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Detroit 200 000 000—2 
Cleveland 100 002 00x^3 
SUMARIO: 
Two base hits: Bush. Graney. 
Three base hits: Evans. 
Home runs: Veach. 
Saerifice hit: Vitt, Chapman. 
DoubH plays: Burns (sin asistencia,) 
Hita y carreras limpias: Dauss 3 y 1 
en 7; Cunningham 0 y 0 en 1; Bagby 
4 y 2 en 9. 
Primera base por errores: Dauss 2. 
Hit pitcher: Dauss (Speaker.) Bagby 
(Burns.) 
Struckout: Dauss 2; Bagby 2. 
Passed balls: Stanage. 
Quedrios en bases: Detroit 3; Cleve-
land 5. 
Umpires: Evans y Owen. 
Tiempo: 1 hora 85 minutos. 
L i g a I n t e r n a c i o n a l . 
P R I M E R JUEGO 
Rochester 2 7 t 
Provldence. . _ . . _ 1 10 0 
• V. C. H . O. A. E . 
Rodrífam, Ib 4 0 1 14 2 0 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. B . 
Rochester 1 6 0 
Provldence 0 6 1 
V. C. H . O. A. B . 
Rodríguez. Ib 4 0 0 12 0 0 
Un double play. 
C, H. B, 
Toronto 1 7 5 
Baltimore 3 B 3 
V. C. H . a A. E . 
Acosta. rf. . . . . . . B 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a . 
P R I M E R JUEGO 
Lonlsvllle 0 5 3 
Toledo 5 10 0 
V. C. H . O. A. E . 
Luque, 8b. . . . . . . 4 0 
Aragón, 3b 4 1 
SEGUNDO JUEGO 
Loiulsvllle 6 9 0 
Toledo 0 5 3 
V. C H . O. A. E . 
Luqne, 8b. 3 
Aragón, 3b 3 
Luque un two bage h i t 
Jamleson. . . . . . . . 5 
Grover. 2b 3 
Bodle, lf 4 
Strunk, cf. . 
Me Innis, Ib. 
Wltt, 3b. . , 
Dugan, ss. , 
Meyer, c. 
Schauer, p. . 
Myers, p. . 







34 1 8 24 11 0 
x Bated por Schauer en el quinto, 
xx Bateó por Myers en el noveno 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper, rf. . . . . . . 3 
Barry, 2b 3 
Hoblltzell Ib. . . . . 4 
Lewis. \i 3 
Walker, cf. . . . . . 4 
8 3 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
8 l h u c ü f n ¿ t l • • • OOO 000-1 c^ucuinan 000 000 3üx—3 
^ v SUMARIO : 
kleWWlS|oC h,tS: I>0yle• Wllllams. Mer-
Sacrlfice hits: Deal, Hendrix. Wllson 
a2cinat?,02en ba3eS: m C h l ^ o , 8; dei 
BUeUr!e83.'PO"r b0laS: p0r eHndrlv, 8; por 
Carreras limpias: por EUer, 1. 
Struckout or Hendriv, 1; por Eller 4 
Passed ball: Wllson ' * 
Umpires: O'Day y Harrison. 
liempo: 1 hora 45 minutos. 
L i g a A m e r i c a n a . 
E N E L CAMINO 
Chicago, Septiembre L 
E l Chicago, leader de la Liga, encontró 
í e^ur^ 0Tln0 aI ^ Lnis.'champíon SSSL H6,t*n«>. Que »e descompuso su 
marcha triunfal ganándole « a 3. Como 
o Hoston ganó al Fila, sólo íe s e p a ^ 









83 6 12 27 18 8 
Chicago, septiembre 1. 
E l Presidente Ban Johnson, de la Liga 
Americana, ha tnstrido a sus umpires pa-
ra que no toleren, bajo ningún concepto, 
demoras Innecesarias en los Jaegos. Esta 
orden es consecuencia de una Indicación 
de Mr. Comlskey, Presidente del Chica-
go, de la Liga Americano, quien ha di-
cho que las protestas de algunos mana» 
gers y players sobre la condición de la bo-
la en reciente Juego han sido tan fre-
cuentes, que han sido necesarias dos ho-
ras o más para efectuarlos. 
Presidente Johnson dice que él se ha 
propuesto evitar la decoloración de las 
bodas por los pitchers pero que él no 
piensa escribir un tomo sobre la ''bola 
limpia". 
New York, septiembre 1. 
Se está tratando que la próxima serle 
mundial ayude poderosamente a Clark 
Grlffith en su recolecta para manda» 
avíos de pelota a las tropas americanas 
en la guerra. 
E l Presidente Comlskey y Harrl H . 
Fraze, del Chicago y el Boston, respecti-
vamente, han acordado dar un tanto por 
ciento, que probablemente será el uno. de 
todos los Juegos que se efectúen por el 
Campeonato del mundo, en caso de que 
cualquiera de sus clubs sea el que dis-
cuta el champion del mundo, como re-
presentante de la Liga Americana. 
También Mr. Hempstad, del New Yorh 
Nacional lia ofrecido una parte de sus in-
gresos para el mismo asunto. Ya le ha 
sido oficialmente comunicado ésto a mis-
ter Grlffith, añadiendo que los Jugado-
res tienen ahora una oportunidad de 
contribuir con un pegne&o óbolo a cau-
sa tan hermosa. eSreflere, desde luego, a 
os Jugadores que tomarán parte en el 
campeonato del mundo. 
C. H . B 
s.Jin estos tíempes en que e l precio 
á e l a m e r c a n c í a f h j t t ú a , necesaria-
mente, a i eomprar c a l z a d » , deben 
procurar u n a m a r c a conocida, j n í n 
f n n a cerno el 
C. H. B. 
C. H . B 
que Hora e l sello de garantuu 
P í d a s e siempre en los mejores es-
tablec imientos» 
Annndo Advertí slng Corp. A-2788 
E n la Asunción se dlspntar&n el sótano 
los gallegos y asturianos. 
Y nada más. 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Para Crecer Pelo en 
una Cabeza Calva 
P O R U N E S P E O I A I i L S T A 
Millares de personas sufren de cal^ 
Jlcle y celda del cabello y hablen dft 
probado sin resultados satisfactorio^ 
lodos loa remedios que se anunclaaj 
fc>am hacer crecer el pelo, han acaH 
ibado por resignarse y aceptar 1% 
palvicie y loo desagrados qu* la acom* 
Jx^oan. No obstante, nadie debe do^ 
sesperar, pues l a seocllla receta ca* 
*era <iue pasamoe a dar ha hecho ore* 
cer el cabello d e s p u é s de a ñ o s de cal4 
Hele y es t a m b i é n s in r iva l para de4 
^o-lrer al pelo canoso su color na i 
tura!, asi como p a r a detener la calda 
a«l caballo y para deertruir la casipaj 
l a rekoeta en c u e s t i ó n se la prepa^ 
rar4 ouakruler boticario a quien us^ 
* d Be la Uervs y es como sigue: Bay1 
B w a (alcoholado) 180 gramos: L a i 
¡roña de Composee, «0 gramos, me ni 
» ! , 3 gramos. SI l a desea oerfuma-
ie podrá, agregar 4 gramos de mí 
perfume forortto. E s t a p r e p a r a c i ó n < 
la moy recomendada por doctore^ 
r «apedaJdatas y es alheolutaments 
¡mofenelv», puseto Que no contiene 
r^B^mo de ios Ingredientes venenen 
r03 Que can tanta frecuencia se uaaa 
pn t ó n i c o s ^ana el cabello. 
Flack, rf • • 5 
Wolters, lf * 
Dovle, 2b. . 
Merkle, Ib . . 
WUliams, cf. 
Deal, 3b. . 
Kilduff, ss. 
Elliott, c. . 
Vaughn, p. . 
Wortman, X . 







Sloan, rf. . 
Smith, lf. . 
Sisler, Ib , . 
Pratt, 2b. . 
SeCvereld, 2b 
Jacobsen. cf. 
Magee, 3b. . 
Lavan, 
Koob, P. . . . * , * * 1 
Rogers 
Groom, 
36 6 12 27 13 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
J . Collins, rf. 
Leibold. rf. . 3 . 2. Me Mullin, 3b 5 
Zelder, X X X 1 
/ 33 1 7 24 14 4 
X corrió por Kilduff en el noveno. 
X X corrió por Elliott en el noveno. 
X X X bateó por Vaughn en el noveno. 
E . Collins, 2b. 
_ Jackson, lf. 
0 0 01 Felsch, cf. , 
3 0 0 Oandil, Ib . 
2 2 0 Murphy, z. 
1 1 2 Jourdan, Ib . 
6 3 01 Risberg, ss. 
1 4 1 ( Scbalk, c. . 
0 0 0 1 Danforth, p. 
0 0 0 Williams, p. 
0 0 0 0 
CINCINNATI 
V . C. H . O. A. E . 
Groh, 3b 3 0 0 2 1 0 
Kopf, ss 4 0 0 2 5 2 
Roush. cf. . . . . . . . 4 1 2 7 0 0 
Chase, Ib 4 0 2 5 0 0 
Mapee, lf 4 1 3 4 0 0 
Grlffith, rf 4 0 1 2 1 0 
Sbean, 2b 3 0 0 3 1 0 
Wingo, c 3 0 1 2 2 0 
Toney, p. 3 0 0 0 0 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia 000 001 00O—1 
Bostos 103 000 20x—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Lewis, Gardner, Shora. 
Thr3o base hits: Hooper. 
Bases robadas: "Wltt, Strunk. 
Saerifice hits: Barny 2; Me Iimls, Le-
Quedados en bases: Boston 8; Fila-
delfia 0. 
Primera base por errores: 2. 
Bases por bolas: Schauer 1; Shore 2 
Hits y carreras limpias: "¡hauer 7 y 4 
en 4: Myers 5 y 2 en 4; Shore 8 y 0 en 9. 
Hit pitcher, Myers (Hooper.) 
Struckout: Shore 2; Schauer 2; Myers 1. 
-Wild pitch: Myers. 
Umpires: Moríarity y O'LongThln-
Tlempo: 1 hora 42 minutos. 
B U E N DIA D E BAGBT 
tos ttffrfs y el Clevelai-l empataron 
te serle pnes el team local itanó hoy 8 
por 2. E n lo* momentos que Speaker tra-
taba de robarse el home fué lastimado 
en la cara por nna hola bateada por Evans. 
Por córtenla de .Tennlnr», el managrer con-
trario Speaker sabA del Juejro nn binlnB 
para enrarse, terminado lo cual volvió a 
ocupar «n pnesto, qne Interinamente de-
fendió Smith. 
He aquí el scoret 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. B. 
Bush, ss. . 
Vltt. 8b. . 
Cobb. cf. . 
Veach. lf. . 
Hcllman. rf. 
Burns, I b . . 
Younp. 2b. 
Stanage. c. 











0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
E l d o b l e h e a d e r d e h o y 
A L VEDADO TOCA DESCANSAR 
Hoy. a la nna y media de la tarde, co-
mo de costumbre, comenzará el doble Jue-
go correbpondiente al Campeonato dn 
Amatenrs, ese campeonato que a estas 
horns nadie sabe a qnién corresponderá 
pues si bien unos opinan que el Vedado 
debe ser nombrado champion, otros creen 
que la Liga, que es la única autorizad*» 
para decidir, debe hacer que se efectúe 
nuevamente e IJueiro marqueses y tigres 
efectuado el domingo último. 
L a uotioia de la renuncia irrevocable 
del señor Alzugaray, persona prestigiosa 
y fina, que ocupaba la presidencia de la 
Liga, deja al campeonato actual poco me-
nos que al garete. Nosotros creemos muy 
fundada y digna de aplauso la actitud det 
doctor Alr.ngaray, qne se vló lastimado en 
su dignidad y hombría de bien con la 
actitud asumida por el delegado á.H club 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO. T E L . JT-SISL 
Precios a mitad de otros hados de la . 
Las aguas son iaa más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson 7 doctor Nú-
fiez, 11685 » s 
SE ACLARAN H E R E N C I A S . TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría do Lámar. Ofi-
cios, 16. altos. 
21233 30 oc. 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r í a l e s 
Anuncien bus mercancías por medio de 
vistas fijas en los cines. Al recibo de $1.75 
remito, correo p_gado y certificado, una 
preciosa vista fija para cine, con el anun-
cio y figura que desee. Con su pedido, 
envíe datos de lo que desee anunciar. Por 
f3.00 se remiten 2 vistas con diferentes 
anuncios. Aproveche esta oportunidad. R. 
M. Martínez. Manzano. 76. Matanzas. Cu-
ba. C6423 15d-28 
t u d d e lo q u e p r e s c r i b e e l A r -
t í c u l o 1 4 d e los E s t a t u t o s d e b e r á 
c e l e b r a r s e e l D o m i n g o , 9 d e l p r ó -
x i m o m e s d e S e p t i e m b r e , a l a s 4 
d e l a t a r d e , e n e l l o c a l d e l a S o -
c i e d a d ; Z u l u e t a , n ú m e r o 3 0 ; a d v i r -
t i é n d o s e a los e fec tos d e lo d e t e r -
m i n a d o e n e l A r t í c u l o 15 d e l o s 
p r o p i o s E s t a t u t o s , q u e se t r a t a d e 
s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
H a b a n a , A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e d e l a s G e s t i o n e s d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
E l e c c i ó n d e u n V o c a l . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
C 6504 9d-lo. 
T tJIS TRONCOSO T GUSTAVO G E L A -
universltario «n la Junta que, para decidir , JL< bert aceptan representaciones y comí 
30 2 4 2.1 17 
Bated por Dauss en el noveno. 
C L E V E L A N D 
V. C. H . 0. A. E . 
32 3 0 27 13 
z Bateó por Oandil en el séptimo 
Graney, lf 4 1 
Chapman, ss 4 1 
Speaker, cf. . . • . . 3 0 
Smith, cf 0 0 
Roth. rf 2 1 
Harris, Ib 3 0 















27 8 7 27 21 1 
E L I R I S 
9 9 
32 2 9 27 10 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 010 000 00O—1 
Cincinnati 000 002 OOx—2 
SUMARIO: 
Tmo base hits: Roush, Plack. 
Bases robadas: Deal. 
Quedados en bases: del Chicago, 9; det 
Saerifice hit: Doyle. 
Qnclnati, 2. 
Bases por bolas: por Vaughn, 1; per 
Toney, 8. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantikjs, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. , . . $64.659.436-30 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha. . " 1.779.583-82 
Cantidades que se ^stán devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 191$ 
Sobrante del a ñ o I S i S , que se r e p a r t i r á en 1918. . . . 
Importe del londo especial de reserva , garantizado con 
rropiedaaes, hipotecas, bonos de Is R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acclon-js do l a Havana E l e c -
tric v LIght Power Co.f y efectivo eu C a j a y los tíancos. . 
Habana, 31 de Julio de 1917. 
E l Consejero Director, 




sobre el jnegro a que antes hemos hocho 
mención, trató do efecfriüwse el viernes 
riltimo en los salones del Club Atlético 
de Cuba. 
T.o peor de todo esto es que no se sabe 
A estos horas quién serft nombrado en sns-
tltuclón del señor Alzutraray, pues con 
sobra de motivos nadie entó dispuesto a 
haicerse cargo de un pnesto que sobre 
traer muchas mofestias, muchos disgrustos 
y muchos desencantos estA tan pésimamen-
te retribuido, que su remuneración alcan-
za a 0 pesos y O centavos cada mes. 
Lamentable cR' que en nn campeonato 
integrado por jóvenes de la mejor socie-
dad habanera, representantes todos ellos 
do centros deportivos que dan ansre y 
prestidlo a nuestro pais, teñirán un final, 
nn epiloffo, mejor dlcbo, nomo el que des-
graciadamente amenaza tener el campeo-
nato actual. 
Hoy toca descansar ai Vedado, que pa-
rece ya seguro en el primer puesto, por 
cuyo motivo los clubs restantes batalla-
ran va lien temen te por la conquista de un 
lugar lo más airoso posible en los otros 
cuatro puestos. 
E n m í C i m u i t ® 
d ® E ® s S ® d k ¡ l ® § 
I M P R E S I O N E S * 
Hoy es día de gran espectaclón sporti-
va en Matanzas, por tratarse de la cele-
bración de un "match" etre los dos clubs 
que más probabilidades tienen de ser 
champlous en la Liga Social de Amateur». 
Estos dos clubs son el Bcliamar y el 
Asociación de Dependientes. 
E l mds pequeño parpadeo que tengan 
los yumurinos, les pone en peligro el 
champion, por lo que hoy tendrán que 
jugar con mucha pimienta y mucha cabe-
za, pues los Dependientes van dispuestos 
a aprovecharse del menor desliz que ten-
gan en el juego. 
Clavel y Montes de Oca, cualquiera de 
ellos que ocupe el box, harán todo lo .po-
sible por anular los batmens de Alfredo 
Suárez. 
Por su parte, el Bellamar va confiado 
en la victoria, poniendo a Junco o Tolosa 
de lanzadores, que con Morin de reccp 
tor harán morder el polvo a los chicos 
de Riquelme. 
fínne el Bellamar o el Dependientes, 
su situación no cambiará en el orden en 
que están en el Campeonato, pero se le 
hará perder algunos puntos, 
SI gana el Dependientes, su situación 
será la de quedar empatados en juegos 
ganados y uno más perdido, por lo que 
siempre el BeUaanar quedará en primer 
ugar y si este intimo gana el Juego, 
puede asegurarse que será el Champion, 
pues lo más que podrá paaarle, si pier-
de los tres desafíos que le quedan pen-
dientes, es quedar empatado con «1 De-
pendiente, si éstos ganan los dos match» 
que adn le faltan y entonces se jugará 
la decisión en la Habana, segán se ha 
acordado por la Liga. 
Lo cierto es que hoy los fans matan-
ceros se prometen ver jugar con interés 
y amor propio, pero sin brazos a los 
colosos de la Liga Social de Amateurs. 
Este juego, debido a bu importancia 
será presenciado, según nuestras noticias' 
59r » 8^ñ.or ^ndoza. Presidente de U¡ Liga SoclaL | 
slones para todas clases de asuntos en 
esta Capital. Cuba, 62. Habana, Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-2428. 
10244 6 • 
CAJAS DE SEGURIDAD 
1 
A S feaesaos < • une» ' 
t a b ó v e d a eoestnd-
Ja coa iodo* los «de -
laotos modernos pa-
ra guardar a c c k a e a , 
documentes y prenda* bajo !a pro-
pia cafttodia de los interesados. 
P a r a m i * informes, dirijaasa a 
anestra oficina: Amar j u r a , aA> 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Cajas Reservadas 
A S tenemos en anea-
tra b ó v e d a taastrnf* 
da coa todos los ado* 
laate i modernos y 
, |aa a íqni lamoe para 
guardar Talares de todas clases 
bajo l a propia custodia da las b -
taresados. 
E n asta oficina daremos todoa 
las detalles qne aa d e s e e » . 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
" U N I O N C L U B " 
S e c r e t a r í a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c - , 
t i v a , se c i t a a los S e ñ o r e s S o c i o s ^ 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e , p a r a l a i 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , a u e a v i r r I 
C O M P A Ñ I A M I N E R A J A R U C 0 
SOCIEDAD ANONHIA 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E -
R A L E X T R A O R D I N A R I A 
No habiéndose celebrado la Junta Gene-
ral Extraordinaria convocada para el día 
treinta del prftxlmo pasado mes de Agos-
to por no haberse publicado las convo-
catorias con la antelación que establece 
el artículo 35 de los Estatutos, el señor 
Presidente dispuso que se convocara nue-
vamente para dicha Junta General E x -
traordinaria, señalando al efecto las cua-
tro de la tarde del día seis del corriente 
mes; en cumplimiento de lo cual por la 
presente, se cita a torios los señores ac-
clonlstaa <le la Compañía Minera Jaruco, 
S. A., ptra la mencionada Junta General 
Extraordinaria que habrá de celebrarse a 
la hora y en el día mencionado en el 
lugar que en los altos de la casa calle 
de Amargura, número seis, ocupan ac-
tualmente las Oficinas do esta Compa-
ñía, para tratar de la reforma de los ar-
tículos 14, 15, 17. 23 y 26 de los Esta-
tutos de la Compañía y para proceder 
a elegir definitivamente a los señores que 
deban constituir el Consejo de Dlrecto-
I res, desde el día en que queden electos 
' hasta el día 29 de Enero de 1920, y mien-
tras no tomen posesión los accionistas que 
en su oportunidad sean electos para sus-
tituir a los que ahora se elijan. 
Se advierte a los señores accionistas, 
que conforme a lo dispuesto en el cita-
do artículo 35 de los Estatutos, para asis-
tir a la Junta es requisito Indispensable 
que el accionista deposite sus acciones en 
poder del Secretarlo antes del día anterior 
j ai señalado para esta Junta. 
J Habana, primero de Septiembre de 1917. 
£usebio Ortiz, 
| 21410 Secretario^ 
^ H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T & P O W E R C o . , 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
E l D o m i n g o , 9 d e l c o r r i e n t e , a 
( l a s 9 a. m . , en el p a r a d e r o d e o m -
¡ n í b u s , s i to e n l a ca l l e d e S a n F r a n -
¡ c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o , se r e m a -
t a r á n en p ú b l i c a s u b a s t a 1 2 5 a n i -
m a l e s m u l a r s o b r a n t e s , p o r e s t a r 
es ta C o m p a ñ í a s u p r i m i e n d o v a r i a s 
l í n e a s , s i endo e l r e m a t e a l m e -
j o r pos tor y en m o n e d a o f i c i a l , 
^ r e s e r v á n d o s e e l d e r e c h o e s t a C o m -
* v p a ñ í a d e a c e p t a r o n o las p r o p o -
* siciones*. 
G . G u t i é r r e z , 
S u p e r i n t e n d e n t e G e n e r a l . 
21ST0 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
Gíóoica Religiosa! 
^ • -r 
ASOCIACION DE DAMAS DE LA 




El pistema (je poner en contacto Intimo, 
nn grupo organizado de señoras pudien-
tes con loa pobres menesterosos, para en-
terarse personalmente de sus desgracias 
y miserias; el acto de caridad (pie lleva 
al rice al hogar del pobre para consolar-
lo en su desgracia y llevar por sus pro-
pias manos un socorro para sus males, no 
podía dejar de dar ese fruto. 
(Concluirá.) 
CULTO PARA HOY 
En Belóu, la Anunciata a las siete y 
inedia, mipa de Comunión general; en San 
Nicolás, función al Santísimo Sacramen-
to; en el Angel al Sagrado Corazón d* 
Jesús y en el Cristo la fiesta de los Ca-
balleros de Colón. 
DN CATOLICO. 
DIA 2 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel ArodBgeL 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Espíritu Santo. 
La semana próxima estará el Cin-ular 
en h's Heparadoras. 
Don ingo (XIV después de Pentecostés.) 
—Santos Esteban, rey de Hungría, El pi-
dió y Doncso, confesores; Antolín y Her-
inógencs, mártires; santa Calixta, már-
tir. 
San Esteban, rey de Hungría: el cual 
adornado con divinas virtudes fué el prl-
meio que convirtió a los húngaros a la 
fe de Cri.'to. 
Habiendo nacido con este santo Rey, 
por rleptrlo así, la caridad y la misericor-
dia con los pobres tomó debajo d>i su 
real protección a las viudas y a los 
buérfímos. proveyendo con una liberali-
dad de <iue hay pocos ejemplares, a la 
subsistencia de las familias necesitadas. 
Nuestro Santo rindió tranquilamente 
eu espíritu en manos del Criador, el mis-
mo día «le la Asunción, cuya fiesta ha-
bía él mismo hecho la más solemne pu-
ra toda la nación húngara. 
Murió, pues, el día 15 de Agosto del 
año Ki38, a los sesenta de su edad, y cua-
renta y uno de su glorioso reinado. 
Por los muchos milagros que obró en 
Tlda y por los que se continuaron en su 
sepulcro después de muerto, se movió 
la Santa Sede apostólica a decr etarle los 
honerts que se deben a los santos, y el 
papa Inocencio XI ijó su fiesta el día 
2 de Septiembre. 
San Elpidio, confesor; perteneció es-
te Santo a' número de aquellos virtuosos 
sacerdotes que en la persecución de los 
vándalos, por defender la fe católica fue-
ron bárbaramente atormentados, y des-
pués, metidos en un barco viejo, fueron 
echados tiel Africa, y arribaron milagro-
samente a las riberas de la Campaña d«» 
Italia. 
San Elpidio fué elegido para gobernar 
nna iglesia, de modo que fué propagador 
de la Religión Cristiana durante el sig'o 
quinto. 
San Donoso, fué abad, en el monte 
de San Silvestre: con sus oraciones hizo 
grandísimos milagros. Colmado de me-
recimiento.-- descansó en el Señor. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Marta.—Día 2.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Candelaria, 
en Sau Felipe. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N LOS DOMIN-
GOS Y DIAS F E S T I V O S 
IGLESIAS PARROQUIALES 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Los domingos hay misas a las sois ? 
media, siete y media y ocho v media (la 
solemne con asistencia del Htmo. Cabildo 
.v buena capilla de música) a las 10 .v 
SAN NICOLAS DE BARI 
Rezadas, a las siete, siete y media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las S y media. 
A las (i y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo, Rosarlo y Letanías can-
tadas. 1 
SAN SALVADOR DEL CERRO 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo • Rosario. 
JESUS. MARIA V JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
Cos del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal, i 
MUESTRA SESORA DEL PILAR 
Rezadas 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosarlo y exposición, a las 7 y me-
dia p. m. 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, 6, 7, 8. 10 y media y 12. 
A la última asisten los uiño's. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a" las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSKKH ATK 
Rezadas, 7, 8 y 10. Ciintada, a las 8 y 
medía y plática. 
NUESTRA SE5fORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS, 
DEL VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, (i ,7, 8, 10 y 11. 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CHISTO 
(Parroquia y CoIpr ío a < nrsro de los PP. 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas, tí y media, T, 7 y media, 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada espedalfmente a la 
colonia americana e Inglesa 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
BELEN 
Rezadas, a las 5, Oy cuarto. 6 v media, 
iifi yJn!ed-.ia- a lil cual concurren los 
niños de Catecismo de la Anunciata y 1L 
Cantada y plática a las 8. 
_ LA MERCED 
Rezadas, a las 6, ü y media, 7. siendo 
*S¿L~ (-„omunión los domingos primero v 
t^s; 9 'ló y iiedia de Comimi6n los cuar-
rfl!™5la' 1 las 8 y l'látlca. COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAS (Acosta 41) Rezada, a las 6 v media 
COLEGIO LA INMACULADA 
tío,o^(^T111* de la ««-nública) 
Rezadas. 6 y 8 v media 
COLEGIO JESUS MARI \ 
(Revillag1Kttio) 
Rezadas, a las 7 v media 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA" 
(Jesús del Mont«) 
A las 6, rezada. 
COLEí.IO SAN" FRANCISCO DE SALES 
A las (>. rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
a , « (Egldo) 
A las C y media, rezada 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
_ „ (Cerro 051) 
i. 9 y 11, rezadas. 
^ ,Lí^de ,nueve 08 cantada en la Semana del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. n ó p ra 
PRECIOSA SANGRIJ 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 v medía 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
CEMENTERIO 
A las 6 y 9, rezadas. 
HOSPITAL MERCEDES 
A las 9, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA T 
MATERNIDAD 
5 y media y S. rezadas. 
IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas. 7. 8. 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición. 
Rosarlo y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO 
(Sa« Rafael, 50. 52 y 54) 
Rezada, a las 8 y media. 
S1ERVA8 DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las eeis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, tí v cuarto v 7 v media. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Asuiar y Cuba) 
Rezadas, a las (5. 0 y media. 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las .'{. exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO DE SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, tí, 7. 7 y media, 8 y 
media. 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y inedia. 
A las tí y media p. m.. Exposición, Ro-
sarlo v sermón. 
CONVENTO DE PASIONISTAB 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media. 
El sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición . 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Potito, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5. 6 y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle I. esquina a 19. Vedado) 
Rezadas( tí. 7. 8 v media y'9 y medía. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedado) 
A las S v media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y .">u. Vedado) 
Rezada.' a las 8. 
Exposición del Santísimo, do S a 3 p. m. 
IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16. entre 13 y 15. Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. , 
Colegio de Madres Ellipenses, (K. La-
gueruela. 11 y 11-B. Víbora), Misa re-
zada a las ocho y media. 
" S e r m o n e s ' 
que se han de predicar. D. Tj... en el ta-
gundu semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8. La Natividad de V. M. M. 
I. Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo III (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo III (de Minerva). 
M. I . Sr. C. Lectorul. 
Octubre 25. J . Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M. 1. 
Cr. C. P. Pérez Elizagaray. 
Noviembre 16. San Cristóbal. P. de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo III (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela, 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciario. 
Diciembre 27. .T. Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M l. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominifca fie Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
AI. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M li. S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho m aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma" S. E. lí. que certifico.. 
-I- El Obispo. Por Mandato de S. D. R., 
Dr. Méndez. Arcediano, Secretario. 
V I S O 
E N SAN F R A N C I S C O 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) 
El día, 4, primer martes del mes, la 
Comunión general será a las IVi, con el 
ejercido correspondiente del mes. A las 
9 la Misa solemne con orquesta, sermón 
y al final procesión con el Santo. 
Este martes es a intención de la señora 
Encarnación Olivares viuda de Meira. 
21261 4 • 
Parroquia de Jesús María y J o s é . 
Novena y fiesta solemne en honor de Nues-
tra Señora, de la Caridad del Cobre, cos-
teada por la piadosa y caritativa dama 
Ana Teresa Argudín, Viuda de Pcdroso, 
la cual doné a esta Iglesia la venerada 
imagen y su artístico altar. 
NOVENA 
El día 31 comenzará el piadioso ejer-
cicio de la novena, el que se hará todos 
los días, a las siete' y media a. m., ter-
minándose con el himno a la Patrona de 
Cuba. 
El día 9, a las siete a. ra., misa de 
comunión general. 
A las ocho y media la solemne, con 
ministros y orquesta que dirigirá el maes-
tro Pastor. 
El sermón está a cargo del Presbítero 
Juan José Roberes. 
Se distribuirán piadosos recordatorios 
de la venerada imagen. 
A las diez, misa armonizada para los 
niños y niñas de la Escuela Dominical de 
esta parroquia. 
21325 . 9 s. 
I G L E S I A D E S. N I C O L A S D E B A R I 
La Camarera de la Caridad del Cobre 
de dicha Iglesia hace saber que ta-nto las 
estampas como el talonario que se utili-
zan en la recolecta para el altar que se 
ha de construir en aquélla, llevaraán dea-
de hoy en adelante el sello de la citada 
Parroquia. 
Los que quieran contribuir pueden di-
rigirse a dicha Camarera, Manrique, 135, 
o a la referida Iglesia. 
IRENE ALDAMA. 
21150 2 s. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTO LADO DK LA ORACION 
El domingo. 2. a las ocho a. m.. misa 
de comunión general. A las 9. la solemne, 
con Exposición del Santísimo Sacramento 
y sermón. 
21143 2 s. 
SOLEMNES CULTOS A LA VIRGEN DE 
LA CARIDAD EX LA 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
La Novena.—El Jueves, día 30 de Agos-
to, comienza la Novena, todos los días a 
las siete y media de la noche. 
La Salve.—El Viernes, día 7 de Septiem-
bre, a la terminación de la Novena, Salve 
solemne. 
La Misa.—El Sábado, día 8 de Septiem-
bre, a las nueve, la Misa solemne a gran 
orquesta con el Panegírico' a cargo del 
señor Pbro. Jorge Curbelo. 
La Procesión.—Por la noche de este 
mismo din. a las 7. la Procesión por el 
Interior del Templo. 
21009 8 8 
Compañía nc despachará ningún 
pasaje pare España sip ,xr.tes pre-
sentar sus pasaportes expedidos, o 
visados poi el señoi Cónsul dt Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
SERVICIO HABANA-MEXIC0 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado, llft. 
Capitán C O M E L L A S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
En la primera decena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia pú-
blica. • 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
PAKA DICHO PUERTO. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 do la tarde". 
Loa billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antej Je correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y pnerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de sn dueño, así como el del puer-
tr de destino. 
Demás pormenores Impondrá bu 
consignatario. 
M. OTAPUT. 
Sun Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El Vni.or: 
M O N T E V I D E O 
Capitán AGAC7NO 







L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan d« Puerto Rico. 
Las Palmas do Gran Canaria 
CádlE y 
Barcelona. 
llevando la correspondenciu público. 
Despacho de DiiietR: De 8 a 10 y 
media de ia mañana y do 12 a. 4 de !a 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de h\ marcada en 
•̂1 billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su •"tinerarlo y del Pa-
cífico, y para I.Iaracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque «?n 
C.ristóbtil, deberá provearse de un cer-
üfirado expedido por el señor Médi-
co Ajnerkano. antea de tornar ©1 bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta la víspera del día de 
salida. 
Los paaajeroR deberán escribir *o-
bre todos los bultos de su «Hiulpaic, 
su nombre y puerto de destino, con 
?odas sus letras v con la mnvor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equípale que nr lleve clara, 
mente ssinmpndo el nomb'-e v apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Para más infrmes su consignatario 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, "2, altoá Tel. A-7900 
El vapor 
Capitán COMEI^LAS 




RAN'l '\ N1 • • 
en la segund,. quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO S E ADMITE EN LA 
ADMINISTRACION D E CORREOS. 
Admite pattajurua y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bHUtes: De 8 a 10 y 
media do la mañana y de 12 a 4 de 
tarde. 
Tndo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mareada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todop los bultos d» «u equlpai»-. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con ia mayor da-
tldnd. 
Para mAs infrmes su consignatario 
M. OTADPY. 
San Ignacio, 72. altos. T b I A-7900 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
E L NIÑO DE B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pifanan." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 




C 6632 ín 2 s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una «elución 
que pueda favorecer al comercio em* 
barcador. a los carretonero» y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
"jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vei, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes dt 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muelle má^ carga que la que e'i bu-
DEPARTAMENTO DE F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2a. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fia* 
tes habilite con dicho '¿lio, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que ia reciba el Sobrecargo del buqua 
qu( esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento «ella* 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en 4 manifestada, saa 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cura ho-
ra serán cerradas las puertas de lo» 
almacenes de los espigones de Pau-
la; f 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sio el conocimiento se-
^o, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1915. 
Empresa Naviera fíe Cuba. 
PROFESOR INGLES, PARA FAMILIAS particular y comercio. Enseñanza por 
aslprnaturas más rftpldo, más provwhoso 
y Cón mayor facilidafl. Taoulgrafta de 
I Itman. Departamento para señoritas. Más 
Informes de 8 p. m. Academia San Josó, 
16 altos, entre Aguila y Gallano. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo mftdico de sus 
precios. Las clases vuelven a abrirse el 
día 3 de Septiembre. Está situado en ta 
Calzada de Luyanrt, nflmero 86. Quinta 
Campo Alegre.' 
C 6572 in lo. s 
DESEA UNA PROFESORA, INGLESA, de Londres, que da clases a domi-
cilio de idiomas, música e instrucción, 
un cuarto en la azotea, en la Habana, 
con o sin comida, en cambio de lecciones 
o dinero. Dejar las señas en Campana-
rio. 74, altos. 
21390 5 s 
PROFESORA CON TITULO DE PIANO, solfeo y teoría, suficiente práctica y 
sistema moderno, clases en casa y a do-
micilio asegurando rápidos progresos. Ca-
lle 6, número 8, letra C. Teléfono F-135S. 
21362 1 o 
UNA SESORITA. INGLESA. DESEA dar algunas clases de idioma inglés, 
a domicilio. Diríjanse a Colegio Nuestra 
Señora del Kosarlo. calle 13 y G, Ye-
dado. Teléfono F-4250. 
21307 8 s,, 
UNA SEÑORITA. INGLESA, DKSEA-ría dar una o dos horas de clase a cambio de casa y desayuno en casa fami-
lia cubana. Diríjanse a Colegio Nneatra 
Señora del Kosarlo, calle 13 y G. Vedado. 
Teléfono F-42ri0. 
21 i (51) " g _ 
OB SOLICITA UNA PROFESORA, DE 
O calistenin. en el colegio Santa Teresa 
de Jesús, Concordia. 77. 
21203 4 s 
PKOFESORA DE MEDIANA EDAD, DE instrucción en general, inglés, francés v español desea conseguir unas clases. 
Buenas referencias. Gallano, <•», altos, le-
léfono A-510L 
21272 8 s 
C O L E G I O " M a . L U I S A D O L Z " 
Consulado, 112, entre Animas y Trocadoro. 
Directora: Doctora María Luisa Dolz y 
Arando. Reanudará sus clases el lunes *3 
de Septiembre. Admite externas, medio 
pupilas e internas. Se facilitan prospec-
tos. 2118r) 4 s 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E -
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre , 97 . 
T e l é f o n o 1-2490. 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral míís exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In lo. s 
CLASES NOCTURNAS DE MECANO-grafla al tacto y taquigrafía sistema 
Pltman, en castellano e Inglés. Informan 
en Ravo, 110, por Sitios; de 7 a 9 p. m. 
21ir)l 2 s. 
CLASES PARTIOLLARES DE INGLES. Profesora americana, de gran experien-
cia. Buenas referencias. Mlss Mackey, 105, 
calle L . Vedado. . . 
2O0OO 11 8 
Colegio de Ntra. Sra . de Lourdes 
Dirigido por las Religiosas Flllpenses. B. 
Lagueruela, 11 y 11-B. Jardín de la Infan-
cia (Kindergarten). Instrucción completa 
en clases graduadas. Bachillerato y Co-
mercio. Se admiten alumnas Internas, me-
dio-pensionistas y externas. Víbora, a dos 
cuadras del Paradero. 
20722 23 • 
ALGEBRA, GEOMETRIA. TRIOONO-metría. Topografía, Física. Química; clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en gener.ii. Profesor Alvarez, 
Animas. 121. alto». 
203S4 10 s 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de K Infancia para 
parvulitas. E l nuevo a ñ o escolar 
se abrirá el 3 de Septiembre. Di-
rección": V í b o r a , 420 . T e l é f o n o 
1-2634. 
20105 17 > 
Compañía Irasat lánt 'ca Española 
«JTTKfl OH 
Antonio López y Cía. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
E l DIARIO D E LA MAW-
NA es el periódico de ma 
yor drculación de la Reyé-
bUca. 
erreos 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Priiuera desde $40.00. 
I Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
C O L E G I O D E B E L E N 
1917-1918 .—9 de Septiembre, 8 p. m. 
P R I M E R A Y SEGUND A ENSEÑANZA 
C U R S O L X I V 
El día 10 del próximo Septiembre, a las 8 a. m., inaugurará e! Co-
legio de Belén las clases del Curso Académico de 191 7 a 1918 y el sexa-
gésimo cuarto de su fundación. . . . 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. . . . 
En la educación moral inculca el Colegio los principios inconmovibles 
de la ética cristiana para formar hombres del deber, que sepan sostenerse 
dignos en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. , . . . , . . , , 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera Enseñanza; y 
al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
lín. dibujo, pintura, mecanografía, etcétera. Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversas asignaturas y e egantes Museos de Histona 
Natural, Gabinete de Física y Química, con abundante y escogido mate-
rial de enseñanza práctica. Para el Inglés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura física posee magníficos dormitorios, amplios patios, 
baños y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
ca de Luyanó bajo la dirección de un excelente y acreditado Profesor, 
traído expresamente del extranjero. , » . i 
Los Pupilos ingresarán el día 9 a las 8 p. m. y los Medio-pupilos y 
Externos el día 10 a las 8 a. m. Se recomienda la puntualidad. 
Pídanse prospectos del Colegio. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba indicados sostiene el Qolegio de Belén, 
en local aparte y regentada por HH. de las Escuelas Cnstianas, una Aca-
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele-
nentales, superiores y comerciales. , , c l 
Esta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
Se Mivían prospectos al que los pida. 
Para informes acúdase al señoi Rector del C O L E G I O D E B E L E N . 
APARTADO 221.—HABANA. 
PROFESOR EN EJERCICIO. CON Tí-tulos académicos y muchos años de 
práctica, puede disponer de alpún tiempo 
para dar clases de primera y seffunda 
enseñanza. Escriban al apartado 825. 
8d-28 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Trlmora Enseñanza, Comercio y Bnchl-
Uerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el qiie no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes. 
40. altos. Teléfono A'-6<r7-t. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Mipupi 161, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a doml 
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
Colegio Nuestra Sra . del Rosario 
Dirigido por las R.R. M.M. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Calle G y 13. Quinta de 
Lourdes. Vedado. Se reanudan las clases 
el día 6 de Septiembre. 
10!I04 14 • 
Colegio de los H . H . Marístas 
Calzada Jesús del Moute, 601. Teléfono 
1-2511. Además del local antiguo cuenta 
con el edificio del que fué "Colegio San 
José." Amplios y adecuados salones y pa-
tios. Enseñanza primaria elemental y su-
perior. Bachillerato y Comercio. Se admi-
ten externos y medio pupilos. Pídase el 
prospecto. Se Innugnrará el nuevo curso 
el 3 de Septiembre. 
19111 5 s 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Xenednrl» de 
Libros, Meoonosrrafia y Plano. 




Para jóvenes cubanos y 
españoles, que deseen in. 
gresar en algún colegio 
de los E . U . Ofrecemoi 
los mejores colegios atn». 
ricanos por su buen plan 
de enseñanza y por gu 
situación saludable en 
los mejores Estados del 
Norte. — T H E BEERS 
\ G E N C Y , O ' R E I L L Y . 
9j/2, altos. Habana, New 
York. (Establecida en 1906). 
C 6586 alt 5d-2 
PUPILOS DESDE 14 PESOS! COLE, gio "G. G. de Avellaneda", de Primera 
Enseñanza y Bachillerato. Teneduría de L l . 
broa, Comero/lo, Idiomas. Mecanografía, 
Taquigrafía y Música. Sflllda y rápida en-
señanza, moral cristiana, sana y abun-
dante alimentación y vida en familia. Cali* 
23, nflmeros 202 y 204. en G y H. Teléfo-
no F-4335. Director: F. J . Rodríguez. 
20976 26 a. 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
ACOSTA, NUMERO 20 (ENTRE CUBA 
Y SAN IGNACIO) 
Enseñanza Primaria, Elemental y Supe-
rlor. Clases especiales pára adultos. Lag 
clases del nuevo curso comienzan el lunes 
3 de Septiembre. 
20651 7 s. 
" A C A D E M I A D E L A S A L L E " 
Agular, 108 .̂ Teléfono A-1834. Habana. 
Enseñanza Primaria, Secundaría y Co-
mercial. Se admiten Externos, Medio-pu-
pilos y Recomendados. Este Colegio Inau-
írura sus clnsos el día 3 del próximo mes 
de Septiembre. . 
20604 8 • 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA T 
CONTABILIDAD 
Clases para niños, de contabilidad • 
Inglés, desde la 1 n las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de inglés, mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
Hay clases especiales de Inglés en la 
Academia y a domicilio. 
DIRECTOR: PEDRO B. LLOPART 
SAN MIGUEL, 60, BAJOS. T E L . M-1267. 
20004 18 s 
SI ES USTED DEPENDIENTE DE CO-merclo o de campo, procure mejorar 
su posición. Doy lecciones de contabilidad 
y teneduría de libros por corresponden-
cia, y por un método sumamente práctico. 
Garantizo enseñanza en 20 lecciones. M. 
Dávila Serrano. Gallano, 54, Habana. 
20939 1 g 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y d e m á s carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 6 7 , bajos. 
C 882 alt ln U « 
Gran Colegio " S A N T O T O M A S " 
REINA. 72-78. TELEFONO A-6368. 
.DIRECTOR:. RODOLFO. J . .CANCIO. 
Primera y Segunda Enseñanza. Estudios 
de Comercio. Idiomas. Mflsica, Taqulpmffa, 
Mecanografía, Carreras Especiales, etc. Es-
pecialmente para Internos. 
21158 13 s. 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
S A N R t f A t l , I M S . 5 0 , 5 2 Y 5 4 
T E L E F O N O A - 4 4 8 8 
Colegio dirigido por PP. Escolapios, de renombrada tradición en 
la Primem Enseñanza j en las clases de Comercio j Bachillerato. 
Amplio j magnifico edificio recientemente construido con arreglo 
• toda clase de prescripciones pedagógicas; adecuado local para in* 
Cornados, >entilados corredores, aulas j salones do estadio higié-
nicamente acondicionado, 7 espaciosos patios de amena y raria re-
creación. Admiten se pupilos, medio pupilos, tercio-pupilos j externos* 
Para más detalles dirigirse al Padre Rector. 
E s t e C o l e e i o i n a u g u r a r á s m c l a s e s e l d í a 1 0 
d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
C 6369 16d 25 
C O L E G I O O E P, P . E S C O L A P I O S 
C e r r e - B u e n o s A i r e s . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 10 d e S e p t i e m b r e . 
C6420 15(L-28 
tolas P í a s de Guambacoa 
Se abren las ciases eo este coaacldo plante!, el 
día 15 de Septiembre. , 
Situado en uno de los puntos m á s elerados j saludaWes de 
la Tilla de Guanabacoa, reúne de manera notable y sin otro que 
le iguale, todas las condiciones que exige la pedagogía moder-
na para conserrar j fomentar la salud física de sns alumnos. 
Amplios 7 bien rentllados dormitorios; grandes patios de re-
creo; clases J museos son todos los adelantos modernos. £1 
sistema de educación empleado en estas Escuelas Pias es Ven-
tajosamente apreciado, 7 se basa en un reglamento 7 en una dis-
ciplina firmes en lo esencial, pero flexibles cuando las cireuns-
tanc lo aconsejen. L a Instrucción abnrea: L a Primera Ensefian-
ba en todos sus ciclos, la Carrera Mercantil 7 la Segunda E n -
señanza o Bachillerato. Se admiten alumnos internos, medio Id., 
recomendados 7 externos gratuitos. En la portería del Colegio 
8e facilitan prospectos 7 por correo. 
Para más detalles dirigirse al B . P. Rector del Colegio. 
APARTAPO 8. T E L E F O N O 1.8.6008. 
T-P9I 
C o l e g i o " P 0 L A ' , 
De la. y 2a. Enseñanza y Escuela de Cemercln. 
R e i n a , 9 2 . T e l é f o n o 8 3 3 7 . 
Este antiguo Colegio levántase hace 30 años en la Calzada de la ReiM» 
una de las mejores arterias de la ciudad. 
En su nuevo domicilio, conocido por "PALACIO D E FRANCHI Y Al*» 
FARO", se han hecho todas aquellas reformas indispensablos a una í*; 
ludable higiene escolar. • 
Numeroso y acreditado profesorado con título académico. 
Especlallzhcifln en el tistema de enseñanza que permite rápidos pro» 
gresos. ' 
Los internos, medio y cuarto pupilos son tratados con esmerau* 
atención. 
Los primeros salen de paseo con los profesores del Colegio, 
Pídanse prospectos. 
E l Director, 
S E G U I D O POLA» 
C6472 In-^Slag 
A S O U A X V U l A K A U Ü£. L A W A K i M A S e p t i e m b r e 2 de 1 9 1 7 . F A G I N A m t C l S i t l L 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
( S . A U G F S T D í r S C O L L E G E . ) 
D e Primer* y Segunda E n s e ñ a n z i 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
f F o r qné « u f a usted sns hi jo» a l Tíorte í j S e r á posible qae r a l -
ban a l l í t a n buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a Habana? £ P o d r á n 
aprender a l l í I n g l é s tan concleniradaraente como aqnf en l a H a b a n a ! 
l 'Es e c o n o m í a para usted enr iar bus hijos? E l Colegio San Anrustín 
responde satisfactoriamente a todas preguntas. P i d a usted nn ca -
t:HoffO, t e l é f o n o A-2874. 
E l objeto de este plantel de e d n c a d ó n no se c ircunscribe a flns-
trar l a Inteligencia do los alumnos con só l idos conocimientos c ient í -
ficos f dominio completo del Idioma I n g l é s , sino qne tiende a for-
n n r su corazón , sus costnrabres j carác ter , armonizando con todas 
esas ventajas, las del conreniente desarrollo del organismo. Por lo 
que 8e refiere a la e d u c a c i ó n c i en t í f i ca l a corporac ión e s t á resuelta a 
qne c o n t i n ú e tiendo eleradn j s ó l i d a j conforme en todo con las exi-
gen cía* de la p e d a g o g í a moderna, poniendo especial e m p e ñ o en las 
u ia tcmát ícas . Hay departamentos p a r a los nlfios de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos, y medio pensionistas, la npertnra 
¿ni cnrso t endrá lugar e l 8 de Sept iembre . E l Id ioma of ic ia l del 
Colegio es el Insrlés. 
P í d a n s e proBpoctos 
LA CASA MANRIQUE, 143, S E DKSOCC-pará el ocho de Septiembre, precio 
setenta pesos. Informa.: Abalo, Linea, 417, 
esquina a Seis, Vedado. 
21263 8 s 
P A R A O F I G N A S 
Se alquilan amplios departamentos con 
servicio de elevador en Cuba , 71. I n -
forma: P . G ó m e z Mena. Rie la , 57 . 
( B a n c o . ) 
21324 10 s. 
Q E A L Q U I L A ÜX L O C A L , PAKA AUTO-
O móviles, que caben 50 máquinas, en 
00 pesos. Iniorman: Zapata, número 3, 
bodega E l Capricho. 
21194 11 • 
O A X LAZARO, 148. ESQUINA A MAN-
IO riqne. Se arrienda en conjunto dicha 
casa. No se alquila el alto por separado. 
Informes en Obispo, 119. 
21173 3 • 
SE A L Q U I L A LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Monte, número 4U1, es-
quina a San Joaquín, con entrada inde-
pendiente, escalera de mármol, sala, gran 
comedor, tres espléndidas habitaciones j 
dos altas, buen serrlcio moderno y muy 
ventilada, por $50. Informa: Angel Velo, 
San Joaquín, 20. Teléfono A-4105. 
C 6470 in 31 a 
EN $28 PESOS, S E A L Q U I L A L A CA-sa Animas, 181. entre Oquendo y So-
ledad; compuesta de sala, saleta, 2 cuar-
tos y demás servicios, construcción mo-
derna. L a llave en la bodega de la es-
quina. 21200 3 s 
Director. 
A- APARTADO 1056. 
C C 3 « 
mENEDUIVrA D E L I B R O S . S E GARAN-
X tiza su enseñanza completa en bre-
vísimo tiempo, por un método rápido y 
nráctico. Clases exclusivamente nocturnas, 
de 7 a 10. Al mes $5. Academia "Va-
llo " Neptuno. 57, altor 
202í»7 * 8 
ACADEMIA DE I N G L E S , TAQUIGKA-fla y mecanografía, en Concordia, 91, bajo», clases de Inglés y taquigrafía de 
(.spnfiol e inglés, fS.OO, y de mecanografía 
|g 00 al mes. Clases particulares. $5. 
'Í9128 S • . 
E U L E R 
San Miguel, 53. Academia. Teléfono A-4276. 
Ensefianta rápida. Obviamos tiempo. Efi-
ciencia. 20902 4 s 
EL V I E R N E S , S4 D E A G O S T O . S E E X -traviú de Estrada Palma, 60, Jesús del 
Monte, una perra de tamaño mediano, 
cruza Inglesa, color carmelita obscuro con 
Jaspes negros, muy gorda, de patas muy 
cortas, con una lista blanca de Ja gar-
ganta al pecho y responde por "Miner-
va." Se darán cien pesos al que lo en-
tregue sin entrar en averiguación alguna. 
21301-06 D i 
SA N L A Z A R O . 21, M E D I A C U A D R A D E Prado y Glorieta del Malecón, cinco 
cuartos, cocina gas y carbón, lavabos, 
bañadoras, 70 pesos; da a dos calles. 
21232 3 s. 
CO N S U L A D O , 130. S E A L Q U I L A N L O S espléndidos y bien situados' bajos de 
esta casa. E n los altos informarán. 
21243 3 s. 
PARA OFICINAS O F A M I L I A , S E A L -qullan los bajos de Prado, número 86, 
en la misma Informan. 
21130 2 s 
GRAN L O C A L , S E A L Q U I L A , E N CA-lle esquina a Calzada, punto céntrico, 
un gran local, salón corrido _y doce ha-
bitaciones altas, propio para fonda, res-
taurant, casa de huéspedes, posada, etc. 
Informan: de 10 a 2. Teléfono M-1108. 
21141 2 • 
C I E N F Ü E G 0 S , N U M E R O 2 3 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos bajos, en $30 a $32 m. o., acabados de 
fabricar. La llave en la bodega. Informan 
en Obispo, 104. 
21144 2 s. 
SALUD, 203. S E A L Q U I L A , BARATA, para industria automóviles, etc. Se com-
pone de un salón grande, caben 4 carros, 
cuatro habitaciones, 4 caballerizas. rc-
volcadero y servicios sanitarios. Todo mo-
derno. Informes: J . M. Mantecón, Teléfo-
no F-4043. A. 9828. 
20995 2 s 
T T N O S E S P E J U E L O S , Q U E S O L O T I E -
U nen valor por ser recuerdo familia, se 
han extraviado en el tramo de la calle 
de Obispo, parque Albear, Manzana de 
GÓmeí! y Neptuno. Será gratificado quien 
los entregue a Isidoro Ruiz, en Jovellar, 
8. Habana. 
21125 2 s 
SE ALQUILA, PARA E 8 T A B L E C I M I E N -to, acabada de fabricar, la casa Com-
postela, 171. L a llave en los altos. Te-
léfono A-3350. Su dueño: Animas, 24. 
21031 5 s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa Castillo 11, esquina a Cádiz, a media 
cuadra de la Calzada, con sala, saleta y 
tres habitaciones. 
21064 B s. 
Coleg io d e l a S a g r a d a F a m i l i a [ 
Dirigido p o r las R e l i g i o s a s H i j a s 
d e l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para las familias, por 
pn local amplio e higiénico, lo moderado 
de sus precios y su educación Religiosa, 
Moral y Científica, abarcando la Instruc-
ción Primaria Elemental y Superior y to-
das las ramas de adorno. 
Después de haber tenido sus alumnas 
brillantes exámenes, comenzará nuevamen-
te las clases el día 3 de St.itlembre, es-
tanjo abierta desde ahora la matrícula. 
Está situado en la Calzada de Luyanó, 
púmero S5. Quinta Campo Alegre. 
C 5605 30d.2 
¿ C n i l es el per iód ico qno 
m á s ejeimplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . • 
VI D R I E R A D E TABACOS, S E A L Q U I L A una vidriera de tabacos y postales, 
sin tener que dar regalía. Informarán: 
Industria, 100, esquina a Br.rcelona. Gran 
Hotel América. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 3 D E S E P T I E M B R E 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y aeñorltas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 . reconocido unlversalineute co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
10427 W s 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
TTWA S E S O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E HA 
VJ sido alpunos nfios profesora en las 
escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss. 
H. N<M'tuuo, 338, altos. 
mam» 
Y 
O F I O O i 
POZOS ARTESIANOS: ME ENCARGO de toda clase de perforaciones, bajo 
contrato. M. Rodríguez. Animas, 124. 
21S74 6 • 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l tínico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe aviaos: Neptuno, 24. 
Ramón Pifiol, Jesfla del Monte, número 
534. Teléfono I-2G36. 
20328 19 • 
L 
T U Z , H U M E R O 76, H A B A N A S E A L -
JLU ()mí.h la planta baja, casa moderna, 
con sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
cocina y demás servicios. Llave en los 
altos. Informes en San Ignacio, 62. Te-
léfono A-2974, señor Mosteiro. 
21372 5 a 
Q E A R K I E N D A UN GRAN L O C A L , arre-
O glado para establecimiento, con habi-
taciones ai fondo para vivienda. Informan 
en la misma easa^ Monte, 450, entre l'or-
nundina y Romay. Teléfono M-1384. 
21305 0 a 
SE A L Q U I L A O SE COMPRA UNA CA-sa en Belascoaíu o sus cercanías; ae 
prefiere de una planta. A-9603. 
21407 11 a 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA-ra depósito de mercancías o depósi-
to de farmacia. E n la calle de Santa Cla-
ra, casi esquina a San Ignacio. Informan 
en la bodega. 
21304 0 a 
SE S O L I C I T A CASA O PISO, AMUEBLA, dos. para alquiler, preferiblemente en 
Vedado. Persona aerla, de garantías. E s -
criba pormenores y precio a Secretario. 
Apartado 2208. 
21430 6 s. 
EN O B I S P O , E N U N O D E L O S M E J O -res puntos do la ciudad, se alquilan 
en planta baja, locales para oficinas. In-
forman en Obispo, 42; de 10 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. 
21434 5 s. 
r U B I R E G A L A D A , VENDO, biblioteca 
autores famosos 28 tomos. Puede ver-
la: Amistad, 2tt. 
21221 9 s 
TALONES D E RECIBOS. PARA A L -qulleres de casas y habitacloifbs, car-
tas de fianza y para rondo, carteles para 
casas y habitaciones vacías. Impresos pa-
ra demandas. De venta en Obispo, 80, l i -
brería. Se compra toda clase de libros. 
21218 3 s 
' ^ V E R T I E N D O I D E A S " 
Por Eugenio Léante. Obra cientí-
fico-literaria que deben leer to-
dos los amantea del saber. Precio 
70 centavos. De venta en todas 
laa libreríaa y «i autor, Agui-
la, 149. 
20064 11 a 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
S e d a en a r r e n d a m i e n t o p o r t é r -
m i n o d e 5 a ñ o s l a f i n c a r ú s t i c a 
h a c i e n d a n o m b r a d a " C a c a r a j í c a -
r a , " s i t u a d a e n las P o z a s d e B a h í a 
H o n d a , J u r i s d i c c i ó n d e G u a n a j a y , 
p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o , y c o m -
p u e s t a d e 2 0 2 y tres c u a r t o s c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a . 
L a s p r o p o s i c i o n e s e n q u e h a b r á n 
d e f i j a r s e l a r e n t a a n u a l a d e l a n -
t a d a y g a r a n t í a q u e o f r e z c a n , d e -
b e r á n p r e s e n t a r s e a l D i r e c t o r d e l 
E s t a b l e c i m i e n t o b e n é f i c o , d o n d e 
s e r á n a d m i t i d a s h a s t a las 9 a. m . 
d e l d í a l o . d e O c t u b r e d e l p r e -
sente a ñ o . 
H a b a n a , 31 de A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n , 
C 6M6 
D i r e c t o r . 
10d-lo. 
SE A L Q U I L A HERMOSA Y NUEVA CA-aa de -sala, saleta, dos bafioa, comedor 
al fondo, en $50. Clavel, 7. entro Belas-
coaín y Nueva del Pilar. 1-2850. 
21208 4 b 
LAGUNAS, 89, ALTOS. S E ALQU1EAN, muy baratos, los altos de esta casa, 
acabados de refaccionar. L a llave en el 
número 64 de la misma cuadra, donde 
también Informan. 
21289 ' 8 a 
P é r d M 
A ; E X r N TRANVIA. E L . Miér. 
mano n ^ r t oscur<*er. una maletlca de 
y pa^a sefiora. con documentos 
5 y Í 6 M s s f 8 8 íratmcará 7 no 
P A R A C O M I S I O N I S T A 
Se alquilan en Aguiar, 124, casi es-
quina a Muralla, tres habitaciones co-
rridas, con b a ñ o y d e m á s servicio-.; 
el resto del piso ocupado por comi-
sionista. Se alquilan juntas o separa-
das. Muy baratas. 
21303 4 «. 
PRADO, 11. SE A L Q U I L A E L PRIMER piso. Informan en los bajos. 
21058 5 s. 
SE A L Q U I L A L O S M A G N I F I C O S A L -tos, Merced, 78, cerca de la Estación 
Terminal, compuestos de recibidor, sala, 
tres bermMos cuartos, cuarto de baño 
completo, comedor, cocina y cuarto de 
criado, cielo raso. Instalación eléctrica y 
de gas, y agua callente para el baño. 
Informan: escritorio del señor Desverni-
ne. Cuba, 52, bajos. 
21043 3 s 
Q E A L Q U I L A UN ESUACIOSO E O C A L . 
O recién construido, a la moderna, pro-
pio para establecimiento, sin regalía; en 
el reparto Almendarea, calle 15, esquina a 
4, Marianao. Extensa barriada, esquina de 
fraile. Informes en la misma, a cualquier 
hora. 
210G3 3 a. 
P—ROXIMO A T E R M I N A R D E E A B R I -carse, se alquilan loa altos y ba-
jos de las casas San Rafael, 61 y 61-A, 
construidos con todos los adelantos mo-
dernos, cielos rasos decorados y esplen-
didos servicios. Pueden verse a todas ho-
raa. Precios: 60 pesos. 70 y 120 pesos. 
20933 2 a 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A -do, 123. con alete habitaciones y de-
más comodidades. La llave en la misma. 
Informes: Galiano. 08. Oficinas de Miguel 
Díaz. 20782 4 s 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa calle de Neptuno, número 212-Z, en-
tre Marqués González y Oquendo. Se com-
pone de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño y cuarto pa-
ra criados, con servicio sanitario. Infor-
man en la calle de San Miguel, nú-
mero 200. altos. 
20772 2 8 
I N Q U I S I D O R , 3 5 - A 
Se alquila este piso principal, con una 
gran sala, propia para muestrarios o 
escritorio. Informan en Oficios, 88, ba-
jos, a l m a c é n . 
20704 8 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a S y da 7 a 
Q p. m. Teléfono A-5417. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 
Se alquila una linda casita baja a fa-
milia decente y estable; al lado del Ban-
co Español, esquina a San MigueL A toda 
hora el portero. 
29845 4 8. 
JESUS MARIA, 17, S E ALQUILAN E S -tos fresquísimos altos, acabados de 
pintar, cinco cuartos, comedor, recibidor, 
sala, cocina, servicio sanitario moderno, pl-
sos de mármol, se dan en módico precio. 
Informa el señor Lanza. Obispo, 80. 
20737 2 a. 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R , E N la Habana, nna casa, con sala, sale-
ta, tres habitaciones, a cambio de cobros 
de alquiler. Abono diferencia al hay. Re-
ferencias, garantía. Escribir A Camlroa-
ga. Lamparilla, 58. antiguo, altos. 
20500 2 • 
BU E N L O C A L . S E T R A S P A S A L A A C clón al local de la calle de Mon-
serrate. 29 y 31, con contrato largo, el 
local ae presta para cualquier claae de 
negocio o Industria; en la misma infor-
man. 20487 20 s 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
V A S 0 H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
^ara Hela(los_y_ Mantecado. i 
[1,000 Vasos y 1.000 Cucharitasl 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ. 
( A G U J A R 126. Habana 
EN PROGRESO 2«, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan her-
mosas habitaciones claras y frescas, altas 
y bajas: casa nueva; para personas de-
centes. Se prefieren hombres solos. 
6. 
PARA HABITACIONES MUY F R E S C A S y claraa. con vista a la calle, va-
va a •Villegas, 58; son excelentes y loa 
bafioa tienen agua callente. Hay una sala 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
21119 8 a 
SE A L Q U I L A . F R E N T E A L COLEGIO de Belén. Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, vista a la calle, y 
un local para guardar nna o dos máquinas. 
21135 2 a 
SE A L Q U I L A , E N L A HERMOSA E H i -giénica casa Cuba, 116, una habitación 
a peraonaa de moralidad. 
21208 0 3 8 
CARDENAS. NUMERO 13, ALTOS, S E alquila una habitación, a hombrea so-
Iof. 21210 3 s 
EN INQUISIDOR, 81, CASA R E 8 P E T A -ble, se alquilan dos habitaciones, Jun-
tas, a familia corta, sin niños. E n la 
misma ae venden lámpara eléctrica y es-
caparate de caoba. 
21021 6 a 
EN CHACON. 6, ESQUINA A AGULAR, se alquila, amplio y ventilado de-
partamento alto, compuesto de 4 posesio-
nes, todas con balcón a la calle, propio 
para familia o para oficina. Informan 
en loa bajos. 
20997 » • 
R E M I T A N S 5 U í " " ? : i ¡ 
cucharltaa de lata eatañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaQoa y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AOUIAB, 128. HABANA. 
¡ A L O S I N D U S T R I A L E S ! 
Se alquila, en la Ca lzada de L u y a n ó 
esquina a F á b r i c a , a una cuadra de 
Henry C l a y , una m a g n í f i c a casa, a c a -
bada de construir, propia para esta-
blecimiento. Informan: Re ina , 33 . A I 
Bou M a r c h é . 
20249 4 a 
'"^TffH^ininH'fff" ' "'m ' W f f f T m M M m m 
C E R R O 
OBRAPIA, 94, 96. 98. A UNA CUADRA del Parque, ae alquilan reglas, fres-
cas habitaciones, con o sin balconea a la 
calle, a oficinas y hombres solos de mo-
ralidad. Se da limpieza de la misma, lux, 
lavabo, ducha, bailadera. Teléfono A-9828, 
etc. Informa el portero. 
20994 2 8 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi eaqnlna a Neptuno, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombrea so-
loa o matrimonios sin nlfios, de $10 a $25. 
Luz eléctrica en todos loa cuartos y baños 
de ducha. Sa piden y dan referencias. 
21003 5 8 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad. timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
20936 4 a 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
C R I A D O S D E M A N O 
CAMARERO D E H O T E L , S E D E S E A uno. Joven, que traiga referenciaa. Ca-
lle 7a. esquina" a 2, Vedado. 
21350 os. 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO, PA-ra un matrimonio. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. Estrada Palma. 69, Jesús del 
Monte 21301-06 5 s 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA. CON referencias, para el campo. Reina. 126, 
altos. 21369 6 • 
CR I A D A : S E S O L I C I T A UNA, HA D E ser de mediana edad, para cocinar y 
ayudar a la limpieza de una casa chica: 
que sea formaL Sueldo $18 y ropa limpia. 
Luz. 22. altos. Habana. 
21397 6 • 
O E S O L I C I T A UNA SESORA. D E M E -
O diana edad, para criada de mano y 
que entienda algo de cocina, en Compos-
tela, 113, altos. Departamento, 12. que 
duerma fuera del acomodo. 
21398 5 e 
SE S O L I C I T A UN CBL4DO DE MANO, para la limpieza; no tiene que servir 
mesa casa J , número 128, esquina a 13. 
Vedado. 21403 3 s 
SE N E C E S I T A UN CRIADO O C R I A D A que sean trabajadores. Prado, 61. al-
tos. Sefiora Rodríguez. 
21121 3 • 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, con buenas referencias, en la calle H. 
número 154, entre 15 y 17. 
21133 2 a 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito para un Ingenio un buen criado, 
sueldo. $40 libres; doa buenaa criadas. 
Sueldo. $30; una cocinera, un Jardinero, 
dos trabajadores, nn matrimonio y cuatro 
hombres para el almacén. Habana, 114. 
21149 2 a. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, DE 14 a 18. para ayudar a los quehace-
res de la casa y llevar una nlfia al colegio. 
Calle 17, entre Bafioa y F , altos de la 
mueblería. Vedado. Teléfono F-1048, 
21390 a a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L I M -plar habitaciones y zurcir la jopa. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Reina, 83. an-
tiguo. 
21425 e a. 
S E S O L I C I T A 
GR A N L O C A L . S E A L Q U I L A . E N N E P -tuno. de Aguila al parque, para cual-
quier eatableclmlento, 330 metros. buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correoa 1241. 
18824 3 a 
V E 0 A D 0 
VEDADO. SE A L Q U I L A UN C H A L E T , con toaos los adelantos modernos, re-
cién terminado, en $135. Calle 8, entre Lí-
nea y Calzada. 
213S2 5 a 
VEDADO. SE A L Q U I L A BONITO C H A -let. calle Paseo, entre 17 y 19, cinco 
cuartos altos y todos loa aerrldos en los 
baloa. garaje. Puede verae a todaa horas 
e Informes en Agular, 74, altos. Doctores 
Fernández y Maclas. 
21381 9 I 
^ a . . NUMERO 25. S E A L Q U I L A E S T A 
O casa con todos los muebles neceaarloa 
para uña numerosa familia. Para Infor-
mes: Monserrate, 2. Teléfono A-34G3. 
21338 5 B 
SE D E S E A A L Q U I L A R . E N E L VEDA-
do una casa de cuatro o cinco habí-
tacionea. "S" Apartado 1302. Habana. 
21204 3 8 
SE ALQUILAN E N 26 PESOS LOS Mo-dernos bajoa de Maloja, 193-C, entre 
Marqués González y Oquendo, con saín, 
aal^ta y tres cuartos. L a llave en el 
199-B. Duefio en Concordia. 123. 
21331 4 b. 
MALECON. 49, L I N D O PISO, BAJO, muy claro y seco, para una o doa 
personas, eolomeate $70. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E n $ 2 5 , se a l q u i l a , e n e l r e p a r t o 
" L a s C a ñ a s , " ca l l e V e l a r d e , n ú m e -
r o 1 5 , u n a m u y f r e s c a c a s a , c o m -
p u e s t a de s a l a , tres c u a r t o s , c o m e -
d o r , c o c i n a , pa t io , t raspa t io y s e r -
v i c io s s a n i t a r i o s . L a l l a v e a l l a d o . 
I n f o r m a n e n l a c a s a de c o m p r a -
v e n t a " L a S i r e n a , " S a n J o s é , n ú -
m e r o 7 7 . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
21096 b b 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A UNA CASA. CON DOS A c -cesorias y dos habitaciones. Indepen-
dientes. 600 metros de terreno. 30 pesos 
de alquiler. Informes: Cerro, número 
542, antiguo. 
20901 26 b 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
OJO QUE I N T E R E S A ! E N L A C E I B A , en punto muy céntrico y a salida do 
La Tropical, se alquila una casa que es-
tuvo dedicada siempre a—establecimiento 
de fonda, café y bodega. Tiene armatostes, 
su alquiler es módico. Informan en Cal-
zada de Puentes Grandes, Real. 118. Ju-
lio Paredes. Y en Barcelona y Amistad, 
bodega. 21288 4 b 
EN E L B U E N R E T I R O . BIARIANAO, SE alquila un hermoso chalet; tiene ga-
raje, doble línea a la puerta. L a llave e 
Informes: Real, 33. 
21191 8 B 
V A R I O S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Puesta en liquidación la ferrete-
ría " E l Arado," en el pueblo do 
Palos, cede a quien «deseo estable-
cerse en dicho giro, un buen lo-
cal, eo lo mejor del pueblo, con 
excelente contrato. 
C 6402 8d-26 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a nn ki lómetro 
de la E s t a c i ó n de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dr íguez de Armas . Empedrado, 1 8 ; de 
12 a 5. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN AOUIAR, 47, C E R C A D E L COMER-CIO, oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Precios módicos. 
21358-59 1 o 
AGULAR. 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S con muebles o sin ellos, de todos 
precios. Hay recibidor y piano. 
21404 6 s 
H O T E L " F O H A -
Este hermoso jr antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en é l departamentos con ba&os y de-
m á s servidos privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a n á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Q u l i t a Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
EN MONTE. 167, ALTOS, ESQUINA A Indio, se alquila una habitación a hom-
bres solos; hay luz, teléfono y demás ser-
vicios, casa particular. 
21087 1 s. 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " ' 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
SE A L Q U I L A N I I A E I T A C I O N E S Y UN departamento, con o sin muebles, de 
preferencia a matrimonios. Animas. 88, es-
quina Galiano, altos. 
20032 4 b 
XL Q Ü I L O C U A R T O S E N A C A D E M I A inglés. Oportunidad especial. Inglés 
Práctico. San José, 16, altos. 
20771 2 b 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , so lo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d ico . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I&V2, e s q u i n a a H a b t J i a . 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-
lle. Hay habitaciones de S7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Reina, 49. y 
Bayo. 29. 
19426 S 8 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado, Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
" H O T E L M A N H A T T A I T 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í u . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
único en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA. 124. E 8 -qulna San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes: medio abono, nueve pesoa. 
20385 20 s _ 
P" RADO, U S , S E A L Q U I L A N H A B I T A -clones.- amplias, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, asimismo se alqui-
la la cocina. 
20179 17 s 
una criada. Sueldo: qulnco pesos. Malecón, 
número 833. 
21435 6 B. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E sepa au obligación y haya manejado 
niño. Zulueta, 36. esquina a Teniente Rey. 
altos del café. Habitación 18. 
21443 6 b. 
E n Neptuno, 105, se solicita una cr ia -
da para el servicio de comedor, que 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. peninsular, en Estrella, 60, altos, 
Sueldo $15 y ropa limpia, 
21299 4 B 
Q S N E C E S I T A N , PARA MATANZAS, 
ana criada, peninsular, con una hija 
que tenga de 12 a 15 años. Informan en 
la calle A, número 20, entre Línea y 
Calzada. 
21208 4 s 
AGUACATE, 7, ALTOS, S E S O L I C I T A una criada, formal, que sepa cumplir 
con sus obligaciones y tenga buen ca-
rácter y también una cocinera, que sen 
muy limpia en su trabajo. Sueldo: de 15 
a 17 pesos, según acuerdo. 
21294 4 s 
SE N E C E S I T A UNA PENINSULAR, PA-ra criada de mano, para corta familia. 
Se quiere para Ir a Cürdenas. Informan: 
Vedado, calle Baños, número 50. 
21270 8 s 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . H L A N -ca o de color, para la limpieza y un 
muchacho de 14 a 16 para ayudar a la 
misma. Patrocinio, número 2. Víbora. 
21320 4 g. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E 19. E N T R E L y M. criada seria, que sepa coser 
bien y cortar; que tenga recomendaciones. 
Venga a las doce. ' 
21314 4 b. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-nos. que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias «n Composteda número 
58, altos. 
21330 s b. 
T > E O U L A R COOCINERA, QUE A Y U D E 
JLt a loa quehaceres de la casa, se solicita 
en 6, número 1, esquina a 5a. Vedado. 
Buen trato; poco trabajo. Sueldo razonable. 
21376 6 s 
C R I A D A QUE E N T I E N D A D E COCINA, 
se solicita en 6, número 1, esquina a 
5a. Sueldo bueno; poco trabajo y buen 
trato. 21375 5 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Se paga buen suel-
do. Calle 17, esquina a B. Vedado. 
21411 5 s 
COCINERA, SE S O L I C I T A UNA CO-ciuera, peninsular, que duerma en la 
casa. Poca familia. Sueldo $20. Calle A, 
número 20. entre Calzada y Línea, 
21419 6 b 
SE S O L I C I T A UNA L U E N A COCINERA, peninsular para casa de familia, en 
finca a 1^ hora de la capital. Sueldo 
$25. Informes: Loma de Universidad, 27, 
entre J y K, 2a. casa de la derecha. Te-
léfono F-1469. 
21118 6 s 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR. D E mediana edad, para cocinar a un ma-
trimonio y hacer la limpieza de una casa 
chica, 22 pesos y dormir en la coloca-
ción. Monte y Zulueta, café, vidriera do 
tabacos, informarán. 
21303 B a 
SE D E S E A UNA BUENA COCINERA, para corta familia, que sepa guisar a 
la francesa, americana, española y crio-
lla. Se da buen sueldo. Informes en "The 
Falr," San Rafael, 11. entre Amistad y 
Aguila. C C567 8 a 
SE N E C E S I T A UNA M U J E R , PARA UNA corta familia, que lo mismo sirva pa-
ra la cocina que para loa quehaceres de 
la casa. Salud, 2. Casa de Modas. 
21270 4 s 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlusular, de mediana edad, que sepa 
su obligación. Informan en callo 23, es-
quina a 2, Vedado. 
21262 4 b 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra y una criada de color para habi-
taciones, coser y vestir a la señora; han 
de traer referencias de las casas en que 
hayan servido. Paseo, 224, entre 21 y 23 
Vedado. 21324 4 s 
SE S O L I C I T A E N APODACA S. BAJOS, 
una cocinera que sea limpia y sepa su 
obligación. 
21332 4 g. 
SO L I C I T O UNA COCINERA. S E DAN 15 pesos de sueldo. Sino tiene buenas 
referencias que no se presente. Amarguru. 
número 44. 
21800 4 g. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , QUE SEPA cocinar y ayudar «n los quehaceres de 
la casa. Baño, entre Línea y Calzada. Ve-
dado. 211S0 3 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, formal y honrada, para el servicio de 
mesa y cuartos, para una familia do tres 
personas. Preséntese por la mañana. Do-
mínguea. 9. Cerro. 
6d. 1. 
EN S A N I G N A C I O , 42, S E N E C E S I T A una criada, formal y aseada, que en-
tienda de cocina, para limpiar y cocinar 
para un matrimonio solo, si no reúne es-
tas condiciones que no se presente. 
21100 * 3 b 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. CON 1JE-comei.c'ationes. y una manejadora de 
color, que tenga referencias de las casas 
donde haya manejado. Buen sueldo. Quin-
ta, número 20. 
21189 8 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. que sea Joven; sueldo $15 y ropa 
limpia. San Lázaro, número 239 anÜKUo. 
21179 * í" 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 13 ó 14 años, para manejar un niño, 
sueldo 5 pesos y ropa limpia. Teléfono 
F-177L Calle 3a., número 202, entre C y 
D. 21169 3 a 
SE S O L I C I T A UNA CREADA. FORMAL, para habitaciones, que sepa coser, es 
para una señora sola y también se desea 
una manejadora, de color, para nn niño 
de tres años. 11 esquina a G, Vedado. 
21203 3 s 
SE S O L I C I T A UN A M A N E J A D O R A Y para avudar a algunos quehaceres de la 
casa. Sueldo $15 y ropa limpia. Animas. 
103. altos, 
21215 8 s 
CRIADA D E MANO. S E SOLICITA. D E buen carácter y sabiendo su tiubnjo. 
Mayor de 18 años. Carlos I I I , número 5, 
moderno. 
21211 8 s 
SE S O L I C I T A . E N NEPTUNO. 70. A L -tos, una criada de mano, que se^ 
peninsular. Joven. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Puede Ir de 8 a 12 p. m. 
21217 8 s 
PA R A L A F E R R E T E R I A L A P E R L A , se solicita una criada, para corta 
familia, sueldo $15 y ropa limpia. Te-
léfono F-1826. 
21229 3 8 
V E D A D O 
GALIANO. 52, BAJOS, S E A L Q U I L A una habitación, con derecho a un re-
cibidor, para consultas u oficina. 
21401 11 s 
UN SALON, UN D E P A R T A M E N T O Y una habitación independientes, con bal-
cones a la calle y a todo lujo, ae alqui-
lan en Chacón esquina a Agular, altos 
de la bodega. 
21421 9 s 
EN C A S A A M E R I C A N A , M O D E R N A K higiénica, se alquila nna habitación, 
con o sin muebles, fresca, limpia, yentl-
lada y punto céntrico. Precio módico. Em-
pedrado. 31, altos. 
21279 4 b 
SE A L Q U I L A SALA. CON O SIN MUE-blea, airve para oficlnaa. en la misma 
una habitación interior, y una cocina casa 
particular, sin niños. Amargura, 61 ba-
joa. 21280 4 s 
TI E R R A PARA J A R D I N . SE A R R I E N -da un terreno en Colina, a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Monte. 
Informan: Amistad. 59. altoa. Teléfono 
A-R559. Señor Biva. 
21260 4 a 
S E ALQUILA UNA BONITA CASA. K N la Víbora, Milagrea, 72. Su duefio: 
Obispo, 40. 
SE A L Q U I L A UNA AMPLIA Y V E N T I -lada habitación, en casa de familia se-
ria, a hombre solo, formal; es en un se-
gundo piso, de esquina, con vista al norte 
y balcón corrido por doa calles. Informan: 
Compostela, número 42, sastrería. 
-l?"* 4 a 
N AMISTAD. 116. ALTOS. S E A L Q U I -
la una bonita habitación a personas 
morales. 21184 3 g 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L T A y fresca, con balcón para la calle, con 
toda asistencia; hay otra interior para 
doa caballeroa o en las mismas condicio-
nes. Vedado. Calle 11, esquina a Baños. 
Teléfono P-1491. 
21145 2 s. 
1 P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
1 
A J U L I A GONZALEZ, J O V E N , ASTU-riano, que estuvo colocada en San BafaeL S¡¡, altos, se la Boliclta en San 
Lázaro. 262, altos. Urge. 
21228 * • 
Desea saber el paradero de su her-
mano F é l i x Antonio Trespalacios re-
sidente en M é j i c o . Dirigirse a F . Alon-
so. Carabal lo . R e a l , 51 y 53. 
C 6312 10d-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -nos. fin, acostumbrada a servir en 
buenas casas. Belascoaín. 28, altos; al lado 
del Banco Español. 
21239 3 s.^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 8 E -pa servir bien; sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. Víbora, 747. 
21186 3 s 
SE D E S E A J O V E N , P E N I N S U L A R . PA-ra limpieza en casa de moralidad. Suel-
do : $15 y ropa limpia, inútil presentarse 
sin buenas referencias. Habana. 104. bajos. 
107 » 3 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea limpia, sepa algo de la 
cocina y duerma en el acomodo. Caaa 
pequeña. Sueldo $15 y ropa limpia. Oquen-
do, 20 altos, esquina San Miguel, 
2110?. 2 B 
Q E S O L I C I T A UNA JOVENCITA. D E 
O criada de mano, para corta familia; 
calle D. 216 entre 21 y 23. Qne traiga 
referencias. Sueldo $12. ropa limpia. 
21109 2 s 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora, de mediana edad, para un niño 
de año y medio, que sea cariñosa y traiga 
buenas referencias de las casas que ha 
servido. Sueldo 18 pesos, para el Vedado. 
Informes en al Hotel Florida; cuarto, 114. 
Obispo y Cuba, 
21007 3 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para ir al campo; se paga buen 
sueldo. Informan! Hotel Pasaje; habita-
ción, 59. 21093 2 a 
UN A C O C I N E R A Y UNA C R I A D A . QUE sepan bus obligaciones, se solicitan en 
San José. 30. 
21202 s k 
SO L I C I T O U N A C O C I N E R A . D E M E -diana edad, española, que ayude algo 
a los quehaceres, en Belascoaín. 60, mo-
derno, altos. Sueldo 18 pesos. De 11 en 
adelante. 
21207 8 , 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y PARA ayudar en loa quehaceres a un matri-
monio para Santa María del Rosarlo. Se 
prefiere sea de mediana edad y traiga re-
ferencias. Buen sueldo y ropa limpia Con-
sulado. 76 Habana. j o m 3 q. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E M E -diana edad, que ayude a la limpieza, 
buen sueldo; tiene que dormir en la co-
locación y traer -herencias. 13. número 
20, entre J y K Vedado. 
2111C 2 m 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra o cocinero. Prado, 51, altos. Se-
fiora Rodríguez. 
21120 g „ 
COCINERA. SIN P R E T E N S I O N E S , SE solicita una, en la Víbora, calle de 
Juan Bruno Zayas, entre Santa Catalina 
y Milagros. Ha de dormir en el acomodo. 
Sueldo $15 y ropa limpia. 
21140 2 s 
EN I N D U S T R I A . 18, A L T O S , S O L I C I -tan una cocinera y una criada que se-
pan su obligación; se paga buen sueldo. 
Preferible española, aunque no duerma en 
la casa. 21147 2 s 
¡<E S O L I C I T A UNA COCINERA E N V I -
j llegas, 65. Buen sueldo. 
21161 2 s. 
SE N E C E S I T A , E N HABANA, 168 A L -tos, una cocinera, que sepa cumplir con 
bu obligación; al quiere puede dormir en 
la colocación. 
21032 3 s 
C O C I N E R O S 
Necesitamos cocinero blanco, casa de 
vivienda de ingenio, provincia de S t a . 
C l a r a , $ 3 5 ; un jardinero para la mis-
ma casa , $35, casa y comida; 1 coci-
nero para la tienda, $35, viajes pa-
gos. Informan: Vil laverde y C a . 0 ' 
Reil ly, 32 , antigua y acreditada agen-
cía . 
21148 2 
V A R I O S 
O B S O L I C I T A UN TRABAJADOR D E 
O mediana edad, para trabajoa de Jardín 
Vedado, calle 9a., número 140. esquina a 
tt -lo43 4 s 
AP R E N D I Z D E COMERCIO. S E S O L I -1 <Clta„ Un^ de 18 a 18 años. en la mue-blería de 17. entra Baños y 9 Vedado Teléfono F-1048. * veuaao-
21391 5 a 
A T E N C I O N : SOLICITO UN SOCIO QUE 
£ ± 8ea formal, con 800 pesos para un 
negocio de frutas finas del Norte y país 
establecido en punto de mucho tráfico-' 
of,Ja^e/Uaítr(> a ael8. pe80S d ^ ' o s Ubres! 
Su dueño tiene varios y no los puede 
atender. Informan en Teniente Rev v Mon-
serrate. puesto, por Teniente Rey 
21440 1 8. 
EN R E F U G I O , 4, A L T O S , S E S O L I C I -ta una criada para servir a dos se-
ñoras. 21112 2.8 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , con balcón a la calle y dos habitacio-
nes, a personas de extricta moralidarl. 
Galiano. 134, altos del Banco Español. 
21181 3 s 
Q-E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -
1 lo sular, para criada de mano. Buen suel-
do. Callo 3a.. entre C y D, número 288. 
Se pagan los viajes. 
21123 2 a 
AL Q U I L O . E S P L E N D I D A S H A B I T A -clonea. altas y bajas, muy ventiladas, 
a hombres solos o matrimonios sin niños. 
Aguila, 115, casi esquina a Saa Rafael. 
4 m 
A C O M E R S A B R O S O : S E R V I M O S C O -mldas domicilio. Admitimos abo-
nados. Tenemos un buen cocinero, con bus 
ayudante», para dar cumplimiento a to-
dos. Informan: Tejadillo, número 21, Te-
léfono A-2507. Salvador Dlea. 
' ^ m i 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA limpiar nna casa, chica, y ayudar con 
dos n iños; ha de tener buen carácter y 
ser limpia; aueld* tres centenes y ropa 
limpia. Informan: Figuras, 16. esquina 
Lealtad, altos. 
_ 21139 2 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa servir. Amistad. 50. al-
to^ 21138 V 2 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, que duerma en la colocación. Sueldo: 
15 pesos. Calle Ca., número 34 entre E y 
F , Vedado. 
T y S P O N G O D E S800 PARA R E 8 T A U -
A-r rant o cantina, en sociedad o solo o 
cualquier otro negocio análogo. Informes-
Plaza del Polvorín, altos, cuarto núm^o 
23. Manuel Larén. 
J - 1 4 4 ! B s. 
BA R B E R O : SE N E C E S I T A D E P K N -dlente para sábado o fijo. Mercado Co-
lón barbería Industrial. 
. P11(*» 4 
E M P L E A D O D E O F I C I N A 
Necesitamos u n joven serio, como ayu-
dante del Tenedor de Libros y para 
trabajos de oficina en general. Debe 
tener buena letra y alguna práct ica 
en general. Inútil ofrecerse sin bue-
nas referencias. Apartado 92 
21309 . 
O B N E C E S I T A U N A B U K í í a O F I C I A L A 
0 sombrerera, que tenga gusto en ador' 
Bíníf t ^ m0da8- L a ^ Plu» UUra. 
1 t j S b * 
DE P E N D I E N T E . S E S O L I C I T A ü m Í . / n San Ignacio, "número 29, bajos na 
gúndole $40, sin comida, menauatoent^ 
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ESTABLO DE BURRAS 500 HOMBRES 
para construir una linea de Bahía Honda a 
Ouane. Se pagan buenos Jornales y se da 
trabajo por la cuenta y se facilita al tra-
bajador lo que necesite. Los pagos por 
quincena. Darán razOn: Salud, 26, altos. 
20752 13 s. 
SE DESEA COtOCAB UNA JOVEN, DE color, para l impiar habitaciones o ma-
nejar una nlfía de 3 6 4 meses. Sueldo 
15 pesos y ropa limpia. Informan en 
Maloja, 167. 
L'lls- 3 s 
Decano de los de la ida . S u c u n t l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Serv i -
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 voces al d í a en 
automóvi l . P a r a criar o los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
O c a s i ó n excepcional para establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos a l mes, hay quienes ganan mu-
cho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N y 
R O B E R S O N , 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, E E . U U . 
C-6085 30d. 15 a. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
-VTECESITAMOS AGENTES E N DA H A -
i .1 baña y demás poblaciones de la Isla, 
para la venta de un líquido que ahorra 
de 25 a 40 por 100 de gasolina. Kent y 
Kingsbury. Lonja Comercio, 220. 
21302 4 s 
I^N PROGRESO, 22, SE NECESITA DN j matrimonio español, de mediana edad, 
para el cuidado de una casa de Inquilina-
to. Se piden referencias. Informan de una 
a cuatro. 
21322 * s-
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE CODOOAGIONBS 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, (regadores, repartido-
res, aprendices, etc., qu« sepan eu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
SE SOLICITA. UN TENEDOR DE L i -bros, de 35 a 45 afios, con buenas re-
ferencias, que al mismo tiempo de aten-
der a los libros se encargue de los co-
bros, si conoce el idioma inglés preferi-
ble. Informes: señor Recio. O'Reilly, 70. 
21183 3 8 
SE SOLICITA UN H A B I L REPRESEN-tante para viajar por la Isla. Ramo ma-
quinaria eléctrica. Sueldo al principio 2.400 
pesos anuales y gastos. Oportunidad por 
buen porvenir. Aplicación debe dar to-
dos detalles en cuanto a su experiencia 
como vendedor junto con tres referencias. 
Las que no contengan estos requisitos 
no se tomarán en consideración. Fianza 
necesaria. Correspondencia se t r a t a r á con 
reserva. Dirigirse al Apartado 1962. Habana. 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQUI-na "Calculadora." Suma, resta y mul-
tiplica lo mismo que una máquina de 
$300 y solamente cuesta $15. Garantía de 
cinco años. Se necesitan agentes. Bue-
na comisión. E. V. Apartado 2380, Habana. 
21209 29 8 
BARBERO: SE SOLICITA UNO, FIJO, se le garantiza sueldo. Bernaza y Te-
niente Bey. 
21211 3 s 
SE NECESITAN LOS SERVICIOS DE dos profesores, para un colegio en una 
población cerca de la Capital. Informar. l : 
A Fernández. Compostela, número 22. an-
tijr io- de 1 a 7 p. m. Habana. 
2121-. 3 a 
PARA INGENIO AMERICANO 
Necesitamos cuatro carpinteros, 
$2.50 diario; ayudante cocina, 
$25; dependiente café, $20; via-
jes pagos. Informes: The Beers 
Agency, O'Reilly, 91/2, altos 
C G466 3d-30 
MURALLA, SMs, ALTOS. PARA LA L I M -pieza, se solicita, un matrimonio sin 
niños puede después de hecha ésta ocu-
parse' en sus trabajos. Condiciones en la 
misma. 21111 2 b 
SE SOLICITA UN JOVEN LISTO, PA-ra vendedor de plaza en quincallería, 
sedería, novedades. Debe tener conocimien-
to del mercado y presentarse con referen-
cias de 9 a 10 a. m., en Mercaderes, 6, 
bajos. 21106 2 s 
SOLICITO DOS OPERARIAS, PARA trabajo manuel y un oficial hojala-
tero, la Fábr ica Lámparas Eléctricas. Zan-
ja, 61, entre Escobar y Gervasio. 
21124 2 s 
SE NECESITA UN MATRIMONIO, PA-ra ponerlos al frente de una peque-
ña casa de huéspedes, a cambio de habi-
tación. Se prefiere que hable inglés, que 
traiga referencias. Prado. 51. Señora Ro-
drigue^ 21122 3_s ^ 
S— E NECESITA UN MEDIO OPERARIO sastre o un aprendiz adelantado. Cár-
denas número 1. 
21142 2 s 
MUCHACHO PARA L A LIMPIEZA Y hacer menudeo, se solicita uno en 
Lamparilla, 74; no se Informa por teléfono. 
21155 2 s. 
S 
OLICITO PROPESOR DE INGLES Y 
profesor interino. Reina. 78. 
21159 2 8. 
SE NECESITA UN HOMBRE E N T E N D I -do en el ramo de planchado. E l Haba-
nero, Arzobispo. Cerro. 
21162 8 s. 
Se solicitan dos trabajadores de cam-
po para una f inca en los alrededores 
de la Habana . E s necesario que sepan 
arar y sean entendidos en siembras. 
30 pesos y mantenidos. 
O'Rei l ly , 51 . 
Informan en 
21160 
KEGENTE DE FARMACIA: SE SOLI-clta uno que sea persona de edada pa-
ra población de la provincia de Santiago 
de Cuba. Informes: Droguería Sarrá. 
21076 5 s. 
SE SOLICITAN OPERARIOS SASTRES y costureras, para trabajar en los ta-
lleres de la antigua casa de J. Vallés. San 
Rafnel e Industria. 
21089 3 b. 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C-5401 in. 22 jl. 
DOY $25 SEMANALES; QUIERO BUEN agente en cada punto del interior. I n -
formes completos y muestrarios mando, 
recibiendo seis sellos rojos únicamente. 
Agust ín Zaldívar. Corrales, 105, moderno. 
20840 9 8. 
INGENIERO DE MINAS, SOLICITA SO-clo que aporte los primeros gastos, pa-
ra formar una Compaflía de minas "ver-
dad." Milagros. 78, Víbora. 
20548 6 „ 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
"LA AMISTAD" 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coe'-neros, 
cocineras, fregadores, repartidoreo, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de 1» Is la ; y también trabajadores pura 
el campo e ir-enlos. 
21438 10 s. 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise* al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 6582 30d-l 
DESEA COLOCARSE, JOVEN, P E N I N -sular. para criada de cuartos, en ca-
sa de corta familia, casa moral y tiene 
familiares que garantizan su persona. I n -
formes: Puerta Cerrada y Figuras, bo-
dega, 21092 2 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, en casa de buena familia y 
de toda moralidad, sabe su obligación, pa-
ra la limpieza de haoitaciones o mane-
jadora. Informan «in Vcost0.. r ú m e r o 21, 
nltop 2109.1 2 » 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de cuartos, sabe zur-
cir y coser a máqu ina ; tiene recomenda-
ciones. Informes: Lamparilla, 68. antiguo; 
no so admiten tarjetas. 
21098 2 e 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse en casa de moralidad y par-
ticular, pára los cuartos; no se admiten 
tarjetas. Informan en Industria, número 
166. 21095 2 s 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE sean colocarse, una para el campo, 
otra para el pueblo; tienen referencias; 
saben coser, hacer limpieza, servir a la 
mesa; sirven para manejadoras y desean 
casa de moralidad. Calle A y 25, Veda-
do. Teléfono F-1613. 
21371 5 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, en casa de moralidad; sabe algo de 
todo; si es posible con un matrimonio de 
n iñe ra ; tiene quien responda por ella. Je-
sús María, número 87. 
21348 5 s 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano. Informan: 
Cárdenas, 1, sastrería. 
21416 5 s 
SE OFRECE PARA MANEJADORA UNA joven, recién llegada de España . I n -
formes : Paula, 40. 
21444 5 8 . _ 
SE OFRECE UNA CRIADA F I N A PARA cuartos, ha servido en casa americana; 
sabe zurcir y tiene quien la recomiende. 
Calle 13. número 15, entre Dos y Paseo. 
21327 4. s. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍÍORA, DE mediana edad, de criada de mano, en 
casa particular, ya lleva tiempo en el país 
y sabe cumplir con su obligación; en V I -
Uepaa 103, el encargado dará razón. 
21275 4 s 
UNA SEífORA, ESPADOLA, DESEA colocarse de criada de mano, pues sa-
be de costura y también de cocina. I n -
forman : Oficios, 50. 
21265 4 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Animas 161. 
21278 4 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano o para ha-
bitaciones; también sabe coser algo a ma-
no y a máquina. Informes en Crespo, 
88, altos. 21311 4 s 
Dos criadas de manos se solicitan para 
una familia americana. Buen sueldo. 
Vedado, calle 23 , n ú m e r o 329, esqui-
n a a Paseo. T e l é f o n o F-4109 . 
21312 4 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E mano; sabe cumplir con su obligación. 
Teniente Rey, 37. 
21316 4 s. 
UNA SESORA, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de comercio o par-
ticular, sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias; no admite tarjetas; no 
va al Vedado. Informan: Estrella, 24, an-
tiguo. 21196 3 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, para un 
matrimonio solo o manejadora de un n l -
fío pequeño. Informarán en Lamparilla, 92. 
21213 3 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano, sabe 
servir bieu a la mesa y está aclimatada 
en el país. Informan: Apodaca, 17. 
21224 3 s 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA D E mano o manejadora, una joven, es-
pañola, sabe cumplir con su obligación, 
pudiendo dar referencias. Informes: Sol, S. 
21248 3 s. 
UNA SEÑORA, QUE EMBARCA E L 20 para España, desea encontrar alguna 
familia que embarque en el mismo y ne-
cesiten de alguna criada, para ayudarle 
durante el viaje. Se ofrece una en Jesús 
del Monte. 494. 
21237 3 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene buenas referencias. Infor-
man : Lagunas, 19. 
P-105 4-21. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se. en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informan: Be-
laecoaín, 17, entrada por Virtudes. 
21123 2 s 
C E SOLICITA PROFESOR DE M A T E -
SfiHffltt1Ca^ En u.n cole»10 Incorporado aí 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no t í tulo de doctor en Ciencias Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para Infor-
mes, dirí janse al Procurador FranclsCi 
Luis Palma, Obl.po, 21. altos, y por co-
rreo al Apartado 173 p 
• C 6203 ln_21 a 
PANADEROS: SE NECESITAN MAEsI tros y operarlos, nativos del país de 
la raza blanca o de color, buen sueldo • 
pera informes en la Secretarla de la "Aso 
ciac'.-n General de Dueños de Panade r í a s " 
Amargura, número 20 (altos); de 3 a 5 
P- m. 20663 7 * 0 
BORDADORA QUE SEPA HACER TRA-bajos de sellos y monogramas se bo-
Hcita en el taller de bordados de Anéela 
Estmgo y Hermana, Villegas 98. 
20652-58 & . • 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse, en casa de moralidad, una de 
criada de mano y la otra de cuartos o 
manejadora. Ganan buen sueldo. Tienen re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 29. 
21156 2 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para limpieza de po-
cas habitaciones y para coser a mano y 
a máquina, es humilde y trabajadora y 
prefiere el Vedado, menos de 20 pesos no 
se coloca. Monasterio, 8, Cerro. 
21128 2 s 
CRIADOS DE MANO 
Ui'-DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E mano, teniendo buenos informes de 
las casas que t rabajó . Darán razón : Con-
sulado, número 72. Peletería La Haba-
na. Teléfono A-4422. 
21384 5 8 
SE OFRECE JOVEN. PARA SERVICIO de comedor solo, práctico y con bue-
nas referencias. I n fo rmarán : Teniente Rey, 
15, prgunten por J. Ochoa. 
2141¿i 5 b 
Q E OFRECE UN BUEN SIRVIENTE, 
IO para casa particular o para portero; 
es persSna honrada y trabajador; es bien 
práctico en el servicio de comedor y en 
los quehaceres de la casa. Es persona de 
mediana edad. Sol, 8. Teléfono A-8082. 
21433 5 s. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano; tiene referencias. Por pe-
queño sueldo no se coloca. Llamaran de 
8 a 10 de la mañana ai teléfono F-1408. 
21432 5 8. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular, él criado o cosa análoga y 
ella de criada o cocinera, lo mismo van 
al campo; desean ganar buen sueldo. I n -
forman en la calle 10, número 71, entre 
7a. y 9a. Habitacioón número 7, altos. Ve-
dado. 
21323 4 8. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-pafiola, de criada de mano o habita-
ciones, si no es una casa de moralidad 
que no se busque; tlne bue«as recomen-
daciones. Lamparilla, 63 altos. 
21290 4 8 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de cuartos o co-
medor; sabe cumplir con bu obligación-
tiene quien la recomiende. San Lázaro ' 
269. 21187 3 8 ' 
CRIADO O PORTERO, DESEA COLO-carse. Prefiere el campo; muy prác-
tico y con excelentes recomendaciones. 
Dirigirse al portero del hotel Francia, 
Teniente Rey, 15. 
21201 3 s 
BUEN CRIADO DE MANO, P R A C T I -fio en el servicio, se ofrece para casa 
particular u oficinas. Informan en J e sús 
del Monte y Estrada Palma, bodega. Pre-
gunten por Gumersindo. 
21101 2 s 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA de color, gana $20 no haciendo dulces, 
sazona española y criolla, tiene buenas 
referencias. Informes: Reina y Lealtad, 
carnicería, o al Teléfono. A-5227. 
21395 5 s 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse para cocinar y limpiar una 
casa chica y de moralidad. Tiene buenas 
referencias de donde ha estado, no gana 
menos de $20. Informes: Salud, 16, altos. 
21888 5 s 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE D E cocinera; lleva tiempo en el país . I n -
forman: Galiano, 54; en la misma una ma-
nejadora. 
21429 > 5 s. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocar-
se a media o leche entera. Puede verse su 
niña. Tiene referencias. Informan: calle 
17. esquina a 26, bodega. Vedado. 
. 21361 1 5s. 
COCINERA, PENINSULAR, DE ME-dlaná edad, que sabe guisar a la es-
pañola y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Tiene referencias. Informan: San 
Lázaro, 410. 
21291 4 s 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, que entiende de postres, en casa pu-
diente o de comercio, duerme en la co-
locación, no quiere plaza, ni va por tar-
jeta, gana buen sueldo. In fo rmarán : I n -
quisidor, 29. 
21091 2 s 
SE OFRECE, COCINERA, ESPAÑOLA, en casa particular o de comercio, en-
tiende criolla y americana' y española, con 
las referencias que deseen de casas que 
ha trabajado. Informan: Peñalver, 68. 
21192 3 s 
CRIANDERAS 
SE SOLICITA, EN CAMPANARIO, 70, altos, un buen chauffeur, que tenga 
recomendación; y una criada para los 
cuartos. 21379 9 s 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, en casa particular o en casa de comer-
cio, para el campo. Entiende toda clase 
de máquinas . Informan en la Calzada de 
Ayesterán, número 11, tenería. Teléfono 
A-2535. Dolores Fuentes. 
21349 5 s 
UN CHAUFFEUR, PENINSULAR, DE-sea colocarse en casa particular o de 
comercio, deseo casa respetable, llevo más 
de 2 años trabajando máquinas europeas 
y americanas. Dirección: Compostela, 77. 
Casa de Caudales y Piñón. Teléfono A-3338. 
21386 5 s 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, de tres meses parida, tiene refe-
rencias, a leche entera; se puede ver su 
n i ñ o ; no tiene inconveniente en ir fuera 
de la Habana; en la misma una criada 
de mano. Jesús del Monte, 238. 
21264 4 s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DE 22 años de edad y de poco tiempo en el 
país , desea colocarse de criandera a le-
che entera; tiene certificado de buena sa-
lud y buena leche. Informan: Teniente 
Rey, 102. De 11 a 12 y 6 a 7 p. m. 
21154 2 s. 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un chauffeur, dos muchachones pa-
ra un hotel, dos más para una fábrica y 
oficina, un jardinero, un portero y tres 
trabajadores para fábrica de jabón. Haba-
na, 114. 
21250 3 s. 
T M D 0 R E S DE LIBROS 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, CON largos años de práct ica en el comer-
cio y disponiendo de pequeño capital; 
aceptar ía sociedad en casa ya estable-
cida, bien en la Habana o en el Interior. 
Inmejorables referencias de almaoenes; 
dirigirse a señor J. Suárez. Apartado nú-
mero 1945. Habana 
20417 ** 6 B 
CON LAS REFERENCIAS Y GARAN-*j^8 Que se exijan, se ofrece, para con-
tabilidad permanente, un competente te-
nf/Jor de nbros. Gran práct ica en conta-
bilidad de ingenios, y en los giros de 
ropa, sedería, peletería, etc. Orihuela. Cu-
baVn-7ní!nmero 50- A-1030. lyybo j g 
V A R I O S 
T ^ E f E A COLOCARSE, JOVEN, ESPA-
7iS¿VÍl> con garant ía y referencias Bufi-
X-« *' para cobrador de sociedades o 
^ PnrLfComercl0' mensajero o ayudante 
n i r f £ o P ' ^nociendo las cuatro reglas. 
S k l ^ t S L / M - . García- Neptuno. n ú ¿ e r ¿ 
20948 0 A"635*- « " d a d -
5s. 
CRIANDERA. DESEA COLOCARSE UNA penlnsuar, tiene su certificado de Sa-
nidad. Informan: Virtudes, 30. 
P-104 2 b. 
CHAÜFFEURS 
SE DESEA COLOCAR UN CHAU-ffeur, mecánico, conociendo el mane-
jo de máqu ina americana y europea, sin 
pretensiones. 6 años de práctica, tiene 
buena recomendación, cubano, raza de 
de mano. Je sús del Monte. 258. 
21264 6 s 
CHAÜFFEURS 
El « A u t o m Ó T i l Club de Cuba" 
llene constantemente pedidos de 
Thauffeurs'* paia sus socios, por 
lo cual rogamos a todos los Chauf-
íeurs, que estando colocados o no, 
deseen Inscribirse gratuitamente, 
se dirijan a las oficinas del Club 
Malecón 58 (altos) de 9 a 10 de 
la mañana, dejando sus direccio-
nes, con objeto de ayisarles cada 
vez que se necesiten los senricios 
de un «Chauffeur». 
Las solicitudes pueden hacerse 
también por correo. 
c 3550 i n 17 m y . 
T ) 0 ^ C0I'0CARSE, DE PORTERO. 
rt^Mrfn!ño^0 encargado. un señor que h¿ 
f l c i S ? a d 0 es.os destinos en casas par-
o m n i n r ,y soledades. Tiene buena* re-
Centro O^f65- Dlrt*">te al portero del 
21M6 Galle8:o' Por Prado. 
5 s 
J J r ^ ' o P GENtIERO, CONSTRUCCION, 
o f v e g c ? o ¡ M ^ PráCKtÍCO e i a t ^ e n t e , sé 
nnñnf / i ^ u obra- Domina inglés es-
flo 7 Íaa?Cés-r. D1rlgir8e: caUe Tejadi-
21383 1 Habana-
5 s 
I ) Z u o ^ ^ T E P R I N C I P I A N T E W 
f ¿ n n r ' t a co n a c i ó n en casa de comer-
acaba Ut".^vencIt0 del país, que 
fnlc t e rm«iar sus estudios mercan-
rii l ihrn* K0t^S i r o s a s . Sabe teneduría 
D i r t ó r L ' Ínglés y mecanografía 
i n ^ f ? a E- H- Apartado 729, San I g -
nacio, número 54 , " iB 
21403 * K 
5 B T > GEMERO INDUSTRIAL, ESPECIAL 
0 azucarero, graduado de Bél-
f l Z ' J J * T?.rlos afi(>¿ de práct ica en d -
^ ^ a í S y, Cuba' excelentes referencias de 
l^e L 1 ^ 8 ' ^rece 8US servicios p a í l 
JtSe.deCofnasbuSl6?32ei1 JOSé Es-
21422 ' • 9 s 
T P L . ? ? ^ ' ESpAífOL, CON MUCHA 
KJ práctica en el país, desea colocarse de 
tn0™hí¿0 0 fnca^ado de alguna finca sabe 
tamblán el oficio de carpintero y tiene 
buenas recomendaciones; no le importa 
Lr al campo; sueldo 25 ó 30 pesos. Infor-
^a l . 611 14 ^ 5 ^ ASÍ V F 
i ^OMERCIANTES. JOVEN. FORMAL 
r^-o iea l ^ ^ a r una plaza de Tendedor 
p a i a j a Habana^H. Lasaga, S u á r ^ O , 
JOVEN, CON SEIS ASOS DE PRACTI-ca en oficinas de Nueva York y no-
seyendo correctamente el español e i n -
gles, desea empleo en una oficina en o 
fuera de esta ciudad. Ofrece referencias. 
Dirí jase por escrito a Zanja, 61. F C 
SaoioTiír0- Fábrica de Salvador Comas 
10 8 Se " O f r e c e u n j o v e n . 20 a s o s , c o -mo ayudante de carpeta, estando prác-
tico en tarifas, embarques para el Inte-
r ior o extranjero y despachos de Adua-
í13- xt- Vales. Aguiar, número 126, al-
tos. Habana. 
21108 2 s 
rpAQUIGRAFO Y TRADUCTOR, ESPA-
.L ñol-lnglés, está libre para aceptar un 
empleo; Joven americano, con varios afios 
de práctica. Dirigirse a D. Blerman Cu-
ba, 74. 21134 o „ 
A LOS HACENDADOS, SE OFRECEN-un primer electricista y un tenedor de 
libros, prácticos en Ingenios. Dirección: 
A. E. L . Apartado 1383. Habana. 
_ 21036 5 8 
UNA SESORA. DE MEDIANA E D 4 D desea colocarse de ama de llaves ó 
acompañar a una señora. Es de moralidad 
y lleva tiempo en el pa í s ; para repasar ro-
pa. Sabe zurcir y coser a máquina y a 
mano, y ayuda a la limpieza de la casa-
o para asistir a un enfermo; tiene buenas 
referencias. Informan: Villegas. 58 ,altos. 
201048 ' 2 s ' 
UNA 8E5ÍORA, CON UN H I J O DE 21 anos, desea oclocarse de encargada de 
una casa, son trabajadores y tienen re-
ferencias. Informan: Compostela 66- en 
laoiI^oma un ^oven. para carretonero. 
21003 g 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO con muchos afios de práctica, cono-
cimientos en horticultura y arboricultura 
sea del país o extranjero; apto para ln 
poda de toda clase de arbustos; como 
Igual teniendo terrenos para explotar en 
siembras menores, sea para hacendados o 
Ingenio. B y Zapata. J a r d í n "Las Mer-
cedes." Isidro Castro 
21113 " 8 8 
DINERO PARA HIPOTECAS EN 
TODAS CANTIDADES 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
los barrloB y repartos; dinero para pa-
garés y alquileres de casa, pronti tud y 
reserva. M. Fernández . Compostela. 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al t ipo m á s bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 19; de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
19702 13 s 
COMPRO PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Pago en compras 2 por 100 corre-
taje. Altos Farmacia "Sarrá". Ofi-
cina particular: Teniente Rey, es-
quina Compostela. 
C-6341 30d. 23 a. 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantlzp.dos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a B p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más ba ĵo de "laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
SE DESEA COMPRAR UNA O DOS CA-sas. en la Habana, sin intervención 
de corredores. Dirigirse a Campanario, 42; 
de 2 a 5. 
21319 4 a. 
COMPRO O ME HAGO CARGO DE UN solarcito, que no quiera o no pueda 
seguir pagándolo a la Compafiía, que ten-
ga dos o tres cuartos de madera, que 
estén habitables; ha de ser barato. Cam-
panario, esquina a Rastro, por Rastro. En-
rique. Pregunten en la bodega! 
21293 4 b 
PROPIEDADES 
Se compran casas, terrenos y fincas rús-
ticas que cuyos precios no sean exagera-
dos. Dirí jase personalmente o por escrito 
con todos los detalles y precio: Oficina 
A. del Busto, Aguacate. 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
21247 14 s. 
COMPRO, UN SOLAR PEQUESO, E N la Ciudad, o en una de sus Calzadas 
hasta el paradero de los t ranvías , doscien-
tos pesos al contado, el resto a plazos có-
modos, precio y condiciones bien deta-
lladas al señor Serrano. Apartado, nú-
mero 816. 21171 9 s 
SE DESEA COMPRAR UNA HERMOSA casa, en 17. o en Paseo, Vedado. Vea 
hoy mismo a M . Martín. San Ignacio, 
44. Teléfono A-167T; de 10 a 1. 
20620 2 s 
COMPRO Y VENDO 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 5924 i n 9 a 
PLANTA DE HIELO 
Se solicita comprar una planta para la 
fabricación de hielo, de 2 ^ a 3 tonela-
das de producción y que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Saturnino Sán-
chez. Lorralne Baja, número 26, Santia-
go de Cuba. 
19127 5 s 
I V eirafca d e í F m s a i 
URBANAS 
De interés a hacendados e industriales. 
Se ofrece un primer maquinista de 
ingenios, joven y muy activo. H a des-
e m p e ñ a d o esta p laza en algunos de los 
mejores ingenios de Cuba . Muy expe-
rimentado en reparaciones, instalacio-
nes y moler c a ñ a . Puede dar las me-
jores referencias y se somete a cual -
quier prueba. Escr iban a Francisco C . 
Sotolongo. Prado, 100, altos. Te l é fo -
no A-9901. Habana . 
21132 2 8. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular, para encargados de una 
casa o de alguna finca aqu í en la Haba-
na. Se puede dir ig i r a San Felipe Ense-
nada, altos, número 9. 
21157 2 s. 
UNA JOVEN, QUE H A B L A INGLES, desea colocarse de manejadora, en ca-
sa de buena familia, que sepa algo de in -
glés. Dir í janse a Florida, 21. 
21363 5 s 
E 
T E C A t 
AL 6 POR CIENTO, DINERO SOBRE hipotecas de casas, solo por dos afios. 




Compro y vendo casas y so-
lares en todas las calles del 
Vedado y Habana, desde el 
más moderado al más eleva-
do precio. 
Dinero para hipoteca y 
pignoraciones en todas can-
tidades. Informes: Cuba, 76 
y 78. Tel. A-9184. 
214 9 s. 
<EJ15.000 S|C. NECESITO QUINCE M I L 
tlP pesos para una hipoteca sólidamente ga-
rantizada, con el interés del nueve por 
ciento anual. Adolfo Rosado Llanes. Co-
clslones y Reperesentaciones. Cuba, 33. Te-
léfono A-4991. 
21313 4 b. 
Anselmo Rodríguez Cadavid. 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés , 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21315 30 s. 
CASA BARATA. E N L A CALZADA DE la Víbora, vendo una casa de mam-
posterla y azotea con jardín, portal, sala, 
tres cuartos, saleta corrida, cuarto de ba-
ño, cocina, cuarto de criados, etc. Mide 
\ 7x28. Es t á alquilada siempre en $40. Precio 
( ú l t i m o : $4,500 y se paga el timbre. Fran-
cisco Blanco, Concepción, 16 altos, repar-
to Lawton. Teléfono 1-1608. De 1 a 3, ho-
ra fi ja. 
21360 5s. 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres, prendas de valor y pignoración 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con t í t u l o s : Oficina 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De S 
a 10 y de 1 a 3. 
21246 29 s. 
$2.000 CY. SE DAN EN HIPOTECA O menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; 
de 6 a 9 p. m. J. Díaz. 
20893 3 a. 
SE VENDE UNA GRAN CASA, E N L A parte más fresca de la Víbora, acera 
de la brisa, a dos cuadras de la Calzada. 
Para más Informes, su dueño, en la car-
peta del Hotel Las Villas. Egido, 20. 
21380 11 s 
SE VENDE L A CASA MONTE, 459, E N -tre Fe rnandüm y Bomay, que renta 
70 pesos, ocupada por establecimiento. I n -
forman : Havana Bussines. Dragones. 4. 
Teléfono A-9115, y en la misma casa. 
21366 9 s 
UNA CASITA DE ALTOS Y BAJOS, modernista, cerca de Galiano, en $4.500; 
otra de alto y bajos, en Corrales, $5.800; 
otra en Figuras, $3.000; una esquina de 
7X15. para fabricar, en $3.250; y una 
hermosa casa de alto y bajos, moderna, en 
$9.500. En San Nicolás, 180; de 11 a 2 
y después de las 5. José Valdés Victoria. 
21415 7 s 
CASAS NUEVAS. MAMPOSTERIA, azo-tea, portal, sala, comedor. 2 cuartos, 
servicio desde $1.800 a ^2.400. Santana, 
esquina" Guasabacoa, frutería. Tómese tran-
vía Luyanó, bajándose Luyanó y Guasa-
bacoa. Dueño : Malecón, 56. 
21283 * s 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
fronte a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2236. 
HERMOSA CASA. VEDADO, CALLE DE línea, 980 metros, alto y bajo, j a rd i -
nes, frutales, entrada automóvil, 20 cuar-
tos entre los dos pisos. Otra en la misma 
calle, planta baja, altos al fondo, m á s 
de 16 cuartos. 1.359 metros, entrada pa-
ra automóvil. Otra moderna, planta baja. 
Jardines, hall, 7 cuartos, entrada para 
automóvil , traspatio, saleta. 700 metros. 
Flgarola, Empedrado, 30. bajos. 
CA L L E DE M U R A L L A . I N M E D I A T A A ella, casa de dos plantas, estableci-
mien t» ; $200 renta mensual. Otra, inme-
dlta a Reina, moderna, dos plantas, za-
guán, tres ventanas, espléndida. Otra In-
mediata a Compostela, alto y bajo, esta-
blecimiento. Renta $130. Flgarola, Empe-
drado, 30. bajos. 
PRECIOSA FINQUITA. A CINCO L E -guas de esta ciudad, con muchos f ru -
tales, buena vivienda, próxima al t ranvía 
y calzada. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE, buena casa, portal, dos ventanas, sa-
la, saleta, cinco cuartos seguidos, saleta 
al fondo, hermoso patio, azotea. Otra 
•también en la calzada, antigua con más 
de 500 metros, $9.000. Otra moderna, en 
la calzada cerca de la esquina de Te-
jas, portal, sala, saleta, tres cuartos, patio, 
traspatio, azotea, 8 por 35 metros. $4.500 
y $100 de censo. Flgarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
EN E L CERRO. CASA MODERNA, A una. cuadra de la calzada, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, saleta al fondo, cielo 
raso, patio, traspatio. $4.500. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
EN JESUS D E L MONTE DOS CASAS, juntas o separadas, a $3.500 cada una, 
a una cuadra del parque Santos Suárez ; 
tienen portal, sala, recibidor, tres cuartos, 
patio, azotea y a dos cuadras de la cal-
zada. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
VERDADERA GANGA. CASA MODER-na, de alto y bajo, dos ventanas, es-
calera de mármol , brisa; renta mensual 
$59; precio $5.000; los t ranvías todos por 
el frente y a tres cuadras de Monte. F l -
garola, Empedrado. 30, bajos. 
SOLARES. VEDADO: E N CALLE D E letra, esquina a 19, 23 por 43; otro, 
esquina a poca disi^ncia del parque, 
22 por 48; otro, en 23, centro, 18-66 por 
50, a $13-1|2 metro y un censo chico; i n -
mediato a 17, otro, calle de letra, 15-50 
por 48. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 n. m. 
21445 ' 5 8 
VENDO CASAS D E $1.600 A $150.000 y solares en todas partes, de 50 cte. 
a $100 metro. Pu lga rón . Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
21405 5 s 
CALZADA D E L MONTE, A M E D I A cuadra, casa nueva, manipostería, ce-
mento, mosaicos. Mide 254 metros. Ga-
na $86. Precio $9.500. Manrique, 78; de 
11 a 2. 
VIBORA, E N LO MAS ALTO, CERCA de la Calzada, hermosa esquina, con 
portal, zaguán, sala, comedor, cuatro 
cuartos, otro de criados, gran bafio y do-
bles servicios. Hermoso patio, con j a rd i -
nes. Además : una faja de terreno de 4 
metros. Precio $9.500. Manrique 78; de 
1 l a 2. " 
MILAGROS, CERCA DE L A CALZADA, hermoso chalet, completamente nuevo, 
para dos familias, • con dos garajes y en-
tradas completamente. Precio $14.000. Man-
rique. 78; de 11 a 2. No a corredores. 
21353 5 s 
EN L A MEJOR CUADRA, CALZADA Vedado, en solar completo, vendo es-
pléndida casa moderna, j a rd ín , portal, sa-
la, recibidor, 6 cuartos' comedor, buen ba-
fio, amplio garaje. Precio $18.000. Pe-
ralta. Trocadero, 61; de 9 a 8. 
21117 4 s 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA, en la calle del Obispo, de dos plantas. 
Su precio y demás informes los dará el 
señor Belzaguy. San Ignacio. 25, altos. 
Teléfono A-3443. No corredores. 
21297 4 s 
GANGA. REPARTO TAMARINDO, PAR-te alta, inmediata a la línea, se ven-
de hermosa casa, sin estrenar. Tiene por-
tal , sala, saleta corrida, tres cuartos, co-
medor al fondo, cuarto (M criados, coci-
na, servicios dobles y gran patio cemen-
tado. Precio $8.500. Manrique, 78; de 11 a 2. 
21172 4 b 
VENDO, CORREA, 44, DE DOS PISOS, Jardín, portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor, bafio de familia y 
criados, patio, traspatio, cocina. El alto 
igual, escalera de mármoL Informes: Línea 
90, entre Paseo y 2. Pueden dejarse hasta 
$6.000 en hipoteca al 6 y medio. 
21321 15 b. 
SE TRASPASA L A ACCION D E L CON-trato de una finquita, en Marianao, 
con casa de vivienda, techada de teja, con 
dos habitaciones; casa para las gallinas, 
que tiene 32 varas. Leo, un caballo, un 
carro, toda sembrada de maíz, con ma-
zorcas, viandas, tomates y cercada de tela 
metál ica; tiene cuatro afios de contrato, 
gana $15 al mes. Se informa: Real, 178. 
Teléfono 7191. Bodega "La Reguladora." 
20898 4 b 
EN L A W T O N . E N $2.500, PARTE A $6 mensuales, vendo casa, acabada de fa-
bricar. Dolores, 63, entre Octava y Por-
venir, brisa, portal, bañadora, lavamanos 
y traspatio. Informan en la misma. 
20597 2 s 
GANGA 
SANTOVENIA. NÜM. 10. 
Cerro. Reparto "Patria". Se vende una 
casa con sala, saleta y un cuarto, 140 me-
tros sin fabricación; fabricada a la mo-
derna. Su dueño: Revillagigedo, 25. 
21152-53 6 b. 
EN $1.900, E N L A VIBORA, Y A UNA cuadra del t ranvía , se vende una ca-
sa, de madera, con portal, sala, paleta, 
dos habitaciones, servidos y traspatio. 
Informan: San Francisco, 240. Puede de-
Jarse algo en hipoteca. 
21193 4 s 
SE VENDE, A UNA HORA POR T R A N -vla. en pintoresco pueblo, una esplén-
dida casa, sala, saleta, mosaico, 5 cuartos 
y demás comodidades, patio grande, mu-
chos frutales, café para el gasto, se da 
barata. Urge venta. Para más informes: 
M. Alonso. San Lázaro . 191, altos. 
20739 8 s 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
P E R E Z 
P E B K Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
EN $8.500! A V E I N T E METROS D E L carrito, casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios, toda de tnampos-
tería y azotea, patio y traspatio: mide 
el terreno 275 metros cuadrados. San Anas-
tasio, número 13, casi esquina a San Fran-
cisco, Víbora. Trato directo con el pro-
pietario. Muralla, número 117, joyería. 
20S08 2' 8 
VENDO t EN SAN LAZARO, CASA CON salida al Malecón, $30.000; Habana, 
$26.000; Tejadillo, 15.000; Lagunas, tres p i -
sos, $12.000; Campanario, $16.000; Refu-
gio, $18.000; Amistad, $16.000; Industria, 
$21.000. Informes: Cuba, 7; de 12 a 8. 
J. M. V. B. 
19963 6 s 
ACABADO DE FABRICAR, VENDO UN hermoso chaet, de dos pisos, en la ca-
lle Milagros, entre Juan Bruno Zayas y 
Luz Caballero, Reparto Mendoza, Víbora, 
Razón en el mismo o en Flores, 322. Re-
parto Tamarindo. 
20911 11 • 
Urge vender, para hacer 
los siguientes lotes de terren ^ 
ganga. BUENA O P O R T U ^ J 
PARA PERSONA DE GUSTn 
En la ampliación del Reparto \ f 
alturas de la Habana, más alto ni, ^Oh 
ma del Mazo, dando frente al n,,» ^ G1 
vía de doble vía, se vende i» 0 ^ 
de fraile formnda por la Avenid^S^íi 
Catalina y la calle Juan Delgado 
dos mil varas cuadradas, terrennCer<:a 5 
para fabricar espléndida resldencin ProíU 
níflcas calles, agua, luz, alcantn'i111^ 
drenajes, etc., etc. Se da hoy por , 
tad de lo que valdrá antes de i.« 
Informes: S. Soto. Aguiar 101 "S, ai 
no A-4401. • Telíf 
GRAN NEGOCIO 
A l contado, con hipoteca o a piar 
venden seis m i l metros propios d¿~8 , «i 
industria, en la manzana formari 
las calles San Francisco, Cono "«t 
Nueve y Diez del Reparto LawtonPctfi|i, 
pasa el t ranvía y el resto de la 
está bien fabricada. Se da muy bam ^ 
do el lote y también se divide por • í1' 
tnaiiza 
arat, 
res. Informan: Aguiar, 124. S~ Snu m 
léfono A-4491. ct0- T|. 
GRAN OPORTUNIDAD 
En el Reparto Almendares. a una cn.ii 
del hermoso parque que están termina .t< 
los señores Mendoza y Ca., frente ' 
t ranvía, se venden dos hermosos gol»,-'' 
Juntos, propios para una gran residen^' 
Se dan por mucho menos de su verdad 
valor. Informan: Aguiar, 124. S ««v' 
Teléfono A-4491. ' oot«. 
21304 4 « 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, nume. 
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina 
despensa y servicios sanitarioj 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-




OBISPO, NUM. 54. 
SAN 
C 6121 in 17 i 
SE VENDE MODERNA CASITA D E l S quina, en lo mejor de la Loma dd 
Mazo y muy próxima a la calzada, h . 
forman en O'Farri l l , 18, Loma del M¿ol 
No se trata con corredores. 
20418 5 g 
ESQUINA: VENDO UNA, E N SAN Ni. colás, $28.000; Tejadillo, $27.000; R«vi. 
llagigedo, $22.500; y 23 y 10, Vedado i 
$16 metro; Angeles, $20.000. Dos casas chi-
cas, de $3.000 cada una. Inmediatas i] 
puente de Agua Dulce. Otra esquina ea 
Chávez, en $22.000. Informes: Cuba. 7: d« 
12 a 3. J . M. V. B. 
19964 6 , 
SE VENDE UN CHALET, DE MADEBA y teja francesa, con 800 metros deie.i 
rreno, árboles frutales, agua de Vento, 
sumamente barato. Informan: Suárez, nü-
mero 54. D . V. 
191S4 S i 
SOLARES YERMOS 
GANGA, VEDADO. SOLAR 15X38% ME. tros y 15X22'66, a $12.50 metro. Pun-( 
to alto, próximo al Parque Medina t \ 
calle 23. 20X50 metros especial 40 me-1 
tros de 28 brisa. $20 metro. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
21409 5 i 
ESQUINA PARA FABRICAR., 85 ME« tros por 14. a una cuadra de la Cal-1 
zada del Monte, propio para un estable-
cimiento, y seis casas. Se rende el to-
ta l o parte. Informarán su dueño. Mon-
te, 271, hoja la ter ía Teléfono M-1370. 
21417 » « . 
EL MEJOR SOLAR 
Reparto Santos Suárez. Mendoza y Co., ca-
lle de Flores, inmediato a la línea, calle 
asfaltada, alcantarillado todo bus alrede-
dores en fabricación; el reparto másJ"1-
do; y muy cerca de la capitaL $1.500 y 
reconocer hipoteca al 7 por 100 que «e 
paga capital e Intereses Junto, por meses 
vencidos. Lealtad y Neptuno, Joyería, 
21445 5 * 
REPARTO BUEN RETIRO 
Una parcela de manzana número 5, trie 
mide 20 varas de frente por 41-17 de fond» 
a $2.50 la vara. Informan: Porto Bican 
Ex. Co. O'Reilly, 50; d e S a l l y d e l » 
5 p. m. 
21335 1° * ^ 
Se vende por l a mitad de su valor, 
un solar yermo de 12 .50X40 de fondo, 
en l a calle de Josefina, entre 3a. y 
4a . , V í b o r a . S u d u e ñ o : Armas, 28, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-2203. 
20793 * • 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
0-0496 In. SI a-
BUEN NEGOCIO: E N PUNTO ALTO, Víbora, cerca de Calzada y t ^ V l . 
dos Intachables solares, 5 por 50 metros 
cada uno. por necesidad de su dueño ** 
venden Juntos o separados a $5.25. Poqu • 
simo de contado y resto a dejar en ni 
potoca. Fernández. Teléfono A-9931. Reina, 
43, Cuba Sport. 
21072 ' ^ 
SE VENDE UN TERRENO, DE 254 ME' tros, con dos cuartos de mamposten» 
y azotea, cocina, baño e inodoro. P^y^J 
traspatio, el arr imo pago, se da en S1-* ,̂; 
en Velarde casi esquina a Colón, «epar^ 
Las Cañas. Cerro; en el mismo informau. 
20795 
>ARA FABRICAR UN T E R R E > 0 , CO-
j l 525 varas y rentando $3¿5 al mes. Do» 
cuadras Campo Marte, en $13.100. Dueño 
Vigía, 31, letra C, entre Romay y 
rrada. 21176 
ce-
Vendo 470 metros planos, 10^47, ca-
lle de Correa, hoy Presidente Gómez, 
en $1.300. Informes: R e i n a , 155. i * 
l é f o n o A-2705 . 
21015 
C0UNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 





de este periódico. 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s O b r c t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i ñ e n » 









L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
TM comodidad de no teqer que quitar 
los leutes cuando quiere ver de lejos se-
r i apreciada por los que usan espejuelos 
na ra v is ta cansada. 
L a venta de las piedras para ver de 
i^los y de cerca aumenta cada d ía . 
Son s in d i v i s i ó n de n inguna clase, n i 
mfxiia luna, n i un cr is ta l pegado sobre el 
otro. L a piedra es enteriza y tiene dos 
^ B s t a s piedras las ofrezco a un precio 
nue resulta casi la mitad de los de otras 
rasas- esto puedo hacerlo porque las ha-
¿-o en mi tal ler y vendo muchas de ellas. 
Vea de lejos y de cerca con una sola 
piedra. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
^ S E VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 
5 p. m. 
20453-54 20 B. 
S 
B V E N D E TTÍí A U T O P I A N O . C A L L B 
1S. n ú m e r o 20, entre J y K . Vedado. 
M 8 M SI a 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s garantizados; a l contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de a l -
quiler, a $3.o0 al mes. V i u d a de C a r r e r a s 
y C a . Aguacate. 5o. T e l é f o n o A-9228. P r a -
do, 119. T e l é f o n o A-34C2. 
IN S T K Ü M E N T O S D K C U E R D A . S A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara 
cl6n de guitarras , mandolinas, etc. Espe-
cial idad en la r e p a r a c i ó n de viollues vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana . T e l é f o n o M-1388. 
PASCUAL ROCH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ú n i c o poseedor do 
su escuela en la H a b a n a . Clases "de gui-
tarra y mandolina a domicilio. T r a n s c r i p -
ciones para dichos instrumentos. Audlclo-
nes part iculares para f a m i l i a » a m a n t e » 
EN G A X G A . M A G K I F I C O G R A F O F O N O Columbla, de los m á s grandes, nuevo, 
niquelado, diafragma de gran potencia, 
con 22 piezas: Operas, zarzuelas, danzones 
discos nuevos de 10 y 12 pulgadas, 30 
pesos. Unico precio. M a r q u é s de la T o -
rre 30. J e s ú s del Monte. 
21243 s », 
Coches para n i ñ o , desde $5 a $40. 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O , S E V E N -de una vlctr iola " V í c t o r , " del mayor 
t a m a ñ o , estilo L u i s X V , con 100 discos su-
periores, un juego de mimbre del mismo' 
estilo, una l ibrera seccional, caoba, y otra 
giratoria y una m á q u i n a de escribir . T o -
do nuevo, con tres meses de uso. Puede 
verse en Cuba , 8, a l tos; de 1 a 5 p. m. 
21129 2 s 
P A R A L A S , 
P A M A t 
R U S T I C A S 
118.000 metros a diez centavos 
A ese precio de diez centavos vendo mag-
nífica finca, a la sa l ida de esta cap i ta l ; s i 
el negocio se c ierra boy domingo o lunes. 
E s Ideal para una quinta de recreo y 
en negocio cuadrupl ica lo que se invier-
ta. Pedro Nonell. Habana , 90, altos. A-8007. 
E s menester depositar $200, 
21392 5 8 
A- de frutas finas del Norte y p a í s ; s i -
tuado en punto de mucho t r á f i c o comer-
cial. Vende 25 pesos diarios. P r e c i o : 350 
pesos. Su* d u e ñ o tiene varios y no lo 
puede atender. Informan en Teniente R e y 
y Monserrate, puesto, por Teniente K e y . 
21440 5 s. 
GA N G A : 10.000 V A R A S . A 2 C U A D R A S del t r a n v í a y 3 del paradero del H a -
vana Central , l indando con el reparto B a -
tista, propio para una industr ia , quinta 
de recreo o reparto por parcelas, a $1.10 
la vara y a plazos. C á r d e n a s , 21. 
_21413 5 s 
S' E V E N D E U N CO P O R 100 E N U A S o -ciedad de una colonia de caña de 4 
cabal ler ías , t ierras v í r g e n e s re monte, pri-
mer cosecha. Caña de Noviembre y Ma-
yo. P a r a informes, d i r í j a n s e a "Colonia." 
CASTAMNA 
L l e n a la necesidad de las personas que 
tienen pelo c a s t a ñ o o rubio que, tienen 
que t e ñ i r sus canas de negro, color que 
tanto afea a l a vejez. Por el contrario C a s -
t a ñ l n a le t i ñ e las canas y pelo de color 
c a s t a ñ o que la rejuvenece, q u i t á n d o l e 15 
a ñ o s . L o hay para c a s t a ñ o y para la r u -
bia, le deja su pelo del color que an-
tes tuvo, fino y lustroso. Puede sal ir a 
la calle acabado de dar por ser una lo-
ciOn que t iñe . 
Se vende en Boticas . P e r f u m e r í a s , Se-
d e r í a s . DepOslto: Gal lano. 17. " E l Ple-
r r o t " 
Se tifie y dan muestras en Amis tad , 52, 
esquina a Neptuno. Se remite a todas 
partes al recibo de $2.25 P í d a l o a M. L . 
21257 4 s 
Mecedores portal , desde $4% a $10. 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
q u e t e r í a . 
Espec ia l idad en muebles de encargo. 
Francisco García y Hermano 
Callo 17, entre B a ñ o s y F , Vedado. 
T e l é f o n o F-1048 
21389 5 B 
SA L I E N D O P A R A N E W Y O R K , F A M I -11a americana, vende todos muebles. 
M á q u i n a Slnger, nevera, mesa redonda, 
4 s i l las , escaparate, buffete, cama cobre, 
estufa gas. m á q u i n a Monarch, etc.; de 9 a 
6. Alberg . Someruelos, 46, altos. 
21400 8 • 
Apartado 649, Habana . 
21053 2 s 
PR O P I O . P A R A U N M A T R I M O N I O O dos socios. Se vende la acclOn de una 
f inca: casa, dos vacas, cr ía de gall inas. 
In forman: A y e s t e r á n y San Pablo, a l l a -
clo de la t o n e l e r í a . 
20996 5 s 
'ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
wammmmmmam 
GR A N C A S A D E P R E S T A M O O S Y C O M -pra-venta. Se vende, por no poderla 
atender su d u e ñ o . I n f o r m a n : H a v a n a B u -
ssiues. Dragones, 4. T e l é f o n o A-9115 y 
eu la misma casa, Monte, 459. T e l é f o n o 
M-1384. 21364 9 8 
• V T A G N I F I C A C A S A D E H U E S P E D E S , 
ItJL hermosa avenida, prOximo paseos y 
teatros. T r a n v í a s a i frente. Buen contra-
to. $2.000.00. H a v a n a Bus iness . Dragones 
y Prado. A-0115. 
21401) 5 8 
SI U S T E D T I E N E $3 a $4.000.00. P U E -de adquir ir casa de p r é s t a m o s y com-
pra-venta de muebles y joyas en lo mejor 
de la Ciudad. H a v a n a Business . Drago-
nes y Prado. A-9115. 
21409 G s 
PR O V I N C I A D E U A H A B A N A , V E N D O establecimiento de v í v e r e s y panade-
ría, con todos sus accesorios, 2 sobaderas, 
2 motores, 4 carros, venta d iar ia de $80 
a $100. I n f o r m a n : Ur t iaga e I b a r r a . Obra-
pfa. 3. C 6631 10d-2 
BA R B E R O S : S E V E N D E U N A C O N O C I -da b a r b e r í a en punto c é n t r i c o . Infor-
man en Damas, n ú m e r o 20, altos; de 7 a 
10 de la noche. 
21318 4 s. 
FA R M A C I A . S E V E N D E U N A E N E S T A capital. Informes: s e ñ o r A l d a y a . D r o -
guería de S a r r á . 
21328 10 8. 
ATENCION 
Se vende una gran f r u t e r í a , en propor-
ción para principiantes y s i no sabe se 
enseña. D e j a d e s p u é s de los gastos men-
Rual, l ibres, 90 pesos. Y se deja a prueba. 
Informes: Monte y Angeles, café , canti-
nero. * 21177 3 s 
BU E N N E G O C I O , C A F E Y F O N D A , S E traspasa en el Reparto Almendares, 
por no poderlo atender su d u e ñ o . R a z ó n : 
Mlramar. Agramonte y A g u s t í n C u a d r a -
do. 21174 14 s 
C E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A D E 
fj h u é s p e d e s , toda amueblada, frente al 
Parque Central , con 15 habitaciones, altos 
de Payret , por Zulueta. 
2123G 3 s. 
Esta ganga no tiene precio. 
Se vende una gran todega, que hace un 
diario de $50 a $60; el d u e ñ o no puede 
atenderla por tener una colonia en un 
central que no le permite estar a l frente 
de ella. Si al comprador le faltase parte 
del dinero so le d e j a r á sin i n t e r é s alguno, 
con plazos largos para mejor faci l idad 
del pago. I n f o r m a n : Oficios. 18. ca fé , fren-
te a la L o n j a del Comercio; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
20908 4 s 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N C A F E , bueno y barato, s in i n t e r v e n c i ó n de 
corredor, se da barato por razones que se 
Je d irán a l comprador. Informes: el can-
tinero del café E l Universa l . San J o s é , 
2073S 8 s 
VE N D O . T I E N D A V I V E R E S F I N O S , con cantina abierta y carro, en $5.100. I l a -
nana. Calzada m u c h í s i m o t r á n s i t o , t ran-
^ Vende *70- F i g u r a s , 78; de 11 a 3. 
Te lé fono A-6021, L l e n í n . 
20612 o „ 
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Corsets recientes modelos franceses. de 
perfectas l í n e a s , cal idad superior y te-
las a elegir. Corset faja, h i g i é n i c o . cO-
modo e Insustituible en muchos casos. 
F a j a s : diversas formas. F a j a Corselete, re-
comendnda por sí misma. T irantes y 'cor-
feets especiales para evitar la i n c l i n a c i ó n 
del tulle. S e ñ o r a P . A l l e r de F e r n á n -
dez. Neptuno. 34. T e l é f o n o A-4533. 
C 6565 15d-lo. 
Al , C O M E R C I O . S E L E A V I S A P O R E S -te medio la llegada de muestras para 
invierno de sayas, sombreros, corbatas, 
p a ñ u e l o s finos, blusas, todas novedades. 
Sí • Malecón, 16, (bajos.) 21355 Os. 
PARA USTEDES 
Damas y t e ñ o r i t a é : una señora , rec ién 
llegada de E u r o p a , prepara una loc ión 
para la cara y busto a base de almendra, 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y abs hitamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nftear y tersura s in igual . F r a s c o de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrap ía , n ú m e r o 2, 
altos. 21014 27 a 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetülas del pelo, áistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc. 15 co-
lores y todo» garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A. entre 
Gallano y San Nicolás. Tel. Á-5039. 
"XTO M A S B A R R O S . F U E R A M A N C H A S . 
i . i pecas, granos y e r u p c i o n e » de todas 
clases. Todo desaparece con el uso del Her 
p A P K , C O X V I D A P R O P I A , S I T U A D O 
n . j n luRar mucho trafico, muy co-
P^wVJ0 .por 8,1 8rran f a m a ; tiene terraza, 
nahuaciones y muebaa comodidades en su 
interior, paga poco a lqui ler y tiene buen I moseador Hernand . G a r a n t í a absoluta. E n -
contrato; se da en buenas condiciones. I vIamos muestra al recibo de 12 centavos, 
informan en San Rafae l , 23. B a z a r F r a n - ' 
c í s . pe l e t er ía . 
J*0352 . 19 s 
r j A X G A : S E V E N D E U N T A L E E K D E 
ppTnHn noVnen S00 P ^ o » . con todo lo ne-
cnntrn ¿22 el 8[to y garantizando de 
cuatro tareas para a r r i b a ; ü n l c o en el 
Santa Crujl ^ Norte. •¡0407 2 
De venta en F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s , 
a 40 centavos, con cantidad para medio 
litro. H a v a n a Business . Dragones y P r a -
do. A-9115. Se e n v í a por correo a l recibo 
de su importa en sellos de dos centavos. 
2140S 12 s 
I i n i s i h m m e M 
d e 
L E S Y 
Compran muebles, fonógrafos 
objetos de arte en 
"LOS ENCANTOS" A U T O - P I A N O . 8 E V E N D E U N O D B 
B O l o ^ e m T ' d e ' ^ o ^ e u T V o C s ' : TELEFONO A-0274. 
embarrVr11^ m V barato Por Qué 
a I ? L r™r. : , .E!pa?a ' . e q u i n a a Sao Miguel! 
2Í244 q er h0ra- del ^ 
S a. 
SAN RAFAEL, 46, 
Pagamos más que nadie. 
21254 8 • 
LA ESQUINA 
SEDERIA DE C. GARCIA 
MORAN 
Obispo, número 67. Teléfono 
A-6624.—Habana. 
Gran surtido en estambres y 
céfiros de todas clases y colo-
res, bastidores para bordar, en 
todas formas y tamaños, almo-
hadillas para hacer encajes de 
hilo, avíos para hacer encaje in-
glés, completo surtido en hilos 
para tejer y bordar, fleco de oro 
y de plata de todos anchos, cin-
tas para Congregaciones reli-
giosas, cintas de los colores na-
cionales de todos los paíse, nue-
vos dibujos en encajas mecá-
nicos y Valencienes, pañuelos fi-
nos para señora, y objeto de re-
galo. 
Leche cutánea del doctor Do-
mínguez y la especial aguja pa-
ra marcar. 
Depósito de la máquina "Ideal" 
para bordar a mano. 
PERFUMES DE TODAS 
MARCAS 
Ráfia con sus álbum* explicación 
MARINA diario 
21255 4 8 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral; ei corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los; 
pulmones, como los anticuados de cue-í l ? ^ ei> c a f e - e i Recreo de u» Machi -
. . . lli na," San Pedro, 6, se vende un auto-
ro y yeso, y puede usarlo una 8 e n o - ! m 6 v l l F o r d , en muy buen estado. 
rita sin que se note. VIENTRE \BÜL- ¡ 21-,y' L I -TADO o caído es lo m á s ridículo y I QE VEN I ) E V N r o K D ' E N 1 0 8 c i ; v t r o . í w v o c a i a o c» 10 mas naicuio y | ^ Caminos I n f o r m a a ea la iccberla. 
origina graves males: con r-uectra ta-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente, Riñón flotanti.' aparato 
graduador alemán, qtxe mamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y teda clase de im' 
perfecciones. 
EMILIO P. MUR0Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid.' 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
! ¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de 18 H a -
bana, establecida en el afio de 191^ ea 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y > 0 T I D -
N E C O M P E T I D O R E S . 
21367 16 s 
COMEDORES. 
Tenemos variedad en tipos baratos. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO, 24. 
C 6487 10d-31 
KI O S C O D E T A B A C O S , S E V E N D E uno, en perfectas condiciones, con 
todos sus cristales y d e m á s efectos. Pue-
de verse en Prado, 13. In formes: E . W . 
Miles. Prado, 7. 
21222 7 a 
US T E D V E K D E B I E N S C S M U E B E E S , 
si l lama hoy a l s e ñ o r L ó p e z . Te l é -
fono A-S036. 
2115 8 s 
A g m ú m 
CA M I O N P E Q U E S O , S E V E N D E U N O , nuevo, propio para p e l e t e r í a , perfume-
ría, etc. Precio $375 m. o. San J o s é , n ú -
mero 3. Habana . 
21286 4 a 
FO R D , D E L 15, E N 365 P E S O S , L I S T O para t rabajar , se puede hacer u n ca-
miOn s i se desea, muy buen motor, se 
puede ver, Sol, 110. B a r b e r í a S a l ó n Maceo. 
21285 4 a 
SE V E N D E N 2 A U T O M O V I L E S " C h a n -dler Six," siete pasajeros. Modelo 1917. 
In formes: Gonzá lez , Cuba, 108. T e l é f o n o 
A-9198. Garaje , Morro, 5. 
21310 8 b 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
n n r A D D C W n m r n M IVID K T I I V M á x i m o G ó m e z , ñ d m e r o 109, y en t o d o » 
l ¿ U £ i A r K L n U l U L U I l iTl lV. I V L L . L . I . ios barr ios de la H a b a n a avisando a l to-
. E l director de esta gran escuela, Mr. A l - ^fn0f^no^S10- ^ • " ^ "ervidos Inme-
l bert C . K e l l y , es el experto m á s c o n o c í 
* L A C R I O L L A ' 
UttOA 
G R A N E S T A B L O D H B I T R B A S D B L B C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l M e o a í o y Focito . T e l . A-4S10. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con aer* 
vicio a domicilio, o en el establo, a todag 
horas del (Jía y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de meneajeroa en b ic i -
cleta para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que ae reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte; 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, c« l la 
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
SE V E N D E s u m a m e n t e B A R A T O U N I los documentos y t í t u l o s expuestos a la c a m i ó n Packard, . de dos toneladas con I Tl8ta de cuantos nos visiten y quieran 
cuatro gomas macizas, s in estrenar: se au - I comprobar sus m é r i t o s , 
toriza desarmarlo; y dos gomas Mlchel in - ' , , , , , . r v i 
para l lanta f i ja de 913 por 105. In forman 
en Cerro , 594 L a g o a . 1-1416. 
21333 4 a. 
EN V E R D A D E R A G A N G A D O Y V N A l -t o - c u ñ a , dos asientos, puertas baj i tas , 
completo, luz e l é c t r i c a , magneto Bosch, 
l lantas desmontables, en ?600; de 9 a 5 so-
lamente. Empedrado, 39. bajos. 
21303 4 a. 
C E V E N D E U N A CUSA. O V E R L A N D ; 
k3 so da barata . Compostela. 139. eraraji». 
21195 3 s 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N F O R D , F A -r a a lqui lar , dando las g a r a n t í a s que se 
deseen. I n f o r m a r á n en Car los I I I , n ú m e r o 
8, altos, y pagando lo que convengamos. 
21206 3 s 
SE V E N D E , S U M A M E N T E B A R A T O : 4 camiones, 4 Pords , 1 Locomoblle, 1 
Hispano Suiza, 1 National, 1 c u ñ a . G a r a -
je P r í n c i p e , Carlos I I I , n ú m e r o 263. 
21230 5 s 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S , D E primera clase, en excelentes condicio-
nes, a un precio muy moderado. Son 
unas verdaderas gangas. V é a l o s y se con-
vencerá . A cualquier hora en Prado, n ú -
mero 47. B r o u w e r y Co. 
21105 3 a 
SE V E N D E U N C A M I O N , M A R C A F A C -kard , hecho para m u e b l e r í a ; se puede 
ver. Cerro 602; se da barato. I n f o r m e s : 
A-7717. 21100 6 8 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , , I N G L E S , de 13 a 20 H . P., con ruedas m e t á -
licas, de siete pasajeros, m a g n í f i c a oca-
s i ó n para el que necesite un c a m i ó n de 
reparto, por tratarse de un chass is Aler-
t í s i m o y muy e c o n ó m i c o . Puede verse e 
informes, de 8 a. m. a 1 p. m., en Cárcel , 
10. Garaje de Otero. 




¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia «n 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tíos. Teléfono A-6637. 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 
"LA FAVORITA" 
VirtudeB, 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría M p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un « r v i e i o no mejorado por ninguna otra 
ca».,/. s imi lar para lo cual dispone de per-
sotial i d ó n e o y material inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , transporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio que 
de u a lugar a otro de la Habana . 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
i 
SE V E N D E N V E I N T E M E S A S , D E C A O -ba, nuevas, propias para ca fé , y se-
senta s i l las de Viena. I n f o r m a n : l layo . 
89, altos. 
20790 2 a 
CO M P R A M O S , V E N D E M O S Y E M P E -flamos muebles, joyas, ropas, m á q u i -
nas de coser, f o n ó g r a f o s y toda clase de 
adornos usados. F a c t o r í a 42. T e l é f o n o 
A-4445. 20&59 4 a. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga on cincuenta 
por ciento máa que laa de au giro. T a m -
bién compra prendaa y ropa, por lo que 
deben hacer una vlaita a l a miama antea 
de i r a otra, en la aegurldad que encon-
t r a r á n todo lo que deBeeu y s e r á n aervl-
dos bien y a natisfacrlfin T e l é f o n o A-lDía. 
C<I U S T E D D E S E A V E N D E R C U A L Q U I E R 
O objeto usado, yo se lo compro, en 
muebles, adornos, ropa, vaj i l la , discos fo-
n ó g r a f o s , o se lo vendo en c o m i s i ó n . Ce 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. A 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E O S E H A C E N E G O C I O C O N otro que sea m á s chico o con u u Pord , 
la m á q u i n a que se negocia es de l a marca 
E s t a y P a y , en muy buenas condiciones: 
de 6 asientos, para el que le convenga, 
i n f o r m a r á n en Carlos I I I , n ú m e r o 12, a 
todas boras. 
21131 2 a 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S condiciones, por el d u e ñ o no poder 
atenderlo. I n f o r m a n : Gallano, n ú m e r o 126, 
café . 21035 3 a 
Vendemos varios aditamentos para 
convertir Fords en camiones de tone-
lada. Están nuevos y completos, con 
ruedas traseras y gomas macizas Fi-
restone y todos sus accesorios. Ganga 
a $400 cada uno, completo. 
21040 2 a 
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa« 
ridaa o a lqui lar burras de leche, d i r i j a n -
Be a su d u e ñ o , que e s t á a todas horaa en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4S10, q u « 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar» 
hhantes que tiene esta casa, den aua que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4SlflL 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 c e n t a v o » . 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar « a T J A C E N D A D O S : V E N D O 30.00© S A C O S 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , na-1 X A para asftear, oasi nuevos y parant lza-
U M . L I , 
ted no pierde nada y ai puede G A N A R 
M U C H O 
SE VENDEN, MUY BARATOS: 
Un camión Indiana, de 31/2 tonela-
das, con poco uso y en muy buenas 
condiciones. Un automóvil Overland, 
de 7 pasajeros, con muy poco uso y 
una goma de repuesto. Alfonso y Gar-
cía. Teléfono A-7642. Lamparilla, 29. 
206S8' 8 8 
dos, a 47 centavos. I n f o r m a n : J o s é G a r -
cía . T a m a r i n d o . 22. „ii 
21377 5 8 ^ 
GR U A P O R T A T I L , rata, es nueva y ae vende como S E V E N D E , B A -JO co o a l 
fuese uaada. In forman: Habana , n ú m e r o 
85. T a l a b a r t e r í a . 
C 6587 8d-lo. 
V A R I O S 
PO R Q U E M A N D A A S U H I J O A E S -cuea extranjera , cuando en la H a b a n a 
puede obtener I n s t r u c c i ó n amoldada a l 
p lan americano? I n s t r u c c i ó n s ó l i d a , pro-
gresiva. E n E s c u e l a d ir ig ida por Cate-
d r á t i c o Americano, de Inmejorables ante-
cedentes : cuyo certificado a d m i t i r á en 
Univers idad o E s c u e l a de I n g e n i e r í a ame-
ricanas. Oportunidad excepcional para su 
hi jo de aprender el idioma i n g l é s perfec-
tamente. Cursos voluntarios de Agr icu l tu -
r a T e ó r i c a , H i s t o r i a C o n t e m p o r á n e a . L a -
t í n , F r a n c é s , Griego, a d e m á s de as ignaturas 
corrientes. Premios para alumnos sobresa-
lientes. 
LA ESCUELA AMERICANA 
A P A R T A D O 2208. 
Todas edades. N ú m e r o s l imitados. I n s -
cripciones c e r r a r á n pronto. Pensiones mo-
deradas. E s c r i b a hoy para pormenores a 
la E s c u e l a Americana. Apartado 2208, o 
e n t r e v í s t e s e personalmente con el Secreta-
rio General . Señor Barranco , en Prado 27, 
entre 2 y 6 de la tarde. 
2 i i n o s. 
CU P E . S E V E N D E E S T E C A R R U A J E , nuevo, ha rodado 3 veces, por el valor 
de las ruedas se da. I n f o r m a n : H a b a n a , 
n ú m e r o 85. T a l a b a r t e r í a . 
C (5517 8d-lo. 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O ruedas, propio para Industr ia y una 
pareja de m u í a s . I n f o r m e s : M a r q u é s Gon-
zález . 12. 
20774 2 aa 
CARRO EXPRESS 
Se vende uno, cas i nuevo. Zaldo y V i d a l , 
entrada por Infanta . 
207S0 9 s 
El Chauffeur que aprendió con 
feCEDRINÍJ 
SE V E N D E U N A U T O T M O V I U H U D -aon, 33, en m a g n í f i c o estado. Puede 
verse a todas horas en la Ca lzada del 
Monte, n ú m e r o 412. 
20234 8 a. 
SE V E N D E N , D E 1« A 20 Y U N T A S D E bueyes maestras de arado y carreta . 
I n f o r m a c i ó n : San Pedro, n ú m e r o 10. 
20394-05 5 a 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa los Papel i l los 
Amer para curar bus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s aus 
c r í a s . Se venden en todas laa farmacias . 
D e p ó s i t o : Sarráy Johnson. _ Taquechel , 
209C2 11 s ¡ b a ñ a . T e l é f o n o A-400X—Depositario: doc-tor Gerardo F e r n á n d e z Abreu, S a n M i -
guel y Leal tad, farmacia . 
PARA LAS AVES 
Avi t lna , l a medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
PO R F A L T A D E S A L U D Y P O R C A U -sa de embarcarse, vendo todos los 
muebles, va j i l l a , b a t e r í a de cocina, ate., 
etc., que contiene la casa Merced, n ú m e -
ro 38, altos, propia para hacer casa de 
p e n s i ó n . No quiero tratar con mueblistas. 
Hora para v i s i tar : de 3 a 5 p, m. 
20004 4 a 
Q E V E N D D E E N 75 P E S O S U N J U E G O 
O de cuarto, compuesto de escaparte con 
dos lunas, cama de madera de matri -
monio, tocador con luna g iratoria y una 
mesita de noche. I n d u s t r i a , 103. 
21058 17 a. 
• \ T E N D E M O S , A P R E C I O S D E O C A -
V alón, por aer procedentes de p r é a t a m o i , 
a lhajas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre a lhajas , muebles, ropas y otros 
objetos, m ó d i c o i n t e r é s . Se compran mue-
bles usados. " L a Confianza." Suárez , nú -
mero 05. T e l é f o n o A-6851. 
19S59 14 a 
MU E B L E S E S P E C I A L E S , S E V E N D E N en $1.100 dos hermosos juegos de cuar-
to, uno de majagua y el otro de nogal, 
con dos escaparates cada uno, de tres 
cuerpos, y el otro de dos, y un precioso 
juego de comedor de nogal, plumeado, en 
Glor ia . 28. 
20858 4 a. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
A I comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltaa 
relacionadas a l giro y loa precios antes 
mencionados. V é a l o y Be c o n v e n c e r á . S E , 
C O M P R A T C A M B I A N M U E B L E S . F I - i lajes. Aramburo, 
J E N S E B I E N : E L 1 U . » 2144P 
Se r íe de ciertos " p a r a g ü e r o s " 
Que dicen, que tienen t í t u l o a . 
D e maestros de IngenAeros, 
Cualquiera aprende a manejar u n auto-
m ó v i l m á s f á c i l que a manejar una bi-
cicleta ; pero lo que es necesario de apren-
der es el c ó m o se arreg la un auto que 
se "encangreja" en l a calle. E s t o só lo se 
puede aprender r á p i d a m e n t e en una G r a n 
E s c u e l a de Auomovil istas . que es un ver-
dadero taller de especialidades de repa-
raciones y ajustes de aparatos, los m á s 
complicados de un a u t o m ó v i l , reconocida 
en toda la R e p ú b l i c a . Todos los d u e ñ o s de 
a u t o m ó v i l e s mandan sus m á q u i n a s a esta 
E s c u e l a - T a l l e r , todas las veces que una 
compostura dif icultosa se hace necesaria. 
L o s estudiantes presencian todos los arre-
glos hechos por el mismo Cedrino, que 
dirige personalmente todos los trabajos y 
los d i s c í p u l o s salen de esta escuela "ver-
daderos expertos" tanto en el mecanismo 
como en el manejo de todas clases de m á -
quinas. 
Curso grande de pr imera clase. . . . $60 
C u r s o medio, 30 d í a s „30 
Curso F o r d , 15 d í a s ..20 
No confundir esta Escue la con otras de 
chauffeurs. D i r e c c i ó n : Infanta . 102, entre 
San J o s é y San Rafae l . 
VE N D O U N F O R D , 325 P E S O S . U L T I -mo precio. Puede verse en J e s ú s del 
Monte, 57. I n f o r m a n : San J o s é , 126-G. 
20804 2 i 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, qae 
no pongan agua ni ácido en acumu 
ladores débiles, descargados o sulfa 
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In 
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra 
tis. 
SE V E N D E U N C A M I O N . D E 24 C A B A l í o s y dos c a r r o c e r í a s . M a r q u é s G o n z á -
lez, 12. 20773 
\ 7 E N D O , B A R A T O , F I A T , L A N D A U L E T , 
V moderno, cas i nuevo, cuatro ci l indros 
Consume menos que un F o r d . P a r a fami-
lia de gusto. 7 pasajeros. In formes : L í -
nea 00, entre Paseo y 2. 
207 !1 8 " 
SE V E N D E N . B A R A T I S I M O S , C U A T R O Pords . Car los I I I , 203. A l lado del pa-
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
C 6148 Ind 18 a 
C I L I N D R I C O 
para comprimir aire. I n f o r m a n : E s -
tóvez, 25. 
21424 H a. 
MA Q U I N A S D E C O S E R , D E S I N G E R , se alqui lan, a peso mensual. T a m b i é n 
se compran, venden y a lqui lan m á q u i n a s 
y muebles de poco uso. D. Schmldt. A gu a 
cate, n ú m e r o 80. T e l é f o n o A-8S26. 
21168 29 b 
MA Q U I N A S S E G A D O R A S , S E V E N D E N , para ser t iradas por fuerza a n i m a l , 
son nuevas, de la mejor marca, precio de 
o c a s i ó n . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 85. 
T a l a b a r t e r í a . 
0 6587 8d-lo. 
DE S E O A R R E N D A R O A L Q U I L A R U N horno para hacer p a n ; basta de d o » 
varas en adelante, hasta cuatro v a r a i . 
Informes en Monserrate, 107, café E l T e n -
n i s ; pregunten por R o d r í g u e z . 
21242 S 4 
BOTELLA CERVECERA 
Vendo l i s ta para embarque. Haymond B l l -
flfono AI80S4glmCl0' ^ Apartudo • * T « -
21^34 • 9 g. 
AV I S O : Jaula D D E S E O C O M P R A R U N A a de aves, que e s t é en buen es-
tado y una carreti l la , de tres ruedas y 
muelles fuertes. I n / o r m a n en el c a f é L a 
Independencia. R e i n a y B e l a s c o a í n , frute-
ría. A. F e r n á n d e z . 
2 1 1 ^ 2 t 
AV I S O . S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S D » Slnger. una tres gabetas gabinete, nue-
va y tres de cajOn; $11, $15 y $15 las tres . 
Son muy buenas, y cosen muy bleu. 
Aprovechen ganga. Bernaza . 8. L a Nueva 
Mina. 
21083 j s. 
SE C O M P R A N R A I L E S D E U S O , V I A ancha y estrecha y carros de hierro da 
tumba. Sau N i c o l á s . 205. p a n a d e r í a . 
21060 5 a. 
TUBOS DE COBRE 
Cepero, 6, Cerro, esquina a Santo T o m á i . 
Se venden 0. de 14 pies y 8 pulgadas; 
24 de 12 pies y 0 pu lgadas ; 7 de 4 p i e » 
y lOMs pulgadas largo. Todos de 2\<¡ p u l -
gadas de d i á m e t r o . 
20959 , 6 • 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N E S E L E C -tricas, de Paz y B á r b a r a . R e p a r a c i ó n 
de motores, generadores y toda clase da 
aparatos e l é c t r i c o s , garantizando los t ra -
bajos. Re ina , 74. T e l . A-9322. 
21347 26 i 
SE V E N D E U N M O T O R B E V A P O R , de 14 caballos y otro de gas, de 6 ca-
ballos. I n f o r u í é s : 
20776 




Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja dtel Comercio. 440-441. 
C 4«85 in 24 j n 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -neroos railes ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevoi, para ^cal-
deras y cab i l la» corrugadas "Gabriel," la 
m á s resistente en menos área . Bernardo 
Lanzagor ta y Co, Monte, n ú m e r o 377. H a -
bana. C4344 i n 19 Ja 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
c '?01 ' « 1 ° 1° 
DE S E O C O M P R A R U N A C A L D E R A , vert ical , de 6 u 8 caballos, debe a « 
ser de poco uso y s e r á sujeta a prueba y 
de carbrtn. P o r correo solamente a H . S. 
Arco del Pasaje , n ú m e r o 7. 
21004 2 s 
20159 2 s palomares. Avit lna cura el higadillo, la i radero, 
gota, la p a r á l i s i s , la c o n g e s t i ó n pulmonar, -~——- v -F,ftRT) S F v F V D E M O T O R 
Taquechel , B a r r e r a y MaJ/5 Colomer. Una I iJ,̂ der̂ eTrsneS!tÍL £ £ £ £ 1^ T e l é f o n o A 8147 ,vh¿ AviHnn vale 40 centavos v tlenp B e l i s a n o L a s t r a . Salud, 1J. ie lerono A oíy 
20027 6 s 
caja de Avi t lna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
CJ&iT 30J-1 ^ 
PA L O M A S M E N S A J E R A S : P O R ~ K X -ceso de n ú m e r o , se venden nlfrunos 
ejemplares adultos y pichones, procede li-
tes de importados directamente de B é l g i - 1 
ca. Cr ía de Garr ido , Socio de la "Socle-i , , . « o a „ f » o M - » - i m 7Í> I f í a z e l 
dad Colombflflla de la Habana ." Obtuvo ol J O S C , i ¿O, a n t e s lYíaiTna, ¿ U . L . ^ i a Z C l . 
Premio de Excelencia en la ú l t i m a tem-
porada de concursos y en la anterior, por 
haber ganado el mayor n ú m e r o de pre-
mios de todas clases. Pueden verse las 
palomas en Concordia, 123. 
21233 6 s 
GARAJE Y TALLER DE REPARA 
DONES DE AUTOMOVILES 
El roas antiguo de la Habana, San 
i s c e l a n e A 
SE COMPRA 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco- ¡ 2142S 
toda clase de hierro viejo para la Me 
t a l ú r g l c a Nacional de Cuba . D i r í j a n s e a 
las oficinas de esta E m p r e s a . Empedrado , 
1 15, altos. 
1 o. 
a ( £ a i n n i m ] ¡ ( E s 
nómicos que existen. Autos de alqm- P o r e m b a r c a r s e , s e v e n d e m a -
, _ . . *•* e n i t - L qu ina escr ib ir Monarch, n ú m e r o 2, 
l e r , 7 asientos, a »¿ .3 \} por ñora. le- $40.00. Perfectamente buena; de 9 a 5. A l -
léfono A-2669. Apartado 1124. So- p ^ - Someruel08' 46' altos 
E D E S E A C O M P R A R U N T A L A D R O licito buenos mecánicos. 
20009 
5 s 
SE V E N D E N 2 R E J A S D E H I E R R O , C O N bases de cedro, propias para oficina. Se 
ceden a precios razonables y pueden ver-
se en Compostela, 79, c a r p i n t e r í a ; y pa-
ra precios dir ig irse a Comisionista. A p a r -
tado 311. Ciudad. 
2072S 9 B 
HA Y T A N Q U E S D E H I E R R O G A L Y A -nlzado, de todas medidas. Infanta , 
n ú m e r o 67, esquina a Z a n j a , el m á s antiguo 
en la Hab an a . I , Pr ieto y Muga. 
20490 20 8 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
. INDUSTRIALES • 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará U 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-1NCRUSTAD0R GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resalu-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1050 9 B 
HARINAS DE SAINT L0ÜIS 
MISSOURI 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-
cesito máquina, preferencia "Paige," 
Overland, Hudson Super Six o Chan-
dler, 7 pasajeros y de las últimas, c a z a d o r e s , s e v e n d e u n a e s c o 
modernas. Infanta, 102, antiguo. Cu- ^ Peta marca "Ideal", francesa, y d e m á s 
1 utensilios de c a c e r í a y se da barata . I n -
^ S Clnclnate u otro fabricante bueno, que 
tenga por lo menos de 22" a 24" de p la -
to; y un tarrajador de tornillos moderno: 
T a l l e r de Salvador F r e s q u e t ; Benito Auldo 
y Pere l ra . R e g i a , T e l é f o n o 5263, 





Jamás se altera su excelente ca-
lidad. 
En la Habana la consumen las 
mejores Panaderías y Dulcerías, y 
los principales Hoteles. 
Agentes: Guerra & Cima, 
HABANA.—CHICAGO. 
Apartado 1974. Teléfono A-5398. 
19266 fl , 
AUTOMOVILES 
OC A S I O N : "O R E G O R I E " 18 H P . pedo. "Naw" 10 J I P . C u ñ a . " I T O R -Berl iet" 
22 H P . Landaulet . "Berllet" 15 H P . C a r r o 
reparto. T a m b i é n camlonc; Ce varios tone-
» a. 
r r a s . 
DIARIO DE LA MARINA 1 
formes en San N i c o l á s n ú m e r o 210. 
21317 4 s. 
GA N G A . V E N D O C N C A C I N A D E G A S , modelo 1.330; tiene sela hornillos, dos 
1 reberberos, cfiatro hornos, un calentador; 
es propia para fonda, hotel, casa de h u é s -
pedes o casa de comercio; tiene muy poco 
i uso; puede verse insta lada en Tejadi l lo , 
| 21 Informan, 
> 21249 7 a. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesta 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
C 8818 l a • « 
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zooar sus e 
Un nuevo folíelo de 
RamMa y Bouza. 
L a ! e y d e l E m p r é s t i t o . 
La casa editora de Rambla y Bouza 
Ecabr, de publicar un interesantísimo 
folleto—al precio de un peso el ejem-
plar—que contiene toda la legisla-
ción, decretos, autorizaciones, regla-
mentos, etc., relacionada con un asun-
to tan interesante como ei Emprés-
tito de los 30 millones, hallándose 
también los siguientes preceptos: 
LEY DE 31 DE JULIO DE 1917 
Antorlzando al EjecntiTO Nacional 
para la emisión de Bonos del Teso* 
ro hasta la cantidad de $30.000,000 
y los Impuestos consiguientes para 
el pago de los intereses que deTen-
ueng los mismos. 
Publicada en "Gaceta" extraordi-
naria de lo de Agosto de 1917. 
Decreto del Poder Ejecutivo núme-
ro 743, de 27 de Mayo de 1917, publi-
cado en la Gaceta Oficial del mismo 
día. 
Reglamento dictado por el Poder 
Ejecutivo para el régimen de los 
Impuestos creados por la Ley de 31 
de Julio de 1917 y los establecidos 
para la ejecución de lo Ley de 25 da 
Enero de 1904, publicado en edición 
extraordinaria de la "Gaceta" de 18 
de Agosto de 1917. 
Reglamento para la administración 
y cobranza de los impuestos del 
Timbre sobre utilidades de Socieda-
des y Empresas, Compañías de Segu-
ros y Comercio de explosivos a que 
se refiere la ley de 31 de Julio de 
1917, publicado en edición extraordi-
naria de la "Gaceta" de 28 de Agos-
to de 1917. 
Contiense, además, esta obra, la le-
gislación complementaria en relación 
con la ley de 31 de Julio de 1917. r • r 
Hemos recibido lia siguiente carta 
que nos envía el señor José F. Ba-
rraque : 
Habana, Septiembre 1? de 1917. 
Señor D. Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA 
Habana 
Muy señor mío: 
En la edición de la mañana de hoy 
del diario de su dirección, sección ti-
tulada "Ayer", aparece la siguiente 
rota: "Aumenta el número de adhe-
siones para el banquete homenaje 
que ofrecerá el comercio español al 
Secretario de Gobernación Sr. Juan 
Montalvo". 
Ello es un error que yo le agrade 
ceré se sirva hacer rectificar. No es 
ciertamente el comercio "español" el 
que se honra ofreciendo tal homena-
je al señor Montalvo, sino el comer-
cio "de la Habana", en el cual nos 
encontramos numerosos elementos 
cubanos, tanto entre los gerentes y 
apoderados como entre los emplea-
dos, hecho que por cierto resulta 
Igual en la Industria y la Banca. 
Aprovecho pues \a rectificación 
por dos causas: una, señalar de 
donde parte realmente el homenaje 
Indicado, y otra, borrar, o empezar al 
menos a borrar, la idea de esa exclu-
siva nacionalidad española que erró-
neamente se atribuye a este comer-
cio, donde diariamente viene demos-
trando el cubano sus aptitudes y 
condiciones generales para ejercer-
lo, afortunadamente para nuestra 
sociedad, que cuenta también con 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaln número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 26s. 
E s e l J a b ó n d e q u e s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
m p A G 9 1 B 
¡Si se usa una sola vez, ya no se quiere otro! 
c 5799 
ese campo para desarrollar las ini-
ciativas de sus componentes, y afor-
tunadamente al propio tiempo para 
el comercio en sí, que podrá con más 
derecho esperar el apoyo y protec-
ción de nuestros gobernantes cuando 
el caso lo requiera. 
Le anticipo las gracias por la in-
serción de las presente^ líneas en su 
leído diario, y quedo de usted aten-
tamente. 
José F. Barraqué. 
Queda hecha la rectificación que 
se nos pide. 
MIDEM-COCK WIICOX DE m CABALOS 
usada, pero en magníficas condicio-
nes, por estar en uso solamente unos 
20 meses. 
Tiene 14 secciones de tubos de ace-
ro 4"xl8' largo. Dos recipientes de 
acero 36"xl8' mandrüados a sus cabe-
zales de hierro fundido; cada sección 
tiene 9 tubos. 
La caldera admite 58' cuadrados 
de emparrillado, con superficie de ca-
lefacción de 2,500' cuadrados. 
Para más detalles y precio, dirigir-
se a 
MANUEL GAIDO Y Cia. 
Fabricantes de Maquinaria, 
Cárdenas, Cuba. 
(También informan en nuestra Ofi-1 
ciña Sucursal, Obrapía, 33, (altos). 
Habana.) 
C6378 8d.-25 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
En el Centro de Socorros de Jesús del 
Monte fué asistida ayer-Antonia Sosa Me-
dina, vecina de Jesús del Monte 295, por 
presentar la fractura de los huesos de la 
pierna derecha, que le produjo el auto-
móvil 3977, al arrollarla casualmente en 
la esquina de Toyo. 
Para ser asistido de graves quemaduras 
que recibió trabajando en el central Jobo, 
ingresó ayer en el hospital Calixto Gar-
cía, el jornalero Rogelio Magriñat López, 
vecino de 2 entre 31 y 33. 
Al caerse en el patio de su domicilio 
se fracturó la clavicula derecha Georgina 
Pérez Cabrera, domiciliada en Concordia 
número 136. 
Fué asistida en el Centro de Socorros 
del segundo distrito. 
Eafael S. Montalván, domicilllado en 
Quinta número 12, en el Vedado, se ca-
yó de una escalera en su domicilio, frac-
tudándose el brazo izquierdo. 
Su estado es erave. 
comercial de Barcelooa 
El Presidente de la Sociedad Co-
mercial de Barcelona nos participa 
que ha quedado constituida la Junta 
Directiva en la siguiente forma: 
Presidente: don Francisco de A. 
Mas. 
Vicepresidente primero: doctor 
don Eduardo Pérez Agudo. 
Vicepresidente segundo: don Al-
fredo Maristany. 
Tesorero: don José Armenteras. 
Contador: don Francisco Durán y 
Ribas. 
Bibliotecario: don Rosendo Serra 
y Pagés. 
Secretario: don Luis Torres Ullas 
tres. 
Vicesecretario: don Ricardo Car-
bonell Fió. 
Vocales: don Arcadio de Arquer, 
don José Bourgeois y Juliá, don Eu-
¿ebio Farriois, Excmo. Sr. D. Lui3 
Mariano Vidal, don Joaquín Manuel 





M E N D E Z y D E L R I D 
T N A 3 6 1 3 - o © <̂  -̂ ¿a, 
IRONBEER" 
José de Rivera, don Fid^ncio Kirch-
ner, don Francisco Carreras y Can-
di, don Raimundo Juliá. 
Junta Consultiva: Excmo. Sr. D. 
Eduardo Calvet, don Claudio Güell, 
Vizconde de Güell, Excmo.. Sr. D. 
Pedro G. Maristany, Conde de La-
vern; don José María Cornet y En-
rich, don José Mansana, don Anto-
nio Tayá. 
Agradecemos su cortés atención. 
S u s c r í b a s e a l D I A R í O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
Z o n a U d e M u 
S E P T I E M B R E 1 
El señor Bernardo Moas 
Ha regresado anoche de su tem-
porada de verano con residencia en 
París, ei cultísimo y bien estimado 
doctor Bernardo Moas, que tantas y 




DEL DE. CHAUMONT 
Cura el CATABRO mág rebelde en 
pocos días. Para el Asma no se cono* 
ce nada mejor. 
De venta en todas las boticas. 
c 6623 alt 15d-2 
P A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N A 
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Pídase COGNAC COLON 
L O M B J O R D E L O M E J O R 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
E s l a p r e f e r i d a e n B o d a s , B a u t i z o s , B a n q u e t e s y J i r a s . 
E S D I G E S T I V A , A L E G R A Y N O E M B R I A G A 
E s t á d e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
importadores: J, Gale y Compañía, S. en C. 
